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Á nuestros muy distinguidos discípulos y lectores. 
Años hace que nos dedicamos á la enseñanza de 
la lengua francesa en esta corte, y accediendo á los 
deseos ha tiempo manifestados por námerosos discí-
pulos, de tener impreso nuestro sistema especial de 
verbos, á fin de poder vencer con facilidad la mayor 
dificultad que se les presenta ó sea los verbos, y en 
particular los irregulares, creyendo, sinceramente 
prestar un servicio á los alumnos de francés, nos 
hemos decidido á publicar este tratado. No tiene más 
mérito que el de ser el fruto de una larga experien-
cia, y por lo mismo tenemos verdadera fe en su 
resultado práctico. Nuestros distinguidos lectores y 
discípulos, verán que hemos suprimido lo más posi-
ble toda la teoría que les hubiera podido entretener 
mucho tiempo antes de llegar á un pronto resultado. 
Como se verá, después de los paradigmas ó mo-
delos de las cuatro conjugaciones en sus formas afir-
mativa, negativa, interrogativa y negativo-interro-
gativa, vienen por orden alfabético todos los verbos 
franceses traducidos al castellano, trabajo que no 
existía, que sepamos, hasta ahora en esta capital. Los 
hemos puesto en dos columnas cada página con su 
n u m e r a c i ó n c o r r e l a t i v a , p a r a que c a d a u n a c o r r e s -
p o n d a á u n a l e c c i ó n d i a r i a . 
D e s p u é s de los v e r b o s de c u a r t a c o n j u g a c i ó n , v i e -
n e n todos los i r r e g u l a r e s c o n j u g a d o s en t o d a su e x -
t e n s i ó n , p a r a f a c i l i t a r su e s t u d i o , s i e m p r e d i f í c i l . 
S e r á n t a m b i é n : m u y ú t i l e s las no t a s y o b s e r v a c i o n e s 
q u e h a c e m o s d e s p u é s de los v e r b o s d e f e c t i v o s solare 
m o d i s m o s y g i r o s p r o p i o s de l a l e n g u a f r a n c e s a . H e -
mos pues to a l final u n a l i s t a c o m p l e t a de los a d v e r -
b io s , l o c u c i o n e s á d y e r b i á l e s , p r e p o s i c i o n e s , i n t e r j e c -
-ciones, d i v i d i d a s - . e j i p . e q u e ñ o s n ú m e r o s p a r a a p r e n -
d e r uno -ó mas eada d í a ; E31a 1 i s t a es m u y p r o v e c h o s a 
p a r a los a l u m n a s q u e . q u i e r a n a p r e n d e r á t r a d u c i r e n 
m u y poco t i e m p o , e n p a r t i c u l a r los de l a s A c a d e m i a s 
m i l i t a r e s , • ingen ie ros^ etcu, á q u i e n e s se e x i g e t r a d u c -
c i ó n , : pues ;conoCiendo los.verfios y las p a r t e s ¡ i n d e c l i -
n a b l e s , q u e es l o m á s ; difícil! , l o d e m á s se r vence b i e n 
p r o n t o . ! QYJ »ofcít í»lj 6ié¡$ ISM'Ü'ÜV . é • bife ool i •• iv 
i R e c o m e n d a m o s p a r a q u e este m é t o d o sea l o m á s 
p r o v e c h o s o posible^, se a p r e n d a n b i e n las t e r p i i n a c i o -
nes c o r r é s p d r i d i e n t e s á ' c a d a c o n j u g a c i ó n , que c o m o 
se v e r á , v a n s i e m p r e an tes de c a d a u n a de e l l a s . 
T e n e m o s jen . •prensa L a lectura del f r a n c é s a l a l -
cance de iado e l ¡ m u n d o y e\ E x t r a c t o g r a m a t i c a l , qu.Q 
a p a r e c e r á n en- b r e v e , -y q u e c r e e m o s t a m b i é n p r á c -
tícosíKíno'} mé ae $Bit&o£6i .•..,. ' &t3¡ •• , oh • 
i Í%$í i fUoVí i f í&QÁ V i . ' / ' . E L ATITOB, - • 
TEORÍA ELEMENTAL 
Definición del verbo. 
Las palabras que indican acción, estado ó existencia, se llaman 
verbos. Cuando se pueden colocar los pronombres personales y o , = 
ó / ; l u , = tu; él, i l ; nosotros, == nous, vosotros, vosotras. Usted, 
ustedes; = vous; ellos, == ils , delante de una palabra es señal de que 
es verbo. Escribir, rezar, son verbos porque se puede decir: yo escri-
bo, f é c r i s ; tú, rezas, tu pries, etc. 
Del sujeto del verbo. 
Ninguna acción puede verificarse sin que haya alguna persona 
para ejecutarla, como tampoco puede existir un estado sin que haya 
alguien que esté en ese estado. Esa persona, ese alguien, es el sujeto 
del verbo, que también puede llamarse agente del verbo. 
Para encontrar el sujeto del verbo se antepone á dicho verbo las 
preguntas: ¿Quien es? ó que és lo que. Ej.: yo pienso, j e pense: ¿quien 
es el que piensa? Yo, luego yo es el sujeto del verbo. El gato come 
la carne. ¿Quién come la carne? El gato; gato será el sujeto del verbo 
comer. 
Complemento de! verbo. 
El complemento del verbo es la palabra ó palabras que completan la 
idea empezada por el sujeto y dicho verbo. Cuando decimos: nosotros 
comemos pan, bebemos vino, las palabras pan y v'.no, completan la 
m 
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idea empezada por comemos, bebemos, y su complemento es pan y vino. 
Cuando la palabra completa direclamen té al verbo, sin otras i n -
termediarias, entonces esa palabra es complemento 6 régimen direc-
to;'de lo contrario se llama indirecto. 
Para hallar el régimen directo se pone después del verbo la palabra 
quien = gui, para las personas y qué , quoi, para las cosas. E j . : Yo 
leo una carta. ¿Qué leo? Una carta. Carla es el complemento directo. 
El régimen indirecto responde á una de las preguntas a qui? = ¿á 
quién?; a quoi? = ¿á qué cosa?; de qui? = ¿de 'quién?; de qnoi? 
; de qué?; pour qui? = ¿para quién?; pour ^WOÍ? == ¿para qué?; 
avec qui = con quién; avec quoi? = ¿con qué? Por regla general el 
régim'en indirecto viene precedide de una preposición. Ej.: Ji? domte 
dupain a cepetit oiseau. = Doy pan á esté pajarito. Je travaille 
pour l'amour 'de Dieu et d!é ma famille. Para hallar el régimen indi-
recto en estas dos frases, diremos: ¿Doy pan á quién? á los pajaritos. 
¿Trabajo para quién? Por Dios y mi familia, Luego pajaritos y las 
palabras Dios y familia serán el régimen indirecto. 
De las personas en los verbos. 
Las personas gramaticales son tres: la primera es la que habla, la 
segunda la que oye ó escucha, y la tercera la de quien ó de que se ha-
bla; esas personas en la conjugación son representadas por íós pro-
nombres 71?, tu, i l ,nous, vous, i ls ; yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. 
El verbo, palabra declinable por excelencia, admite singular y 
plural; es singular cuando se trata de una sola persona.—Ej.: Esta 
señorita canta, Cette demoiselle chante; plural, cuando se trata de 
varias: Ces demoiselles chantent; el niño que trabaja hace la felici-
dad de sus padres y de sus profesores, L'enfant qui travaille f á i t le 
bonheur de ses pareáis et de ses professeurs. Les etifants qui t rava i l -
lent font le bonheur de leurs parents et de leurs professeurs. 
DE LOS TIEMPOS: SU DIVISIÓN 
Los tiempos se dividen en primitivos y derivados; éstos últimos 
se forman de los primeros. 
Cinco son los tiempos primitivos: el Infinitivo, el Gerundio, el 
Participio, el Indicativo y el Pretérito perfecto. 
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CUADRO DE LA FORMACIÓN DE LOS TIEMPOS 
E l Infinitivo forma el Futuro y Condicional, cambiando er, i r , o i r , 
re , en las terminaciones del Futuro y Condicional. 
1.° el p lura l de indicativo, cambiando ant enons, ez, ent. 
j 2.° e l imperfecto de í?idica¿iuo, cambiando ant en ais, 
E l Gerun-Í ais, a i t , ions, iez, a ient . 
<íio forma: 13.° E l p lura l de imperativo, ons,ez, en vez de ant. 
4.° E l subjuntivo presente, e, es, e, ions, iez, ent, en l u -
gar de ant. 
E l presente de indicativo íorma el s ingular del imperativo supr i -
miendo los pronombres. 
E l pretérito perfecto forma el imperfecto de subjuntivo cambiando 
a i , as, a, ames, ates, é r e n t , en asse, asses, á t , assions, assioz, assent. 
E l participio pagado s i rve para formar todos ios t iempos compues-
tos por medio de los auxi l ia res (1). 
Auxiliar con que deben conjugarse los tiempos compuestos 
de los verbos. 
Todos los verbos que expresen acción,' ó sea los verbos activos ó 
transitivos, se conjugan con el auxiliar avoir, como leer, /¿rí ; mirar, 
regarder; llamar, appeler; decir, diré. Se conjugarán con aooir, por-
que leer, mirar, llamar, decir, expresan un acto, y por lo tanto son 
verbos activos. Cuando se dice: he llamado, he ejecutado una acción, 
y el verbo que la expresa es activo, que también se llama transitivo. 
Todos los verbos pronominales ó reflexivos, los verbos neutros ó 
intransitivos, y en general los que expresan movimiento, como subir, 
monLer; bajar, descendre; ir, aller; todos esos verbos se conjugan con 
el auxiliar étre.—Y].: Yo me he levantado, je me suis leoé; él ha su-
bido, i l esi monté; ellas han ido á misa, elles sont allées ii la messe. 
Pero haremos notar que muchos de esos verbos pueden también em-
plearse como activos, en cuyo caso sé conjugan naturalmente con 
avoir, como cuando decimos: él ha subido la silla, él ha levantado al 
niño: ü d monté la chaise, ü a leoé Venfant. 
(1)" Los alumnos h a r á n en el encerado varios ejercicios sobre la forma' 
ción de los tiempos, poniendo los primitivos y agregándoles las terminacio-
nes de sus derivados. 
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Para saber, en general, con qué auxiliar ha de conjugarse un ver-
bo en sus tiempos compuestos, se ha de mirar si expresa acción, en 
cuyo caso se conjugará con aooir y siempre que exprese estado se 
usará el auxiliar étre. 
Formas que admiten los verbos en su conjugación. 
Los verbos admiten cuatro formas en su conjugación, las mismas 
que empleamos en el lenguaje La forma positiva, yo hablo, je parle.— 
La negativa, yo no duermo,/i? ne dorspas.— lja. interrogativa, ¿vie-
nes? viens-tu? — La negativa interrogativa, ¿no vienes? ne viens-
tu pas? 
Para conjugar un verbo en forma positiva se antepone el pronom-
bre personal al verbo: yo h a b l o , p a r l e ; tú vendrás , tu viendras; 
él fuma, i l fume. 
Para conjugar en lorma negativa se pone el pronombre primero,, 
la primera parle de la negación ne ó n', en segundo lugar, después el 
verbo, y en cuarto lugar la segunda parte de la negación, ^«s . Ej.: yo 
no como, ne mangepas; je n'aipas de cahier, no tengo cuaderno^ 
En los tiempos compuestos, la forma negativa sigue este orden: 
l.0, el pronombre; 2.°, la negación ne ó n'; 3.°, el verbo; 4.°, la segunda 
parte de la negación, pas; y 5.°, el participio que sea Ej.: Je n'aipas 
étudié aujourd'hui, no he estudiado hoy. 
Para la forma interrogativa se coloca el verbo el primero y el 
pronombre después, ó sea al revés de la positiva: viendras-tu a la 
chasse? ¿Vendrás de caza? Pourras tu ckanter demain? ¿Podrás can-
tar mañana? 
A veces la prouunciación del verbo en el indicativo presente, de 
la forma interrogativa, resulta confusa, par i r ularmenle cuando ter-
mina en e muda, como parle-je? appelle-je? ¿hablo yo? ¿llamo yo? En 
ese caso se cambia la e final en é cerrada y se dice parlé-je? appelé-
ie? ó se recurre á otro giro por medio del verbo étre y se dice: Est-ce 
gue j'appelle? Est-ce que je parle? 
Para conjugar un verbo en la forma negativo-interrogativa se co-
loca primero la primera parte de la negación , ne, ó »'; segundo, el 
verbo; tercero, el pronombre, y cuarto, la segunda parte de la nega-
ción, pas. Ej.: ne par le-tu pas? ¿no hablas tú? 
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Si el tiempo es compuesto, el participio va el último. E j . : n'ai-je 
pas par lé t ¿no he hablado yo? 
El p r o n o m b r e y la negación ne pierden la e muda y se apostro-
fan delante de vocal ó h muda. Ej.: f adore Dieu, adoro á Dios; /A0-
nore mes parents, honro á mis padres. 
La letra t se coloca entre el auxiliar avoir y los pronombres i l , on, 
elle, con dos guiones, y se llama letra eufónica. Ej.: at-il-dmer?: ¿ha 
comido? a-t on, appelé? ¿han llamado? a-t-elle f a i t son deooir: ¿ha 
cumplido su deber? 
Modos de los verbos. 
Las diferentes inflexiones que toma el verbo para manifestar la 
acción ó el estado se llaman modos. Estos son cinco. 
I.0 El indicativo, que indica que una cosa es, ha sido ó será, 
como: tú hablas, ha comido, dividiremos. 
2. " El condicional, que indica que una cosa se efectuaría ó se ha-
bría efectuado, si tal ó cual condición se hubiera cumplido. Ej . : Yo 
escribiría si tuviese papel; es decir, yo escribiría á condición de te-
ner papel. 
3. ° El imperativo, que expresa el mandato, ruego ó exhortación. 
Ej.: marcha, corre, ve y dile de venir en seguida; pars, cours, va-t'en 
£t dis-lui de venir de suite. Mon Dieu! a i e p i t i é de moi ! ¡Dios mío, 
ten piedad de mí! 
4. ' El subjuntivo implica la dependencia de otro verbo ya enun-
ciado y señala la voluntad, el deseo, el temor ó la duda.—Ej.: Quiero 
que venga, deseo que comas, temo que llueva, dudo de que venga. 
3.° El infinitivo presenta la acción de un modo indefinido, sin de 
terminar la persona ni la época: por eso se le llama impersonal. Cuan 
4o decimos: calcular, restar, escribir, pensar, no indicamos quién 
•calcula, quién resta, quién escribe; no expresa qué persona escribe,-
ni quién calcula: por eso le llamamos tiempo impersonal. Los demás 
modos se llaman personales por los motivos contrarios. 
Clases de verbos. 
Son cinco las clases de verbos: activos ó transitivos, neutros ó 
intransitivos, pasivos, pronominales ó reflexivos y unipersonales. 
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El verbo activo expresa una acción ejecutada por el sujeto y que 
recae sobre el régimen directo. • 
Se conoce que un verbo es activoxuando se puede poner después 
alguien ó alguna cosa,—Ej.: Ec r i r é tme page, escribir una página. 
El veibo pasivo es aquel cuyo sujeto recibe la acción del verbo.— 
Ejemplo: Yo como la liebre. La liebre es comida por mí. Yo amo á mi 
madre. Mi madre es amada por mí, Ma mere est aimée de moi. 
El verbo neutro indica una acción hecha por el sujeto, pero que 
no tiene régimen directo.—Ej.: El hombre nace y muere. 
El verbo pronominal ó reflexivo se llama así por conjugarse con 
dos pronombres de una misma persona, y reflexivo porque la acción 
que expresa se refleja sobre el que la ejecuta.-^Ej.: Yo me peino, j e 
me peigne; me levanto, je me Ihe. 
El verbo unipersonal es el que se conjuga á una sola persona, que 
es la tercera del singular de cada tiempo, como nevar, neiger; pi&torj 
voir, llover. 
Verbos de la lengua francesa y sus conjugaciones. 
La lengua francesa consta de 4.240 verbos, dividiéndose éstos en -
cuatro conjugaciones. 
Los verbos de la primera conjugación (unos 3.620), terminan todos 
por el subfijo cr del infinitivo. 
Los de la segunda (unos 330), acaban en i r en el infinitivo pre-
sente. 
Los de la tercera terminan en oir y consta de unos 30 verbos. 
Los de la cuarta conjugación (unos 2Í0), terminan en re. 
Todo verbo consta siempre de dos partes: la radical y la termina-
ción. 
La radical no varía en los verbos regulares. 
Para conjugar un verbo hace falta conocer su radical y agregarle 
la terminación que le corresponda en tiempo y persona. 
De los verbos auxiliares. 
En francés hay dos verbos auxiliares, avoir y étre, ambos irregu-
lares. El primero es de la tercera conjugación y étre de la cuarta. 
Puede decirse que son la base de la conjugación y deben aprenderse 
en primer término. . _ 
Verbo a u x i l i a r : - A v o i r — H a b e r ó Tener . 
Rad ica l ó ra í z , — T e r m i n a c i ó n . 
AV OIR 
Indicalioo presente. . 
Yo he ó tengo. 
T ú has ó tienes. 
E l ha ó t iene. 
Nosotros habernos ó tenemos. 
Vosotros h a b é i s ó t e n é i s . 
E l los han ó t ienen. 
Imperfecto. 
Yo h a b í a ó t e n í a . 
T ú h a b í a s ó t e n í a s . 
E l h a b í a ó t e n í a . 
Nosotros h a b í a m o s ó t e n í a m o s . 
Vosotras h a b í a i s ó t e n í a i s . 
E l los h a b í a n ó t e ñ í a n . 
Pretérito imperfecto. 
Yo hube ó tuve.. 
T ú hubiste ó inv i s t e . 
E l hubo ó t u v o . 
Nosotros hubimos ó tuv imos . 
Vosotros hubis te is ó tuv is te i s . 
E l los hub ie ron í t u v i e r o n . 
Pasado indefinido. 
Yo he habido ó t en ido . 
T ú has habido ó ten ido . 
E l ha habido ó ' t e n i d o . 
Nosotros hemos habido ó ten ido . 
Vosotros h a b é i s habido ó t en ido . 
El los han habido ó ten ido . 
Pasado anterior. 
Yo hube habido * tenido. 
T ú hubiste habido ó ten ido . 
E l hubo habido ó ten ido . 
Nosotros hubimos habido ó t en ido . 
Vosotros hubisteis habido ó tenido. 
El los hub ie ron habido ó ten ido . 
I n d ica t i f prese n i . 
J 'a i \ 




l i s ont . 
Imparfait . 
J 'avais. 
T u avais. 
11 ava i t . 
Nous avions. 
Vous aviez. 
l i s ava ien t . 
Passé déjtíii. 
J 'eus. 
T u eus. 
11 eut. 
Nous e ú m e s . 
Vous eutes. 
l i s eurent . 
Passé indéjliii. 
J ' a i eu. 
T u as eu. 
I I a eu. 
Nous avons eu. 
Vous avez eu. 
l i s ont eu. 
Passé aniér ieur . 
J'eus eu. 
T u eus eu. 
I I eut eu. 
Nous e ú m e s eu. 
Vous efttes eu. 
l i s eurent eu. 
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Pluscuamperfecto. 
Yo h a b í a habido ó tenido. 
T ú h a b í a s habido ó tenido. 
E l h a b í a habido ó tenido. 
Nosotros h a b í a m o s habido ó tenido 
Vosotros h a b í a i s habido ó ten ido . 
E l los h a b í a n habido ó ten ido . 
Futuro imperfecto. 
Yo h a b r é ó t e n d r é . 
T ú h a b r á s ó t e n d r á s . 
E l h a b r á ó t e n d r á . 
Nosotros habremos ó tendremos. 
Vosotros h a b r é i s ó t e n d r é i s . 
El los h a b r á n ó t e n d r á n . 
Futuro perfecto. 
Yo h a b r é habido ó ten ido . 
T ú h a b r á s habido ó tenido. 
E l h a b r á habido ó t en ido . 
N o s o t r o s h a b r e m o s h a b i d o ó tenido 
Vosotros h a b r é i s habido ó tenido. 
E l los h a b r á n habido ó tenido. 
Condicional prese7ite. 
Yo h a b r í a ó t e n d r í a . , 
T ú h a b r í a s ó t e n d r í a s . 
E l h a b r í a ó t e n d r í a . 
Nosotros h a b r í a m o s ó t e n d r í a m o s . 
Vosotros h a b r í a i s ó t e n d r í a i s . 
E l l o s h a b r í a n ó t e n d r í a n . 
Pasado. 
Yo h a b r í a habido ó tenido. 
T ú h a b r í a s habido ó ten ido . 
E l h a b r í a habido ó tenido. 
H a b r í a m o s habido ó ten ido . 
Vosotros h a b r í a i s habido ó tenido. 
El los h a b r í a n habido ó tenido. 
Imperativo. 
He ó ten t ú . 
Hayamos ó tengamos nosotros. 
H a y a n ó tengan W , tened. 
Subjuntivo presente. 
Yo haya ó tenga. 
T u hayas ó tengas. 
Plus-que-parfait. 
J 'avais eu. 
T u avais eu. 
I I ava i t eu 
Nous avions eu. 
Vous aviez eu. 
l i s ava ient eu. 
Futur. 
J ' aura i . 
T u auras. 
I I aura. 
Nous aurous 
Vous aurez. 
l i s auront . 
Futur antérieur. 
J ' aura i eu 
T u auras eu. 
I I aura eu . 
Nous aurons eu. 
Vous aurez eu. 
l i s au ron t eu. 
Conditíonnel présent. 
J 'aurais. 
T u aurais. 
I I au ra i t . 
Nous aur ions . 
Vous aur iez . 
l i s a u r a i e n t . 
Passé. 
J 'aurais eu. 
T u aurais eu. 
I I a u r a i t eu. 
Nous aurions eu. 
Vous auriez eu. 
l i s aura ient eu. 
Impératif . 
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É l haya ó tenga. 
Nosotros hayamos ó tengamos. 
Vosotros h a y á i s ó t e n g á i s . 
El los hayan ó tengan. 
Imperfecto. 
Yo hubiese ó tuviese; 
T ú hubieses ó tuvieses. 
É l hubiese ó tuviese. 
N o s o t r o s h u b i ó s e m o s ó t u v i ó s e m o s . 
Vosotros hubieseis ó t u v i é s e i s . 
E l los hubiesen ó tuviesen. 
Perfecto. 
Yo haya habido ó ten ido . 
T ú hayas habido ó tenido. 
É l haya habido ó ten ido . 
Nosotros hayamos habido ó t en ido . 
Vosotros h a y á i s habido ó tenido. 
F i los hayan hab ido ó t en ido . 
Pluscuamperfecto. 
Yo hubiese habido ó t en ido . 
T ú hubieses habido ó ten ido . 
É l hubiese habido ó ten ido . 
H u b i é s e m o s habido ó tenido. 
Vosotros hubieseis habido ó t en ido . 
El los hubiesen habido ó ten ido . 
Inflnit ioo presente. 
Haber ó tener. 
Pasado. 
Haber habido ó t en ido . 
Qermdio. 
Habiendo ó teniendo. 
Participio. 
H a b i d o ó t en ido . 
H a b i d a ó tenida . 
Habiendo habido ó t en ido . 
Q u ' i l a i t . 
Que nous ayons. 
Que vous ayez. 
Qu ' i l s a ient . 
Impar/ai t . 
Que j 'eusse. 
Que t u eusses. 
Q u ' i l e ú t . 
Que nous eussions. 
Que vous eussiez. 
Qu ' i l s eussent. 
Passé. 
Que j ' a i e eu . 
Que t u aies eu-
Q u ' i l a i t eu. 
Que nous ayons eu. 
Que vous ayez eu. 
Qu' i l s a ient eu. 
Plus-que-parfait. 
Que j 'eusse eu. 
Que t u eusses eu. 
Q u ' i l eut eu. 
Que nous eussions eu. 
Que vous eussiez eu-
Qu' i l s eussent eu. 







E u . 
E u e . 
Ayant eu. 
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Verbo a u x i l i a r : É i r e — S e r ó E s t a r . 
Rad ica l ó r a í z . — - T e r m i n a c i ó n . 
Indicativo presente. 
Y o soy ó estoy. 
T ú eres ó e s t á s . 
E l es ó e s t á . 
Nosotros somos ó estamos. 
Vosotros sois ó e s t á i s . 
E l los son ó e s t á n . 
Pretérito imperfecto. 
Yo era ó estaba. 
T ú eras ó estabas. 
E l era ó estaba. 
Nosotros é r a m o s ó e s t á b a m o s . 
Vosotros erais ó estabais. 
E l los eran ó estaban. 
Pretérito perfecto 
Yo f u i ó estuve 
T ú fuiste ó estuviste. 
E l fué ó estuvo. 
Nosotros fuimos ó estuvimos. 
Vosotros fuisteis ó estuvisteis . 
El los fueron ó es tuvieron. - -
Pasado indefinido. 
Yo he sido ó estado, 
T ú has sido ó estado. 
E l ha sido ó estado. 
Nosotros hemos sido ó estado. 
Vosotros h a b é i s sido ó estado. 
El los han sido ó estado. 
Pretérito anterior. 
Yo hube sido ó estado. 
T ú hubiste sido ó estado. 
E l hubo sido ó estado. 
Nosotros hubimos sido ó estado. 
Vosotros hubisteis sido ó estado. 
E l los hub ie ron sido ó estado. 
Ind i ca t i f présent. 
Je suis. 
T u es. 
I I est. 
Nous sommes. 
Vous é t e s . 
I I sont. 
Imparfait . 
J ' é t a i s . 
T u é t a i s . 
l i s é t a i t . 
Nous ó t i o n s . 
Vous é t i ez . 
I I e ta ieut . 
Passé déflni. 
Je fus. 
T u fus. 
I I fu t . 
Nous fumes. 
Vous futes, 
l i s furent . 
Passé indéflni. 
J ' a i é t é . 
T u as ó tó . 
I I a é t é . 
Nous avons é t é . 
Vous avez é t é . 
I l s ont é t é . 
Passé antérieur. 
J'eus é t é . 
T u eus é t é . 
I I eut é t é . 
Nous e ú m e s é t é . 
Vous eutes é t é . 
I l s eurent é t é . 
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Pluscuamperfecto. 
Yo h a b í a sido ó 'estado. 
T ú h a b í a s sido ó estado. 
E l h a b í a sido ó estado. 
Nosotros h a b í a m o s sido ó estado. 
Vosotros h a b í a i s sido ó estado. 
E l los h a b í a n sidp ó estado. ' 
Fuiuro. 
Yo s e r é ó e s t o r é . 
T ú s e r á s ó e s t a r á s . 
E l s e r á ó e s t a r á . 
Nosotros seremos ó estaremos. 
Vosotros se ré i s ó e s t a r é i s . 
El los s e r á n ó e s t a r á n . 
Futuro anterior. 
Yo h a b r é sido ó estado. 
T ú h a b r á s sido ó rnt ido. 
E l h a b r á sido ó estado. 
Nosotros habremos sido ó estado. 
Voflótros h a b r é i s sido ó estado. 
El los h a b r á n sido ó estado. ' 
Condicional. Presente. 
Yo s e r í a ó e s t a r í a . 
T ú s e r í a s ó e s t a r í a s . 
E l s e r í a ó e s t a r í a . 
Nosotros s e r í a m o s ó e s t a r í a m o s . 
Vosotros s e r í a i s ó e s t a r í a i s . 
E l los s e r í a n ó e s t a r í a n . 
Pasado. 
Yo h a b r í a s ido-ó estado. 
T ú h a b r í a s sido ó estado. 
E l h a b r í a sido ó estado. 
Nosotros h a b r í a m o s sido ó estado. 
Vosotros h a b r í a s sido ó estado. 
E l los h a b r í a n sido ó estado. 
Imperativo. 
S é ó e s t á t ú . 
Seamos ó estemos nosotros. 
Sed ó estad vosotros. 
Subjuntivo presente. 
Yo sea ó e s t é . 
T ú seas ó e s t é s . 
E l sea ó e s t é . 
Plus-que -par fa i t . 
J 'avais é t é . 
T u avais é t é . 
I I ava i t é t é . 
Nous avions é t é . 
Vous aviez é t é . 
l i s avaient é t é . 
Futur . 
Je serai . 




l i s seront. 
Futur antérieur . 
J ' au ra i á t é . » 
T u auras é t é . 
U aura é t é . 
Nous aurons é t é . 
Vous aurez é t é . 
l i s auront é t é . 
Conditionnel. Présent . 
Je serais: 
T u serais. 
I I serai t . 
Nous seriona, 
Vous seriez. 
l i s seraient . 
Passé. 
J 'aurais é t é . 
T u aurais é t é . 
I I au ra i t é t é . 
Nous aurions é t é . 
Vous auriez é t é . 
l i s aura ien t é t é . 





Que Jé sois. 
Que t u sois. 
Q u ' i l soit . 
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Nosotros seamos ó estemos. 
Vosotros s e á i s ó e s t é i s . 
E l los sean ó e s t é n . 
Imperfecto. 
Yo fuese ó estuviese. 
T ú fueses ó estuvieses. 
E l fuese ó estuviese. 
Nosotros fué semos ó e s t u v i é s e m o s . 
Vosotros fuése is ó e s t u v i é s e i s . 
El los fuesen ó estuviesen-
Pasado de subjuntivo. 
Yo haya sido ó estado. 
T ú hayas sido ó estado. 
E l haya sido ó estado. 
Nosotros hayamos sido ó estado. 
Vosotros h a y á i s sido ó estado. 
El los hayan sido ó estado. 
Pluscuamperfecto. 
Yo hubiese sido ó estado. 
T ú hubieses sido ó estado. 
E l hubiese sido ó estado. 
Nosotros h u b i é s e m o s sido ó estado. 
E l hubiese sido ó estado. 
E l los hubiesen sido ó estado. 
Infini t ivo presente. 
Ser ó estar. 
Pretér i to . 
Haber sido ó estado. 
Gerundio. 
Siendo ó estando. 
Participio. 
Sido ó estado. 
Habiendo sido ó estado. 
Que nous soyons 
Que vous soyez. 
Qu ' i l s soient. 
Imparfait . 
Que je fusse. 
Que t u fusses, 
Q u ' i l fú t . 
Que nous fussions. 
Que vous fussiez. 
Qu' i ls fussent. 
Passé. 
Que j ' a i e é t é . 
Que t a aies é t é . 
Q u ' i l a i t é t é . 
Que nous ayons é t é . 
Que vouz ayez é t é . 
Qu ' i l s a ient é t é . 
Plus-que-parfait. 
Que j'eusse é t é . 
Que t u eusses é t é . 
Q u ' i l e ú t é t é 
Que nous eupsions é t é . 
Que rons eussiez é t é . 
Qu ' i l s eussent é t é . 
I n f i n i t i f présent. 
É t r e . 
Passé . 
A v o i r é t é . 
P a r t i d représent. 
É t a n t . 
Participe passé. 
E t é . 
A y a n t é t é . 
Conociendo el alumno los auxiliares Avoir y Etre, aprenderá de 
memoria las terminaciones correspondientes á los verbos regulares 
de las cuatro conjugaciones, empezando por las de la 
Primera conjugación. 
I n f i n i t i v o presente=er . 
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G e r u n d i o = a n t 
P a r t i c i p i o pa8ado=é (mase) , é e (fem.) 
I n d i c a t i v o presente—e, es, e, ona, ez, ent. 
Imperfecto - a i s , ais, a i t , ions, iez, a ient . 
P r e t é r i t o p e r f e c t o = a i , as, a, ames, ates, é r e n t . 
F u t u r o = e r a i , eras, era, erons, erez, eront . 
Condic ional = erais, erais, e ra i t , erions, eriez, e ra ient . 
I m p e r a t i v o = e , ons, ez. 
S u b j u n t Í T O = e , es, e, ions, iez, ent. 
I m p e r f e c t o = » a s s e , asses, á t , assions, assiez, assent. (1) 
Observaciones. 
El gerundio termina siempre en francés por ant. 
El imperfecto de indicativo tiene las mismas terminaciones para 
las cuatro conjugaciones y son las mismas que las del condicional, si 
se quitan las letras er, de este último tiempo. 
El futuro y condicional, que se forman del infinitivo, tienen las 
mismas terminaciones para los verbos de las cuatro conjugaciones, 
ya sean regulares ó irregulares, variando sólo la inicial e de la p r i -
mera conjugación en i para la segunda. 
Verbo r e g u l a r de l a l * c o n j u g a c i ó n : P a r l e r — H a b l a r . 
Radical ó raez.—Terminación. 
PARL ER 
Indicativo presente. Ind i ca t i f présent. 
Yo hablo. Je par le . 
T u hablas. T u parles. 
E l habla . I I pa r le . 
Nosotros hablamos. Nous parlons. 
Vosotros h a b ' á i s . V o u s p a r l e z , 
El los hablan. I l s p a r l e n t . 
.(1) E s absolutamente indispensable aprenderse de memoria las termi-
naciones de las cuatro conjugaciones; para conseguirlo se podrán dar dichas 
terminaciones en tres veces y escribirlas en el encerado ó sobre los cuader-




T ú hablabas. 
E l hablaba. 
NoBotros h a b l á b a m o s , 
Vosotros hablabais. 
El los hablaban. 
Pretérito perfecto. 
Yo h a b l ó . 
T ú hablaste. 
E l h a b l ó . 
Nosotros hablamos. -
Vosotros hablasteis. 
El los hab la ron . 
Pretérito indejinido. 
Yo he hablado. 
T ú has hablado. 
E l ha hablado. 
Nosotros hemos hablado. 
'Vosot ros h a b é i s hablado. 
El los han hablado. 
Pretérito anterior. 
Yo hube hablado. 
T ú hubiste hablado. 
E l hubo hablado 
Nosotros hubimos hablado. 
Vosotros hubisteis hablado. 
E l los hub ie ron hablado. 
Pluscuamperfecto. 
Yo h a b í a hablado. 
T ú h a b í a s hablado. 
E l h a b í a hablado. 
Nosotros h a b í a m o s hablado. 
Vosotros h a b l á i s hablado. 
E l los h a b í a n hablado. 
Futuro. 
Y o h a b l a r é . 
T ú h a b l a r á s . 
E l h a b l a r á . 
Nosotros hablaremos. 
Vosotros h a b l a r é i s . 
El los h a b l a r á n . 
Impar fa i t . 
Je p a r l á i s . 
T u p a r l á i s , 
l l p a r l a i t . 
Nous par l ions . 
Vous parl iez. 
l i s pa r l a i en t . 
Passé défin i . 
Je pa r l a i . 
T u parlas. 
I I p a r l a . 
Nous p a r l á m e s -
Vous p a r l á t e s . 
l i s p a r l é r e n t . 
Passé mdéj íni . 
J a i p a r l ó . 
T u as p a r l é . 
I I a p a r l é . 
Nous avons p a r l é . 
Vous avez pa r l é -
l i s ont p a r l é . 
Passé antérieur. 
J'eus p a r l ó . 
T u eus p a r l é . 
I I eut p a r l ó . 
Nous e ú m e s p a r l ó . 
"Vous e ú t e s p a r l é , 
l i s eurent p a r l é . 
Plus-que-parfa i t . 
J'avais p a r l é . 
T u avais p a r l ó . 
11 ava i t p a r l ó . 
Nous avions p a r l ó . 
Vous aviez p a r l é , 
l i s avaient p a r l ó . 
Futur. ' 
Je parlera! . 
T u parleras. 
I I par le ra . , 
Nous parlerons. 
Vous parlerez, 
l i s par le ron t . 
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Futuro anterior.' 
Yo h a b r é hablado. 
T ú h a b r á s hablado. • 
E l h a b r á hablado. 
Nosotros habremos hablado. 
Vosotros h a b r é i s hablado. 
El los h a b r á n hablado. 
Condicional presente. -
Yo h a b l a r í a . 
T ú h a b l a r í a s . 
E l h a b l a r í a . 
Nosotros h a b l a r í a m o s . 
Vosotros h a b l a r í a i s . 
E l los h a b l a r í a n . 
Pasado. 
Yo h a b r í a hablado. 
T ú h a b r í a s hablado. 
E l h a b r í a hablado. 
Nosotros h a b r í a m o s hablado. 
Vosotros h a b r í a i s hablado. 
El los h a b r í a n hablado. 
Imperativo. . 
H a b l a t ú . 
Hablemos nosotros. 
H a b l a d vosotros. 
Subjuntivo presente. 
Yo hab le . 
T ú hables. 
E l hable . 
Nosotros hablemos. 
Vosotros h a b l é i s . 
E l los hab len . 
Imperfecto, 
Yo hablara ó hablase. 
T ú x h a b l a r a s ó hablases. 
E l hablara ó hablase. 
Nosotros h a b l á r a m o s ó h a b l á s e m o s . 
Vosotros hablarais ó hablaseis. 
El los hab la ran ó hablasen. 
Pasado. 
Yo haya hab lado . 
T ú hayas hablado. 
Futur antérieur. 
J ' anra i p a r l é . 
T u auras p a r l ó . 
I I aura p a r l é . 
Nons aurons parle . 
Vons aurez p a r l é , 
l i s auront p a r l ó . 
Conditimnel préscut. 
Je par iera is . 
T n parierais . 
I I pa r l e ra i t . 
Nous parlerionS' 
Vous par le r iez . 
l i s p a r l e r a i é u t . 
Passé. 
J 'aurais p a r l é . 
T u aurais p a r l é . 
I I au ra i t p a r l é -
Nous aurions p a r l é . 
Vous auriez p a r l ó , 
l i s aura ient p a r l é -
Impérat i f . 
Par l e . 
Parlons. 
Par lez . 
Suhjonctif présent. 
Que j e par le . 
Que t u parles. 
Q u ' i l par le 
Que nous par l ions . 
Que vous par l iez . 
Qu'i ls par lent . 
Imparfa i i . 
Que je parlasse. 
Que t u parlasses. 
Q u ' i l p a r l á t . 
Que nous parlassions. 
Que vous parlassiez. 
Qu' i ls parlassent. 
Passé. 
Que j ' a i e p a r l ó . 
Que t u aies p a r l ó . 
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E l haya hablado . 
Nosotros hayamos hablado-
Vosotros h a y á i s hablado 
El los hayan hablado. 
Pluscuamperfecto. 
Yo hubiese hablado. 
T ú hubieses hablado. 
E l hubiese hablado. 
Nosotros h u b i é ' e m o s hablado . 
Vosotros hubieseis hablado. 
E l los hubiesen hablado. 
Infiiúlioo presente. 
H a b l a r . 
Pre tér i to . 
Haber hablado. 
Gerundio. 
Hab lando . 
Participio. 
Hab lado . 
Hab lada . 
Habiendo hablado 
Q u ' i l a i t p a r l ó . 
Que nous ayons p a r l ó . 
Que voua ayez p a r l ó . 
Q u l l s a ient p a r l ó . 
Plus-que-parfait. 
Que j 'eusse p a r l é . 
Que t u eusses p a r l ó . 
Q u ' i l e ú t p a r l ó . 
Que nous eussions p a r l ó . 
Que vous eussiez p a r l é . 
Qu' i ls eussent p a r l é . 
I n f l i i i t i f présent. 
Par ler . 
Passé. 
A v o i r p a r l ó . 
Participe présent. 
Pa r l an t 
Participe passé. 
P a r l ó . 
P a r l é e . 
A y a n t p a r l é (1). 
Verbo r e g u l a r de l a 1.a- c o n j u g a c i ó n — M a n ger (2) Comer. 
F o r m a negat iva . 
Radical ó Terminación. 
(1.° , el pronombre; 2.°, la pr imera parte de la n e g a c i ó n ; 3.°, el verbo; 
4 o, la segunda parte de la n e g a c i ó n ) 
Indicativo presente. 
Yo no como. 
T ú no comes. 
E l no come. 
I n d i c a l i f présent. 
^ o n o Q 0 4.° 
Je ne mantre pno. 
T u ne manaes pas. 
I I ne mauge pas. 
(1) Todos los verbos regulares de primera oonjugación, siguen la mar-
cha general de este verbo. 
(2) E n los verbos cu3-a terminación es ger se conserva la e muda antes 
de las vocales o a para, tener la pronunciación suave de la g. 
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Nosotros no comemos. 
Vosotros no coméis.. 
E l los no comen. 
Pretéri to imperfecto. 
Yo no c o m í a . 
T ú no c o m í a s . 
E l no c o m í a . 
Nosotros no c o m í a m o s . 
Vosotros no c o m í a i s . 
El los no c o m í a n . 
Pretérito perfecto. 
Yo no c o m í . 
T ú no comiste. 
E l no comió . 
Nosotros no comimos. 
Vosotros no comisteis 
E l los no comieron . 
Pretéri to perfecto. 
Yo no he comido. 
T ú no has comido. 
E l no ha comido. 
Nosotros no hemos comido. 
Vosotros no h a b é i s comido. 
E l los no han comido. 
Pretéri to anterior. 
Yo no hube comido. 
T u no hubiste comido. 
E l no hubo comido. 
Nosotros no hubimos comido. 
Vosotros no hubisteis comido. 
E l los no hubie ron comido. 
Pluscuamperfecto. 
Yo no h a b í a comido. 
T ú no h a b í a s comido. 
E l no h a b í a comido. 
Nosotros no h a b í a m o s comido. 
Vosotros no h a b í a i s comido. 
E l los no h a b í a n comido-
Futuro. 
Yo no c o m e r é . 
T i í no c o m e r á s . 
E l no c o m e r á . 
Nosotros no comeremos. 
Nous ne mangeons pas. 
Vous ne mangez pas. 
l i s ne mangent pas. 
Imparfai t . 
Je ne mangeais pas. 
T u ne mangeais pas. 
I I ne mangeai t pas. 
Nous ne mangions pas. 
Vous ne mangtez pas. 
l i s ne mangeaient pas. 
Passé déjini. 
Je ne mangeai pas. 
T u ne mangeas pas. 
I I ne mangea pas. 
Nous ne m a n g e á m e s pas. 
Vous ne m a n g e á t e s pas. 
l i s ne m a n g é r e n t pas. 
Passé iiidéfíui. 
Je n 'a i pas m a n g é . 
T u n'as pas m a n g é . 
I I n'a pas m a n g é . 
Nous n'avons pas m a n g é . 
Vous n'avez; pas m n a g é , 
l i s n 'ont pas m a n g é . 
Vassé antér ieur . 
Je n'eus pas m a n g ó . 
T u n'eus pas m a n g é . 
I I n 'eut pas m a n g é . 
Nous n ' e ú m e s pas m a n g é 
Vous n ' e ú t e s pas m a n g é . 
l i s n 'eurent pas m a n g ó . 
Flus-gue-parfait. 
Je n'avais pas m a u g é . 
T u n'avais pas m a n g é -
I I n 'avai t pas m a n g é . 
Nous n'avions pas m a n g é . 
Vous n'aviez pas m a n g é . 
l i s n 'avaient pas m a u g é 
Fulur . 
Je ne mangerai pas. 
T u ne mangeras pas. 
I I ne mangera pas. 
Nous ne mangerons pas. 
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Vosotros no c o m e r é i s . 
E l los no c o m e r á n . 
Futuro perfecto, 
Yo no h a b r é comido. 
T ú no h a b r á s comido. 
E l no h a b r á comido. 
Nosotros no habremos comido. 
Vosotros no h a b r é i s comido. 
E l los no h a b r á n comido. 
Condicional presente. 
Yo no c o m e r í a . 
T ú no c o m e r í a s . 
E l no c o m e r í a . 
Nosotros no c o m e r í a m o s . 
Vosotros no c o m e r í a i s . 
E l los no c o m e r í a n . 
Pasado. 
Y o no h a b r í a comido. 
T ú no h a b r í a s comido. 
E l no h a b r í a comido . 
Nosotros no h a b r í a m o s comido. 
Vosotros no h a b r í a i s comido. 




No coma U d , , no coman Udes. 
Subjuntivo presente. 
Y o no coma. 
T ú no comas. 
E l no coma. 
Nosotros no comamos. 
Vosotros no c o m á i s . 
E l l o s no coman. 
Pretéri to imperfecto. 
Y o no comiese. 
T ú no comieses. 
E l no comiese. 
Nosotros no c o m i é s e m o s . 
Vosotros no comieseis. 
E l los no comiesen. 
Vous ne mangerez pas. 
l i s ne mangeront pas. 
Futur antérieur . 
Je n ' aura i pas m a n g é . 
T u n'auras pas m a n g é . 
I I n 'aura pas m a n g é . 
Nous n'aurons pas m a n g é . 
Vous n'aurez pas m a n g é . 
l i s n 'auront pas m a n g é . 
Gonditionnel présent. 
Je ne mangerais pas. 
T u ne maugerais pas. 
11 ne mangera i t pas. 
Nous ne mangerions pas. 
Vous ne mangeriez pas. 
l i s ne mangera ient pas. 
Passé. 
Je n 'aurais pas m a n g ó . 
T u n 'aurais pas m a n g é . 
I I n ' au ra i t pas m a n g é . 
Nous n 'aur ions pas m a n g ó . 
Vous n 'auriez pas m a n g ó , 
l i s n ' aura ien t pas m a n g ó . 
Impérat i f . 
Ne mange pas. 
Ne mangeons pas. 
Ne mangez pas. 
Stibjonctif présent. 
Que je ne mange pas. 
Que t u ne mange pas. 
Q u ' i l ne mange pas. 
Que nous ne mangions pas. 
Que vous ne mangiez pas. 
Qu' i ls ne mangent pas. 
Imparfai t . 
Que j e ne mangeasse pas. 
Que t u ne mangeasses pas. 
Q u ' i l ne m a n g e á t pas. 
Que nous ne mangeassions pas. 
Que vous ne mangeassiez pas. 
Qu' i ls ne mangeassent pas. 
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Pasado. 
Y o no haya comido. 
T ú no hayas comido. 
E l no haya comido. 
Nosotros no hayamos comido. 
A^osotros no h a y á i s comido. 
El los no hayan comido. 
Pluscuamperfecto. 
Y o no hubiese comido. 
T ú no hubieses comido. 
E l no hubiese comido. 
Nosotros no h u b i é s e m o s comido. 
Vosotros no hubieseis comido. 
El los no hubiesen comido. 
Inf ini t ivo presente. 
N o comer. 
Pretér i to . 




N o comido. 
No comida. 
N o habiendo comido. 
Passé. 
Q u e j e n'aie pas m a n g é . 
Que t u n'aies pas m a n g ó . 
Q u ' i l n ' a i t pas m a n g ó . 
Que nous n'ayons pas m a n g ó . 
Que vous n'ayez pas m a n g ó . 
Qu ' i l s n 'a ient pas m a n g ó . 
Plus-qiie-parfait. 
Que j e n'eusse pas m a n g ó . 
Que t u n'eusses pas m a n g ó . 
Q u ' i l n ' e ú t pas m a n g ó . 
Que nous n'eussions pas m a n g ó . 
Que vous n'eussiez pas m a n g ó . 
Qu ' i l s n'eussent pas m a n g ó . 
l u f l n i t i f présent. 
Ne pas manger. (1) 
Passé. 
Ne pas avoir m a n g ó . 
Participe présent. 
Ne mangeant pas. 
Participe passé. 
Pas m a n g ó . 
Pas m a n g ó e . 
N ' ayan t pas m a n g ó . 
Verbo r e g u l a r de t a l ? c o n j u g a c i ó n : T r o u v e r — E n c o n t r a r 
{ f o r m a i n t e r r o g a t i v a ) . 
Radical ó ra /z .—Terminación. 
TROUV EU 
(l.o, e l v e r b o ; — 2 . ° , el pronombre, s e p a r á n d o l o s por un g u i ó n ) 
Indicativo presente. I nd i ca t i f présent. 
. ¿ E n c u e n t r o yo? T r o u v ó - j e ? (2) 
(1) L a negaciones ne y pas van juntas delante del infinitivo, en la forma 
negativa. 
l2) L a e muda de la grimera persona de singular de indicativo se cam-
bia en é ceirada. 
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¿ E n c u e n t r a s t ú ? 
¿ E n c u e n t r a él ? 
¿ E n c o n t r a m o s nosotros? 
¿ E n c o n t r á i s vosotros? 
¿ E n c u e n t r a n ellos? 
Pretérito imperfecto. • 
¿ E n c o n t r a b a yo ? 
¿ E n c o n t r a b a s t ú ? 
¿ E n c o n t r a b a él? 
¿ E n c o n t r á b a m o s nosotros? 
¿ E n c o n t r a b a i s vosotros? 
¿ E n c o n t r a b a n ellos? 
Pretérito perfecto. 
¿ E n c o n t r é yo?j 
¿ E n c o n t r a s t e t ú ? 
¿ E n c o n t r ó él? 
¿ E n c o n t r a m o s nosotros? 
¿ E n c o n t r a s t e i s vosotros? 
¿ E n c o n t r a r o n el ios? 
Pretérito indefluido. 
¿ H e encontrado yo? 
¿ H a s encontrado t ú ? 
¿ H a encontrado él? 
¿ H e m o s encontrado nosotros? 
¿ H a b é i s encontrado vosotros? 
¿ H a n encontrado ellos? 
Pretérito anterior. 
¿ H u b e encontrado yo? 
¿Hivb i s t e encontrado t ú ? 
¿ H u b o encontrado é l ? 
¿ H u b i m o s encontrado nosotros? 
¿ H u b i s t e i s encontrado vosotros? 
¿ H u b i e r o n encontrado ellos? 
Pluscuamperfecto. 
¿ H a b í a encontrado yo? 
¿ H a b í a s encontrado t i l ? 
¿ H a b í a encontrado él? 
¿ H a b í a m o s encontrai io nosotros? 
¿ H a b í a i s encontrado vosotros? 
¿ H h b í a n encontrado ellos? 
Trouves- tu? 
Tjrouve-t- i l? 
Trouvons-nous? 
Trouvez-vous? 
Trouvent - i l s? 
Tmparfait-
Trouvais - je ? 
Trouva i s t u ? 
T r o u v a i t - i l ? 
Trouvions-nous ? 
Trouviez-vous? 
T rouva i en t - i l s ? 
Passé déflni* 
Trouva i - j e ? 
Trouvas- tu? 
Trouva - t - i l ? 
T r o u v á m e s - n o u s ? 
T r o u v á t e s - v o u s ? 
T r o u v é r e n t - i l s ? 
Passé indéfini. 
Ai- je t r o u v é ? (1) 
As- tu t r o u v é ? 
A t - i l t r o u v é ? 
Avons-nous t r o u r é ? 
Avez-vous t r o u v é ? 
Ont- i l s t i o u v ó ? 
Passé antérieur. 
Eus-je t r o u v é ? 
Eus-tu t r o ú v é ? 
E u t - i l t r o u v é ? 
E ü m e s - n c u s t r o u v ó ? 
E ú t e s - v o u s t r o u v é ? 
Eurent - i l s t r o u v é ? 
Plus-que parfait* 
Avais- je t o o u v é ? 
Ava i s - tu t r o u v é ? 
A v a i t - i l t r o u v é ? . . 
Avions-nous t r o u v ó ? 
Aviez-vous t r o u v é ? 
Ava i en t - i i s t r o u v ó ? 
(1) E n los tiempos compuestos dé la forma intcrrog'ativa va 1.° el ver-
bo; 2.°, el pronombre, y 3.°, el participio. 
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Futuro. 
• ¿ E n c o n t r a r é yo? 
¿ E n c o n t r a r á s t ú ? 
¿ E n c o n t r a r á él ? 
¿ E n c o n t r a r e m o s nosotros? 
¿ E n c o n t r a r é i s vosotros? 
¿ E n c o n t r a r á n ellos? 
Futvro anterior. 
¿ H a b r é encontrado yo? 
¿ H a b r á s encontrado t ú ? 
¿ H a b r á encontrado é l ? 
¿ H a b r e m o s encontrado nosotros? 
¿ H a b r é i s encontrado vosotros? 
¿ H a b r á n encontrado ellos? 
Condicionel presente. 
¿ E n c o n t r a r í a yo? 
¿ E n c o n t r a r í a s t ú ? 
¿ E n c o n t r a r í a él ? 
¿ E n c o n t r a r í a m o s nosotros? 
¿ E n c o n t r a r í a i s vosotros? 
¿ E n c o n t r a r í a n ellos? 
Pasado. 
¿ H a b r í a encontrado yo? 
¿ H a b r í a s encontrado t ú ? 
¿ H a b r í a encentrado él? 
¿ H a b r í a m o s encontrado nosotros? 
¿ H a b r í a i s encontrado vosotros? 
. ¿ H a b r í a n encontrado ellos? 
Futur . 
Trouvera i - j e? 
Trouveras - tu? 
T r o u v e r a - t - i l ? 
Trouverons-nous ? 
Trouverez-vons ? 
T r o u v e r o n t - i l s ? 
Futur antérieur. 
Aura i - j e t r o u v ó ? 
Auras- tu t r o u v é ? 
A u r a t - i l t r o u v é ? 
Aurons-nous t r o n v ó ? 
Aurez-vous t r o u v é ? 




T rouve ra i t - i l ? 
Trouver ions-nous? 
Trouveriez-vous? 
Trouveraient - i l s? 
Passé. 
Aurais- je t r o u v é ? 
A u r a i s - t u t r o u v é ? 
A u r a i t - i l t r o u v é ? 
Aurions-nous t r o u v ó ? 
Auriez-vous t r o u v é ? 
Aura ien t - i l s t r o u v é (1)? 
Verbo r e g u l a r de l a i . a c o n j u g a c i ó n : Chanter— C a n t a r 
( f o r m a n e g a t i v o - i n t e r r o g a t i v a . ) 
Radical ó raíz.—Terminación. 
CHANT ER 
<(1.0, p r imera parte de la n e g a c i ó n . — 2 . ° , ve rbo .—3. ° , pronombre.— 
4.° , segunda par te de la n e g a c i ó n . ) 
Indicatioo presente. 
¿No canto yo? 
¿ N o cantas t ú ? 
Ind ica t i f présent. 
Ne c h a n t é - j e pas? 
Ne chantes-tu pas? 
(!) L a forma interrogativa carece de los demás tiempos. 
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¿No canta él? 
¿No cantamos nosotros? 
¿No c a n t á i s vosotros? 
¿No cantan ellos? 
Pretéri to imperfeeto. 
¿No cantaba yo? 
¿No cantabas tú? 
¿No cantaba él? 
¿No c a n t á b a m o s nosotros? 
¿No cantabais vosotros? 
¿No cantaban ellos? 
Pretéri to perfecto. 
¿No c a n t ó yo? 
¿No cantaste t ú? 
¿No c a n t ó él? • 
¿No cantamos nosotros? 
¿No cantasteis vosotros? 
¿No cantaron ellos? 
Pretéri to indejinido. 
¿No be cantado yo? 
¿No has cantado tú? 
¿No ha cantado él? 
¿No hemos cantado nosotros? 
¿ N o h a b é i s cantado vosotro>? 
¿ N o han cantado ellos? 
Pretéri to perfecto. 
¿No hube cantado yo? 
¿No hubis te cantado t ú ? 
¿No hubo cantado él? 
¿No hubimos cantado nosotros? 
¿No hubisteis cantado vosotros? 
¿No hub ie ron cantado ellos? 
P luscuampecfecto, 
¿No h a b í a cantado yo? 
¿No h a b í a s cantado t ú ? 
¿No h a b í a cantado él? 
¿No h a b í a m o s cantado nosotros? 
¿No h a b í a i s cantado vosotros? 
¿No h a b í a n cantado ellos? 
Futuro. 
¿ N o c a n t a r é yo? 
¿No c a n t a r á s t ú ? 
¿ N o c a n t a r á é l? 
Ne chante- t - i l pas? 
Ne chantons nous pas? 
Ne chantez-vous pas? 
Ne chantent-i ls pas? 
Imparfait. 
Ne chantais-je pas? 
Ne chanta is - tu pas? 
Ne c h a n t a i t - i l pas? 
Ne chantions-nons pas?' 
N a chantiez-vons pas? 
Ne chantaient ils pas? 
Passé défliú. 
Ne chantai-je pas? 
Ne chantas t u pas? 
Ne chanta- t - i l pas? 
Ne c h a n t á m e s - n o u s pas? 
Ne c h a n t á t e s - v o u s pas? 
Ne c h a n t é r e n t - i l s pas? 
Passé indéjlni . 
N'a i - je pas chante? 
N 'as- tu pas c h a n t é ? 
N ' a - t - i l pas c h a n t é ? 
N'avons-notis pas c h a n t é ? 
N'avez-vous pas c h a n t é ? 
N 'on t - i l s pas c h a n t é ? 
Passé antérieur . 
N'eus-je pas c h a n t é ? 
N'eus- tu pas c h a n t é ? 
N ' e u t - i l pas c h a n t é ? 
N'eumes-nous pas c h a n t é ? ' 
N ' e ú t e s - v o u s pas c h a n t é ? 
N 'euren t - i l s pas c h a n t é ? 
Plus-que-parfait. 
N'avais- je pas c h a n t é ? 
N 'ava is - tu pas c h a n t é ? 
N ' a v a i t - i l pas c h a n t é ? 
N'avions-nous pas c h a n t é ? 
N'aviez-vous pas c h a n t é ? 
N 'ava ien t i l s pas c h a n t é ? 
Futur. 
Ne chanterai-je pas? 
Ne chanteras-tu pas?" 
Ne chantera- t - i l pas? 
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¿No cantaremos nosotros? 
¿No c a n t a r é i s vosotros? 
¿No c a n t a r á n ellos? 
Futuro perfecto. 
¿No h a b r é cantado yo? 
¿No h a b r á s cantado t ú ? 
¿No h a b r á cantado él? 
¿No habremos cantado nosotros? 
¿No h a b r é i s cantado vosotros? 
¿No h a b r á n cantado ellos? 
Condiciofial presente. 
¿No c a n t a r í a yo? 
¿No c a n t a r í a s tú? 
¿No c a n t a r í a él? 
¿No c a n t a r í a m o s nosotros? 
¿No c a n t a r í a i s vosotros? 
¿No c a n t a r í a n ellos? ' 
Condicional pasado. 
¿No h a b r í a cantado yo? 
¿No h a b r í a s cantado t ú ? 
¿No h a b r í a cantado él? 
¿No h a b r í a m o s cantado nosotros? 
¿No h a b r í a i s cantado vosotros? 
¿No h a b r í a n cantado ellos? 
Ne chanterons-nous pas? 
Ne chanterez-vous pa*? 
Ne chanteront- i ls pas? 
Futur antériexir. 
N 'anra i - j e pas c h a n t é ? 
N'auras- tu pns c h a n t é ? 
N ' an ra - t - i l pas c h a n t é ? 
N 'aurons nons pas c h a n t é ? 
N'aurez-vous pas c h a n t é ? 
N 'auron t - i l s pas c h a n t é ? 
Conditiomiel présent. 
Ne chanterais-je pas? 
Ne chanterais- tu pas? 
Ne chan te ra i t - i l pah? 
Ne chanterions-nous pas? 
Ne chanteriez-vous pas? 
Ne chanteraieut- i ls pas? 
Passé. 
N'aurais- je pas c h a n t é ? 
N 'aura i s - tu pas c h a n t é ? 
N ' a u r a i t - i l pas c h a n t é ? 
N'aurions-nous pas c h a n t ó ? 
N'auriez-vous pas c h a n t é ? 
N ' au ra i en t - i l s pas c h a n t é ? 
(Esta forma carece de los d e m á s t iempos . ) 
Verbo r e g u l a r de l a 1 c o n j u g a c i ó n : A r r i v e r — L l e g a i 
( n e u t r o ) . 
Radical ó m/z.—Terminación. 
(Los verbos neutros, pronominales y los que expresan movimien-
to , toman él a u x i l i a r Étre en los t iempos compuestos.) 
Indicativo presente. 
Yo l lego . 
T ú l legas. 
E l l l ega . 
Nosotros llegamos. 
Vosotros l l e g á i s . 
E l los l l egan . 
I n d i c a t i f présent. 
J ' a r r ive . 
T u ar r ives . 
I I a r r ive 
Nous arr ivons. 
Vous a r r ivpz . 
l i s a r r i v e n t . 
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Pretérito imperfecto. 
Yo l legaba. 
T ú llegabas. 
E l l legaba. 
Nosotros l l e g á b a m o s . 
Vosotros l legabais. 
El los l legaban. 
Pretérito perfecto. 
Yo l l e g u é . 
T ú llegaste. 
E l l l egó . 
Nosotros llegamos. 
Vosotros llegasteis. 
El los l l ega ron . 
Pretérito perfecto. 
Yo he l l egado . 
T i l has l legado. 
E l ha l legado. 
Nosotros hemos l legado. 
Vosotros h a b é i s l legado. 
Ellos han l legado. 
Pretérito anterior. 
Yo hube l legado. 
T ú hubiste l legado. 
K l hubo l legado. 
Nosotros hubimos l legado. 
Vosotros hubisteis l legado. 
El los hubieron l legado. 
Pluscuamperfecto. 
Y o h a b í a l legado. 
T ú h a b í a s l legado. 
E l h a b í a l legado. 
Nosotros h a b í a m o s l legado. 
Vosotros h a b í a i s l legado. 
Ellos h a b í a n l legado. 
Futuro. 
Yo l l e g a r é . 
T ú l l e g a r á s -
E l l l e g a r á . 
Nosotros llegaremos. 
Vosotros l l e g a r é i s . 
El los l l e g a r á n . 
Imparfait . 
J ' a r r iva is . 
T u a r r iva i s . 
I I a r r i v a i t . 
Nous a r r i v ions 
Vous a r r iv iez . 
l i s a r r i va i en t . 
Passé iléflni. 
J ' a r r i v a i . 
T u arr ivas . 
I I a r r i v a . 
Nous a r r i v á m e s . 
Vous a r r i v á t e s . 
l i s a r r i v é r e n t -
Pas&é indéjini. 
Je suis a r r i v é -
T u es a r r i v é . 
I I est a r r i v é . 
Nous sommes a r r i v é s . 
Vous é t e s a r r i v é s . 
l i s sont a r r i v é s . 
Passé antérieur. 
Je fus a r r i v é . 
T u fus a r r i v é . 
I I fu t a r r i v é . 
Nous fumes a r r i v é s . 
Vous futes a r r i v é s . 
l i s furent a r r i v é s . 
Plus que-parfait. 
J ' é t a i s a r r i v é . 
T u é t a i s a r r i v é . 
I I ó t a i t a r r i v é . 
Nous é t i o n s a r r i v é s . 
Vous é t i e z a r r i v é s . 
l i s ó t a i e n t a r r i v é s . 
Futur. 
J ' a r r i v e r a i . 
T u a r r iveras . 
I I a r r ive ra . 
Nous ar r iverons . 
Vous a r r iverez . 
l i s a r r i v e r o n t . 
Futuro anterior. 
Yo h a b r é l legado. 
T ú h a b r á s l legado. 
E l h a b r á l legado. 
Nosotros habremos l legado. 
Vosotros h a b r é i s l legado. 
El los h a b r á n l legado. 
Condicional presente. 
Yo l l e g a r í a . 
T ú l l e g a r í a s . 
E l l l e g a r í a . 
Nosotros l l e g a r í a m o s . ' 
Vosotros l l e g a r í a i s . 
F i los l l e g a r í a n . 
Condicional pasado. 
Yo h a b r í a l legado. 
T ú h a b r í a s l legado. 
E l h a b r í a l legado. 
Nosotros h a b r í a m o s l legado 
Vosotros h a b r í a i s l legado. 




L l e g a d vosotros. 
Subjuntivo presente. 
Yo l l egue . 
T ú l legues. 
E l l legue. ' ( 
Nosotros lleguemos. 
Vosotros l l e g u é i s . 
El los l l eguen . 
Imperfecto. 
Yo llegase. 
T ú llegases. 
E l l legase. 
Nosotros l l e g á s e m o s . 
Vosotros llegaseis. 
El los llegasen. 
Subjuntivo pasado. 
Yo haya l legado. 
T ú hayas l legado. 
E l haya l legado. 
Futur a Uérieur. 
Je serai a r r i v é . 
T u seras a r r i v é . 
I I sera a r r i v é . 
Nous serous a r r i v é s . 
Vous serez a r r i v é s . 
l i s seront a r r i v é s . 
Conditionnel présent. 
J ' a r r ive ra i s . 
T u a r r ivera i s . 
I I a r r i v e r a i t . 
Nous a r r ive r ions . 
Vous a r r ive r iez . 
l i s a r r ive ra i en t . 
Conditionnel passé. 
Je serais a r r i v é . 
T u serais a r r i v é . 
I I serai t a r r i v é . 
Nous serions a r r i v é s . 
Vous seriez a r r i v é s . 
l i s seraieni a r r i v é s . 
Impératif . 
A r r i v e . 
A r r i v o n s . 
A r r i v e z . 
Subjo nal i f présent. 
Que j ' a r r i v e 
Que t u arr ives . 
Q u ' i l a r r ive . 
Que nous a r r iv ions . 
Que vous a r r iv iez . 
Qu ' i l s a r r i v e n t . 
Imparfa i t. 
Que j 'a r r ivasse . 
Í J u e t u arrivasaes. 
Q u ' i l a r r i v á t . 
Que nous arrivassions. 
Que vous arrivassiez. 
Qu ' i l s arrivassent. 
Passé. 
Que je sois a r r i v é . 
Que t u sois a r r i v é . 
Q u ' i l soit a r r i v é . 
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Nosotros hayamos l legado. 
Vosotros h a y á i s l legado. 
El los hayan l legado. 
Pluscuamper fecto. 
Yo hubiese H e l a d o . 
T ú hubieses l legado. 
E l hubiese l legado. 
Nosotros h u b i é s e m o s l legado. 
Vosotros hubieseis l legado. 
El los hubiesen l legado. 
Infini t ivo presente. 
L l e g a r . 
Pretérito. 
Haber l legado. 
Gerundio. 
L legando . 
Participio. 
L l egado . 
L l egada . 
Habiendo l legado. 
Que nous soyons a r r i v é s . 
Que vous soyez a r r i v é s . 
Qu' i ls soient a r r i v é s . 
Plus-que-parfait. 
Que j e fusse a r r i v é . 
Que t u fusses a r r i v é . 
Q u ' i l fú t a r r i v é . 
Que nous fussions a r r i v é s . 
Que TOUS fussiez a r r i v é s . 
Qu' i ls fussent a r r i v é s . 
I n j l n i t i f présent. 
A r r i v e r . 
Passé. 
É t r e a r r i v é ou a r r i v é e . 
Participe présent. 
A r r i v a n t . 
Participe passé. 
A r r i v é . 
A r r i v é e . 
E tan t a r r i v é . 
Verbo r e g u l a r de l a 1.a c o n j u g a c i ó n : 
Se promener—Pasearse {verbo p r o n o m i n a l ) . 
Radical ó ra íz . — Terminación. 
SE PROHEN EB 
Indicativo presente. 
Yo me paseo. 
T ú te paseas. 
E l se pasea. 
Nosotros nos paseamos. 
Vosotros os p a s e á i s . 
E l los se pasean. 
Pretérito imperfecto. 
Yo me paseaba. 
T ú te paseabas. 
E l se paseaba. 
Ind ica t i f présent. 
Je me p r o m é n e . 
T u te p r o m é n e s . 
I I se p r o m é n e . 
Nous nous promenons. 
Vous vous promenez-
l i s se p r o m é n e n t . 
Imparfait . 
Je me promenais. 
T u te promenais . 
I I se promenai t . 
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Nosotros nos p a s e á b a m o s . 
Vosotros os paseabais. 
El los se paseaban. 
Pretérito perfecto. 
Yo me pasee. 
T ú te paseat-te. 
E l se p a s e ó . 
Nosotros n^s paseamos. 
Vosotros os paseasteis. 
El los se pasHaron. 
Pretérito indefinido. 
Yo me he paseado. 
T ú te has pascado. 
E l se ha paseado. 
Nosotros nos hemos paseado. 
"Vosotros os h a b é i s paseado. 
El los se han pascado. 
Pasado anterior. 
Yo me hube paseado. 
T ú te hubiste paseado. 
E l se hubo paseado. 
Nosotros nos hubimos paseado. 
Vosotros os hubisteis paseado. 
Ellos se hub ie ron paseado. 
P luscuamperfecto. 
Yo me h a b í a paseado. 
T ú te h a b í a s paseado. 
E l se h a b í a paseado. 
Nosotros nos h a b í a m o s paseado. 
Vosotros os h a b í a i s paseado. 
El los se h a b í a n paseado. 
Futuro imperfecto. 
Y o me p a s e a r é -
T ú te p a s e a r á s . 
E l se p a s e a r á . 
Nosotros nos pasearemos. 
Vosotros os p a s e a r é i s . 
E l los se p a s e a r á n . 
Nous nous promenions. 
Vous vous promeniez. 
Hs se promenaient . 
Passé dé fn i . 
Je me promenai . 
T u te promenas-
I I se promena. 
Nous nous p r o m e n á m e s . 
Vous vous p r o m e n á t e s . 
l i s se p r o m e n é r e n t . 
Passé indé fn í . 
Je me suis p r o m e n é 
T u f e s p r o m e n é . 
I I s'est p r o m e n é . 
Nous nous sommes p r o m e n ó s (1) 
Vous vous é t e s p r o m e n ó s . 
Hs se sont p r o m e n ó s . 
Passé antér ieur . 
Je me fus p r o m e n é . 
T u te fus p r o m e n é 
I I se fut p r o m e n é . 
Nous nous fumes p r o m e n ó s . 
Vous vous futes p r o m e n ó s . 
Hs se furen t p r o m e n ó s . 
Plus-que-parfait. 
Je m ' ó t a i s p r o m e n é . 
T u t ' ó t a i s p r o m e n é . 
I I s ' é t a i t p r o m e n é . 
Nous nous é t i o n s p r o m e n ó s . 
Vous vous ó t i ez p r o m e n ó s . 
l i s s ' ó t a i e n t p r o m e n ó s . 
Futur . 
Je me p r o m é n e r a i . 
T u te p r o m é n e r a s . 
I I se promenera . 
Nous nous p r o m é n e r o n s . 
Vous vous p r o m é n e r e z . 
l i s se p r o m é n e r o n t . 
(1) E l participio pasado conjugado ó precedido del auxiliar etre con-
cuerda con el sujeto del verbo. 
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Futuro perfecto. 
Yo me ü a b r é paseado. 
T ú te h a b r á s paseado. 
E l se h a b r á paseado. 
Nosotros nos habremos paseado. 
Vosotros os h a b r é i s paseado. 
El los se h a b r á n paseado. 
Condicional presente. 
Y o me p a s e a r í a . 
T ú te p a s a r í a s . 
E l se p a s e a r í a . 
Nosotros nos p a s e a r í a m o s . 
Vosotros os p a s e a r í a i s . 
E l los se p a s e a r í a n . 
Pasado. 
Yo me h a b r í a paseado. 
T ú te h a b r í a s paseado. 
E l se h a b r í a paseado. 
Nosotros nos h a b r í a m o s paseado. 
Vosotros os h a b r í a i s paseado. 
El los se h a b r í a n paseado. 
Imperativo. 
P a s é a t e t ú . 
P a s e é m o n o s nosotros. 
Paseaos vosotros 
Subjuntivo presente. 
Yo me p a s é e . 
T ú te pasees. 
. E l se p a s é e . 
Nosotros nos paseemos. 
Vosotros os p a s e é i s . 
El los se paseen. 
Imperfecto. 
Y o me pasease. 
T ú te paseases. 
E l se p a s e a s » . 
Nosotros nos p a s p á s e m o s . 
Vosotros os p a s e á s e i s . 
E l los se paseasen. • 
Subjuntivo pasado. 
Yo me haya paseado. 
T ú te hayas paseado. 
Futur antérieur. 
Je me serai p r o m e n é . 
T u te seras p r o m e n é . 
I I se sera p r o m e n é . 
Nous nous serons p r o m e n ó s . 
Vous vous serez p r o m e n é s . 
l i s se seront p r o m e n ó s . 
Condüionnel présent. 
Je me prometierais . 
T u te p r o m é n e r a i s . 
11 se p r o m é n e r a i t . 
Nous nous p r o m é m e r i o n s . 
Vous vous p r o m é n e r i e z . 
l i s se p r o m é n e r a i e n t . 
Passé. 
Je me serais p r o m e n é . 
T a te serais p r o m e n é . 
I I se serait p r o m e n é . 
Nous nous serions p r o m e n é s . 
Vous vous serlez p r o m e n é s . 
l i s se seraient p r o m e n é s . 
Impérat i f . 




Que j e me p r o m é n e . 
Que t u te p r o m é u e s . 
Q u ' i l se p r o m é n e -
Que nous nous promenions. 
Que vous vous promeniez-
Qu' i l s se p r o m é n e n t -
Imparfait . 
Que j e me promenasse. 
Que t u te p r e m é n a s s e s . 
Q u ' i l se p r o m e n á t . 
Que nous nous promenassiona. 
Que vous vous promenassiez. 
Q u ' i l se promenassent. 
Passé. 
Q u e j e me sois p r o m e n é . 
Que t u te sois p r o m e n é . 
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E l se-haya paseado. 
Nosotros nos hayamos paseado. 
Vosotros os h a y á i s paseado. 
El los se hayan paseado. 
Píuscuamperfecto. 
Yo me hubiese paseado. 
T ú te hubieses paseado. 
E l se hubiese paseado. 
Nosotros nos h u b i é s e m o s paseado. 
Vosotros os h u b i é s e i s paseado. 
El los se hubiesen paseado. 









H a b i é n d o s e paseado. 
Q u ' i l se soit p r o m e n é . 
Quenousnoussoyons p r o m e n é s . 
Que vous vous soyez p r o m e n é s . 
Qu ' i l s se soient p r o m e n é s . 
P lus-que-parfait. 
Que j e me fusse p r o m e n é . 
Que t u te fusses p r o m e n é . 
Q u ' i l se fút p r o m e n é . 
Que nous^nous fussions prome-
n é s . 
Que vous vous fussiez prome-
n é s . 
Qu' i ls se fussent p r o m e n é s . 
I n f l n ü i f présent. 
Se promener . 
Passó. 
S ' é t r e p r o m e n é . 
Participe présent. 
Se promenant . 
Participe passé. 
P r o m e n é . 
P romené©. 
S ' é t a n t p r o m e n é , 
Verbo r e g u l a r de l a i . a c o n j u g a c i ó n : P r o t é g e r (1> 
P r o t e g e r . 
Radical ó raíz.—Terminación. 
Indicativo presente. 
Yo prote jo . 
T ú proteges. 
E l protege. 
Nosotros protegemos. 
Vosotros p r o t e g é i s . 
E l los protegen. 
Ind ica t i f présent. 
Je protege. 
T u proteges. 
I I protege. 
Nous p r o t é g e o n s . 
Vous p r o t é g e z . 
l i s p r o t é g e n t . 
(1) E n los verbos cuya penúltima sílaba es una e cerrada (acento agu-
do) &e cambia ésta poV una e abierta (acento grave) ante una sílaba muda., 
excepto en el futuro y en el condicional. 
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Pretérito imperfecto. 
Yo p r o t e g í a . 
T ú p r o t e g í a s . 
E l p r o t e g í a . 
Nosotros p r o t e g í a m o s . 
Vosotros p r o t e g í a i s . 
E l los p r o t e g í a n . 
Pretérito perfecto. 
Yo p r o t e g í . 
T ú protegiste . 
E l p r o t e g i ó . 
Nosotros protegimos. 
Vosotros protegisteis . 
El les pro tegieron . 
Pasado indejlnido. 
Y o he pro teg ido , etc. 
Pasado anterior. 
Yo hnbe pro tegido , etc. 
Pluscuamperfecto. 
Yo h a b í a pro teg ido , o t e 
Futuro. ' 
Yo p r o t e g e r é . 
T ú p r o t e g e r á s . 
E l p r o t e g e r á . 
Nosotros protegeremos. 
Vosotros p r o t e g e r é i s . 
E l los p r o t e g e r á n . 
Futuro anterior. 
Yo h a b r é pro teg ido , etc. 
Condicional presente. 
Yo p r o t e g e r í a . 
T ú p r o t e g e r í a s . 
E l p r o t e g e r í a . 
Nosotros p r o t e g e r í a m o s . 
Vosotros p r o t e g e r í a i s . 
El los p r o t e g e r í a n . 
Condicional pasado. 
Yo h a b r í a pro tegido, etc. 
Imparfait . 
Je p r o t é g e a i s . 
T u p r o t é g e a i s . 
I I p r o t é g e a i t . 
Nous p r o t é g i o n s . 
Vous p r o t ó g i e z . 
l i s p r o t é g e a i e n t . 
Passé dé f i n i . 
Je p r o t ó g e a i . 
T u p r o t é g e a s . 
11 p r o t é g e a . 
Nous p r o t ó g e á m e s . 
Vous p r o t é g e á t e s . 
l i s p r o t é g é r e n t . 
Passé indéfini. 
J ' a i p r o t é g é , etc. 
Passé antérieur, 
J'eus p r o t é g é , etc. 
Plus-que parfait . 
J avais p r o t é g é , etc, 
Futur. 
Je p r o t é g e r a i . 
T u p r o t e g e r á s . 
I I p r o t é g e r a . 
Nous p r o t é g e r o n s . 
Vous p r o t é g e r e z . 
l i s p r o t é g e r o n t . 
Futur antérieur. 
J ' au ra i p r o t é g é , etc. 
Conditionnel présent. 
Je p r o t é g e r a i s . 
T u p r o t é g e r a i s . 
I I p r o t é g e r a i t . 
Nous p r o t é g e r i o u s . 
Vous p r o t é g e r i e z . 
l i s p r o t é g e r a i e n t . 
Conditionnel passé. 
J 'aurais p r o t é g é , etc. 
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Imperativo. 




Yo pro te ja . 
T ú protejas. 
E l p ro te ja . 
Nosotros protejamos. 
Vosotros p r o t e j á i s . 
E l los p ro te jan . 
Pretérito imperfecto. 
Y o protegiese^ ete. 
Pretérito perfecto. 
Yo haya pro tegido , etc. 
Pluscuamperfecto. 
Y o hubiese protegido, etc. 
Inf in i t ivo presente. 
Proteger . 
Pretérito. 




Pro t eg ido . 
P r o t e g i d a . 
Habiendo protegido. 
Impérat i f . 
Protege . 
P r o t é g e o n s . 
P r o t é g e z . 
Subjonctif présent. 
Que j e p r o t é g e . 
Que t u proteges. 
Q u ' i l p r o t é g e . 
Que nous p r o t é g i o n s . 
Que vous p r o t é g i e z . 
Qu ' i l s p r o t é g e n t . 
Imparfai t . 
Que j e p r o t é g e a s s e ^ etc. 
Passé. 
Que j ' a i e p r o t é g é , etc. 
Plus-que-parfait. 
.Que j'eusse protege, etc. 
I n f i n i t i f présent. 
Proteger . 
Passé. 
A v o i r p r o t é g é . 
Participe présent. 
P r o t é g e a n t . 
Participe passé. 
P r o t é g é . 
P r o t é g é e . 
A y a n t p r o t é g é . 
Verbo: R e m e r c i e r — D a r las g r a c i a s , despedir, dest i tu ir . 
Radical ó JYU'Í. — Terminación. 
BEMEBCI EB 
Indicativo presente. . I n d i c a t i f présent. 
Yo doy las gracias . 
T ú das las gracias . 
Je remercie . 
T u remercies. 
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E l da las gracias-
Nosotros damos las gracias . 
V o r o t r o s dais las gracias-
El los dan las gracias . 
Pretérito .imperfecto. 
Yo daba las gracias. 
T ú dabas las gracias . 
E l daba las gracias.-
Nosotros d á b a m o s las gracias. 
Vosotros dabais las gracias. 
El los daban las gracias. 
Pretérito perfecto. 
Yo d i las gracias. 
T ú diste las gracias. 
E l d ió las gracias-
Nosotros dimos las gracias. 
Vosotros disteis las gracias. 
El los dieron las gracias-
Pasado indejinido. 
Yo he dado Jas gracias, etc. 
Pretérito anterior. 
Yo hube dado las gracias, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Yo h a b í a dado las gracias, etc. 
Futuro. 
Yo d a r é las gracias, etc-
Futuro anterior. 
Yo h a b r é dado las gracias, etc. 
Condicional pretérito perfecto. 
Yo d a r í a las gracias. 
T ú d a r í a s las gracias. 
E l d a r í a las gracias. 
Nosotros d a r í a m o s las gracias. 
Vosotros d a r í a i s las gracias . 
El los d a r í a n las gracias . 
I I remercie . 
Nous reraercions. 
Vous remerciez. 
l i s remercient . 
Imparfait . 
Je remerciais . 
T u remerciais . 
I I r emerc ia i t . 
Nous remerci ions , 
Vous remerciiez. 
I l s r emerc ia ien t . 
Passédéjini . • 
Je r emerc ia i . 
T u remercias . 
I I remercia . 
Nous r e m e r c i á m e s . 
Vous r é m e r c i á t e s . 
I l s r e m e r c i é r e n t . 
Passé indéfiiú. 
J ' a i r e m e r c i é , etc. 
Passé antérieur. 
J'eus r e m e r c i é , e tc . 
Plus-que-parfait. 
J 'avais r e m e r c i é , etc. 
Futur. 
Je remerc ie ra i , etc. 
Futur aniérieur. 
J ' aura i r e m e r c i é , etc. 
Conditionnel présent. 
Je remercierais . 
T u remercierais . 
I I r emerc iera i t . 
Nous remercier ions . 
Vous remerc ier iez . 
I l s remerciera ient . (1) 
(t) Los verbos terminados en ier, ouer, uer, éer conservan la e muda de 
la terminación en tuturo y condicional y además los verbos cuya radical 
termina en i ó y sfguen la regla de la nota 3." pág. 32. 
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Pasado. 
Yo h a b r í a dado las gracias, etc. 
Imperativo. 
D a t ú las gracias. 
Demos DOSOU-OS las gracias. 
D a d vosotros las gracias. 
Suhjuntivo presente. 
Yo dé las gracias. 
T ú dés las gracias. 
E l dé las gracias. 
Nosotros demos las gracias. 
Vosotros deis las gracias. 
E l los den las gracias. 
Imperfecto. 
Y o diese las gracias, etc. 
Pretéri to. 
Y o haya dado las gracias, ete. 
Pluscuamperfecto. 
Yo hubiese dado las gracias, etc. 
Infini t ivo presente. 
Dar las gracias. 
Pretér i to . 
Haber dado las gracias. 
Gerundio. 
Dando las gracias. 
Participio. 
Dado las gracias. 
Habiendo dado las gracias. 
Passé. 
J 'aurais r e m e r c i é , etc. 




Subjo n ct-if présen t. 
Q u e j e remercie. 
Que t u remercies. 
Q u ' i l remercie . 
Que nous remerc i ions 
Que vous remerciiez. 
Qu ' i l s remercient . 
Imparfait . 
Q u e j e remerciasse, etc. 
Passé. 
Que j ' ü i e r e m e r c i é , etc. 
Plus-que-parfait. 
Que j 'eusse r e m e r c i é , etc. 
I n f i n i t i f présent. 
Remercier . 
Passé. 
A v o i r r e m e r c i é . 
Participe présent. 
Remerc ian t . 
Participe passé. 
R e m e r c i é . 
A y a n t r e m e r c i é . 
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Verbo Appeler { ! ) — L l a m a r . 
Radical ó ra íz . 
APPEL 
Indicativa presente. 
Yo l l amo. 
T ú l lamas. 
E l l l ama. 
Nosotros l lamamos. 
Vosotros l l a m á i s . 
E l l o s l l a m a n . 
Pretéri to imperfecto. 
Y o l l amaba . 
T ú l lamabas . ' 
E l l lamaba, 
Nosotros l l a m á b a m o s . 
Vosotros l lamabais . 
E l los l l amaban . 
Pretéri to perfecto. 
Y o l l a m é . 
T ú l lamaste . 
E l l l a m ó . 
Nosotros l lamamos. 
Vosotros l lamasteis . 
E l l o s l l a m a r o n . 
Pretérito indefinido. 
Yo he l lamado, etc. 
Pretérito anterior. 
Yo hube l lamado, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Yo h a b í a l l amado, etc. 
-Terminación. 
EB 
Ind ica t i f présent. 
J 'appelle. 
T u appelles. 
I I appelle. 
Nous appelons. 
Vous appelez. 
l i s appellent . 
Imparfait . 
J 'appelais. 
T u appelais. 
I I appelai t . 
Nous appelions. 
Vous appeliez. 
l i s appelaient . 
Passé déflni. 
J 'appela i . 
T u appelas. 
I I appela. 
Nous a p p e l á m e s . 
Vous a p p e l á t e s . 
l i s a p p e l é r e n t . 
Passé indéfini. 
J 'a i a p p e l ó , etc. 
Passé antérieur. 
J'eus a p p e l ó , etc. 
Plu-que-parfait. 
J 'avais a p p e l ó . 
(1) Los verbos terminados en eler y en éter, toman una doble 16 t delan -
te de una e rauda. Siembargo acheter, peler, geler, modeler , trompeter, 
becqueter, celer, décolleter, harceler , marteler, no la duplican y toman un 
acento grave sobre la j'achéte. etc. 1.a Los verbos en éler y en éter, no 
deben confundirse con los en eler y éter. Los terminados en éler y éter no 
duplican la consonante pero toman el acento. R é v é l e r = ie révéle. 2.a Los 
terminados en eller , etter , conservan la consonante doble en toda su con-
jugación. 3.a Dans le verbo arguer , selon l'académie, 11 faut prononcer l'u, 
Parconséquent nous dirons: nous argüions, vous argüiez j'argüe = arguyo; 
tu argües (pr: argu)=tu arguyes etc. 
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Futuro. 
Y o l l a m a r é . 
T ú l l a m a r á s . 
E l l l a m a r á . 
Nosotros l lamaremos. 
Vosotros l l a m a r é i s . 
E l los l l a m a r á n . 
Futuro anterior. 
Y o h a b r é l lamado, etc. 
Condicional. Presente. 
Yo l l a m a r í a . 
T ú l l a m a r í a s . 
E l l l a m a r í a . 
Nosotros l l a m a r í a m o s . 
Vosotros l l a m a r í a i s . 
E l los l l a m a r í a n . 
Pasado. 
Yo h a b r í a l lamado, etc. 
Imperativo. 
L l a m a t ú . 
Llamemos nosotros. 
L l a m a d vosotros. 
Subjuntivo presente. 
Y o l lame. 
T ú l lames. 
E l l l ame. 
Nosotros l lamemos. 
Vosotros l l a m é i s . 
E l los l l amen . 
Imperfecto. 
Y o l lamase. 
T ú llamases. 
E l l lamase. 
Nosotros l l a m á s e m o s . 
Vosotros l lamaseis. 
El los l lamasen. 
Pretérito, 
Yo haya l l amado , etc. 
Pluscuamperfecto. 
Yo hubiese l l amado , etc. 
Futur . 
J 'appel lera i . 
T u appelleras. 
I I appel lera. 
Nous appellerons. 
Vous appellerez. 
l i s appel leront . 
Futur antérieur. 
J ' aura i a p p e l é , etc. 
Conditionnel présent. 
J 'appel lerais . 
T u appel lera i t . 
I I appelera i t . 
Nous appellerions. 
Vous appeller iez. 
l i s appel leraient . 
Passé. 
J 'aurais a p p e l é , etc. 
Imperatif. 
Appe l l e . 
Appelons. 
Appelez. 
Subjonctif présent . 
Que j ' appe l le . 
Que t u appelles. 
Q u ' i l appelle. 
Que nous appelions. 
Que vous appeliez. 
Qu ' i l s appel lent . 
Imparfait . 
Que j 'appelasse. 
Que t u apelasses. 
Q u ' i l a p p e l á t . 
Que nous appelassions. 
Que vous appelassiez. 
Qu' i ls appelassent. 
Passé. 
Que j ' a i e a p p e l é , etc. 
Plus-que-parfait. 
Que j 'eusse a p p e l é , etc. 
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Inf ini t ivo presente. I n j i m t i f présent . 
L l a m a r . Appe'er. 
Gerundio Participe présent. 
L l a m a n d o . A p p e l a n t . 
Participio. Participe passé. 
L l a m a d o . A p p e l é . 
L l a m a d a A p p e l é e . 
Observaciones sobre algunos verbos de primera conjugación. 
1. ° Los verbos terminados en cer toman cedilla bajo la g siempre 
que esta vaya acompañada de a, o, ÍÍ. Ej.: Nous annon^ons, vous lan-
gátes. 
2. ° Los acabados en oyer y uyer, cambian la y en i latina delan-
te de las sílabas mudas e, es, ent. Ej.: j'emploie, tu envoies, ils s'en-
nuient. Lo mismo acontece con los terminados en ayer, sinembargo 
no son pocos los que escriben je paye en vez de paie como ponen 
personas muy al tanto de las reglas de la academia. En cuanto á los 
verbos terminados por eyer como grasseyei—tartajear, conservan la 
y je grasseye. Creado creé hace créée en el femenino. 
3. ° Los verbos terminados por ier ó por yer, toman una i des-
pués de la i ó de la y de la radical en las dos primeras personas del 
plurar del imperfecto de indicativo y del subjuntivo. Ej.: Nous pliions, 
doblábamos, plegábamos, vous pliiez, vosotros dobléis. 
Y E R B O S F R A N C E S E S 
por orden a l f a b é t i c o y de conjugaciones. 
A 
Num. I. 
ABAISSER = abatir, rebajar, ba-
jar, hundir. 
ABAND.ONNER = desamparar, 
abandonar, renunciar. 
AUDIQDER = renünciar, abdicar, 
dejar. 
ABHURRKR = odiar, abominar, 
aborrecer (se usa poco). 
A8iMKR=confundir,uundir, abis-
mar, perder. 
ABJURER == retractar, renunciar, 
abjurar, dejar. 
ABOMINER = odiar, execrar, abo-
minar. 
ABONDER= ser abundante, abun-
dar. 
ABONNER == suscribir, abonar. 
ABORDER = chocar, atracar, abor-
dar. 
ABORNER = acolar, amojonar, 
imitar, alindar. 
S'ABO ÜCUER = verse, citarse, con-
venirse. 
ABOYER — hipar, hostigar, ladrar. 
ABRÉGER = compendiar, resumir, 
abreviar, reducir. 
Núm. 2. 
ABREUVER = abrevar, remojar, 
dar de beber al ganado. 
ABRITER == preservar, resguar-
dar, abrigar. 
ABROGEK == anular, revocar, abro-
gar. 
S'ABSENTER == faltar, marchar, 
ausentarse. 
ABSORBER == consumir, tragar, 
absorber. 
ABUSER = engañar, embaucar, 
abusar. 
ACADEM[SER — dibujar una figu-
ra del desnudo. 
ACCABLER = abrumar, llenar, col-
mar, sumir. 
AGGAPARER = almacenar, acapa-
rar, monopolizar. 
ACCEDER — adherir, aceptar, ac-
ceder. 
ACCÉLÉRER — aligerar, abreviar, 
acelerar. 
ACGENTÜER = pronunciar, acen-
tuar. 




AGCLAMER = aclamar, proclamar. 
AGCLIMATER=-acostumbrar, acli-
matar. 
S'ACCOINTER = intimarse, com-
pincharse, compadrarse. 
ACGOLER = abrazar, abarcar, unir 
con un rasgo ó llave. 
ACGOMMODER = reconciliar, aco-
modar, arreglarse. 
AGGOMPAGNER == despedir, acom-
pañar. 
AGGO R DE R = otorgar, determinar, 
conceder, acordar. 
AGGOSTER = abordar, acercar (ha-
blando). 
AGGOUGHER = partear, dar á luz. 
S'AGGOUDER = estribar, apoyar-
se, acodarse (apoyar los codos). 
AGGOUPLER — unir, juntar, apa-
rejar. 
AGGOUTUMER == habituar, acos-
tumbrar. 
AGCOUTRER = mal pergeñar, ves-
t i r , ataviar. 
AGCRÉDITER = abonar, acreditar. 
AGGROGHER = agarrar, coger, en-
ganchar, asir. 
AGCÜLER == acorralar, estrechar, 
arrinconar, acular. 
AGGÜMÜLER = amontonar, acu-
mular. 
AGGUSER = imputar, tachar, acu-
sar. 
ACÉRER = poner acero, acerar. 
ACHALANDER=afamar, acreditar, 
dar nombre. 
S'AGHARNER = cebarse, enconar-
se, encarnizarse. 
S'ACHEMINER = dirigirse, enca-
minarse. 
AGHETER = adquirir, comprar. 
AGHEVER = concluir, terminar, 
acabar, perfeccionar. 
ACIDÜLER=echar ácido, acidular. 
Núm. 4. 
AGOQUINER == atraer, aficionar,, 
halagar. 
AGQUIESGER = conformarse, con-
sentir. 
AGQUITTER = satisfacer, pagar, 
cumplir. 
AGTIOiNNER == demandar en justi-
cia 
AGTIVER = apresurar, apremiar, 
activar. 
ADAPTER = adaptar. 
ADDITIONNER = adicionar, sumar. 
ADHÉRER == seguir el parecer, 
adherir. 
ADJUOER == rematar, apropiar, 
adjudicar. 
ADJURKU = conjurar,rogar, adju-
rar, requerir. 
ADMINISTRER = regir, adminis-
trar. 
ADMIRER = extrañar, admirar. 
S'ADONNER = dedicarse á, consa-
grarse á. 
ADOPTER = prohijar , admitir, 
adoptar, aprobar. 
ADi)RER = amar con pasión, admi-
rar, adorar. 
ADOSSER = acercar, pegar, a r r i -
mar la espalda. 
ADRESSER = enderezar, apuntar, 
dirigir, recurrir. 
ADÜI ER = lisonjear, adnlar con, 
bajeza (no se usa). 
AÉRER = airear, dar aire, venti-
lar, poner al aire. 
S'AFFAISSER = aplomar, agobiar, 
hundirse, doblarse. 
AFFAMER = hambrear, sitiar por 
hambre. 
APFEGTER = aplicar, ostentar, 
afectar, fingir. 
AFFECTIONNER = encariñar, afec-
cionar, sentir amor. 
AFFERMER = ceder, arrendar. 
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Num. 5. 
AFFICHER = poner c a r t e l , prego-
n a r , fijar, b l a s o n a r . 
AFFILER == a g u z a r , af i lar . 
AFFÍLIER = a s o c i a r , a g r e g a r , afi 
l i a r . 
AFFTNEK = ref inar , pur i f i car , afi-
n a r . 
AFFIRMER = a s e g u r a r , a f i r m a r , 
ra t i f i car . 
AFFLIGER = m o r t i f i c a r , de scon-
s o l a r , af l ig ir , a c o n g o j a r . 
AFFLUER — d e s a g u a r , c o n c u r r i r , 
af lu ir , l l e g a r . 
AFPOLER — p e r d e r el j u i c i o , e n -
l oquecer . 
AFFRÉTER = a j u s t a r e l flete, fle-
t a r . 
AFFRIANDER = t o m a r g u s t o , e n -
g o l o s i n a r . 
AFFRONTER = a r r o s t r a r , a f r o n -
t a r , desaf iar . 
AFFÜBLER = e m b o z a r , r e b o z a r , 
v e s t i r e x t r a v a g a n t e . 
AFFÚTER = a c e c h a r , poner e l c a -
ñ ó n en el a fus te . 
AGACER = p r o v o c a r , e x c i t a r , i r r i -
t a r , i n c i t a r . 
AGENCER = c o m p o n e r , a r r e g l a r , 
a g e n c i a r . 
S'AGENOUILLRR = h i n c a r de r o d i -
l l a s , a r r o d i l a r s e . 
AGGLOMÉRER == h a c i n a r , a g l o m e -
r a r , a m o n t o n a r . 
AGGLUTINER = u n i r , p e g a r , ag lu -
t i n a r , j u n t a r s e . 
AGRAVER = h a c e r m á s g r a v e , 
a g r a v a r . 
AGJOTER = e n t r e g a r s e a l ag io , 
ag io tar . 
AGITER = r e v o l v e r , a g i t a r , a l b o -
r o t a r . 
AGNELER = p a r i r l a o v e j a . 
AGONISER = e s t a r en l a a g o n í a , 
a g o n i z a r , m o l e s t a r . 
Núm. 6. 
AGRAFER = p r e n d e r , s u j e t a r , 
a b r o c h a r . 
AGRÉER = a d m i t i r , a c e p t a r , t e n e r 
á b i e n . 
AGRIPPER == a t r a p a r , p i l l a r , a r r e -
b a t a r . 
AGRÉGER = a g r e g a r , a d m i t i r , r e -
u n i r . 
AIDER = a u x i l i a r , s o c o r r e r , a y u -
d a r , v a l e r s e de . 
AIGÜILI.ONNER = e s t i m u l a r , a g u i -
j o n e a r , i n c i t a r . 
AIGUISER — a d e l g a z a r , a g u z a r , 
af i lar . 
AIMANTER = « m a g n e t i z a r ) ) , i m a -
n a r , poner i m á n . 
AIMER == a m a r . 
A j o u R N E R = r d e m o r a r , s u s p e n d e r , 
a p l a z a r , d i f er ir . 
AJOÜTER = a u m e n t a r , a ñ a d i r . 
AJUSTER — a r r e g l a r , a f inar , a j u s -
t a r , a p u n t a r . 
ALAMBIQUER = d e s t i l a r , a l a m b i -
c a r , d e v a n a r s e . 
ALAHMER = s o b r e s a l t a r , a l a r m a r , 
a s u s t a r . 
ALCOHOLISER = a l c o h o l i z a r . 
ALIÉNER = t r a s p a s a r , e n a j e n a r , 
e n l o q u e c e r . 
ALIGNER = n i v e l a r , a l i n e a r , poner 
e n fila. 
ALIMENTER = n u t r i r , a l i m e n t a r , 
s u r t i r , s u s t e n t a r . 
S'ALITER — e n c a m a r s e , a c o s t a r s e 
(por en fermedad) . 
AIXAITER = c r i a r , a m a m a n t a r , 
d a r l e c h e . 
ALLÉCHER = e n g o l o s i n a r , a t r a e r , 
a r r e g o s t a r , a f i c ionar . 
ALLÉGER=: a l i v i a r , a l i g e r a r , t e m -
p l a r . 
ALLEGORISER = a l e g o r i z a r . 
AI.LBR = m o v e r , a n d a r , c a m i n a r , 
i r , s e n t a r , l l e g a r , c o r r e r . 
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Núm. 7, 
ALLIER = l igar , mezclar, alear, 
un i r , emparentar. 
ALLONGH:R = estirar, di latar , alar 
gar, prolongar, diferir . 
ALLOÜEU = o t o r g a r , conceder 
(c réd i to ) , abonar. 
ALLUMER = enardecer, encender, 
inflamar. 
ALTÉREH .— mudar, turbar, a l t e -
rar, malear, adulterar, dar sed. 
ALTERNKK — var iar de uno á o t ro , 
al ternar, cambiar. 
AMADOÜER = acariciar, mimar, 
alabar, dulcificar. 
AMAI.GAMER = unir , jun ta r , hacer 
un amalgama. 
AMARiNER=acoslurabrar a l amar . 
AMARRER = asegurar, amarrar 
los cables. 
AMASSER = a c o p i a r , recoger, 
amontonar, atesorar. 
AMBITIONNKR == codic iar , a m b i -
cionar, ansiar. 
AMÉLIORER == mejorar, abonar, 
perfeccionar. 
AMÉNAGER == disponer, arreglar 
la corta en los bosques. 
AMENDER = mul tar , corregir, en 
mendar. 
AMENER = conducir, traer consi-
go, inducir . 
AMRNUIPEK == reducir, rebajar, 
adelgazar una cosa. 
AMIDONNER = almidonar. 
AMONCELER — amontonar, afilar. 




AMPLIFIER = amplif icar , e x t e n -
der. 
AMPUTER = amputar, cortar. 
AMÜSER = entretener, d ive r t i r . 
ANATHÉMATISER == atenamatizar. 
Núm 8. 
ANALYSER = analizar. 
ANCRER = anclar, dar fondo. 
AMMER = a v i v a r , an imar , dar 
v ida . 
ANNEXER = agregar, anexionar, 
unir . 
ANNIHU.ER = anular, aniquilar , 
des t ru i r . 
ANNONOR = publicar , anunciar, 
declarar. 
ANNOTER = apuntar, tomar nota, 
anotar. 
ANNULER = inval idar , anular, su-
p r imi r . 
ANTICIPER = adelantar, ant icipar , 
usurpar. 
ANTIDATER = antedar, antifechar, 
adelantar la fecha. 
APAISER = t ranqui l izar , sosegar, 
apaciguar, aquietar. 
APAÑAr,EK = dolar á un persona-
j e , darle p e n s i ó n . 
APETISSEB = achicar, empeque-
ñ e c e r , menguar. 
APOSTASIER — desertar, aposta-
ta r , abandonar. 
APOSTER == poner á uno para ace-
char, observar. 
APOSTILLER = poner notas al 
margen de una carta, recomen-
dar. 
APOSTROPHER '== hablar con vive-
za, apostrofar, insul tar . 
APPAREILI.ER = levar ancla, apa-
rear, igualar. 
APPARENTER = u n i r , emparentar. 
APPELER = convocar, apelar, l l a -
mar, inci tar . , 
APPLIOUER = dest inar , aplicar, 
em|)lear. 
APPOINTER == asignar , pagar, 
a])untar. 
APPORTER — proporcionar, t raer , 
acarrear, aportar. 
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Núm. 9. 
APPOSRU = poner, f ijar, a g r e g a r , 
a ñ a d i r . 
A p f R É c i h - n == e s l i m a r , v a l u a r , 
a i ) r e c i a r , t a s a r . 
AprHÉHE.vüií i i = r e c e l a r , t e m e r , 
a p r e h e n d e r b i enes . 
AppRÉTKR = d i s p o n e r , p r e v e n i r , 
p r e p a r a r , c o n i H i n e n l a r . 
APPRIVOI-EU = d o m e s t i c a r , a m a n -
s a r , h a b i t u a r . 
AppitocHiiu = a p r o x i m a r , a c e r -
c a r , a r r i m a r . 
A p p R o u v E R = d a r por bueno, apro -
b a r . 
APPROVISIÚXINEU — a p r o v i s i o n a r , 
a b a s t e c e r . 
APPUYER = a f i a n z a r , s o s t e n e r , 
a p o y a r , a s e g u r a r . 
ARBORER = e n a r b o l a r , a r b o l a r u n 
n a v i o . 
ARGENTER == a r g e n t a r , p l a t e a r . 
ARGOTER = j e r i g o n z a r , h a b l a r 
j e r g a . 
ARGUER = a r g ü i r , a r g u m e n t a r , 
a c u s a r . 
ARGÜMENTER == a r g ü i r , a r g u m e n -
t a r , d e d u c i r . 
ARMER = e q u i p a r , p r o v e e r , a r 
m a r , l a r g a r . 
A ÚPENTE K = d e s l i n d a r , a m o j o n a r , 
m e d i r t e r r e n o , r e c o r r e r , z a n 
q u e a r . 
AROMATISER = a r o m a t i z a r . 
ARRACHER == s a c a r de r a í z , a r r a n -
c a r . 
ARRANGER = c o o r d i n a r , a r r e g l a r , 
c o l o c a r . 
ARRÉTER == de tener , p r e n d e r , pa -
r a r , d e c r e t a r , fijar. 
ARRIMBR — e s t i v a r , a b a r r o t a r . 
ARRIVER = a r r i b a r , a l c a n z a r , l l e -
g a r , s u c e d e r , a c o n t e c e r . 
S'ARROGER = a t r i b u i r s e , a r r o -
g a r s e . 
Núm. 10. 
ARROSER = b a ñ a r , r o c i a r , r e g a r . 
ARTIGUI.ER = p r o n u n c i a r , a r t i c u -
l a r . 
ASPERGER=hisopear, e c h a r a g u a , 
r o c i a r . 
ASPHIXIER = m o r i r por a s f i x i a , 
a s f i x i a r . 
ASPIREU = pre lenc ler , a t r a e r , a s -
p i r a r . 
ASSASSI\EU = m a t a r , a b u r r i r , a s e -
s i n a r . 
ASSAISONNER — s a z o n a r , c o n d i -
m e n t a r , p r e p a r a r . 
ASSEM ULER= r e u n i r , j u n t a r , c o n -
g r e g a r . 
ASSEHMEXTER = j u r a m e n t a r , p a c 
t a r . 
ŜSIÉGER = a s e d i a r , p e r s e g u i r , 
s i t i a r , a c o s a r . 
ASSIGNEH = s e ñ a l a r , d e s t i n a r , 
a s i g n a r , a t r i b u i r . 
ASSIMII ER = a s e m e j a r , c o m p a r a r , 
a s i m i l a r . 
ASSISTER = s o c o r r e r , a y u d a r , 
a s i s t i r , a u x i l i a r . 
ASSOCIER = a d m i t i r , h a c e r c o m -
p a ñ í a , a s o c i a r , j u n t a r . 
ASSOMMER = moler , m a t a r , apo 
• r r e a r , a c o g o t a r . 
ASSURER = a f i a n z a r , a s e g u r a r , 
a f i r m a r . 
ASTIGOTER = c o n t r a r i a r , l i m p i a r 
l a r o p a , e l c a l z a d o . 
S'ATTABLEU == p o n e r s e á l a m e s a . 
ATTACHER = l i g a r , p e g a r , fijar, 
a t a r , a g r e g a r , e n c a r i ñ a r . 
ATTAQDER = a c o m e t e r , p r o v o c a r , 
a t a c a r , a r r e m e t e r , i n s u l t a r . 
ATTEI.EH = u n c i r , poner e l t i r o , 
e n g a n c h a r . 
ATTENTER = : m a q u i n a r , a l e n t a r , 
c o m p l e t a r . 
ATTÉNUER = m i n o r a r , d e b i l i t a r , 
a t e n u a r , d i s m i n u i r . 
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Núm. II. 
ATTERRER = aterrorizar, aterrar, 
espantar. 
ATTESTER = atestar, invocar, 
atestiguar. 
ATTIFER == emperifollar, engala-
nar, adornar. 
ATTIRER = captar , encantar, 
atraer, seducir. 
ATTISER = avivar, suscitar, ati-
zar, encender. 
ATTITRER = nombrar, elegir, t i -
tular, sobornar. 
ATTRAI'ER = pillar, sorprender, 
coger. 
ATTRISTER = afligir, entristecer, 
poner triste, 
ATTROUPER = juntar, agrupar, 
reunir gente. 
AÜGMENTER == crecer , aumen-
tar. 




AÜTORISER= robustecer, apoyar, 
autorizar, confirmar. 
A VALER = engullir, sorber, tra-
gar, zampar. 
AVANGER == anticipar, adelantar, 
avanzar. 
AVENTURER == exponer, aventu-
rar, arriesgar. 
AVANTAGER =mejorar, aventajar, 
agraciar. 
AVEUGLER = deslumhrar, cegar, 
obcecar, ofuscar. 
AVISER = advertir, aconsejar, 
avisar, pensar, idear. 
AVOISINER — lindar , confinar, 
avecindar. 
AVORTER = malograr, abortar, 
frustrar. 
AYOUER — reconocer, declarar, 
confesar. 
AZURER == volver azul, azular. 
B 
BABIILER == parlar, parlotear, 
charlar. 
BÁGLKR = harrear, atrancar, ter-
minar á prisa. 
BADINER = chancear, juguetear, 
burlarse. 
BADIGEONNER = estucar, untar, 
pasar pintura. 
BAFOÜER == mofar, denostar, es 
carnecer. 
BAIGNBR = regar, empapar, ba-
ñar, humedecer. 
BAÍLLER = fastidiarse, bostezar, 
aburrir. 
BAÍLLONNER = amordazar, poner 
mordaza 
BAISER = saludar, abrazar, be-
sar, dar un ósculo. 
BAISSER — poner más bajo, bajar, 
disminuir, monguar. 
BALANGER = balancear, equili • 
brar, columpiar, titubear. 
BALAYER = limpiar, escobear, 
barrer, echar fuera. 
BALBUTIER == articular mal, bal-
bucir, titubear. 
BALLOTER= traquear, flotar, em-
patar, mover. 
BANQUETER = banquetear, dar 6 
asistir á banquetes. 
BAPTISER —echarel agua del bau-
tismo, bautizar, cristianar. 
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Núm. 13. 
BARBOUILLER == m a n c h a r pape l , 
e m b a d u r n a r , g a r r a p a t e a r . 
BARDER=cubr¡rse con a r m a d u r a , 
b a r d a r , n í e c h a r l a c a r n e 
BAHRICADER = a t r i n c h e r a r , h a c e r 
b a r r i c a d a s , b a r r e a r . 
BASEH = b a s a r , e c h a r l a b a s e . 
BASSINER = c a l d e a r , c a l e n t a r , 
m o l e s t a r , fomentar . 
BATAIIXER = a l t e r c a r , d i s p u t a r , 
b a t a l l a r . 
BATELER = d i s p a r a t a r , n a v e g a r 
en ríos. 
BAVARDER = c h a r l a r , p a r l o t e a r . 
BAVER = b a b e a r , c a e r l a b a b a . 
BÉATIFIER= d e c l a r a r l a b e a t i t u d , 
beat i f icar . 
BÉCHER = c a v a r con el a z a d ó n . 
BÉGAYER =± h a b l a r con d i f i cu l iad , 
t a r t a m u d e a r . 
BÉLER = b a l a r , d a r ba l idos . 
BÉMOLISER == b e m o l i z a r , abemo-
l a r . 
BÉCQÜETER = a c a r i c i a r s e , pico-
t e a r , p i c a r , b e s a r . 
BERGER == a r r u l l a r , e n t r e t e n e r , 
m e c e r , e m b a u c a r . 
BERNER = m a t r a q u e a r , m a n t e a r , 
i z a r . 
BEUGLER — b r a m a r , b e r r e a r , dar 
a l a r i d o s . 
BIPTER == t a c h a r , r a y a r , b o r r a r . 
BIGARRER — p i n t o r r e a r , a b i g a -
r r a r , confundir . 
BINER = b i n a r , d a r o t r a labor á 
la t i e r r a , d e c i r dos Misas. 
BLÁMER = v i t u p e r a r , c e n s u r a r . 
BLASER = h a c e r s e indi ferente á 
todo, c a n s a r s e , e s t r a g a r s e . 
BLASONNER = p i n t a r e s c u d o s de 
a r m a s , b l a s o n a r , o s t e n t a r . 
BLASPHÉMER == m a l d e c i r , b las fe -
m a r . 
B L E s s E R ^ l a s t i m a r , h e r i r , ofender. 
Núm. 14. 
BLOQÜER — h a c e r el bloqueo, blo-
q u e a r . 
BOISER = poblar de á r b o l e s , po-
n e r z ó c a l o s , c u b r i r de m a d e r a . 
BÜITER == c o j e a r . 
B'UIBARDER = b o m b a r d e a r . 
BOMKER = e n c o r v a r , c o m b a r , 
t o r c e r . 
BONIFIER = a b o n a r , bonif icar . 
BORDEH = o r l a r , r i b e t e a r , g u a r -
n e c e r . 
BORNER = a m o j o n a r , l i m i t a r , aco-
t a r . 
BOSSELER = c i n c e l a r , a b o l l a r . 
BÜUCHER = c e r r a r , t a p a r , obs -
t r u i r . 
BOUCHONNER — t a p a r , f ro tar , po-
n e r t a p o n e s . 
BOUGLER = r i z a r , h a c e r b u c l e s , 
e n s o r t i j a r , c e r r a r . 
BOUDER = poner m a l a c a r a , en-
f u r r u ñ a r s e , r e g a ñ a r . 
BOUFFER == inf lar , h i n c h a r los ca-
r r i l l o s , b u f a r , t r a g a r . 
BOUGER = m e n e a r s e , m o v e r s e . 
BOÜILLONER = h e r v i r , borbotar . 
BÜULEYEHSER= t r a s t o r n a r , r e m o -
ver, d e s c o m p o n e r . 
BOUQUII\TER = r e g i s t r a r , b u s c a r 
libros viejos, l e er lo s . 
BOÜRDONNER = m u r m u j a r , z u m -
b a r . 
BOURGEONNER = b r o t a r , s a l i r la 
yema de los a r b u s t o s , los g r a -
nos á la c a r a . 
BOURRELER = r e m o r d e r , a t o r m e n -
tar l a c o n c i e n c i a . 
BOURSILI.ER = e s c o t a r , h a c e r bol-
sillo aparte, c o s t e a r . 
BOÜRSOUFLER = formar a m p o l l a s , 
a b o t a g a r , h i n c h a r l a c a r a . 
BOÜSGULER = d a r e m p u j o n e s , 
a l r o p e l l a r . 
B o ü T O N N E R = a b r o c h a r , a b o t o n a r . 
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Núm. 15. 
NÜXER = b o x e a r , d a r p u ñ e t a z o s . 
BKACONNER—cazar f u r t i v a m e n t e . 
BKAILLER == v o c e a r , c h i l l a r , d i s -
p a r a t a r . 
BIUMER = d a r b r a m i d o s , b r a m a r . 
B a A Q U f i R - = a s e s t a r , a p u n t a r , m i -
r a r fijamente. 
BRASSER == s o l d a r , un ir pedazos 
de h i e r r o , a c e r o . 
BRAVER = i n s u l t a r , desaf iar , b r a -
v e a r . 
BREDOÜILLER = t a r t a j e a r , p r o -
n u n c i a r m a l . 
BRÉTAIL!.ER = a n d a r á e s t o c a d a s , 
h a c e r s e e l e s p a d a c h í n . 
BRIGOLER =^ o c u p a r s e de todo, 
e n t r e t e n e r s e en c h a p u c e r í a s . 
RRIDER = poner la b r i d a , e m b r i -
d a r , r e f r e n a r . 
BRIÜUEH = s o l i c i t a r , p r e t e n d e r , 
b u s c a r con e m p e f í o . 
BRILLER = l u c i r , r e s p l a n d e c e r , 
b r i l l a r , s o b r e s a l i r . 
BRIQUETER = fabr icar l a d r i l l o , 
i m i t a r l o . 
BRISER = romper , d e s t r o z a r , d i -
s o l v e r , q u e b r a r . 
BROCANTER = c a m b a l a c h a r , v e n -
der y c o m p r a r objetos . 
BROGARDER = e c h a r p u l l a s , z a -
h e r i r , p i c a r . 
Núm. 16. 
BROCHKH = r e c a m a r con oro ó - s e -
d a , poner un l ibro en r ú s t i c a . 
BRODER = r e c a m a r , b o r d a r , e n -
g a l a n a r . 
BR(̂ ÍNCHER = d e s l i z a r , t r o p e z a r , 
t r o m p i c a r . 
BRONZER == d a r el color de b r o n -
c e , b r o n c e a r . 
BROSSEU = l i m p i a r , c e p i l l a r l a 
r o p a . 
BROUETTER = a c a r r e a r , t r a j i n a r 
con la c a r r e t i l l a . 
BROUTER = c o m e r r e t o ñ o s y h o -
j a s l a c a b r a . 
BRÚLER — a b r a s a r , t o s t a r , q u e -
m a r , c o n s u m i r . 
BRÍ SQGER — ofender, z a h e r i r con 
p a l a b r a s d u r a s . 
BRUTAUSER = b r u t a l i z a r , t r a t a r 
g r o s e r a m e n t e . 
BÚGHER = t r a b a j a r con a h i n c o , 
c o r t a r l e ñ a . , 
BURINER = g r a b a r con e l b u r i l . 
BUTTER = e s t r i b a r , t r o p e z a r , a b r i -
gar con t i e r r a l a s p l a n t a s . 
BUTINER = s a q u e a r , p i l l a r , h a c e r 
b o t í n , z u m b a r (abe ja ) . 
BUTEU = a l c a n z a r e l fin, e l obje-
to , o b s t i n a r s e . 
BUVOTTER *= b e b o r r o t e a r , b e b e r 
á c a d a p a s o , t r a g o s , s o r b o s . 
C 
CABALER = m a q u i n a r , h a c e r c a -
b a l a s , t r a m a r 
CÁBLER — a c a l a b r o t a r , c a b l e a r , 
func ionar e l c a b l e . 
CABOTER == c o s t e a r , h a c e r c a b o -
t a j e , n a v e g a r de c o s t a en c o s t a . 
SE GABRER = e m p i n a r s e , e n c a b r i -
t a r s e , r e s p i n g a r . 
CAKRIOI.ER — h a c e r c a b r i o l a s , c a -
b r i o l e a r . 
C A C H E R = t a p a r , o c u l t a r , e s c o n d e r 
CAGHETKti — c e r r a r , s e l l a r u n a 
c a r t a . 
CADBNASSER = poner c a n d a d o . 
CADENGER = d a r , s e g u i r l a c a -
d e n c i a . 
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Núm. 17. 
CADRER = a j u s t a r , c u a d r a r , i r 
bien u n a c o s a . 
CALFEUTIU:R— c e r r a r , poner bur-
le te , tapar r e n d i j a s . 
CAHOTER == t r a q u e a r , b r i n c a r , 
s a l t a r un c o c h e . 
CAILLER = c u a j a r , c o a g u l a r . 
CAJOLER = a l a b a r , m i m a r , a c a r i -
c i a r . 
CALCÍNER = q u e m a r , c a l c i n a r , r e -
d u c i r á c a r b ó n 
CALCÜI.ER= c o n j e t u r a r , c a l c u l a r , 
p r e v e r . 
CALER = s u m e r g i r e l buque , c a -
l a r , s u j e t a r , c a l z a r u n a m e s a . 
CALOMNIIÍK = a c u s a r en fa l so , c a -
l u m n i a r , i m p u t a r . 
CAI.QCER = e s t a m p a r un d ibujo , 
c a l c a r , i m i t a r s e r v i l m e n t e . 
CAMBRER = a r q u e a r , c o m b a r . 
CAMPER — p l a n t i f i c a r s e , a c a m p a r , 
i n s t a l a r t i e n d a s de c a m p a ñ a 
CANCANER = c h i s m e a r , c u c h i -
c h e a r , h a b l a r l a s c o m a d r e s , 
g a n g u e a r . 
CANNEIEU = a c a n a l a r , e s t r i a r 
u n a c o l u m n a 
CANONNER — c a ñ o n e a r , t i r a r c a -
ñ o n a z o s , 
CANONISER = c a n o n i z a r . 
CANTONNER = a c a n t o n a r l a t r o p a . 
CAPARAQONNER = poner e l c a p a -
r a z ó n á los c a b a l l o s . 
CAIUTALISER = c a p i t a l i z a r . 
CA I ÜIER = p a c t a r , c a p i t u l a r , 
t r a n s i g i r 
CAPTER = obtener por i n s i n u a -
c i ó n , c a p t a r , g a n a r s e . 
CAPTIVEU = h a c e r c a u t i v o , c a u -
t i v a r , a p r i s i o n a r 
CAQUETER = c h a c h a r e a r , c a c a -
r e a r , c h a r l a r mucho . 
CARACOLER = c a r a c o l e a r , d a r 
v u e l t a s a l c a b a l l o . 
Núm. 18. 
CARAMÉLISER = a c a r a m e l a r , d u l -
c i f icar . 
CARACTERISER = c a r a c t e r i z a r , 
m o s t r a r , d i s t i n g u i r 
CARDER = e m b o r r i z a r , c a r d a r , 
e m b o r r a r . 
CARESSEH = m i m a r , a c a r i c i a r . 
CARGDER = r e p l e g a r v e l a m e n . 
CARILLONNER = r e p i c a r , d a r v u e 
lo á v a r i a s c a m p a n a s , h a c e r 
r u i d o . 
CAROTTER — e n g a ñ a r , j u g a r m e z -
q u i n a m e n t e . 
CARRELER = e n l a d r i l l a r , e m b a l -
dosar . 
SE CARREIÍ = p l a n t a r s e , c u a d r a r -
s e , poner en c u a d r o un b a t a -
l l ó n . 
CA-ERNER = a c u a r t e l a r , v i v i r en 
c u a r t e l e s 
CASER = e n c a s i l l a r , c o l o c a r . 
CASSER = q u e b r a r , r o m p e r , p a r -
t i r , a n u l a r 
CATALOGUER = i n s c r i b i r por o r -
den , h a c e r c a t á l o g o 
CATÉGHISEU == c a t e i j u i z a r . 
CAIISER == s e r c a u s a , c a u s a r , h a -
b l a r , c h a r l a r 
C A U T É R i s E R = c a u t e m a r , q u e m a r . 
CAÜTIONNKR = d a r fianza, g a r a n -
t i z a r , r e s p o n d e r . 
CEDER = d a r , t r a n s f e r i r , c e d e r . 
CE LE B RE R — f e s t e j a r , c e l e b r a r , 
a l a b a r , s o l e m n i z a r . 
CEN.-URER == r e p r e n d e r , v i t u p e -
r a r , c e n s u r a r . 
CKNTRALISKR = c e n t r a l i z a r , r e -
u n i r en un m i s m o c e n t r o . 
CENTUPLER == c e n t u p l i c a r , r e p e -
t i r c i e n v e c e s . 
CERNER = c e r c a r , r o d e a r , h a c e r 
i n c i s i o n e s á un á r b o l . 
CBRTIKIER — t e s t i f i car , c e r t i f i c a r , 
. a s e g u r a r , r e s p o n d e r . 
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Núm. 19. 
CESSER = suspender, cesar, i n -
terrumpir. 
CHA GRINER — disgustar, dar pena. 
CHAMAILLER = disputar, rega-
ñar, reñir. , 
CHAMARRER = recamar, adornar 
con flecos, encajes, cintas. 
CHANCELER = bambolear, vacilar, 
tambalear, titubear. 
CHANGEU = mudar, variar, cam-
biar, alterar. 
CHANJ-ONNKR = cantar, cantu-
rrear, satirizar á alguien. 
CHANTER = declarar, cantar, ce-
lebrar en versos. 
CHAPONNER == castrar pollos. 
CHARBONNIÍI-, = ennegrecer, car-
bonear, tiznar. 
CHARGER = atacar, cargar, en-
cargar. 
CHARMER = hechizar, encantar, 
embelesar. 
CHARPKNTER = carpintear, traba-. 
jar madera, armar. 
CHARRIER = carretear, acarrear. 
CHASÍER = echar, cazar, des-
echar, despedir criados. 
CHÁTIER == corregir, castigar. 
CHATOUILI.ER = hacer cosquillas, 
alabar, lisonjear. 
CHAUFFER = calentar, activar, 
animar. 
CHAUMER = rastrojar, cortar el 
rastrojo. 
CHAUSSER = calzar, cohombrar, 
encasquetarse. 
CHAVIRER = volcarse, zozobrar 
el barco. 
CHEMINER — caminar, andar por 
un camino. 
CHERGHER=: buscar, inquirir, tra-
tar de. 
CHEVAUGHER = cabalgar, ir á ca-
ballo. 
Núm. 20. 
CHICA NER == pendenciar, regañar, 
disputar. 
GHIFEONNEB = estrujar, deslus-
trar, chafar. 
CHIFFRER = cifrar, contar sobre. 
CHIPER = escamotear, quitar, ro-
bar. 
CHIPOTER = regatear, gazmiar. 
CHLOROFORJHSEK —cloroformizar, 
echar cloroformo. 
CHÓMER == guardar las fiestas, 
no trabajar. 
CHOQUER = encontrarse, chocar, 
ofender, herir. 
CHÜYER = conservar, cuidar, mi-
mar, cuidar mucho. 
CHRISTJANISEB = cristianizar, ha-
cer cristiano. 
CHUCHOTER = cuchichear. 
CICATRISER = cicatrizar. 
CIMENTER = unir, cimentar, pe-
gar con cemento. 
CINGLER = cimbrar, azotar la l lu-
via, pegar con algo de flexible. 
CUSTRER = cerrar, abovedar, 
atortorar. 
CIRCULER = correr, circular, pa-
sar. 
CIRER == embrear, limpiar el cal-
zado, encerar. 
CISELER = labrar, cincelar. 
CITER = emplazar, citar, señalar, 
alegar. 
CIVILISER = civilizarj, dulcificar, 
pulir. 
CLAQUKR — dar un chasquido, 
aplaudir, abofetear. 
CLARIFIER — clarificar, aclarar, 
volver claro. 
CLIGNER = guiñar el ojo, hacer 
seña. 
CLOGHIÍR = cojear, claudicar. 




CLOÍTRER = e n c l a u s t r a r , r e c l u i r , 
ob l igar á e n t r a r en un c l a u s t r o . 
CLÓTURER = t e r m i n a r , c e r r a r , 
c o n c l u i r . 
CLOUER=clavar , s u j e t a r c o n c l a -
v o s . 
CoAfiüLiíR = c o a g u l a r , c u a j a r , e s -
p e s a r . 
COASSER = c a n t a r l a r a n a , r u i d o 
que h a c e . 
COFFREH — p r e n d e r á uno, e n c e -
r r a r , e n j a u l a r . 
COGNER = a m a n i l l a r , pegar , go l -
p e a r . 
COIFFRR = p e i n a r , c u b r i r s e , afe i -
t a r . 
COÍNCIDER = c o i n c i d i r , c o n f u n -
d i r s e dos l í n e a s . 
COLLER = p e g a r , a r r i m a r , e n c o -
l a r . 
COLLBTER = coger á uno p o r e l 
cue l lo de l t r a j e , l a s o l a p a . 
COLORER = dar co lor ó a p a r i e n -
c i a . 
COLOUIER = a p l i c a r c o l o r e s , i l u -
m i n a r . 
COLONISER = c o l o n i z a r , fundar 
c o l o n i a s . 
COLFORTER = v e n d e r ( l o s a m b u -
l a n t e s ) , l l e v a r g é n e r o s á c u e s -
t a s . 
COMIUNER = c o m b i n a r . 
COMBLER = c o l m a r , a b r u m a r . 
COMMANDER = m a n d a r , o r d e n a r . 
COMMENCER = e m p e z a r , c o m e n -
z a r . 
COMMENTER = c o m e n t a r . 
COMMINER = c o n m i n a r , f u l m i n a r , 
a m e n a z a r . 
COMMUER = c o n m u t a r , c a m b i a r . 
GOMMUNIER = c o m u l g a r . 
COMMUNIQÜER = c o m u n i c a r . 
COMPARER íá= c o m p a r a r . 
GOMPASSER = a c o m p a s a r . 
Num. 22. 
COMPENSER = c o m p e n s a r . 
COMPLIMENTER = c u m p l i m e n t a r , 
d a r e l p a r a b i é n . 
COMPLIQUER = c o m p l i c a r . 
COMPLOTER = c o m p l o t a r . 
SE COMPORTER = c o n d u c i r s e , por-
t a r s e , o b r a r b ien ó m a l . 
COMPÜSER = c o m p o n e r , ' a c o m o -
d a r . 
COMPRIMER = c o m p r i m i r , 
COMPTER—contar, e c h a r c u e n t a s . 
COMPÜLSER = c o m p u l s a r , 
CONCASSER = q u e b r a n t a r , t r i t u -
r a r , m a j a r . 
CONCEDER = c o n c e d e r . 
CONGENTRER = c o n c e n t r a r . 
CONCERNER = c o n c e r n i r , t o c a r , 
a t a ñ e r , p e r t e n e c e r . 
CONCEMTER = c o n c e r t a r . 
CONCILIEK == c o n c i l i a r . 
CONCORDER = c o n c o r d a r , i r de 
c o n c i e r t o , e n t e n d e r s e , 
CONGULQUER = » c o n c u l c a r , h o l l a r , 
e c h a r a b a j o . 
CONDAMNER == c o n d e n a r , 
C o N D E N . s E R = c o n d e n s a r , e s p e s a r , 
r e d u c i r , 
CONDITIUNNER = poner condic io -
n e s . 
CONFEGTIONNER = confecc ionar , 
f a b r i c a r , c o s e r r o p a . 
CONFESSER == c o n f e s a r . 
CONFIGÜRKR = ! conf igurar , d a r 
c i e r t a figura. 
CONFÍRMEH = conf i rmar . 
CONFISQUER = c o n í i s c a r . 
SE CONFORMER == c o n f o r m a r s e . 
CONFKONTEH = confrontar . 
CONGÉDIER = d e s p e d i r . 
CONGRATULER = c o n g r a t u l a r . 
SE c o N G R A T ü i . E i ! = c o n g r a t u l a r s e , 
CONJECTÜREB = c o n j e t u r a r . 
CONJUGUER = c o n j u g a r . 
CONJURER = • c o n j u r a r . 
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Núm. 23. 
CONSACRER = c o n s a g r a r . 
CONSEILLER = a c o n s e j a r . 
CONSERVER = c o n s e r v a r . 
CONSIÜÉHER = c o n s i d e r a r . 
CONSIÍINER c o n s i g n a r , entre -
g a r , r e m i t i r m e r c a n c í n s ó v a -
l o r e s . 
CONSISTEIÍ = c o n s i s t i r , c o n s t a r , 
e s t r i b a r , fundarse . 
CONSOI.ER = c o n s o l a r . 
C o N s o u n E H — c o n s o l i d a r . 
CONSI M.MER = c o n s u m a r . 
CONSPIRER = c o n s p i r a r . 
CONSTATER = n o t a r , h a c e r c o n s -
t a r . 
CONSTEHM R == c o n s t e r n a r , e s -
p a n t a r , h o r r o r i z a r . 
CONSTIJPEH = e s t r e ñ i r , o b s t r u i r , 
c e r r a r e l v i e n t r e . 
SE CONSTITUER = c o n s t i t u i r s e . 
CONSUI.TER === c o n s u l t a r . 
C'INSÜMER == c o n s u m i r . 
C NTEMPLER = c o n t e m p l a r . 
CONTBNTER = c o n t e n t a r . 
CONTER = c o n t a r , r e f e r i r , h a c e r 
e l r e la to . 
ONTESTER == d i s c u t i r , no confor-
m a r s e , l i t i g i r . 
CONTINUER = c o n t i n u a r , s e g u i r . 
CONT. URNER = c o n t o r n e a r , v o l -
v e r . 
CONTRACTEB = c o n t r a t a r , c o n -
t r a e r , a d q u i r i r . 
CONTRA HIER = c o n t r a r i a r . 
CONTRASTER—contrastar, formar 
c o n t r a s t e . 
CONTURBA LANCER = e q u i l i b r a r , 
c o m p e n s a r . 
COXTRE-CARR^R — c o n t r a r i a r , 
oponerse . 
CUNTRIÍMAN'UER = d a r la orden 
c o ; i t r a i i a . 
CÜNIRE MAROLER = h a c e r u n a 
c o n t r a s e ñ a , d a r l a . 
Núm. 24. 
CONTREMINER = c o n t r a m i n a r , pe-
n e t r a r . 
CONTRESIGNER = c o n t r a f i r m a r , 
firmar d e s p u é s , r e f rendar . 
CONTRIRUER = c o n t r i b u i r . 
CONTRISTER = c o n t r i s t a r , af l ig ir . 
CONTRÓLER == r e v i s a r , v e r i f i c a r , 
i n s p e c c i o n a r . 
CONTROUVER = f a l s e a r , h a l l a r lo 
c o n t r a r i o , c a l u m n i a r , i n v e n t a r . 
CÜNVERGKR = c o n v e r g e r , d i r i g i r -
se sobre un m i s m o punto . 
CONVKRSER = c o n v e r s a r f a m i l i a r -
mente . 
CONVIER = c o n v " u l a r , i n v i t a r , i n s -
t a r . 
CONVOITER = c o d i c i a r , a n s i a r . 
CONVOQUER = c o n v o c a r , c i t a r . 
CONVOYER == e s c o l t a r un c o n v o y , 
proteger le . 
COOPÉRER = cooperar . 
COORDONNER = c o o r d i n a r . 
COPIER =? cop iar . 
COQÜETER = coque tear . 
CORDONNER = a c o r d o n a r , poner 
c o r d ó n . 
CURNER = l o c a r e l c u e r n o , b o c i -
n a r . 
CORRIGER = c o r r e g i r . 
CoRRubORER = c o r r o b o r a r , d e -
m o s t r a r , probar . 
CORROYER — z u r r a r , p r e p a r a r e l 
c u e r o , adobar . 
COSTÜMER = t r a j e a r , v e s t i r . 
COTISKR = c o t i z a r . 
COTOYER = c o s t e a r , l a d e a r , s e 
g u i r l a s c o s t a s . 
COUCHHR = a c o s t a r , e c h a r s e , po-
n e r s e e l so! . 
SE connoYi - R == c o d e a r s e , d a r c o n 
los codos . 
COULER == f i l trar , c o r r e r los l í q u i -
dos , p a s a r , i r á p ique . 
COUPER = c o r t a r , s e p a r a r . 
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Num. 25. 
COURBER = e n c o r v a r , a c o m b a r . 
COURONNER = c o r o n a r , c e ñ i r , pro-
c l a m a r . 
COUORRUCER = e n c o l e r i z a r , i r r i -
t a r . 
COURTISER = c o r t e j a r , g a l a n t e a r . 
COÚTER — c o r l a r . -
COÜVER == E m p o l l a r , a b r i g a r , co-
b i j a r , p r e p a r a r s e , m a d u r a r . 
CRACHER = e s c u p i r . 
SE ( RAMPONNER a g a r r a r s e , 
a s i r s e . 
CRAQÜÜR = c r u j i r , e s t a l l a r , m e n -
t i r . 
CRAYONNER — r a y a r el l á p i z , bos-
q u e j a r . 
= c r e a r , p r o d u c i r . 
CRÉNELER = a l m e n a r , h a c e r a l -
m e n a s . 
CREVASSER = a g r i e t a r . 
CREVER = r e v e n t a r , e s t a l l a r . 
CRIBLRR = c r i b a r . 
CRIER = g r i t a r , c h i l l a r . 
CRISPER = c r i s p a r s e , e n c o g e r , 
a r r u g a r , c o n t r a e r s e . 
CRISTALLISER = c r i s t a l i z a r , v i t r i -
ficar, t o m a r l a forma del c r i s t a l . 
CRITIQUER = c r i t i c a r , c e n s u r a r , 
v i t u p e r a r , formar j u i c i o . 
Num. 26. 
CROASSER = g r i t a r e l c u e r v o . 
CROCHETER == d e s c e r r a j a r , a g a -
r r a r . 
CROISER == c r u z a r , a t r a v e s a r , r a -
y a r , e n c o n t r a r s e , o p o n e r s e . 
CROOUER = m a s c a r , coger , s a b o -
r e a r . 
CROSSER = r e ñ i r , r e p r e n d e r . 
SB CROTTER = m a n c n a r s e de b a -
r r o , e n l o d a r s e . 
CROULER = h u n d i r , c a e r d e s p l o -
m a r s e . 
CROUSTILLER=comer c o r t e z a s de 
p a n , c u s c u r r e a r . 
CRÜCIFIER = c r u c i f i c a r . 
C ü B E R = c u b i c a r , m u l t i p l i c a r u n a 
c a n t i d a d por s í m i s m a h a s t a la 
t e r c e r a po tenc ia . 
C U i R A S ! ; E R = a c o r a z a r , p o n e r co-
r a z a , fortif icar. 
CQISINEII = c o c i n a r , g u i s a r . 
CÜIVREII = e n c o r v a r , d a r e l co lor 
c o b r i z o , c u b r i r con p l a n c h a de 
c o b r e . 
CULBUTER = t i r a r , e m p u j a r , d e -
r r i b a r . 
CDLTIVER = c u l t i v a r . 
CTLOTTER = poner c a l z o n e s , e n -
c a l z p n a r l a p i p a . 
DAGUER = d a r con l a d a g a ó e l 
p u ñ a l . 
DAIGNER = d i g n a r s e . -
DAMASQuiNER = a t a u j i a r , i n c r u s -
t a r , d i b u j a r . 
DAMASSER = a d a m a s c a r , i m i t a r 
e l d a m a s c o . 
DAMER • = c o r o n a r un p e ó n c o n 
otro p a r a h a c e r d a m a . 
SE DAMNER == c o n d e n a r s e , v o l v e r 
l oco . 
SE DANDINER == h a c e r e l d a n d i , 
c o l u m p i a r s e . 
DANSER = b a i l a r , d a n z a r . 
DARDER = í l e c h a r , p e g a r con e l 
d a r d o , h e r i r . 
DATER == d a t a r , f e c h a r , poner fe-
c h a . 
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Núm. 27. 
DAÜBER = adobar , d a r un v a p u -
leo, c o r t a r un t r a j e . 
DÉBÁCLER = d e s h a c e r s e , h u n d i r -
s e , a b r i r s e . 
DÉBALLER = d e s e m b a l a r , a b r i r , 
d e s h a c e r . 
SK DEUANDER=desbanc'arse, d e s -
v e n d a r . 
DÉBARBOUILLKR == c h a p u z a r , l a -
v a r s e , d e s e n r e d a r . 
DÉBARQOER = d e s e m b a r c a r . 
D É B A R - R A s s E i t = d e s h a c e r s e , d e s -
p r e n d e r s e . 
DÉBARRER = d e s a t r a n c a r . 
DÉBI.ATÉRER = d e s a c r e d i t a r , de-
n i g r a r . 
DÉBAÜGHER — c o r r o m p e r , d e s -
a r r e g l a r , p e r v e r t i r . 
DÉBITKR = v e n d e r , d e s p a c h a r , 
d e c l a m a r , p e r o r a r . 
DÉBLAYER = e s c o m b r a r , l i m p i a r , 
t e r r a p l e n a r . 
DÉBONUER = d e s t a p a r , d e s t a p o -
n a r , a b r i r , s o l t a r la a c e q u i a . 
ÜÉBORDER — d e s o r i l l a r , d e s b o r -
d a r , e x t r a v a s a r , s o b r e s a l i r . 
DÉBOUCHÍÍR = d e s o b s t r u i r , d e s t a -
par u n a bote l la . 
DÉBOÜGLER == d e s a b r o c h a r , q u i -
t a r los r i z o s . 
DÉBOÜRRER = d e s a t a c a r , v a c i a r , 
d e s a s n a r . 
DÉBOTIER = q u i t a r l a s botas . 
DÉBOUTER = d e s e s t i m a r e l dere -
cho á a l g u i e n . 
DÉBOUTONNER == d e s b o t o n a r u n 
florete, d e s a b r o c h a r , desaboto 
n a r . 
DÉBBIDER = z a m p a r , d e s e m b r i -
d a r , d e s b r i d a r u n a l l a g a . 
DÉBROUILLER—desembrollar, des -
e n r e d a r , a r r e g l á r s e l a s . 
ÜÉBUSQUER = : ' d e s e m b o s c a r , des -
a l o j a r . 
N-ím. 28. 
DÉBÜTÉR = estrenar, debutar, 
empezar. 
DÉCACHETER = abrir una carta. 
DÉCALOTTKR == desencasquetar, 
desmochar. 
DÉCAMPER= largarse, marcharse, 
tomar las-de Villadiego. 
DÉGANTKR = decantar, trasva-
sar. 
DÉCAPER = desoxidar. 
DÉCAPITER = decapitar. 
DÉCARR&LER = desenladrillar. 
DÉCÉDER = fallecer. 
DECEHNER — dedicar. 
SE nÉCHAÍNER= desencadenarse. 
DÉCHARGEK = descargar. 
DÉCHARNER = descarnar. 
DÉCHAUSSER = descalzar, des-
carnar. 
DÉGHEVELER == desarreglar el ca-
bello. 
DÉGHIKKRER = descifrar. 
DÉGHIQUETER = despedazar. 
DÉGHIRER = desgarrar. 
DÉGIDER = decidir. 
DÉGILLER = abrir las pestañas, 
desengañar. 
DÉGLAMUR = declamar. 
DÉCLARER = declarar. 
DÉcr.ASSER = desclasificar, des-
ordenar, borrar de matrícula. 
DÉGLIVER = declinar. 
DÉCUÍTRER = Exclaustrar, ha-
cer salir del claustro. 
DÉGOGHER = lanzar, disparar fle-
chas. 
DÉGOIPFER — despeinar. 
DÉGULLÉR = despegar, desenco-
lar. 
DÉGOLLETER = escotar, descubrir. 
DÉGOI.ORKR = perder, alterar el 
color. 
DÉCOMPOSER == descomponer. 
DÉCONCERTER ¡== desconcertar. 
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Núm. 29. 
JJÉCONFORTER = desconfor ta r , 
, desanimar. 
DÉGORER = ornar, condecorar, 
hermosear. 
DÉcoüi.HER = dormir fuera de su 
c a s a . 
DÉGOÜLER = golear, derivar. 
DÉGOUPER = partir, cortar, r e -
cortar. 
DÉGOUPLER = desaparejar. 
DÉCOURAGER = desanimar. 
DJIIRASSRK = desengrasar, qui-
tar mugre. 
DÉGROGHEU = desenganchar. 
DÉGROTIER = limpiar, quitar ba-
rro. 
DÉeüPLER = decuplar, hacer diez 
veces mayor. 
BÉOAÍGNBR == desdeñar. 
DÉOOMMAGER = indemnizar. 
DÉnouBLEi t = desdoblar, desfo-
r r a r . 
DÉH-AIQCEH = desfalcar. 
DÉKAVORISSR = desfavorecer , 
privar de favor , de la gracia. 
DÉKÉRER = diferir, remitir, en-
tregar. 
DÉKERRER —desherrar, quitar las 
herraduras. 
DÉFEUII-LER = deshojar. 
DÉFIER = desafiar, afrentar, des 
confiar. 
DÉFIGEI.ER = desalar, soltar. 
DÉFiGuiiKR == desfigurar 
DÉFILER =5 desfilar 
DÉFRAYER = costear, hacer el 
gasto. 
DÉFRIGHRR = desmontar, descua-
j a r , quitar la maleza del cam-
po. 
DÉFRISÍR = quitar el rizo, des-
rizar. 
DÉFONCKR = hundir, tirar. 
DÉGAGER = s a c a r , soltar, librar. 
Núm. 30. 
DÉGAÍNER = desenvainar, tirar 
de la espada. 
DÉGANTER = quitar los guantes. 
DÉGOBILLER =F= vomitar, arrojar. 
DÉGOMMER — desengomar, des-
tituir. 
DKGONFLER = deshinchar, des-
ahogar. 
DÉGORGER == limpiar, desatascar, 
desaguar. 
DÉGUÜ ITER =• chorrear, gotear, 
escurrir. 
DÉGOÜTER = disgustar, fastidiar. 
DÉGRADER = degradar. 
DÉGRAFER —- desabrochar. 
DÉÜRAISSER = ' deseng asar. 
DGGRINGOLER = rodar, derrum-
barse, arruinarse. 
DÉGUI>ER = disfrazar. 
DÉGUSTER = corlar, probar, gus-
tar. 
DÉHANGHER = desencajar, derren-
garse. 
DEJEÜN'ER = almorzar. 
DÉI.ABRKR = deteriorar, arrui-
nar, destrozar, sufrir. 
DÉLAGE < == desenlazar, desatar. 
DÉLArrER == quitar los listones 
del lecho ó del tejado. 
DÉLASSER — abandonar, dejar, 
descansar. 
DÉLAYER — diluir, desleír, disol-
ver. 
DÉLÉGURR = Deleguar. 
ÜÉI IBÉXER = Deliberar. 
DÉLIRER = delirar. 
DÉLiEit == desalar. 
DÉLIVER = libertar. 
DÉI-OIÍER = desalojar. 
DÉMAILLOTER = desfajar, desen-
volver. 
DÉMANGHF.R = quitar el mango, 
descomponer. 
DEMANDKR = pedir, preguntar. 
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Núm. 31. 
DÉMANTELER == desmantelar. 
DÉMANGER == picar, tener come-
zón. 
DÉMARIER = descasar, divorciar. 
DÉMAHQUER = quitar la marca ó 
señal. 
DÉMARRER = desamarrar, desa-
ferrar. 
DÉMASQUER=desenmascarar. 




DÉMEMBRER = desmembrar, re- j 
parar. 
DÉMÉNAGER = mudar de casa. 
SE DÉMENER = moverse, incomo-
darse, agitarse. 
DEMÉRITER = desmerecer. 
DÉMEUBLER = desamueblar. 
DEMEURER = residir, vivir , per-
manecer, quedar. 
DEMONTER = apear, desmontar. 
DEMONTRER= demostrar, probar. 
DEMORA i isER=desmoralizar,des-
animar, 
DÉNATURER == desnaturalizar. 
DÉNicHER=rdesnichar, desanidar, 
quitar nidos. 
DÉNIER = negar, denegar. 
DÉNIGRER = infamar, denigrar, 
DÉNOMHRER =; enumerar, empa-
dronar, formar listas. 
DÉNOMMER = nombrar, poner el 
nombre. 
DÉNONCER = denunciar, promul-
gar. 
DÉNOTER = denotar, anunciar, 
significar. 




DÉNÜDER = denudar. 
Núm. 32. 
DÉNUER = desnudar, descubrir, 
DÉPAQUETER = Desempaquetar, 
desenvolver. 
DÉPAREILLER= desempare jar , 
desaparear, descabalar. 
DÉPASSER = pasar, adelantar. 




DÉP YSER = extrañar, desterrar, 
salir de su país. 
DÉPENSER=gastar. 
DÉPÉCHER = despachar, ir á pri-
sa, abreviar. 
DÉPEÜPLER=despoblar. 
DÉPÉTRER = desenredar, desato-
llar. 




DÉPLISSER= desplegar, deshacer 
los pliegues. 
DÉPLORER= deplorar. 
DÉP LO Y ER = desplegar. 
DÉPLÜMER= desplumar. 
DÉPORTER — deportar, desterrar. 
DÉPCSER = depositar. 
DÉPOUILI.RR —despojar. 
DÉPRAVER = depravar. 
DÉPRIMER = deprimir, rebajar. 
DÉPüRER=:depurar,pur¡ficar. 
DEPUTER = diputar, comisionar, 
enviar. 
DÉRACINER = desarraigar, arran-
car. 
DÉRAISONNER = desrazonar, dis-
paratar. 
DÉRANGER — molestar, desarre-
glar, descomponer. 
DÉRIDER = desarrugar, desfrun-
cir, ponerse risueño, alegre. 





DÉROCHER = limpiar, metales, 
desenrocar la caza. 
DÉROGER = derogar, anular. 
DÉROUILLER = pulir, desoxidar, 
quitar el moho. 
DÉROULKR = desenvolver, des-
arrollar. 





DÉSACCOUPLER = desapare jar , 
desacoplar. 
DÉSACCÜÜTUMRR == desacoslum-
brar, perder una costumbre. 
DÉSAPPLIQUER = desaplicar. 
DÉSAPPOINTER = Contrariar, en-
gañar, sorprender. 
DÉSAPPROUVER = : desaprobar , 
suspender. 
DÉSARQONNER = desmontar, tirar 
del caballo. 
DÉSARMICR = desarmar. 
DÉSAÜTORISER = desautorizar. 
DÉSAVELGLER = descegar, ha-
cer ver, dar la vista, 
DÉSAVOÜER = desaprobar, desde-
cir, negar. 
DÉSEM BA LLER — desembalar, des-
empaquetar. 
DESEMBOUBER = desencharcar, 
salir del mal paso. 
DÉSEMPARER = dejar, abandonar 
un lugar. 
DÉSEMPOISONNER = desenvene-
nar, quitar veneno. 
DESENCHAINER = desencadenar. 
DÉSENCHANTER = desencantar, 
desilusionar. 





DBSENKLER = deshinchar. 
DÉSENGRENER = desengranar, 
desencajar. 
SE ÜÉSENIVRER = quitar la em-
briaguez, desemborrachar. 
SE DÉSENNÜYER = divertirse , 
quitar el pesar. 
DÉSENRAYER = soltar la rueda. 
DÉSENRHUMER = curar ó quitar 
el resfriado. 
DÉSENVENIMER = suavizar, des-
envenenar. 
DÉsENáORGELER = deshechizar. 
DÉSRRTER = desertar, abandonar 
su puesto. 
DÉSESPÉRER = desesperar. 
DÉSESTIMER = • desestimar. 
DÉSHABILLER = desnudar, q u i -
tarse la ropa. 
DÉSHABITER = deshabitar, dejar 
un país, un lugar. 
DÉSHABII UER — desacostumbrar. 
DÉSHARMONISER == desarmonizar, 
turbar la armonía. 
DÉSHÉRHER = desheredar. 
DÉSHONORER — deshonrar. 
DÉSIGNER = designar. 
DÉSINFEGTER = desinficionar, fu-
migar, purgar el aire infecto. 
DÉSINTÉRESSER = desinteresar, 
resarcir, abonar, compensar. 
DÉSIRER — desear. 
SE DÉSISTER = desistir. 
DÉSOBLIGER = molestar, inco-
modar. 
DBSOGGUPER = desocupar, vaciar. 
DÉSOLER = desconsolar. 
DÉSOPILER = desopilar, re i r á 
carcajadas. 
DÉSORDONNER = desordenar. 
DÉSORGANISER = desorganizar. 
DÉSORIENTER == desorientar. 
— C4 
Núm. 35. 
DÉSOSSER == deshuesar, quitar 
los huesos, 
DESSÉCHEU = desecar. 
DESSKLLER = desensillar, quitar 
de la silla de montar. 
DESSEHHER = soltar, desapretar. 
DE-SINER = dibujar. 
DE-SILLKR — abrir los ojos, des-
engañar. 
DESSOUÜER = desoldar. 
DESTÍN EB = destinar. 
DESIITUER = destituir. 
DÉTACHER = separar, desagre-
gar, desprender. 
DÉTAIU.ER == detallar. 
DÉTALER = recoger, guardar, 
escapar. 
DÉTEI.ER = desenganchar ( ga-
nado). 
DÉTÉIUIIUER — deteriorar. 
DÉTEHMINER = determinar. 
DÉTKRRER = desenterrar, exhu-
mar. 
DÉ rESTER = detestar, odiar. 
DETO.NNER — desentonar. 
DÉTISSER = destejer, deshacer el 
tejido. 
DÉrnüRNER = desviar, desvir-
tuar. 
DÉTRAQÜER = desarreglar, des-
componer. 
DÉTREMPER = remojar. 
DÉTROMPER = desengañar, sacar 
del error. 
DÉTHÓNEH ~ destronar. 
DÉTROLSSKR = desvalijar, sa-
quear, desdoblar. 
DÉVALÎ ER = desvalijar, asaltar. 
DEVANCER = adelantar, prece-
der, ir delante. 
DÉVASTER = desvastar, arrasar, 
asolar. 
DÉVELOPPER = desarrollar, des-
envolver, formarse. 
Núm. 36. 
DÜVINER = adivinar, acertar. 
D É v i s A t i E u — mirar con descaro, 
arañar. 
DÉVOILEU = descubrir, correr el 
velo, quitar e! velo. 
DÉVOKER = devorar, comer con 
ansia, consumir. 
DÉVIIUER = sacrificar, entregarse 
al servicio sin reserva. 
DÍALOI.UIÍH == dialoga?-, conver-
sar, hacer hablar entre dos. 
DIÜTER = dictar, sugerir, pres-
cribir. 
DIFFAMER = difamar, deshonrar, 
denigrar. 
DIFEÉRENCIER = diferenciar, dis-
tinguir. 
DIGÉRER = digerir, empaparse de 
un estudio. 
DÍLAPIDER = desperdiciar, mal-
versar, dilapidar. 
DILATEU = dilatar, dar tregua, 
ensanchar. 
DIMIMUER = disminuir, enflaque-
cer, aminorar. 
DÍNER = comer (comida princi-
pal). 
DIRIGER == dirigir, conducir, go-
bernar. 
DiseERNtR =discernir, distinguir, 
DISCIPI INEÜ == disciplinar. 
D i s c o N T i N u E R == discontinuar, 
suspender. 
DISCÜLPER = disculpar, excusar. 
DISOUTEK = discutir, ventilar, dar 
su opinión. 
DISPBNSER= dispensar, exentar, 
eximir. 
DISPERSER = dispersar, desparra-
mar. 






DISPUTER = disputar, rivalizar. 
DISSÉMINEH = diseminar, espar-
cir, desparramar. 
DissKin ER = disertar, discurrir, 
examinar. 
DISSÍMULER = disimular, fingir, 
aparentar. 
DÍSSIPBR = disipar, consumir, 
gastar. 
DISSUADER = disuadir, persuadir, 
aconsejar. 
DISTILLEH = destilar, clarificar, 
alambicar. 
DISTINGÜER == distinguir, divisar, 
apercibir, notar. 
DISTRIBÜEK= distribuir, repartir. 
DIVAGUER = divagar, soñar, pro-
yectar. 
DiviNisBR = divinizar, endiosar. 
Divisen = dividir, separar, par-
t i r , desunir. 
DIVULGUER == divulgar, hacer 
ver. dar á conocer. 
DOGMAI I>ER = dogmatizar. 
DOMESTIQUER = amansar, domes-
ticar. 
SE DOMICUIER == domiciliarse, 
fijar su residencia. 
Núm. 38. 
DOMINER = dominar, sujetar, go-
bernar. 
DOMPTER=domar, reducir, aman-
sar, rendir, someter. 
DONNEK = dar, entregar, causar, 
atribuir. 
DOUEU == dorar, adornar. 
DoRi.oTEU = mimar, acariciar, 
regalar. 
DOSEU = Dosificar, medir la toma 
de una medicina. 
DOTER = dotar, dar, asignar, se-
ñalar dote. 
DOUBLER = doblar, plegar, poner 
forro, forrar. 
DoüEit == dotar, adornar. 
DOUTKR — dudar, temer. 
SE DHAPEH = eidutar, cubrir de 
paños. 
DRESSEK = adiestrar, levantar, 
amaestrar. 
DR'GÜER = medicinarse, tomar 
drogas, medicar. 
DULCIFIER = endulzar. 
DUPEK — engañar, chasquear. 
DüPLiyufcR = d u p l i c a r , r e p l i -
car. 
DÜHER == durar, permanecer. 
E 
ÉBARUKR = desbarbar, recortar 
hilachas. 
ÉBAÜGHER = bosquejar, deslin-
, dar. 
EBORGNER = entortar, sacar un 
, ojo. 
EBBANCHER = talar, cortar ra-
mas. 
EBRANI.ER = conmover, sacudir, 
excitar. 
ÉBRÉCHER = mellar, descantillar. 
EBRUITEH == divulgar, propalar. 
ÉÜAILLER = escamar, descon-
charse. 
ÉCARQÜILLER = abrir los ojos, 
las piernas con exceso. 
ECARTELER = descuartizar, des-
t pedazar. 




^CHAFAUDER = andamiar, poner 
, andamios. 
ÉCHANCRER == descolar, recortar 
en bies. 
ECHANGER = cambiar, canjear. 
EüHAPPEii = escapar, evadirse. 
ÉCHARPER = acuchillar, destro-
, zar. 
ÉCHAUDER — escaldar. 
S'ÉCHAüFFER=caIentarse, acalo-
rarse. 
ÉCHELONNER == escalonar, for-
mar escalones. 
ÉOHEMLLER = descocar, malar la 
oruga. 
ÉCHÍNER === deslomar, romperse 
el espinazo, las costillas, t ra-
bajar por demás. 
É(:HOüER=encalIar, salir mal una 
cosa. 
Éci.ABOüssER=Salpicar. 
ECLAIRER = alumbrar, aclarar. 
ECLATER= estallar, reventar. 
ECLIPSER—eclipsar, ocultar, obs-
curecer. 





ECOSSER = desgranar guisantes 
ó habas. 
ÉCOÜLER = correr los líquidos, 
transcurrir, dar salida á las 
mercancías. 
E o o u T E R = escuchar, atender, 
dar oídos. 
ÉCODVILI.ONNER = barrer, escobi-
lionar. 
ÉCRASER= aplastar, chafar, des-
pachurrar. 




EcussoNNER=in je r t a r á escudete. 




EFFARER = despavorir, azorar. 
EFFAROUCHEK = espantar, ame 
drentar. 
EFFECTUER=efectuar, realizar. 
EFFÉMINER = afeminar. 
EFFEUILLER — deshojár hoja por 
hoja. 
EFFiLER=desh i lachar , quitar los 
renuevos. 
EFFLEURER = deshojar, desflo-
rar, rozar. 
EFFONDRER = ir abajo , á pique, 
derrumbar. 
EFFRATER = asustar, espantar, 
aterrar. 
ÉGALER = igualar. 
EGALISER = igualar, nivelar. 
EGARER = extraviar, perder, des-
carriar. 
ÉGAYER alegrar, regocijar, d i -
; vertir , distraer. 
ÉGORGER = degollar. 
EGOUTTER = escurrir, destilar, 
, desaguar. 
ÉGRATIGNER = arañar. 
ELABORER = elaborar, fabricar. 
S'ÉLANCER = lanzarse. 
ELECTRISER — electrizar. 
E^EVER == educar, criar. 
EI.IDER = suprimir. 
ELIMINER — eliminar. 
ELOIGNER = alejar. 
ELUCIDER = elucidar. 
ELUDER = eludir. 
EMAILLER = esmaltar, adornar, 
1 con varios colores. 
ÉMANCIPER = emancipar. 




É.MAKGER == m a r g i n a r , poner en 
el m a r g e n . 
EMBALLRR = e m b a l a r . 
EMBARQUKR — e m b a r c a r . 
EMBARRASSER = e s l o r b a r , poner 
perp le jo . 
EMBAUCHER == c o n t r a t a r á a l g ú n 
t r a b a j a d o r . 
EMBAUMER = e m b a l s a m a r . 
EMB̂ ÍTER == e n c a j a r , i r b i e n . 
S'ÉMBOÜRBER = a t a s c a r s e , e m -
b a r r a n c a r s e . 
S'EMBRASER = a b r a s a r s e . 
S'EMBRASSER = a b r a z a r s e . 
EMBRASSER = a b r a z a r . 
EMBMOGHER = e n s a r t a r . 
EMBHOUILLER = e m b r o l l a r . 
S'EMBOSQÜBR — e m b o s c a r s e , o c u l -
, t a r s e d e t r á s de . 
ÉMEUTER = a m o t i n a r . 
EMIETTER = d e s m e n u z a r , d e s -
m i g a j a r . 
ÉMIGHBR = e m i g r a r . 
EMMAGASINER = a l m a c e n a r . 
EMMAILLOIER = fajar un n i ñ o . 
EMMANCHER == poner mango . 
EMMENER = l l e v a r c o n s i g o . 
EMMÜSELER = poner b o z a l . 
EMÉÜSSER == m e l l a r . 
EMPAILLER = d e s e c a r , r e l l e n a r 
de p a j a 
EMPAI.ER = e m p a l a r , a t r a v e s a r 
e l c u e r p o con un palo . 
EMPAQÜET ER = e m p a q u e t a r . 
S'EMPARER = - a p o d e r a r s e . 
EMPÁTER = e m p a s t a r , e m p a l a -
g a r , poner z ó c a l o s , a j u s t a r . 
EMPÉCHEH = i m p e d i r . 
EMPESTER = a p e s t a r . 
EMPIERRER = e m p e d r a r , a p i l a r 
p i e d r a . 
E M P i É T E R = u s u r p a r . 
S'EMPIFFRER = a t r a c a r s e , c o m e r 
con e x c e s o . 
Núm. 42 . 
E M P i L E R = a p i l a r , a m o n t o n a r . 
EMPLATRER = e n y e s a r , poner 
e m p l a s t o s . 
E M P L u Y B R = e m p l e a r . 
E M P L ü M E R = e m p l u m a r , poner p l u • 
m a s . 
E M P o c H E R = e m b o l s a r . 
EMPOIGNER = e m p u ñ a r , a p r e s a r , 
a s i r . 
EMPOISONNER = e n v e n e n a r , e m • 
p o n z o ñ a r . 
E M P O R T E R = l l e v a r s e , a p o d e r a r s e . 
E M P R i s o N N E K = a p r i s i o n a r , e n c a r -
c e l a r , r e t e n e r . 
EMPRUNTER—pedir p r e s t a d o d i -
n e r o ú o t r a c o s a . 
ENCADRER = e n c u a d r a r , p o n e r 
m a r c o . 
ENCAGEK = e n j a u l a r , prender . 
ENGAISSER=encajonar, i n g r e s a r 
fondos en c a j a . 
E N G A V E B = e m b o d e g a i ' , poner vi 
no en bodega . 
ENGENSER = i n c e n s a r , a l a b a r , 
a d u l a r , h o n r a r . 
E N G H A Í x E R = e n c a d e n a r , s u j e t a r . 
ENCHANTER — e n c a n t a r , embe le -
s a r , h e c h i z a r . 
E N f i H Á s s E n ^ e n g a s t a r , i n c r u s t a r , 
e n c e r r a r . 
ENCLAVER = e n c l a v a r , e m p o t r a r . 
ENCLOÍTRER = e n c l a u s t r a r . 
E N C L O U E R = e n c l a v a r un c a ñ ó n . 
ENCOFFRER=poner, e n c e r r a r e n 
un cofre ó c á r c e l . 
EN( OMBRER= i n t e r c e p t a r , e s tor -
b a r , e m b a r a z a r , l l e n a r . 
ENGOUHAGEK—animar, a l e n t a r . 
S ' E N G R o ú T E R = e m p e d e r n i r s e , en -
c o s t r a r s e , a c o n c h a r s e . 
ENDETTER = e m p e ñ a r , c o n t r a e r 
d e u d a s . 
E N D o c T R i N E R = a d o c t r i n a r , e n s e -
ñ a r u n a d o c t r i n a . 
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Núm. 43 . 
ENDOMMAGER == l a s t i m a r , p e r j u -
j u d i c a r , d e t e r i o r a r . 
E N D o s s n R = e n d o s a r , e s c r i b i r a l 
r e s p a l d o s u ( i rma . 
EXDUREK = s o p o r t a r , s u f r i r , 
a g u a n t a r . 
ÉNERVER = e n e r v a r , d e b i l i t a r , 
a t a c a r los n e r v i o s 
ENFANTKU=dar á l u z , p r o d u c i r . 
ENFEUMBR=: e n c e r r a r . 
ENFILER= e n h e b r a r , e n s a r t a r . 
EÍNFLAMMER=inflamar, encender . 
ENFLER=hinchar . 
ENFONCER—liundir, t i r a r , pene 
t r a r , i n t r o d u c i r , a r r o l l a r . 
ENFOURÍ HER=montar á h o r c a j a -
c a j a d a s , c a b a l g a r . 
ENFÜÜBNER = e n h o r n a r , m e t e r en 
e l horno . 
ENFUMER = a h u m a r , t o s t a r , en -
n e g r e c e r . 
ENGAGER = e m p e ñ a r , h i p o t e c a r 
e m p e z a r , a c o n s e j a r . 
E x N G E N D R E R = e n g e n d r a r , c a u s a r , 
o r i g i n a r , p r o d u c i r . 
ENGLOIÍEU — e n g l o b a r , c o m p r e n 
d e r , r e u n i r . 
ENGLOUTIU == t r a g a r , e n g u l l i r , h a 
c e r d e s a p a r e c e r . 
ENGLUER = e n v i z c a r , u n t a r c o n 
l i g a . 
E N G O R G E R = a t a s c a r , o b s t r u i r , i n -
f a r t a r . 
ENURAI-SER = e n g o r d a r , c e b a r , 
a b o n a r , e s t e r c o l a r . 
ENGRAVER=encallar. s a l a r l a pi • 
p e r í a en e l l a s t r e de l a bodega. 
ENIVRER = e m b r i a g a r , e m b o r r a 
c h a r . 
ENJAMBER = p a s a r por e n c i m a , 
s a l t a r . 
ENJÓLER= e n g a t u s a r , e n g a ñ a r . 
E N j o u v E R = h e r m o s e a r , a d o r n a r . 
ENLACER=enlazar, l i g a r . 
Núm. 44. 
E N L E V E R ^ a r r e b a t a r , l l e v a r , to -
m a r por a s a l t o . 
E N L ü M i N E R = ¡ l u m i n a r , d a r c o l o -
r e s . 
ENÍNUVER= a b u r r i r , f a s t i d i a r , mo-
l e s t a r . 
ÉNONGEK — e n u n c i a r , e x p r e s a r , 
e x p o n e r . 
S ' E N R A G i N E R ^ a r r a i g a r s e , inve te -
r a r s e . 
ENRAGER = R a b i a r , e n c o l e r i -
z a r s e . 
ENRACINER = a r r a i g a r , i n v e t e -
r a r . 
ENRAYER=enrayar, c o n t e n e r . 
EXREGIMENTER == en r e g i m e n t a r . 
ENREGISTRER = r e g i s t r a r , e m p a -
d r o n a r . 
S'ÉNRHUMER = c o n s t i p a r s e , r e s -
f r i a r s e . 
E N R Ó L E R = a U s t a r , s e n t a r p l a z a . 
S'ENHOUER= e n r o n q u e c e r s e . 
E NROÜILLER = enmol l ecer . 
S'E NS ANCLANTE ^ e n s a n g r e n -
t a r s e . 
EN,sEiG. \ tR= e n s e ñ a r . 
ENSEMENOEK = s e m b r a r , 
ENSORCELER = h e c h i z a r , e m b r u -
j a r -
E.NTABLER == e n t a b l i l l a r . 
ENTAMER = e m p e z a r . 
ENTAÍSER == a m o n t o n a r . 
ENTERRER = e n t e r r a r . 
ENTHOUSIASMER — e n t u s i a s m a r ^ 
a r r e b a t a r de contento . 
ENTONNER == e n t o n a r . 
ENTORTILLER = e n r o s c a r , e n v o l -
v e r . 
ENTOURER = r o d e a r . 
ENTRECOUPER = e n t r e c o r t a r . 
ENTRELACER = e n t r e l a z a r , e n -
t r e t e j e r . 
ENTREMELER — e n t r e m e z c l a r , i n -
t e r p o l a r . 
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Núm. 45. 
ENTRELARDEK = m e c h a r , e m b u -
l i r toc ino . 
E N V E L O P P t R == e n v o l v e r . 
E x v E N i M h R = e n v e n e n a r , e n c o -
n a r . 
ENVIEU — e n v i d i a r . 
ENVIUUNNEU = r o d e a r . 
EVVISAÜER = c o n s i d e r a r , e n c a -
r a r . 
ENVUYEU = e n v i a r . 
EPANCHEH c o m u n i c a r , d e r r a -
m a r . 
ÉPARGNEU — a h o r r a r , e v i t a r , pre -
, s e r v a r . 
EPARPILLER = d i s e m i n a r , e s p a r -
• c i r . 
EPAULER = d e s p a l i l i l l a r , a y u d a r . 
EPELER = d e l e t r e a r . 
EPER.)NNER=espolear, e s l i m u l a r . 
EPICER = c o n d i m e n l a r , s a z o n a r . 
EPÍER = e s p i a r , a c e c h a r , a l i s b a r . 
EPLUCHEU = m o n d a r , l i m p i a r . 
EPUNGER = l a v a r con e s p o n j a . 
EPOUSSETER = c e p i l l a r , d e s e m -
p o l v a r . 
ÉPOUSER = d e s p o s a r , c a s a r s e . 
EPOUVANTER = e s p a n t a r , a l e m o -
, r i z a r . 
ÉPROUVER = e x p e r i m e n t a r , pro 
, b a r . 
ÉPUISER = a g o l a r , s e c a r , c o n s u -
m i r , a p u r a r . 
EPURER r r pur i f i car , c l a r i f i c a r . 
EQUIPER == e q u i p a r , a r m a r . 
EREINTER = d e s l o m a r , d e r r e n g a r . 
ERIGER = e r i g i r , l e v a n t a r , cons -
t i t u i r . 
ERRER == e r r a r , v a g a r . 
ESCAI ADER = e s c a l a r , f r a n q u e a r , 
t r a s p a s a r . 
ESCAMÜTER = e s c a m o t e a r , b i r l a r , 
l i m p i a r . 
ESGÜMPTER = d e s c o n t a r . 
ESGORTER => e s c o l t a r , c o n v o y a r . 
Núm. 46. 
EÍCRIMER = e s g r i m i r , d i s e r t a r . 
ESGROOUI'R = es ta far , e n g a ñ a r . 
ESPACEK = e s p a c i a r , d i s t a n c i a r . 
ESPADONNER — e s p a d o n e a r , p e -
l e a r . 
ESPÉRER =• t ener e E p e r a n z a , e s -
p e r a r . 
E>PIONNER = e s p i a r , e s c u d r i ñ a r . 
ESQUISSER = b o s q u e j a r , t r a z a r , 
d e l i n e a r . 
ESQUIVER = e s q u i v a r , e v i t a r , 
h u i r . 
E-SAYER = e n s a c a r , t r a t a r , pro-
b a r . 
EÍSORER — o r e a r , s e c a r , e n j u g a r . 
ESSORILLER — d e s o r e j a r , r a p a r . 
E ^ s b u F F L E R = sofocar , c o r t a r e l 
a l i e n t o , p e r d e r l a r e s p i r a c i ó n . 
Es UYER = e n j u g a r , s e c a r . 
ÉSTAMPER —- e s t a m p a r , g r a b a r . 
ESTAMPILI.ER = e s t a m p i l l a r , po-
ner l a e s t a m p i l l a . 
ESTIMER == e s l i m a r , a p r e c i a r , po 
n e r prec io . 
ESTIOPIER = l i s i a r , e c h a r á p e r -
, der . 
ÉTAGER = c o l o c a r por p i s o s , c a 
, p a s , g r a d a s . 
ÉTALER — e x p o n e r , h a c e r v e r , 
, o s t e n t a r , e c h a r s e . 
ÉTAMER = e s l a ñ a r . 
ETANGHER = c o n t e n e r , s e c a r , 
, r e s t a ñ a r l a s a n g r e . 
E i A N g o N N E R == a p u n t a l a r , conte -
, n e r . 
ÉTAYER = a p o y a r , s o s t e n e r . 
E x E R v i s t R = e t e r n i z a r . 
ETERNÜER = e s t o r n u d a r . 
ÉTINGELER = c h i s p e a r , r e l u m -
, b r a r , r e l u c i r . 
ÉTIOLER — a h i l a r , d e c o l o r a r , p e -
r e c e r . 
ÉTONNER = e x t r a ñ a r , a s o m b r a r . 
E r o u F F E R = a h o g a r , so focar . 
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Núm. 47. 
ÉTUANGLEU = estrangular. 
ÉTUENNER — estrenar, dar agui-
; naldo. 
ÉTRILLEU = almohazar, frotar ó 
, limpiar las caballerías. 
ETUIPPER = destripar. 
ÉTUDIER = estudiar. 
ÉVACDER = evacuar, desocupar. 
S'ÉVADER = evadirse. 
ÉVALUER = evaluar, tasar. 
ÉVANGÉLISER = evangelizar. ' 
ÉVAPOBER = evaporar. 
ÉVEILLER = despertar. 
ÉVENTER = ventilar, aventar, 
descubrir, picarse. 
jtíjVEÑTíiKB = destripar, desba-
rrigar. 
ÉVIUER = vaciar, acanalar, sisar. 
EVINCER = despojar, quitar del 
. puesto, de la propiedad. 
ÉVITER == evitar, ahorrar, apro-
. bar. 
ÉVOQUER = evocar, llamar, in-
vocar espíritus. 




ExAucta == conceder, acordar. 
EXCEDER = exceder, pasar, re-
bosar. 
EXCELLER = sobresalir. 
EXCEI'TER = exceptuar. 
EXCITER = excitar, provocar. 
EXCOMML'MER — excomulgar, se-
parar. 
EXGÜSER = dispensar, excusar. 
EXÉCRER=odiar, execrar. 
EXÉCUTER = ejecutar, llevar á 
cabo. 
EXRMPTER = exentar, eximir, 
dispensar. 
Núm. 48 . 
EXHALER = exhalar, dar el úl-
timo suspiro. 
EXHAUSSKR = levantar, elevar 
una casa, un piso. 
EXHIBER = exhibir, mostrar. 
EXH'IRTER = exhortar, aconse-
jar. 
EXHUMER == exhumar, desente-
rrar. 
EXIGER = exigir. 
EXILER = desterrar, alejar, de-
portar, añadir. 
EXISTER = existir. 
EXOROÎ ER = exorcisar, conjurar 
los malos espíritus. 
EXPATRIKR = expatriar, salir de 
su patria. 
EXPEGTORER = expectorar. 
EXPKDIER = expedir, remitir. 
EXPÉRIMENTER == experimentar, 
ensayar. 
EXPIER = expiar, purgar. 
EXPIRER = expirar, vencer. 
EXPLIQÜER == explicar. 
EXPLOITRR = explotar. 
EXPLORER = explorar, recorrer, 
observar. 
EXPORTER = exportar, llevar 
fuera. 
EXPOSER = exponer, aventurar. 
EXPRIMER = expresar, exprimir. 
EXPUL-ER = expulsar. 
EXTERMINER = exterminar, ani-
quilar. 
EXTIRPER = extirpar, arrancar, 
echar fuera. 
EXTORQUER = arrancar, obtener 
á la fuerza. 
EXTRAVAOUER = e x t r a v a g a r , 
disparatar. 




FABRIQUER = fabricar. 
SE FÁGHER == enfadarse. 
FACIUTER = facilitar. 
FAQONNER = construir, dar for-
ma, preparar. 
FAGOTER — hacinar, vestir r i -
dículo. 
FALSIFIER = falsificar. 
SE FAMILIARISKR = familiarizarse. 
FANATÍSER = fanatizar. 
FANER = marchitar, secarse las 
flores y plantas, remover el 
heno. 
FASCINER = fascinar, alucinar. 
SE FATIGUER -— cansarse, has-
tiarse. 
FAÜCHER == sep,ar, guadañar. 
FAUFII.ER = hilvanar, introdu-
cirse. 
FAÜSSER = falsear, retorcer. 
FAVORISER = favorecer. 
FÉCONDER = fecundar, fertilizar. 
FÉLICITER = felicitar, dar la en-
horabuena. 
FERMENTKR = fermentar. 
FERMER = cerrar, cicatrizar. 
FERRAILLER — esgrimir, andar 
con hierro. 
FERRER = herrar (ferrer la mulé, 
sisar). 
FERTILISER = fertilizar. 
FESSER = azotar. 
FESTONNER — festonar, hacer fes-
tón. 
FESTOYER = festejar, agasajar. 
FÉTER = celebrar, santificar, so 
lemnizar. 
FEUILLETER == hojear, hojaldrar. 
FIANGER = desposar, contraer es-
ponsales. 
Núm. 50. 
FII;ELER = atar con bramante, 
ligar. 
FIGHER = fijar, clavar (se flclier, 
mofarse). 
SE FIÍ R = fiarse, confiarse. 
FIGURER == figurar, representar, 
imaginar. 
FILER = hilar, escaparse, perse-
guir la policía á un malhechor. 
FILOUTER == robar , estafar, atra-
par. 
FILTRER = filtrar, colar, rezumar. 
FINANGER == desembolsar, pagar. 
FIXER = fijar, señalar, determi-
nar. 
FLAGELLER = flagelar, azotar. 
FLAGORNER = adular con baje-
zas. 
FI.AIRER = olfatear, oler, adivi-
nar. 
FLAMBER = llamear, chamuscar, 
calentar. 
FLAMBOYER = relumbrar, brillar, 
arrojar llama. 
FLANQUER = flanquear, aplicar, 
dar una guantada. 
FLOTTER=flotar, fluctuar, nadar, 
revolotear. 
FLÜTER (JOUER DE LA) = flautear, 
tocar de la flauta. 
FOISONNER (ABONDER) = abundar, 
haber á porrillo. 
FOI.ATRER = loquear, bromear, 
divertir. 
FOLICHÜNNER (FOLIE) = hacer lo-
curas. 
FOMENTE» = fomentar, animar, 
excitar. 
FONCER == enfeudar, reforzar nn 
color, dar fondo. 
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Núm. 51. 
F o N D E i i r r r f u n d a r , e s t a b l e c e r , i n s -
l i l u i r . 
FORCRR — forzar , ob l i g ar , Y i o l e n -
t a r . 
FORER (PERCER) == h o r a d a r , t a l a -
d r a r . 
FORGER = forjar , i n v e n t a r , f r a -
g u a r . 
F u R M A L i s E R = f o r n i a l i z a r s e , ofen-
d e r s e . 
Ft RMER = f o r m a r , e n g e n d r a r , i n s -
t i t u i r . 
F i RMOI-ER — formular , r e c e t a r , 
a r t i c u l a r . 
FORTIF E R = f o r t i f i c a r , f or ta l ecer , 
r e c a r g a r . 
FOSSOYER = c a v a r , h a c e r u n a 
fosa. 
FOÜDR YER = fu lminar , d e r r i b a r , 
a t e r r a r , demoler . 
FOUETTER = z u r r i a g a r , a z o t a r , 
pegar , d a r . 
FOOIIXER ~ e x c a v a r , r e g i s t r a r , 
i o d a g a r . 
FOULER — p i s a r , h o l l a r , o p r i m i r , 
a b r u m a r . 
FOURÍÍONNER = h u r g o n e a r , h u r -
g a r l a l u m b r e . 
FOÜRMILÍ E R = h o r m i g u e a r , a b u n -
d a r . . 
FOÜRRARER = f o r r a j e a r , s e g a r 
l a s h i e r b a s . 
SE FC RV(IYRR = e q u i v o c a r s e de 
c a m i n o , e x t r a v i a r s e . 
FRACASSER = d e s t r o z a r , r o m p e r , 
f r a c a s a r . 
FRACTIONNER rrr f r a c c i o n a r , d i v i -
d i r , p a r t i r . 
FRACTÜRER=fracturar, q u e b r a r . 
FRANCISER = ± a f r a n c e s a r . 
FRANGER = h a c e r f r a n j a s . 
FRAPPER = go lpear , h e r i r , a d m i -
r a r , a c u ñ a r . 
Núm. 52. 
FRATERNISER = f r a t e r n i z a r , s i m -
p a t i z a r . 
FRAUDER—defraudar, e n g a ñ a r . 
F R A Y E R = t r a z a r , a b r i r u n c a m i n o , 
f a c i l i t a r . 
F R E D O N N K R ^ t a r a r e a r , c a n t a r . 
FRELATER = ¿ a d u l t e r a r , a l t e r a r , 
me / . c lar . 
F R É Q U E N T K R ^ f r e c u é n t a r , v i s i t a r , 
t r a t a r . 
F R É T t R = f l e t a r , c a r g a r un buque 
por s u c u e n t a . 
FRÉTii.i .ER=rbiiHir, a g i t a r . 
FRIOASSER = g u i s a r m e n e s t r a s , 
d e r r o c h a r , d e s p i l f a r r a r s u c a -
p i t a l . 
F R i P K R ^ a j a r , d e s l u c i r t r a j e s , de-
r r o c h a r . 
FR P *N'N>K==robar, e s t a f a r , c o n 
( luc i r se m a l . 
F i u s E R = r i z a r , r a y a r , f r i s a r . 
F R i S ' i T T i < R = e n s o r l i j a r , n ^ a r á 
menudo . 
F i u s o N N K R = l i r i t a r , e s t r e m e c e r -
s e , t e m b l a r . 
FKOI sERrrrhérft , m a g u l l a r , a r r u -
g a r . 
FRONCER=fruncir, a r r u g a r , h a -
c e r p l i e g u e s . 
FRÍNDER = a p e d r e a r , c e n s u r a r . 
FOUET i E R = d a r l a t i g a z o s , a z o t a r . 
FROTTER ==. f ro tar , r e s t r e g a r , r o -
z a r . 
FRUCTIFIER = fruct i f i car , p r o d u -
c i r . 
FRU^TRER = Z f r u s t r a r , d e f r a u d a r . 
FULMINER f u l m i n a r , d e t o n a r , 
d e s a t a r s e . 
FÜMHR == fumar , h u m e a r , e s t e r -
c o l a r . 
FURETER — h u r o n e a r , r e m o v e r . 
FÜSILLER = f u s i l a r , m a t a r . 




GABIONNER ==. Ceslonar, a t r in-
cherar con gaviones. 
GACHKII = echar á perder, aba-
ratar. 
(IAFFEU = aferrar, atracar bar 
eos. 
(IAGER =. apostar, dar sueldo. 
GAGNKR = ganar, captar, exten-
der, regresar. 
(JALANTINEU = aprovechar. 
(JALANTISER = galantear, ena-
morar, cortejar. 
GAI.ONNER = galonear, guarne-
cer. 
GALOPER = galopar, correr, ir 
demasiado a prisa. 
(JAMBADKR = ! dar pernadas,brin 
car, saltar. 
SE OANORÉNKR — gangrenarse, 
corromperse. 
G ANTER (SE) = ponerse los guau 
tes. 
GARGONNER = mocear, hacer la 
vida de soltero. 
GARDER — guardar, custodiar, 
preservar, conservar. 
GARER — apartar, guardarse, 
guarecerse. 
<TARROTTER = agarrotar, atar á 
uno las manos. 
GASGONNER = gasconear, fanfa-
rronear. 
GASPILLER = despilfarrar, mal-
gastar. 
GÁTER = echar á perder, man 
char, mimar. 
GAUFRER= estampar sobre paño, 
sobre cuero. 
GAUSSER (SR) = burlarse, mo 
farse, ridiculizar. 
Núm. 54. 
GAZER == engasar, cubrir, ador-
nar. 
GAZUNNER = encespedar, tapi-
zar de verde. 
GAZDUILLER = gorjear, trinar. 
SE GEI-ER ±± helarse. 
SE GKNDARMER = armarse, amo-
tinarse. 
&ESLER = molestar. Impedir, apu-
rar. 
GÉNÉRALISEH = generalizar. 
(TERCER r^agrielar, hender, rajar. 
(JÉREU — regentar, administrar. 
GERMER = germinar, hrotar. 
GKSTÍCÜLER == gestear, gcsticir 
lar. 
GiBitYER (. HASSKR) rz: cazar, di 
vertirse en la caza. 
GitiítTEH = pernear, bullir, me 
near las piernas. 
GI.ACER = helar, descorazonar, 
sorprender, cortar. 
GLANER — espigar, rebuscares 
pigas. 
GLISSER — resbalar , deslizar, 
escurrir. 
GLORIFJER = glorificar. 
SB GLORIFIER = glorificarse, va-
nagloriarse. 
GÍÍOSBR = glosar, interpretar de 
mala manera. 
GOBER = engullir, tragar. 
SE GOBERGER == regalarse, bur-
larse de. 
GUDAILÍ.ER ="coger una turca, 
emborrachar. 
GDDRONNER = encañonar, ple-
gar. 
GOGUENARDER = bromear, chan-
zear. 
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Núm. 55. 
(IOMMER = engomar. 
GONKI.ER = hinchar, inflar, en-
soberbecer. 
GORGTÍR = saciar, hartar, col-
mar. 
GOUDRONNER == embrear, ence-
rar. 
GOÜJONNER = enclavar, juntar 
maderas. 
GOURMANDER = regañar, repren-
der, refrenar. 
GOÜTER = merendar, probar, sa-
borear, 
GOÜVKRNER — gobernar, dirigir. 
GRADÜER = graduar. 
GRAILLER = graznar. 
GKASSEYER = larlajear, pronun-
ciar con r r . 
GRATIER •= raspar, escarbar, 
rascar. 
GRAVER == gravar. 
GRAVIIER t=z gravitar. 
GREFFER = injertar, imbuir. 
GRÉLER = granizar. 
GRELOTTER = tiritar. 
GRÉSILLER — granizar menudo. 
GREVER = gravar, perjudicar. 
GRIBOUILLER = garrapatear. 
Núm. 56. 
GRIFKER = garrafiñar, dar zar-
padas. 
GRIFPONNER = garrapatear, es-
cribir mal. 
GRIGNOTTER = mascullar, roer, 
pellizcar. 
GRILLERA tostar, asar, quemar. 
GRIMPER == trepar, subir. 
GRIPPER = atrapar, echar el 
guante. 
SE GRISER — encanecer, embo-
rracharse. 
GRISONNER = encanecer. 
GRIVEI.ER rrzchanchullear, untar 
la mano. 
GROGNER = gruñir. 
GROUPER = agrupar. 
GRUGER = quebrantar, mascar. 
GDERROYER = guerrear, pelear. 
GUETTER = acechar, espiar. 
GUEÜSAILLER = mendigar, andar 
á la tuna. 
GÜIDER = guiar, dirigir. 
GUIGNER = guiñar. 
GUILLOIINER = Guillotinar, cor-
tar la cabeza. 
GUINDER = izar, elevar (marit.J, 
entonarse, encogerse. 
H 
HABÍ LLER = vestir, cubrir, em-
bozar, revestir. 
HABITER ==: vivir , habitar, resi-
dir. 
HABITUER = acostumbrar, habi-
tuar, avezar. 
HÁCHER = - picar, cortar f se / a i -
re), morir. 
HÁLETER = jadear, respirar con 
dificultad. 
HANTER = frecuentar. 
HAPPER = zampar, pillar. 
HARANGÜKR = arengar. 
HAI}AS«ER == cansar. 
HARCELER = hostigar, cansar. 
HARNACHER = enjaezar, poner 
arreos. 
HARPUNNER = arponear, clavar 
el arpón. 
HASARDER = exponer, aventu-
rar. 
HÁTER = apresurar, acelerar. 
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Núm. 57. 
SE HA I ER = apresurarse, darse 
prisa. 
HAUSSER = alzar, encarecer, su-
bir. 
HÉBÉRGER — albergar, hospedar. 
HÉBÉTER == atontar, embrute-
cer. 
HÉLER = llamar (en el mar). 
HERBORISER = herborizar, coger 
plantas. 
HÉRÍSSER = erizar, levantar el 
pelo ó púas, dificultar. 
HÉRITER = heredar. 
HERSER = rastrillar la tierra con 
mielga. 
HÉSITER Í= titubear. 
HEURTER = tropezar, chocar, 
topar. 
Núm 58. 
HÍSSER — Izar, levantar, hacer 
subir una bandera ú otra cosa. 
HIVERNER = invernar. 




HO.VORER = honrar, venerar. 
HÜILER = untar, dar aceite. 
HÜMANISER = humanizar, c i v i -
lizar. 
HUMECTER — humedecer, refres-
car. 
HÜMILIER = humillar. 
HÜRLER == aullar, dar alaridos. 
SE HUTTER == amarrar (vergas), 
recogerse. 
H r p o x H É Q D E R = hipotecar. 
IDENTIKIER = identificar. 
IDOLÁTRER — idolatrar, amar con 
exceso. 
IGNORER = ignorar. 
ILLUMINER == iluminar. 
ILLU&TRER = ilustrar. 
IMAGINER = imaginar, pensar, 
ocurrir. 
IMBIBER = empapar, embeber. 
IMITER = imitar, copiar, repro-
ducir. 
IMMATÉRIALISER = immateriali-
zar, prescindir de la materia. 
IMMATRICÜLER = m a t r i c u l a r , 
empadronar. 
S'IMMISCER = inmiscuirse, en-
tremeterse. 
IMMOBILISER = immovilizar, de-
tener, parar. 
IMMOI.ER = inmolar, sacrificar. 
IMMORTALISER = inmortalizar. 
IMPATIENTER = impacientar. 
S'IMPATIEMTER == impacientarse. 
IMPATRUNIÍER= empadronar , 
hacerse dueñp. 
IMPLANTER 'é= implantar, ingerir, 
fundar. 
ÍMPLIQUER = implicar, encerrar, 
contener. 
IMPLORER = implorar, suplicar. 
IMPORTER = importar, introdu-
cir, traer. 
IMPORIUNER = importunar, mo-
lestar. 
IMPOSER — imponer, influir, con-
sagrar. 
Í.MPRÉGNER — impregnar , pene-
trar. 
IMPRESSIONNER = impresionar , 
producir efecto, conmover. 




IMPKOVISER = improvisar, repen-
tizar. 
IMPÜTER = imputar, atribuir. 
INAUGÜKER r= inaugurar , debur 
tar, dedicar. 
S'INCARNER = encarnarse , int i -
marse. 
INCITEI! = incitar, exhortar, es-
timular. 
INCLINER =-inclinar, vencer, do-
blegar. 
INGOMMODER = incomodar > mo-
lestar, estorbar. 
INCORPOREK = incorporar, ingre-
sar, mezclar. 
INCRUSTER = incrustar, embutir 
madera, mármol. 
INCULQUER = inculcar, enseñar, 
persuadir. • 
INDEMNISER = indemnizar , re-
sarcir. 
S'INDIGJJER = indignarse, irritar-
sê  áiojarse. 
INDIQOER = indicar, señalar, ha-
cer ver. 
INDISCIPI.INER = indisciplina!'. 
INDISPOSER b? indisponer , mal-
quistar, enemistar, ponerse al-
.. go enfermo. 
INFEGTER = corromper, echar á 
perder. 
INFESTER == infestar, plagar. 
INFLUER = influir. 
INFORMEH = informar, enterar. 
S'INGÉNMTER = ingeniarse. 
S'INGÉRER = ingerirse, entreme-
terse, mezclarse. 
INHUMER = inhumar, enterrar, 
persuadir. 
INITIER = iniciar, revelar, hacer 
conocer. 
Núm. 60. 
INJEGTER = inyectar, introducir 
fluidos. 
INNOVER = innovar , introducir 
novedades. 
INOGULER inocular. 
INONDER = : inundar. 
INQUIÉTER = inquietar. 
LXSKRER = insertar. 
INSINLER = insinuar. 
INSISTER = i n s i s t i r . 
INSPECTER = inspeccionar. 
INSPIRER inspirar. 
INSTA LLER == instalar. 
INSTITUER •=._ instituir. 
INSULTER = insul la i1 . 
S'INSÜRGER == insurreccionarse, 
INTERCALER = intercalar. 
INTEJÍCÉDER = interceder, rogar. 
INTERGEPTER = interceptar, 
S'INTÉR HSSER — interesarse. 
INTERJETER apelar, recurrir, 
IÍ<TERPELLER = interpelar. 
S'I>TERPOSER = interponerse, 
mediar. 
INTERPRÉTER = - interpretar. 
INTERROOER = interrogar. 
INTIMER = intimar, notificar. 
INTIMIDER = intimidar. 
INTITUI.ER = titular, intitular. 
INTRTGUER = intrigar. 
INV-ENTKR = inventar. 
INVE'NTORIER = inventariar, ha-
cer inventario. 
S'INVÉ IÉRER= inveterarse, arrai-
garse, resabiarse. 
INVITER = invitar. 
TNVOQUER = invocar. 
IRRITER = irritar. 
S'IRROGKER r r embriagarse, em-
borracharse. 




JABOTER = c h a r l a r ( s in c e s a r ) . 
JACOBINISER = h a c e r ó i m b u i r en 
i d e a s de l j a c o b i n i s m o . 
JALONNER = j a l o n e a r , poner m i -
r a s , c l a v a r l a s . 
.1ALOUSER= e n v i d i a r , tener ce los . 
.JAPPER = l a d r a r , a l b o r o t a r . 
JARDINER j a r d i n e a r , h o r t e l a -
n e a r , c u i d a r e l j a r d í n . 
JARGONNER = c h a p u r r e a r , j e r i 
g o n z a r . 
JASER == c h a r l a r , p a r l o t e a r , c a n -
t a r las a v e s . 
JASPER = i a s p e a r , i m i t a r e l j a s p e . 
JAUGER = c a l a r ^ h i e d i r e l c a l a d o . 
Núm 62. 
JETBR = t i r a r , a r r o j a r , l a n z a r . 
JEÜNER = a y u n a r , a b s t e n e r s e . 
JONCHER = c u b r i r , s e m b r a r , t a -
p i z a r . 
JOÜER = j u g a r . . 
JOÜTER = j u s t a r , l u c h a r con l a 
l a n z a , c o n t r o v e r s a r . 
JÜBII.ER = j u b i l a r . 
JOCHER = p e r c h a r s e , p o s a r s e l a s 
a v e s , s u b i r a l pa l i l l o , v i v i r en 
c a m a r a n c h ó n . 
JUGER = j u z g a r . 
JURER = j u r a r . 
JÜSTIFIER =r j u s t i f i c a r . 
JUSTICIER = a j u s t i c i a r , c a s t i g a r . 
L 
LABOURER = l a b r a r , c u l t i v a r . 
LACER = poner c o r d ó n , a t a r , en-
c o r d o n a r . 
LÁCHER — s o l t a r , a f lo jar , desce -
ñ i r . 
LACONISER = : l a c o n i z a r , s e r bre -
v e , i m i t a r a los l a c e d e m o n i o s . 
LAISSER —: d e j a r . 
LAMBUNER = t a r d a r , perder e l 
t i e m p o , r e m o l o n e a r . 
LAMRRISSER = a r t e s o n a r , poner 
z ó c a l o s , m o l d u r a s . 
LAMENTÉR r= l a m e n t a r . 
LAMINER = l a m i n a r , h a c e r p l a n -
c h a s , h o j a s . 
LAMPEK = e n g u l l i r , t r a s e g a r s e e l 
v i n o . . 
LANCER = l a n z a r , d e s p e d i r , a r r o -
j a r . 
LAPER = beber á l e n g í i e i a d a s ; ( se 
dice de l p e r r o ) . 
LAPIDER = i l a p i d a r , a p e d r e a r , 
m a t a r á p e d r a d a s . 
LARDER == m e c h a r , l a r d e a r , a c u -
c h i l l a r . 
LARMOYER = e c h a r l á g r i m a s , l a -
g r i m e a r . 
LASSER — c a n s a r , a b r u m a r , fat i -
g»1"- . . . 
LATINISER — l a t i n i z a r . 
LAVER = l a v a r , l i m p i a r , a s e a r . 
LÉCHER == lamer , . 
LÉGALISER = l e g a l i z a r . 
LÉGISLATER,¿= en sent ido i r ó n i c o 
se d i ce : h a c e r ol l eg i s l ador . 
LÉGITIMER == l e g i l i m a r . 
, LÉGUER = l e g a r , d e j a r algo á o t r a 
p e r s o n a . 
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Núm. 63. 
LÉNJFIER = leni f icar , du lc i f i car . 
LESERA l e s i o n a r , p e r j u d i c a r . 
LÉSINER = e s c a t i m a r , r o ñ e a r . 
LESSIVER == c o l a r , poner á l a c o -
l a d a . 
LESTER = l a s t r a r , poner l a s t r e . 
LEURRER — e n g a ñ a r , e m b a u c a r . 
LEVER = l e v a n t a r , a l z a r , c a l z a r . 
LIAISONNER == e n l a z a r , h a c e r l a 
l i g a c i ó n . 
LIBERAI ISER = l i b e r a l i z a r , p r o -
p a g a r el l i b e r a l i s m o . 
LIBÉRER = l i b e r t a r , e x o n e r a r , 
l i b r a r . 
LIBERTINER = v i v i r en e l l iber t i -
n a j e , d i s i p a r s e , r e l a j a r s e . 
LICENCIER = l i c e n c i a r , d e s p e d i r , 
p r o p a s a r . 
LICITER = t a s a r , e v a l u a r , v e n 
d e r por l i c i t a c i ó n . 
LIER = l i g a r , a t a r , s u j e t a r , u n i r , 
t r a b a r . 
LIGNER = t i r a r ó t r a z a r l í n e a s . 
LIGCER == confederar , l i g a r , co-
l i g a r , c o n j u r a r . 
LIMER = l i m a r , r a s p a r , p u l i r . 
LIMITER = l i m i t a r , a c o t a r . 
LIQUÉFÍER = l i q u i d a r , d e r r e t i r , 
fundir . 
Núm. 64. 
LIQUIDER = l i q u i d a r , poner c l a -
r a s y c o r r i e n t e s l a s c u e n t a s . 
LISSER == p l a n c h a r , u n i r , p o n e r 
l i so . 
LIVRER= e n t r e g a r , r e m i t i r , m a n -
d a r , 
LOGER = a l o j a r , d a r c a s a , h a b í -
l a r , v i v i r . 
LORGNER — o j e a r , m i r a r c o n l e n -
te , c o d i c i a r a lgo. 
LOUANGER = a l a b a r , l i s o n j e a r , 
a d u l a r . 
LOUGHRR == b i z c a r , t ener l a v i s ta: 
t o r c i d a . . 
LOUER == a l q u i l a r , a r r e n d a r , e lo -
g i a r . -
LOUVOYER = n a v e g a r á l a v e n -
t u r a . 
LÜBRIFIER = lubr i f i car , u n t a r c o n 
m a t e r i a g r á s a p a r a h a c e r u n » 
p a r t e e s c u r r i d i z a , r e s b a l a d i z a -
LÜCÜBRER = p a s a r l a noche t r a -
b a j a n d o . 
LUSTRER = l u s t r a r , d a r l u s t r e . 
LUTINER == h a c e r e l d u e n d e , eE 
d iab l i l l o , t r a s g u e a r . 
LÜTTER = l u c h a r , l i d i a r . 
LDXER = d i s l o c a r , d e s e n c a j a r los-
h u e s o s , d e s c o n y u n t a r . 
M 
MAGÉRER — m a c e r a r , mort i f i car , 
poner en i n f u s i ó n . 
MÁCHER = m a s c a r , m a s t i c a r , 
m o l e r . 
MACHINER= m a q u i n a r , i n v e n t a r , 
u r d i r , t r a m a r . 
MAQONNER == f a b r i c a r , a l b a ñ i l e a r , 
c o n s t r u i r , c h a p u z a r . 
MACULER = m a n c h a r , h a c e r 
m a n c h a s . 
M A G N É r i s E R = m a g n e t ¡ z a r , i n f l u i r . 
MAÍTRISER = d o m i n a r , d o m e ñ a r , 
m a n d a r , s e ñ o r e a r . 
MALAXER = a m a s a r , a b l a n d a r 
u n a s u b s t a n c i a . 
MALMENER=maltratar, e x p l o t a r . 
MALTRAITER = m a l t r a t a r , o f e n -
d e r , i n j u r i a r , d a ñ a r . 
MALVERSER = m a l v e r s a r , p r e v a -
r i c a r . 
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Núm. 65. 
MANDER = comunicar, dai" av i -
so. 
M.\NGER = comer, lomar, gastar, 
disipar. 
MA.NIER -= manosear) trocar, so-
bar, manejar. 
M\NIFESTER == manifestar, de-
clarar, descubrir, aclarar. 
MANIGANCSU == urdir alguna tre-
ta, ocuparse en chapuzas. 
MANI^UI.EK = manipular, obrar. 
MANOEÜVRER = maniobrar, revol 
ver, amañarse. 
MANQUER = fallir, fallar, care-
cer, errar, frustrar. 
MANUFACTUREH = fabricar efec-
tos, manufacturar, trabajar. 
MANÜTENTI INNER = provisionar, 
surtir á la tropa. 
M AQÜIGNONNER =chalanear, com 
prar y vender caballos, trafi-
car con el pudor. 
MARAUDER == merodear, pillar, 
saquear en una guerra. 
MARBRER = imitar el mármol, 
jaspear, estucar. 
MARCHANDER = regatear, ajlis-
tar, negociar. 
MARCHER = andar, caminar, mar 
char, avanzar, progresar. 
ÍMARGOTER = acodar las plantas, 
enterrar el vastago, dejando 
fuera la extremidad. 
MARIEU — casar, unir por el mâ  
trimonio. 
MARI.VER = escabechar el pes 
cado, sazonarlo, adobar. 
MARMITONNER = desempeñar el 
oficio de marmitón, marmito 
nar. 
MARMOTTER — refunfuñar, hablar 
entre dientes. 
MARQUER = marcar, señalar, i n -
dicar. 
Núm. 66. 
MARQÜETER = salpicar de colo-
res, embutir con distintas ma-
deras, taracear. 
MARTELER = martillar, macha-
car, dar inquietud. 
MARTVRISER = martirizar, ator-
mentar, hacer padecer. 
MASGÜLIMSER = masculinizar, 
tomar las formas ó maneras 
masculinas. 
MASQUEK enmascarar, disfra-
zar, tapar, cubrir. 
MASSACREK asesinar, matar, 
despedazar, destrozar. 
MASSEU = reunir, formar masas, 
comprimir, apretar. 
MASTIQUER = poner almáciga, 
unir, juntar, pegar betún. 
MATEf.ASSER = acolchar, rellenar 
de lana, algodón. 
MATER = debilitar las fuerzas, 
dar mate en el juego de aje-
drez. 
MATERNISER = maternizar, páre-
se á su madre. 
MECA NI SER = mecanizar, cansar. 
MÉGONTENTEU = descontentar, 
desagradar, disgustar. 
SE M É u i c i N a R = medicinarse. 
SE MÉDICAMKNTKR=medicamen-
tarse, tomar medicamentos. 
MÉDITER = meditar, discurrir, 
pensar, reflexionar. 
SE MEKIER = desconfiarse, rece-
lar, sospechar. 
MÉLANGEii^mezclar, hacer una 





MÉNAGER = economizar, ahorrar, 
considerar, contemplar, pro-
curar, medir. 
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Núm. 67. 
M E N D i E R = m e n d i g a r , p o r d i o s e a r , 
b u s c a r f a v o r . 
MENER=conducir, t r a e r c o n s i g o , 
l l e v a r , a c o m p a ñ a r . 
MENTIOI\NER = m e n c i o n a r , c i t a r , 
e x p r e s a r , r e c o r d a r . 
MENUISEH ± ± c a r p i n t e a r , t r a b a j a r 
l a m a d e r a . 
MÉPRISER — d e s p r e c i a r , desde-
ñ a r , m e n o s p r e c i a r . 
MERCÜHIALISEB = m e r c u r i a l i z a r , 
r e p r e n d e r , c o r r e g i r ; 
MÉRITER = m e r e c e r , • a l c a n z a r , 
l ograr . 
SE M É S A L L i E R = m a l c a s a r s e , un ir -
s e á u n a p e r s o n a de c o n d i c i ó n 
in fer ior . 
MESESTIMER ¿ = d e s e s t i m a r , d e s 
p r e c i a r , r e b a j a r . 
MESÜRER == m e d i r , m e s u r a r ; 
MÉTALLISER = m e t a l i z a r , d a r 
forma m e t á l i c a á un objeto . 
SE MÉTAMÜRPHOSER = trans for -
m a r s e , m e t a m o r f o s e a r s e . 
MEUBLER = a m u e b l a r , g u a r n e c e r 
de m u e b l e s . 
MIAULER = m a u l l a r , i m i t a r a l 
gato . 
M i G N A R D E R = m i m a r , c o n t e m p l a r , 
e c h a r á perder á los n i ñ o s . 
MIGNOTER = m i m a r , p o p a r , con-
t e m p l a r por d e m á s á los n i ñ o s . 
MILITER — m i l i t a r , c o m b a t i r , s e r -
v i r . 
MINAUDER = h a c e r c a r a n t o ñ a s , 
a r r u m a c o s . 
M i N E R = m i n a r , e x c a v a r , s o c a v a r , 
c o n s u m i r , d e s t r u i r . 
MINÉUÁLISER = m i n e r a l i z a r , c o m -
b i n a r m a t e r i a s m e t á l i c a s . 
M i N ü T E R = a n o t a r , h a c e r l a m i n u -
t a , l a no ta . 
MIRER = d i r i g i r la m i r a , a p u n t a r , 
e x a m i n a r a l t r a v é s de l a l u z . 
Núm. 68. 
MÍTIGER—mitigar, t e m p l a r , s u a -
v i z a r . 
MITONNER = c o c e r l entamente , , 
p r e p a r a r d e s p a c i o , popar , a c a -
r i c i a r , m a d u r a r , c u i d a r . 
MITRAILLIER = a m e t r a l l a r , d e s -
t r u i r , d e r r i b a r . 
MOBILISER == m o v i l i z a r t r o p a s á 
b i e n e s . 
MODÉRER = m o d e r a r , t e m p l a r r 
a t e n u a r . 
MOÜIFIER = m o d i f i c a r , c o r r e g i r r 
c a m b i a r . 
MOÜULIÍR = m o d u l a r l a v o z , d a r -
le a r m o n í a , m e l o d í a y p r e c i -
s i ó n , c o m p o n e r . 
MOISSONNER=segar l a m i e s , c o r -
t a r , d e s t r u i r , c o s e c h a r . 
M o L E s T E R = v e j a r , a t o r m e n t a r . 
MONARCHISER m o n a r q u i z a r , e s 
t a b l e c e r , s o s t e n e r , fomentar i o s 
p r i n c i p i o s m o n á r q u i c o s . 
MONDER — m o n d a r , l i m p i a r , de s -
c a s c a r i l l a r . 
MONÉTISER = m o n e t i z a r , h a c e r 
c i r c u l a r l a m o n e d a ó pape l q u e 
la4guale. 
M o N N A Y E R = a c u ñ a r , f a b r i c a r mo-
n e d a . 
M o N O P O L i s E R = m o n o p o l ¡ z a r , a c a -
p a r a r . 
MONTER == s u b i r , m o n t a r , d a r 
c u e r d a a l r e l o j , c a l e n t a r l a c a -
b e z a . 
MONTRER == e n s e ñ a r , h a c e r v e r r 
m o s t r a r , s e ñ a l a r . 
SE MOQUER = b u r l a r s e , m o f a r s e . 
r e í r s e . 
MORALISER = m o r a l i z a r , r e p r e n -
d e r , h a c e r r e f l e x i o n e s . 
MORCELER = d i v i d i r en p a r c e l a s , 
en p e d a z o s l a s t i e r r a s . 
MORGÜER = d e s a f i a r , m i r a r c o n 
d e s d é n . 
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Núm. 69. 
MORTIFIER = m o r t i f i c a r , a t o r -
m e n t a r , a l l i g i r , m a c e r a r . 
MOTIONNER == proponer , p r e s e n -
t a r u n a p r o p o s i c i ó n . 
MOTIVER = m o t i v a r , a l e g a r u n a 
r a z ó n ó m o t i v o , d a r lugar á . 
M o u c H E R = s o n a r , d e s p a b i l a r l a s 
l u c e s , e x p i a r , h a c e r e l s o p l ó n . 
MOUCHBTER — m o s q u e t e a r , p in-
t a r s e , s e m b r a r m a n c h a s , 
M o u i L L E R = m o j a r , r e g a r , b a ñ a r , 
p r o n u n c i a r íl l a s dos 11. 
MOULER == a m o l d a r , v a c i a r e n 
molde , s a c a r en y e s o . 
MOUSSER == e s p u m a r , e c h a r e s -
p u m a ó h a c e r l a . 
MOTENNEH :=± p r o c u r a r a l g ú n m e -
Núm. 70. 
d i o , a r r e g l á r s e l a s , f a c i l i t a r , 
a g e n c i a r s e . 
M u L T i P L i E R = m u l t i p l i c a r . 
MoNic iPAi . iSEi i ± = e s t a b l e c e r e l 
r é g i m e n m u n i c i p a l , s o m e t e r á 
ese r é g i m e n . 
MURER == a m u r a l l a r , c e r c a r , t a -
p i a r , c i r c u i r de m u r a l l a s . 
MURMÜUER = m u r m u r a r , s u s u -
r r a r . 
MÜSQÜER a p o n e r a l m i z c l e , a l m i z -
c l a r , p e r f u m a r con e l a l m i z c l e . 
M ü T i L B R = m u t i l a r , c o r t a r , a m -
p u t a r . 
SE MÜTINER = a m o t i n a r s e , r e b e -
l a r s e , s u b l e v a r s e , e m b e r r e -
c h i n a r s e . 
N 
NA G E R = n a d a r , i r sobre l a s a g u a s , 
flotar. 
NARGÜER == h a c e r l e b u r l a á a l -
g u i e n , u l t r a j a r l e , i n s u l t a r l e . 
N A R R E R = d e s c r i b i r , n a r r a r , c o n -
t a r , r e l a t a r . 
N A S i L í . E R = h a b l a r g a n g o s o , g a n -
g u e a r , h a b l a r con l a n a r i z . 
SE NATIONALISER = n a c i o n a l i z a r -
s e , a d o p t a r o t r a n a c i ó n . 
NATTEH==poner e s t e r a s , e s t e r a r 
t r e n z a r . 
NATOBA.MSER=naturalizar, adop 
t a r o t r a n a c i o n a l i d a d . 
NAVRER = e m b a r g a r de dolor 
af l ig ir . 
NAVIGUER = n a v e g a r , bogar so 
bre l a s a g u a s . 
NÉCRSSITER = ob l igar , p r e c i s a r 
h a c e r n e c e s a r i o . 
NÉGUGER == d e s c u i d a r , a b a n d o -
n a r , p r e s c i n d i r . 
NÉIGER == n e v a r , e m b l a n q u e c e r , 
e n c a n e c e r . 
NÉGOCIER = n e g o c i a r , c o m e r c i a r . 
NETTOYER == l i m p i a r , b a r r e r , q u i -
t a r e l p o l v o . 
NEUTRALISEÍI = n e u t r a l i z a r , r e s -
t a r , r e d u c i r . 
NIAISER == bobear , t on tear . 
NICHER = a n i d a r , h a c e r e l n idor 
e n c a r a m a r . 
NIER = n e g a r , no c o n c e d e r , r e -
h u s a r . 
NIGAÜDER = t o n t e a r , h a c e r b o -
b e r í a s . 
NIVELER = n i v e l a r , i g u a l a r , m e -
d i r e l d e c l i v e . 
NOMBRER = n u m e r a r , e n u m e r a r ^ 
. c a l c u l a r u n i d a d e s . 
NOMMER = nombrar^ l l a m a r , d e -
s i g n a r . 
NOTER = n o t a r , a p u n t a r , r e p a -
r a r , o b s e r v a r , poner e n m ú s i c a . 
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Núm. 71. 
NOTIFIER=notificar, hacer saber. 
NOUER = hacer un nudo, cuajar 
las flores ó frutos. 
NOYER = ahogar por el agua. 
Núm. 72. 
NüAiNGER = matizar, entonar, 
variar, modificar las ideas. 
NÜMÉROTER = poner números, 
numerar. 
O 
OBJECTEU = objetar, oponer, re-
prochar. 
OBLIGER = obligar, forzar, com-
placer, hacer favor. 
OBSERVER — observar, notar, 
cumplir, guardar. , 
S'OBSTINER = obstinarse, empe-
ñarse, ser porfiado. 
OBVIER = obviar, remediar, evi-
tar, apartar. 
OCCASIONNER = ocasionar, ser la 
causa de. 
OCCÜPEB = ocupar, dar trabajo, 
habitar, deíender. 
OCTROYER = otorgar, conceder 
algún privilegio. 
OFEENSER == ofender, herir, agra-
viar, pecar, enojar. 




OMBRAGKR = hacer.sombra, dar 
sombra. 
OMBRER = sombrear, dar som-
bra, matizar con sombras, 
ONDOYER =5 echar el agua sin las 
ceremouias del bautismo, bau-
tizar. 
OND(/LER=ondular, hacer ondas. 
OPÉRER = operar, accionar, obrar, 
producir. 
()PILER= ojjilar, tapar, obstruir. 
OPINIÁTRER = obstinar, porfiar, 
persistir, ponerse terco. 
OPINER = pensar, opinar, dar su 
parecer. 
OPPGSER — oponer, contrariar, 
poner impedimenta. 
OPPRESSER = oprimir, vejar, t i -
ranizar. 
OPPRIMER = oprimir,-estrechar, 
tiranizar. 
OPTER — optar, escoger, elegir. 
ORDONNER — ordenar, disponer, 
arreglar, recetar. 
ORÜANISER == organizar, dispo-
ner, reglamentar. 
ORIENTER = orientar, situar, re-
conocer los puntos cardinales. 
ORNER = adornar, ataviar, em-
bellecer, ornamentar. 
ORTHOGUAPHIER = ortografiar, 
escribir correctamente. 
Oscn.LER = oscilar, fluctuar. 
OSER •=. atreverse, osar. 
OTER = quitar, desnudar, arre-
batar, flestruir. 
OÜATER == acolchar, rellenar de 
algodón. 
OUBUER == olvidar, omitir, des-
cuidar, fallar. 
OQRLER = orlear, hacer dobladi-
llo, ribetear, adornar. 
OüTiLLERtzr proveer de utensi-
silios, de herramientas. 
OUTRAÜER = ofender, ultrajar, 
injuriar, denostar. 
OUTRE-PASSER - q traspasar, ir 
raás allá. 
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Núm. 73. 
O ü T R E K = p a s a r m á s a l l á , e x c e d e r . OVALER 
OÜVRAGER = e m b e l l e c e r , a d o r - ó v a l o , 
n a r u n a o b r a , OXYDER 
Núm. 74. 
torcer l a s e d a c o n e l 
o x i d a r , c r i a r m o h o . 
PAGAGER = h a c e r p a s t a r e l g a -
nado , p a c e r , a p a c e n t a r l o . 
PAGIFIEH == pac i f i car , a p a c i g u a r , 
t r a n q u i l i z a r . 
PAGTISEU =. p a c t a r , c o n v e n i r , 
a j u s t a r . 
PAGINER = fo l iar , n u m e r a r p á g i -
n a s . 
PALISSER = e m p a r r a r , p a l i z a r , 
poner los á r b o l e s en e s p a l d e r a . 
PALISSADEU = e m p a l i z a r , r o d e a r 
de e s t a c a s . 
PALLIEK = p a l i a r , c u r a r , a l i v i a r . 
PALPEK = p a l p a r , t o c a r con l a 
m a n o . 
PALPITER T = . p a l p i t a r , a g i t a r . 
SE PÁMEIS = d e s f a l l e c e r s e , des 
m a y a r s e de r i s a ó de dolor . 
PANER==empanar, poner r a l l a d u -
r a de p a n . 
PANSER = c u r a r , c u i d a r u n a he' 
r i d a . 
PAPERASSER = a n d a r r e v o l v i e n d o 
pape lo te s , c o l o c a r l o s , d e s t r u i r -
l o s . 
P A P i L L O N N E R r ^ m a r i p o s e a r , i r de 
u n a c o s a á o t r a . 
PAPILLOTER = poner p a p e l i t o s 
p a r a r i z a r , c h i l l a r los c o l o r e s , 
PARAGHEVER = a c a b a r con p e r -
f e c c i ó n , p e r f e c c i o n a r . 
PARADER=hacer l a p a r a d a , h a c e r 
g a l a , o s t e n t a r e l g a r b o de l c a -
ba l lo . 
PARALYÍER = p a r a l i z a r , s u s p e n -
der . 
PARANGONNER = c o m p a r a r , e q u i -
p a r a r , p a r a n g o n a r . 
PARAPHER = r u b r i c a r , poner l a 
r ú b r i c a . 
PARAPHRASEH = ampl i f i car , p a r a -
f r a s e a r . 
PARGELLER = h a c e r p a r c e l a s , di 
v i d i r . 
PARDONNER = p e r d o n a r , e x i m i r , 
e x c e p t u a r . 
PARER=adornar, e n g a l o n a r , a t a -
v i a r , e v i t a r . 
PARFÜMER= p e r f u m a r , a r o m a t i -
z a r . 
PARIER = a p o s t a r , h a c e r u n a 
a p u e s t a . 
PARJURER = p e r j u r a r , v i o l a r s u 
j u r a m e n t o . 
PARLEMENTER=parlamentar,con-
f e r e n c i a r , c o n v e n i r . 
PARLEK = h a b l a r , p r o f e r i r , a r t i -
c u l a r . 
PAHODIER == p a r o d i a r , c o n v e r t i r 
u n a o b r a s e r í a en b u r l e s c a . 
PAHQUER=encerrar g a n a d o , e s 
t a b l e c e r u n p a r q u e , a p r i s c a r . 
PARQUETER = e n t a r i m a r , poner 
p iso de m a d e r a s . 
PARSE.MER = e s p a r c i r , s e m b r a r , 
s a l p i c a r . 
PARTAGER=repartir, d i v i d i r , d a r . 
PARTIGIPER = p a r t i c i p a r , t o m a r 
p a r t e . 
SE PARTIGULARISER= p a r t i c u l a r i -
z a r s e , d i s t i n g u i r s e de los d e -
m á s . 
- 74 — 
Num. 75. 
PASQCINISER = pasquinar, pegar 
pasquines ó carteles. -
PASSE¡VIENTEK=adornar con pasa-
manería, guarnecer. 
PAssER=pasa r , atravesar, cesar, 
desaparecer. 
SE PASSIONNRK = apasionarse, 
enamorarse. 
PATAUGER = chapotear , pisar 
charcos. , 
PATENTER = d a r ó tomar patente. 
PATIENTRH =pacientar, tener cal-
ma, esperar. 
PATINER == patinar, correr pati-
nes. 
PATRONNER=proteger, introducir 
en el mundo. 
PATRUUILLER = patrullar, chapo-
tear, patullar. 
PÁTURER=pastar, pacer el ga-
nado. 
P A ü M E R = d a r con la palma de la 
mano, pegar, sopapear. 
PAÜSER = hacer una pausa, ento-
narse. 
SE PAVANER = ufanarse, afectar 
el ademán, pavonear. 
PAVER = empedrar, adoquinar, 
enlosar. 
PAVOISER = empavesar, engala-
nar los barcos. 
PAYER= pagar, satisfacer, sol-
ventar, resarcir. 
PÉGHER=pecar, faltar á las leyes 
de Dios. 
PÉGHER = pescar, coger peces, 
buscar. 
PÉDANTER = pedantear, hacer el 
pedante. 
PÉDANTisER=hacer el pedante. 
PEiGNER=pe ina r , cardar la lana, 
rastrillar. 
PEINER == penar, sufrir, contris-
tar, paortificar. 
Núm. 76. 
PEINTÜRER == pintar, dar color á 
una cosa. 
PELER = pelar, mondar, desollar. 




PELUCHER = soltar hilacha las te-
las, hacer pelusa. 
PENCHER = inclinar, ladear, osci-
lar. 
PENDILLER =bambolear, agitarse 
los arambeles, la bellota. 
PENSER=pensar, discurrir, ima-
ginar. 
P£NSIÜNNER = pensionar, conce-
der una pensión. 




P E R F E G T i o N N E R = : p e r f e c c i o n a r r 
acabar. 
PERFORER = perforar, atravesar» 
agujerear. 
PÉRICLITER = peligrar un negó -
ció. 




PERMÜTER = permutar, cambiar, 
PÉRORER = perorar, declamar con 
énfasis. 




PERSIFFLER= hablar con ironía á 
alguien. 
PERSIS rER=persis t i r , perseverar^ 
permanecer firme. 
PERSONNiFiER=personificar, alu • 
dir una persona, nombrarla. 
- 75 - . 
Núm. 77. 
PI!;RSUADER= p e r s u a d i r , c o n v e n 
c e r , c r e e r , figurar. 
P K S T i 5 R = e c h a r p e s t e s , m a l d i c i o -
n e s . 
PÉTILLER = c h i s p o r r o t e a r , c h i s -
p e a r , e c h a r c h i s p a s , d e s e a r , 
h e r v i r . 
PÉTITIONNER — d e m a n d a r , h a c e r 
u n a p e t i c i ó n , un ruego . 
P É T R i F i E R = p e t r i f i c a r , a s o m b r a r , 
s o r p r e n d e r . 
P E ü P L E R = p o b l a r , m u l t i p l i c a r . 
PHILOSOPHER == filosofar , r a z o -
n a r . 
P H R A S E R ^ F r a s e a r , h a c e r f r a s e s . 
, PiAFFER = piafar e l c a b a l l o , j u g a r 
b ien de l a s m a n o s el m i s m o . 
P i A U L E R = p i a r los pol los , los p a -
j a r i t o s . 
PIÉTER= poner e l pie en l a r a y a 
a l j u g a r . 
P i É T i N E « = p i s a r , p a t a l e a r . 
PIGNORBH = e m p e ñ a r , poner en 
p r e n d a . 
PILER = m a c h a c a r , m o l e r . 
PILLER=:pi l lar , s a q u e a r . 
P í L O R i E R = s a c a r á la v e r g ü e n z a , 
d i f a m a r . 
P i L O T E R = g u i a r un b a r c o u n a per-
s o n a . 
P m c E R = p e U i z c a r , coger á uno los 
d e d o s , s o r p r e n d e r l e . 
P i o c H E R = c a v a r , a z a d o n a r , t r a -
b a j a r por d e m á s . 
P [ O N N E R = c o r a e r en e l j u e g o de 
d a m a s ó de a j e d r e z . 
PIQÜER= p i c a r , p i n c h a r , m e c h a r , 
d e s a z o n a r , o fenderse . 
PIRATER = p i r a t e a r , r o b a r r e c o -
r r i e n d o los m a r e s . 
P í R o u E T T E R = h a c e r p i r u e t a s , d a r 
v u e l t a s . 
P i s s E R = o r ¡ n a r , (se d i c e t o m b e r 
de l ' eau ) . 
Núm. 78. 
PIVOTEII = g i r a r sobre e j e , d a r 
v u e l t a s el v o l a n t e . 
P LA CARDE K = f i j a r , poner carte les-
ó p a s q u i n e s . 
PLAFONNER^techar con c ie lo r a -
so u n a s a l a . 
P L A i D E R = p l e i t e a r } l i t i g a r , d e -
fender . 
P L A i s A N r r E R = b r o m e a r , c h a n c e a r . 
PLANER=dominar los a i r e s , c i e r -
t a s a v e s i n m o v i l i z á n d o s e ; m i -
r a r á v i s t a de p á j a r o . 
PLANTER—plantar, c o l o c a r en t i e -
r r a , d a r u n p l a n t ó n á uno . 
PLAQUKR = e n c o l a r , c h a p e a r r 
- g u a r n e c e r con c h a p a , e n c a j a r , , 
e s t a m p a r . 
PLÁTRER= e n y e s a r , r e v o c a r , p a -
l i a r , e n c u b r i r f a l l á s , e s t u c a r . 
PLEURER = l l o r a r , d e r r a m a r l á -
g r i m a s . 
PLEURNICHEU == l l o r i q u e a r , g i m o -
t e a r . 
PLISSER= p l e g a r , h a c e r p l i e g u e s . 
PLOMBER = e m p l o m a r , c a e r á plo-
mo, a p l o m a r , poner s e l l o s de 
plomo á l a s m e r c a n c í a s . 
Pf .UMER=desplumar, d e s o l l a r á 
a l g u n o , q u i t a r l e el d inero en e l 
j u e g o . 
P L U R A L i s E R = p l u r a l i z a r , poner e n 
p l u r a l . 
P o c H b R = : d e s c a l a b r a r c o n u n p a -
lo , p e d r a d a ó p u ñ e t a z o . 
P ü É T i s E R = p o e t i z a r , v e r s i f i c a r . 
POIGNARDER= d a r con el p u ñ a l , , 
m a t a r á p u ñ a l a d a s , a p e s a d u m -
b r a r . 
P o i N T E R = a p u n t a r , a s e s t a r , e n e a 
r a r u n a r m a , un a n t e o j o , s a c a r 
p u n t a s . 
POINTILLER= s e ñ a l a r c o n p u n t o s , 
a n d a r en p u n t i l l a s , e s t a r d e 
p i q u e . 
76 — 
Núm. 79. 
PúivRER^echar pimienta, lavar 
aves con agua y pimiento. 
PoLis.soNNER=:decir ó hacer pi 
cardias, tunantadas, ser pillo. 
POMMADER — poner pomada, pa-
sarse pomada en el pelo. 
POMMER = acogollarse, repollar, 
formar piña las plantas y ver-
dura. 
POMPER= sacar agua con la bom-
ba, chupar, beber. 
POMPONNER = engalanar, adornar 
con perendengues, madroños. 
PONTER=poner dinero al juego, 
apuntar. 
P u R T E E = l l e v a r , traer sobre sí, 
inclinar. 
POSER == poner, asentar, colocar, 
rendir, establecer, afectar los 
modales. 
PosDATER=posdatar, atrasar una 
fecha. 
POST POSEU = posponer, c o l o c a r 
después. 
PosTULER=:postuIar , pedir, soli 
citar con empeño. 
PÜÜDRER — empolvar, echar pol-
vos. 
POÜFFER = estallar (de risa). 
P o u u N E R = P a r i r la yegua. 
P o ü R C H A s s E R = l r en busca de al-
go, perseguir con afán y em-
peño. 
PoussER=empujar , tirar, arro-
jar, llevar adelante. 
PRATIQUEU^ practicar, ejecutar, 
poner en práct ica, profesar, 
abrir una salida. 
SE PRÉCAUTIONNÉR = precaverse, 
prevenirse. 
PRECHER == Predicar, anunciar la 





PRECONISER = preconizar, decla-
rar la idoneidad de un obispo 
recién nombrado, alabar, en-
salzar. 
PRÉDESTINER ¡2= Predestinar, des-
tinar de antemano la Providen-
cia á una de sus criaturas. 
PRÉDÉTERMINER = Predeterminar 
(teolog.) 
PHÉDISPOSER = Predisponer, pre-
parar poco á poco á una enfer-
medad, preparar el ánimo. 
PRBDOMiNER=predominar. 
PRÉEXISTER = preexistir, existir 
antes que otro. 
PfiÉFÉiiER=preferir. 




PRÉLUDER = preludiar , florear, 
tocar la introducción de una 
pieza. 
PRÉLEVER=cobrar sobre renta ó 
fondo, sacar. 
PRÉMÉDirER=premeditaiv pensar 
una cosa con antelación. 
PRÉOGUPER = preocupar, cavilar, 
ocupar fuertemente la imagi-
nación, 
PRÉOPINER = manifestar su opi -
nión antes que los demás; pre 
opinar. . 




PRÉSAGER = presagiar, anunciar, 
vaticinar. 
PRÉSENTER =presentar, exponer, 
manifestar. 
PRÉSERVER= preservar, librar, 
guardar. 
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Núm. 81. 
PRÉSIDER = d i r i g i r , c u i d a r , pre -
s i d i r . 
PRESSER = p r e n s a r , c o m p r i m i r , 
e x p r i m i r a p r e t a r , d a r p r i s a . 
PRESSURER = e x p r i m i r , p r e n s a r , 
e s t r u j a r . 
PRESUMER — p r e s u m i r ^ s u p o n e r , 
c o n j e t u r a r . 
PRÉSUPPOSER = p r e s u p o n e r , s u -
p o n e r de a n t e m a n o . 
P R É T E R = : p r e s t a r , a t r i b u i r , - a y u -
d a r , d a r de s í . 
PRETEXTER = p r e t e x t a r , d a r por 
p r e t e x t o . 
PREVARIQÜRR = p r e v a r i c a r , 
t r a n s g r e s a r , fa l tar . 
PRIER = r o g a r , s u p l i c a r , p e d i r . 
P R i M E R = d a r p r i m a , p r i v a r , c o n -
t r a r r e s t a r . 
P R i S E R = a p r e c i a r , t a s a r , v a l u a r , 
l o m a r r a p é . 
P R i v E R = p r i v a r , a b t e n e r s e , d e s -
a l o j a r . 
P R i v i L É G i E a = p r i v i l e g i a r , c o n c e -
d e r p r i v i l e g i o . 
PROCLAMER = p r o c l a m a r , a n u n -
c i a r , a c l a m a r . 
PROCÜRER == p r o c u r a r , t r a t a r de . 
PRODIGUEH= prod igar , d e s p e r d i -
c i a r , d i s i p a r . 
PROFANER=profanar, t r a t a r c o n 
i r r e v e r e n c i a . 
PROFESSER = pro fe sar , c o n f e s a r , 
e n s e ñ a r p ú b l i c a m e n t e . 
PROFITEH = a p r o v e c h a r , a d e l a n -
t a r , s e r ú t i l , p r o g r e s a r . 
PROJETER = p r o y e c t a r , i d e a r , d e -
l i n e a r , t r a z a r figuras. 
PROLONUER = p r o l o n g a r , d i l a t a r , 
e x t e n d e r , b a r l o a r . 
P R O M E N j i R = p a s e a r , e x p l a y a r , ex-
t e n d e r . 
P R O M ü L G U R R = p r o m u l g a r , p u b l i -
c a r s o l e m n e m e n t e . 
Núm. 82. 
Prtó .NER=sennonear , p l a t i c a r . 
PRONONGER—pronunciar, a r t i c u -
l a r , fa l lar , r e c i t a r . 
PRONOSTIOUEI» = p r o n o s t i c a r , 
a n u n c i a r , a u g u r a r , p r e d e c i r . 
PROPAGER = p r o p a g a r , d i f u n d i r , 
a u m e n t a r , e x t e n d e r . 
PROPHÉTISER = profe t i zar , a n u n -
c i a r e l p o r v e n i r , p r e d e c i r . 
PROP. RTIONNER = proporc ionar , , 
i g u a l a r , a c o m o d a r . 
PROPOSER == p r o p o n e r , o frecer , 
p r e s e n t a r , d e s i g n a r . 
PROROGER = p r o r o g a r , d i l a t a r , 
a l a r g a r e l t i empo . 
PROSEK = p r o s e a r , e s c r i b i r e n 
p r o s a . 
PRUSPÉRER= p r o s p e r a r , p r o g r e -
s a r , a d e l a n t a r . 
PROTEGER = pro teger , defender, , 
a m p a r a r , p a t r o c i n a r . 
PROTESTER=pr t e s t a r , no a d m i -
t i r , t ener por nu lo . 
P R O u v E K = p r o b a r , d e m o s t r a r , d a r 
p r u e b a s . 
P R o v i G N E R = A m u g r o n a r , a t a q u i -
z a r l a s v i d e s , m u l t i p l i c a r l a s . 
PROVOQUER = p r o v o c a r , i n c i t a r , 
m o v e r . 
P ü B L i E R = p u b l i c a r , d a r á l u z , d i -
v u l g a r . 
PÜISF.R = s a c a r a g u a , t o m a r de 
a l g u n a p a r t e . 
PÜLI.ULER=Pulular, r e p r o d u c i r -
s e en a b u n d a n c i a , a b u n d a r . 
PÜLYERI ER = p u l v e r i z a r , h a c e r 
p o l v o , d e s t r u i r . 
PUR'ÍER == p u r g a r , p u r i f i c a r , l i m -
p i a r . 
PURIFIER = p u r i f i c a r , a c r i s o l a r . 
SE PÜTRÉFIER — p u t r i f i c a r , p u d r i r , 
c o r r o m p e r . 
PYRAMIDIR = f o r m a r p i r á m i d e , . 
e l e v a r s e en e s a f o r m a . 
Q 
Núm. 83. 
QUADRUPLEII = C u a d r u p l i c a r , 
m u l t i p l i c a r por c u a t r o . 
QÜALIFÍER = c a l i f i c a r , d a r u n a 
c a l i f i c a c i ó n . 
Q ü E R K L L E R ^ d i s p u t a r , r e ñ i r . 
- Q c E S T i o N N K R = p r e g u n t a r , e x a m i -
n a r . 
Núm. 84. 
QUÉ rER=ped ir l i m o s n a p a r a los 
pobres , b u s c a r . 
Q ü i N T U P U t R = q u i n t u p l i c a r . 
Q ü i L L E R = j i i í r a r á los bolos ( j o u e r 
a u x q u i l l e s . ) 
Q ü r n E R = d e j a r , a b a n d o n a r , d e s -
a m p a r a r , r e n u n c i a r . 
R 
BABÁCHER = repe t i r , m a c h a c a r 
sobre lo m i s m o . 
l lABAi«SER=bajar , a b a r a t a r , b u 
m i l l a r , d e s p r e c i a r . 
BABOTEII ^ c e p i l l a r m a d e r a , la -
b r a r l a . 
E ,AGGOMMODER=remenclar , r e p a -
. r a r , r e c o n c i l i a r . 
EAGCOUPLER S= r e a p a r e j a r , r e u n i r 
de n u e v o ( I ) . 
RACCROCHER == v o l v e r á c o l g a r , 
de tener , e n g a n c h a r . 
RACHETER = r e s c a t a r , v o l v e r á 
c o m p r a r , r e d i m i r . 
HÁCLER = r a s p a r , r a e r , z a n g a -
r r e a r el v i o l í n . 
RACOI.ER = e n g a n c h a r , r e c l u l a r . 
RACONTER = re f er i r , c o n t a r , r e -
l a t a r . 
R A c n u r T T E R r = r e i n l e g r a r s e , d é s -
q u i l a r s e . 
RADOTER= c h o c h e a r , d e s a t i n a r , 
d i s p a r a t a r ; 
RADOUHER—carenar, r e p a r a r e l 
c a s c o de u n b a r c o , r e s t a b l e -
c e r s e . 
RAFFINER = r e í i n a r , perfecc io-
n a r , p u l i r , m a l i c i a r s e . 
RAKFOI.EK ~ e s t a r loco, e n a m o -
r a d o , a p a s i o n a d o . 
R A F L E n ^ a r g a r con todo, a r r e -
b a ñ a r , l i m p i a r . 
RAGOÚTEH = e x c i t a r e l g u s t o , 
d e s p e r t a r el deseo , la g a n a . 
RAILLER = c r i t i c a r , r i d i c u l i z a r , 
h a c e r b u r l a . 
RAISONNER r a c i o c i n a r , d i s c u -
r r i r , r a z o n a r . 
RAÍÜSTER == r e a j u s t a r , a j u s t a r de 
n u e v o , r e c o n c i l i a r . 
RALER == d a r un sonido r o n c o , 
hab lando de los a g o n i z a n t e s . 
R A i . L i i í i i = r e u n i r , r e h a c e r l a s tro-
p a s , r e a n i m a r l a s , r e p l e g a r l a s . 
RALLONGER = a l a r g a r , p r o l o n g a r , 
e s t i r a r u n a c o s a . 
RAfeLUMEii = e n c e n d e r de n u e v o 
e l fuego, l a s p a s i o n e s . 
RAMAGER = g o r j e a r , t r i n a r l a s 
a v e s . 
RAMASSEII = r e c o g e r , r e c o p i l a r , 
l e v a n t a r de l sue lo . 
{1> L a prefija Ke indica generalmente una accióa repetida. 
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Núm. 85. 
UAMICNEU = volver á traer ó con-
ducir, guiar, llevar á. 
RAMER S= remar, guiar las plan-
las, sostenerlas con varillas. 
SE RAfiiFiÉR '==' ramificarse, ex-
tenderse. 
RAMONEK = deshollinar, limpiar 
chimeneas. 
RAMPER = arrastrar (las ser-
pientes), extenderse las hier-
bas, humillarse. 
RANQONNER = exigir una suma 
por el rescate ó desollar a un 
cliente, robar. 
RANGER = colocar, ordenar, cía 
sificar, ponerse. 
RANIMER = reanimar, resucitar. 
RAPATRIER = volver á la patria, 
repatriar,reanudar la amistad. 
RÁPER == raspar, rallar. 
RAPETISSER — encoger, achicar, 
acortar. 
RAPiÉcEH^remendar, echar pie 
zas. 
MAPINER == hurtar, robar, pillar, 
vivir de rapiña. 
RAPPARÉILLER= unir cosas igua-
les. 
RAPPELER == volver á llamar, re 
cordar, amnistiar. 
RAPPLIQUER = aplicar de nuevo. 
RAPP.)RTEK = referir, contar, 
volver á traer. 
RAPPRIVOIÍER = domesticar de 
nuevo. 
R APROO HE R = aproximar, acer-
car, relacionar. 
RARÉ FIÜ IÍ=enrarecer, rarefacer. 
RA<ER = afeitar, arrasar, des-
truir. 
RASSASIER = saciar, barlar, sa-
tisfacer. 
RASSEMHI.ER = reunir, juntar, 
volver á juntar. 
Núm. 86. 
RASSURER = tranquilizar, asegu-
rar, afirmar. 
RATER = marrar, dar higa, fallar, 
errar. 
RATIFIER — ratificar, confirmar, 
aprobar. 
RATISSSR = raer, raspar, rastri-
llar. 
RATTACHER ' = relacionar, atar 
de nuevo. 
RATTRAPER = alcanzar, volver 
alcanzar, h engañar. 
RATUP.ER == borrar, lachar. 
RAVAGER = destrozar, asolar, 
destruir, talar. 
RAVAI.ER = volver á tragar, re 
bajar, humillarse. 
RAVACDER = remendar, trastear, 
revolver, zurcir. 
RAVIGOTER = dar vigor, vigori-
zar. 
SE RAVISER == volver sobre un 
pensamiento: pensar otra cosa. 
RAVITAILLER = abastecer de ví-
veres la tropa y municiones. 
RA vi VER=reanimar, avivar más, 
dar nuevos alientos. 
RAYER = rayar, borrar, suprimir, 
RAYONNER = radiar, echar rayos, 
centellear, brillar. 
RÉADOPTER == adoptar de nuevo. 
RÉAGGRAVER — ag rava r se de 
nuevo. 
RÉAJOURNER = aplazar de nuevo. 
REALISER = realizar, efectuar^ 
verificar. 
SE REBIFFER = volverse contra, 
contestar con altanería. 
REROUGIIER — volver á tapar. 
REBOU roNNER = abotonar de nue-
vo, volver á abrochar. 
RBBROUILLER = regañar otra vez. 
REBUOU.Ŝ ER == retroceder, vol-
ver bacia arriba. 
Núm. 87. Núm, 88. 
REBROYER == moler de n u e v o , tr i -
t u r a r o t r a v e z . 
REBUTER=despreciar , d e s e c h a r , 
e n f a d a r , d e s a n i m a r . 
RECACHER = e s c o n d e r de n u e v o . 
REGACHETER = v o l v e r á c e r r a r 
u n a c a r i a . 
RÉCAPITULER = r e c a p i t u l a r , r e -
p a s a r , r e s u m i r . 
RECH ANGER = c a m b i a r de n u e v o , 
r e m u d a r . 
RÉCHAPPER == r e e s c a p a r , l i b r a r s e , 
e s c a p a r . 
RECHARGER == r e c a r g a r , r epe t i r , 
r e i t e r a r , 
RBCHAŜ ER = desped ir de n u e v o , 
v o l v e r á c a z a r . 
RECUA UFFER == r e c a l e n t a r , c a -
l e n t a r de n u e v o . 
RECHAUSSER — v o l v e r á c a l z a r , 
e c h a r t i e r r a a l pie de l a s p l a n -
t a s . 
RECHERCHER — r e b u s c a r , b u s c a r , 
s o l i c i t a r . , 
RECHIGNER = poner c e ñ o , m a l a 
c a r a . 
RECIDIVER — r e c a e r , r e i n c i d i r . 
RÉCITER = r e c i t a r , c o n t a r , r e l a -
t a r . 
RECLAMER = r e c l a m a r , r e i v i n d i -
c a r . 
RECOGNER = v o l v e r á m e t e r , 
a m a r t i l l a r , m a c h a c a r . 
RECOLLER = pegar de n u e v o . 
RECOIFFER = v o l v e r á peinar. . 
RÉGOÍ.TER = recoger , r e c o l e c c i o -
n a r . 
RECOMMANDER = r e c o m e n d a r a n 
c a r g a r . 
RECOMMENCER == v o l v e r á e m p e -
z a r . 
RÉCOMPENSER = r e c o m p e n s a r , 
p r e m i a r . 
RECOMPOSER = r e c o m p o n e r . 
REGOMPTER = c o n t a r de n u e v o . 
RÉCONCILIEU — r e c u i i c i l i a r , a b -
s o l v e r . 
R E G O N F E s s E R = v o l v e r á c o n f e s a r . 
RÉcoNFiftMER = v o l v e r á confir-
m a r , r e p e t i r . 
RÉCONFORTER= reconfor tar , for-
t a l e c e r . 
RECONFRONTER = confrontar de 
n u e v o . 
RECONSULTEU = v o l v e r á c o n s u l -
t a r . 
RECONVOQCER = v o l v e r cá c o n v o -
c a r . 
REC'IQÜILLER = e n r o s c a r , a b a r -
q u i l l a r s e l a s h o j a s . 
REC' RDER= r e p e t i r de m e m o r i a , 
r e c o r d a r . 
RECORRIGER=corregir de n u e v o . 
RECOUCHER = a c o s t a r de n u e v o . 
REGOÜPER = r e c o r t a r , v o l v e r á 
c o r l a r . 
RECOURBER—encorvar, dob lar . 
RECOUVRER = r e c o b r a r , r e c u p e -
r a r . 
RECUEER -= r e c r e a r , d i v e r t i r . 
SE RÉCRIER= e x c l a m a r , s o r p r e n -
d e r s e . 
RÉCRIMINER=recriminar, r e s p o n -
der á l a s a c u s a c i o n e s . 
RECRÜTER = r e c l u t a r , b u s c a r 
gente . 
R E C T i F i R R = r e c l i í i c í i r . 
REGUIER = r e t r o c e d e r , a p a r t a r , 
a l e j a r . 
R É c ü R E R = l i m p i a r , a s e a r . 
Réc tr sER == r e c u s a r , no s o m e t e r -
s e á l a d e c i s i ó n de un j u e z . 
REDANSER = v o l v e r á b a i l a r . 
R[ÍDEMANDER = v o l v e r á p r e g u n -
t a r , á ped ir . 
R É D i G E R = - r e d a c l a r , e s c r i b i r . 
SE R É D i M E R = r e d i m i r s e , l i b r a r s e . 
REDONNTER=volver á d a r . 
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Núm. 89 . 
R E D O R E u = v o l v e r á d o r a r . 
REDOUULEII === r e d o b l a r , r e d u p l i -
c a r , forrar de n u e v o . 
R E D 0 U T E R = t e m e r , t e n e r miedo . 
REDRESSER=levantar, e n d e r e z a r , 
c o r r e g i r , e n g r e í r . 
REEXPORTE R = r e e x p o r t a r . 
R E F A g o N N E R = r e h a c e r , d a r nue-
v a h e c h u r a . 
REFAUCHER = v o l v e r á s e g a r . 
RÉFECTIONNER = r e h a c e r s e , c o -
m e r . 
R É F É R E R = r e f e r i r , r e l a t a r , a t r i -
b u i r . 
REFERMER=volver á c e r r a r . 
REFEHRER = h e r r a r de n u e v o . 
REFÉTER = v o l v e r á f e s t e j a r . 
REFEDILLER = b r o t a r de n u e v o 
l a s h o j a s , r e b a j a r l a s m o c h e -
t a s de l a s p u e r t a s . 
R É F L É T E R = r e f l e c t a r , re f l e jar . 
RE FLUEU=ref luir . 
R E F O R G E R = v o l v e r á f o r j a r , r e -
forjar . 
R É F O R M E R = i r e f o r m a r , e n m e n d a r , 
c o r r e g i r . 
R E F O u i L L E R = e s c u c l r i ñ a r de n u e -
vo, r e g i s t r a r o t r a v e z . 
R E F O ü L E R = r e c h a z a r , rego l far e l 
a g u a , v o l v e r á p i s a r . 
REEOUETTER = a z o t a r de n u e v o . 
RÉFUACTER = r e f r a c t a r , p r o d u -
c i r l a r e f r a c c i ó n . 
R E F R A N G E R = e n v i a r l a l u z , a l e -
j a r l a , r e c h a z a r . 
REFRAPPER = pegar de n u e v o , 
r e a c u ñ a r . 
REFRISER 3= r i z a r o t r a v e z . 
SE REFROGNBR = e n f u r r u ñ a r s e , 
poner mala cara. 
SE RÉFUGIER' = r e f u g i a r s e , a c o -
g e r s e . 
REFDSER — r e h u s a r , n e g a r , p r i -
var. 
Núm. 90. 
RÉFUTER = r e f u t a r , i m p u g n a r . 
REGAGNER=volver á g a n a r , r e -
c u p e r a r , l l e g a r á, v o l v e r . 
R É G A L E R = r e g a l a r , a g a s a j a r . 
REGARDER — m i r a r , c o n t e m p l a r , 
r e f l e x i o n a r . 
RÉGÉNÉRER = r e g e n e r a r . 
RÉGENTER=; r e g e n t a r , d i r i g i r , a d -
m i n i s t r a r . 
REGERMER = r e t o ñ a r , b r o t a r de 
n u e v o . 
R u G i M B E R ^ r e s p i n g a r , r e b e l a r s e , 
no obedecer . 
REGISTRER = r e g i s t r a r , s e n t a r en 
el r e g i s t r o . 
RÉGLER=reglar, r e g u l a r , m o d e -
r a r , p a u t a r , a r r e g l a r . 
R É G N E R = r e i n a r , r e g i r , g o b e r n a r . 
REGOMMER=engomar de n u e v o . 
R EGON F LER=rehi n c h a r , re i n f iar , 
r e b a l s a r . 
REGORGER=: r e b o s a r , s a l i r s e , 
t e n e r en a b u n d a n c i a . 
REGOUUMER=volver á l a c a r g a , 
s o p a p e a r . 
REGRATTER=rascar, r a s p a r , a r a -
ñ a r . 
REGRETTER = s e n t i r , t ener s e n -
t i m i e n t o , r e c o r d a r . 
R É G ü i . A R i s E R = r e g u l a r i z a r , poner 
en o r d e n . 
R É H A B i L i T E R = : r e h a b i l i t a r , r e s t a -
b l e c e r en los d e r e c h o s . 
RÉHABILLER—volver á v e s t i r , r e -
v i s t a r , d o r a r . 
R E H A ü s s E R = a l z a r , s u b i r , poner 
m á s a l to . 
R É i M P R i M E R = r e i m p r i m i r , v o l v e r 
á i m p r i m i r . 
RÉINSTALLER = Z r e i n s t a l a r . 
RÉIJÍTÉGRRR= r e i n t e g r a r , d e v o l -
v e r lo j u s t o . 
RÉINTERROGER—volver á i n t e r r o -
g a r . 
Núm. 91. Núm. 92. 
RÉINVITER = invitar de nuevo. 
RÉiTÉniíR^reiterar, repetir. 
REJETER=desechar, arrojar, re-
chazar, echar de nuevo. 
REcÁCHE«=aflojar, soltar, hacer 
escala, descansar. 
RELANGKR = lanzar de nuevo, 




HELA VER = volver á limpiar, á 
lavar, 
RELA YER=!-elevar, mudar de ca-
ballerías. 
RELÉGUER = relegar, confinar, 
desterrar, prescindir. 
RELEVER = levantar, relevar, al-
zar, reanimar, exaltar. 
RELIER = encuadernar, atar de 
nuevo. 
R E L i M E R = r e l í m a r , pulir, retocar. 
REMÁCHER = dar vueltas á un 
asunto, volver á mascar, re-
machar. 
REMAN6«R= volver á comer. 
REMARCHANDER = regatear de 
nuevo. 
SE REMARIER = volver á casarse. 
REMARQÜER = notar, observar, 
repasar. 
REMBARQüBR=reembarcar. 
REMBLAYER = terraplenar, aca-
- rrear tierras. 
REMBOURRER = rellenar de pelo 
le, borra, crin ú otros. 
ReMBouRSER=reembolsar, resar-
cir. 
REMBRASER = iluminar otra vez. 
REMBRASSER= abrazar de nuevo. 
REMÉDIER = remediar. 
REMERCIBR = dar gracias, agra-
decer, despedir. 
REMESURER = volVer á medir. 
REMEÜBLER = a l h a j a r , volver á 
a m u e b l a r un c u a r t o . 
REMISEH = m e t e r , i n t r o d u c i r ca-
ballos ó coches en l a c u a d r a ó 
c o c h e r a . 
REMONTER = s u b i r de n u e v o , re-
fluir, e c h a r s u e l a s á l a s b o t a s , 
d a r c u e r d a a l re lo j . 
HEMONTRER= r ^ p r e ^ n t a r . 
REft iORQUER=:remolcar . 
REMPAILLER = » v o l v e r á poner 
p a j a á las sillas. 
REMPARER= fortificar. 
REMPORTER = g a n a r , t r i u n f a r , 
l l e v a r s e , c o n s e g u i r . 
RENKERMER == e n c e r r a r , c o n t e -
n e r , r e d u c i r , l i m i t a r , c e ñ i r , e n -
s i m i s m a r . 
RENKIER = h i n c h a r s e , a u m e n t a r 
en v o l u m e n l a s l e g u m b r e s co 
cidas. 
SE RENGORGER=aafeclar. 
RENIFF.ER ± = a s p i r a r a g u a ó a i r e 
por l a n a r i z , s o r b e r , r e t i r a r . 
RENOMMER = n o m b r a r de n u e v o , 
r e n o m b r a r , d a r nombre . 
RENONGER = r e n u n c i a r . 
RENOUER == v o l v e r á a t a r , r e n o -
v a r , r e a n u d a r . 
RENOUVEI.ER= r e n o v a r , c a m b i a r . 
RENSEIGNEU = i n f o r m a r , e n t e r a r , 
v o l v e r á e n s e ñ a r . 
RENTER •= r e n t a r , s e ñ a l a r r e n t a s 
á un e s t a b l e c i m i e n t o . 
RENTRER = v o l v e r á e n t r a r , re-
gresar á c a s a , v o l v e r á e n t r a r 
en sí m i s m o . 
RENVERSER = d e r r i b a r , volcar, 
r e v o l v e r , t r a s t o r n a r . 
RENVOYER = d e s p e d i r , volver á 
e n v i a r , d i f er i r , h a c e r l l a m a d a s . 
RÉOCUPER = o c u p a r de nuevo. 
RÉORGANISER = r e o r g a n i z a r . 
RÉPARER — r e p a r a r , r e h a c e r . 
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Núm. 93. 
RKPARLER = volver á hablar, 
RBPASSKR = volver á pasar, afi-
lar, recapacitar, planchar. 
RBPAVER = empedrar de nuevo. 
REPÉCHER = volver á pescar. 
RÉPERCUTER = repercutir, refle-
jar, rechazar la luz, el sonido. 
RÉPETER = repetir, ensayar, re-
pasar. 
REPEUPLER = repoblar. 
REPILER = machacar de nuevo, 
majar. 
REPIQDER = volver á picar, pnn-
zar de nuevo. 
REPLACER = volver á colocar. 
REPLANTER = volver á plantar. 
RKPLÁTRER ==: recubrir con yeso, 
repellar. 
REPLIER = replegar, doblar, en-
roscar, recogerse. 
REPLIQUER — replicar, responder. 
REPLISSER = volver á plegar, re 
hacer los pliegues. 
REPLONGBR = volver á sumergir-
se, zabullirse. 
REPÓRTER == volver á llevar, tras-
ladar. 
SE REP.̂ SER = descansar, repo-
sar, confiar. 
REPOUSSEH = rechazar, repeler, 
brotar de nuevo. 
REPRÉSAILLER = tomar represa-
lias, vengarse de los enemigos 
en la guerra. 
REPRÉSENTER = r ep resen ta r , 
hacer ver, figurar, describir. 
REPBÉrEH = volver á prestar. 
REPRISER = tasar de nuevo, zur-
cir, lomar polvo de malt Í 
RÉPRIMER — reprimir, refrenar, 
HÉPRIMANDER = reprender, amo-
nestar. 
REPROGHER — reprochar, echar 
en cara, vituperar. 
Núm. 94. 
RÉPROU VER r = reprobar, suspen-
der, desaprobar. 
RÉfUD.ER = repudiar, separarse 
un matrimonio. 
RÉPUGNER = repugnar, resistir, 
hacer de mala gana. 
RÉPUTER == repuar, estimar, 
considerar. 
RÉSERVER = reservar, guardar. 
RÉSIDER => residir, habitar, 
vivir . 
RÉSIGNER = resignar, dimisio-
nar, someterse 
RÉSILIER = rescindir, anular, i n -
validar. 
RÉSISTER = resistir, oponer, 
aguantar, sobrellevar. 
RESELLER = ensillar de nuevo. 
RÉSERVER == reservar, guardar. 
RÉSONNER = resonar, retumbar, 
repercutir. 
RESPEGTER = respetar, venerar, 
honrar, reverenciar. 
RESPIRER == respirar, anhelar, de-
sear vivir . 
RESSAIGNER = sangrar otra vez. 
RESSAUPER = volver á saltar, 
saltar de nuevo. 
RESSEVIBLER i = parecer, semejar, 
parecerse. 
RESSEMELER = poner nuevas sue-
las, remontar las botas. 
RESERREK = estrechar, apretar, 
constreñir. 
RESSOUDER = soldar de nuevo. 
RESSUSGITKR — resucitar, volver 
á la vida. 
RESTAÜRER = restaurar, reponer. 
RESTER= quedar, sobrar. 
RESTITUER = restituir, devolver. 
RÉSUL ER = resultar, seguirse, 
originarse. 




RETAILLER = corlar de nuevo, 
recortar. 
RETA PER == armar un sombrero, 
plancharlo. 
RETA ROER = retardar, atrasar, 
alargar, diferir. 
RETASER = tasar de nuevo. 
RETIHER=retirar, sacar, apartar. 
RETAMBER = recaer, reincidir. 
RÉTORQUER = redargüir, retorcer 
un argumento. 
RETOUCHER = retocar, volver á 
tocar, corregir. 
RETOURNER = volver, ir de nuevo, 
retroceder. 
RETRACER == volver á trazar, 
á la memoria. 
SE RETRAGTER == retractarse, des-
decirse. 
RETBAITER = tratar de nuevo, 
dar un retiro. 
RETRANCHER = Z suprimir, quitar, 
atrincherar, aferrarse. 
RETRAVAILLER = volver á traba-
jar. 
RETREMPER = volver a mojar, 
remojar, volver á templar. 
RETRESSER = volver á trenzar. 
RÉTRÍBUER = retribuir, recom 
pensar un trabajo. 
RÉrROGÉDER=relroceder, devol-
ver á uno lo que había cedido. 
RÉTROGRADER = ir bacia a t rás , 
retrogradar. 
RETROÜSSER = remangar, levan-
tar, enfaldar. 
RETROUVER ^ v o l v e r á encontrar, 
reconocer. 
RÉVALÍDER = revalidar, dar nue-
va validez. 
RÉVASSER = desvariar, pensar 
vagamente. 
REVEILUR = despertar, abrir los 
ojos, renacer, encender. 
Núm. 96. 
RÉVÉLER ±± revelar, manifestar, 
descubrir. 
REVENDIQUER = reivindicar, re-
clamar. 
REVER = soñar, meditar, estar 
pensativo. 
RÉVÉRER = reverenciar, honraiv 
respetar. 
REVERSER = verter de nuevo. 
REVIRÉR = revirar, volver casaca. 
RÉVISBR = revisar, examinar. 
REVOLER = volver á volar, vo'ar 
de nuevo. 
SE RÉVOLTER — sublevarse, insu-
rreccionarse. 
RÉVOLÜTP NNKR = revolucionar, 
propagar principios. 
RÉVOQUER = revocar, destituir, 
anular. 
RICANER = rebuznar, reir á me-
dias, con burla. 
RICOCHER = rebotar, saltar. 
SE RIDER = arrugarse, apergami-
narse. 
RIDIOÜLISER = ridiculizar, poner 
en ridículo. 
RIGOLER = bromear, divertirse, 
hacer zanjas. 
RIMAILLER = coplear, hacer ma-
los versos. 
RIMER == rimar, versificar, hacer 
versos. 
RINCER == enjuagar, limpiar, cas-
car, dar una tunda. 
RIPOSTER — replicar, contestar 
con viveza. 
RISQOER= arriesgar, aventurar, 
exponer. 
RISSOLER == poner tostado ó do-
rado lo que se ase. 
RIVALISER = rivalizar, competir. 
RIVER == remachar, n biar. 
RÓDER = rodar, corretear, vaga-
bundear. 
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Núm. 97. 
ROGNER == r e c o r t a r , c o r t a r . 
RONFLER = r o n c a r , s o n a r , d i s -
p a r a r . 
RONGEK = roer , c a r c o m e r , g a s -
t a r , r e m o r d e r . 
ROSSER = z u r r a r , d a r u n a t u n d a , 
u n a p a l i z a . 
ROTER == e r u c t a r , r ego ldar ( v u l -
g a r m e n l e ) . 
RODGOULÉR = a r r u l l a r . 
R o D B R = : e n r o d a r , moler á p a l o s . 
ROUILLEK = e n m o h e c e r , e m b o -
t a r s e e l entendimiento . 
SE UOUÍLLER == o x i d a r s e , e n m o -
h e c e r , e m b o t a r s e . 
Núm. 98. 
ROÜLER = r o d a r , e n r o l l a r , m o -
v e r , r e s o l v e r , v e r s a r . 
ROÜPILLER = r d o r m i t a r , d o r m i r 
á m e d i a s , a m o d o r r a r . 
ROUTINER = a c o s t u m b r a r , t o m a r 
por r u t i n a . 
RÜDOYER — m a l t r a t a r , t r a t a r c o n 
d u r e z a . 
RÜINER = a r r u i n a r , d e m o l e r . 
RÜISSELER = c h o r r e a r , c o r r e r á 
c h o r r o . 
RUMINER — r u m i a r , d a r v u e l t a s 
á u n a c o s a . 
RUSER = u s a r de a s t u c i a , ro 
d e a r , s u s t r a e r s e . 
S 
SABLER = e n a r e n a r , c u b r i r de 
a r e n a . 
SABLONNER = f regar con a r e n a , 
l i m p i a r con e l l a . 
SABOTER = : t a c o n e a r , d a r con los 
z u e c o s , p i s a r . , 
SABRER = d a r con el s a b l e , a c u -
c h i l l a r . 
SAGGADEK = so frenar un c a b a l l o , 
t i r a r l a s r i e n d a s con v i o l e n c i a , 
SACCAGER=saquear, p i l l a r , de s -
t r u i r , t r a s t o r n a r . 
S A C R E R == c o n s a g r a r , j u r a r , 
b l a s f e m a r . 
SACRIFIER = s a c r i f i c a r , c o n s a -
g r a r , i n m o l a r , s u f r i r . 
SAFRANER = poner a z a f r á n . 
SAISNER = s a n g r a r , s a c i i f i c a r , 
dego l lar . 
SALARIER = a s a l a r i a r , d a r s u e l -
do , s e ñ a l a r l o . 
SALER = s a l a r , v e n d e r c a r o . 
SALÍVER = s a l i v a r . 
S A L U E R = s a l u d a r . 
SANCTIFIBR = s a n t i f i c a r , g u a r d a r 
l a s fiestas. 
SANGTIONNER == sancionar . , a p r o -
b a r , con f i rmar . 
SANGLER = c i n c h a r , a p r e t a r , z u -
r r i a g a r , c i m b r e a r . 
SANGI.OTER = s o l l o z a r , d a r s o -
l l ozos . 
SAPBR == z a p a r , m i n a r , e x c a v a r . 
SARCLER == e s c a r d a r , a r r a n c a r 
las m a l a s h i e r b a s . 
SASSER = c e r n e r , p a s a r por ce-
dazo l a h a r i n a , el yeso; d i s c u -
t i r , e x a m i n a r . 
SATINER — s a t i n a r , l u s t r a r , b r i -
l l a r l a s t e la s . 
SATIKISER = s a t i r i z a r , c r i t i c a r , 
z a h e r i r . 
S A T U R B R = = s a t u r a r , l l e n a r , h a r t a r . 
SAUCER = m o j a r e n s a l s a , e m p a -
p a r , s o p e t e a r . 
SAUNER = f a b r i c a r l a sal . 
SAÜROUDUER = p o l v o r e a r , s a l p i -
c a r , d e s p a r r a m a r s e . 
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Núm. 99. 
SAURER = curar con humo los 
arenques puestos á secar. 
SAOTER ==¡ saltar, brincar, volar, 
omitir, traspasar. 
SAÜTILLER = saltear, dar salti-
tos, pasar de un asunto á otro. 
SAÜVER == salvar, librar, pre-
servar, escapar. 
SAVONNER = jabonar, dar un j a -
bón, sopetear, reprender. 
SAVOURER = saborear, paladear, 
gustar. 
SCALPER = arrancar la piel del 
cráneo. 
SCANDAI I>ER = e s c a n d a l i z a r , 
ofender, dar escándalo. 
ScANüER=escandir, medir versos. 
SCARIFIER = escarificar. 
SCELI ER == sellar, cerrar con se-
llo, afianzar. 
SCIER = serrar, aserrar, dividir 
con la sierra. 
SciNii t i ER = centellear. 
SCRÜTER = escudriñar, profun-
dizar. 
S c ü L P T E R t = esculpir, hacer figu-
ras de madera ó piedra. 
SÉCHER = secar, enjugar. 
SBCONDER = segundar, ayudar, 
cooperar. 
SECOUER = sacudir, mover, co-
rregir. 
SECRETER === secretar. 
SÉCULARISER = secularizar. 
SÉJOURNER = morar, parar, 
SELLER = ensillar. 
SÉMBLER = parecer. 
SEMER = sembrar. 
SEMONCER = amonestar. 
SBNSIBILISBR = sensibilizar. 
SÉPARER = separar, segregar, 
apartar, divorciar. 
SÉQÜESTRBR = secuestrar, depo-
sitar, guardar. 
Núm. 100. 
SERGENTER =- apremiar. 
SERI.NGL'ER == inyectar, enfilar uu 
buque, cañonearlo. 
SERMUXER == sermonear, predi-
car, reprender 
SERPENTER = serpentear, arras-
trar, culebrear. 
SERPER = zarpar, levar anclas 
(se dice mejor appareiller.) 
SEHRBR = apretar, ajustar,guar-
dar, oprimir. 
SEVRER = destetar. 
SEXTUPLHR = sextuplificar. 
SiÉr.ER = ocupar la silla pontifi-
cia, residir. 
S i b F L E R = silbar. 
SIGNALER = : señaiar , marcar,, 
apuntar, anotar. 
SIGNER = firmar, sellar, persig-
narse. 
SIGNIFIER = significar, comuni-
car, notificar. 
SILLONNER = surcar, hacer H i r -
cos, rayas en la cara. 
SIMULER — simular, fingir. 
SINAPISER — sinapizar, poner 
sinapismos. 
SIVGER = imitar, remedar, con-
trahacer. 
SE SINGUI.ARISBR = singularizar-
se, distinguirse. 
SIROTKR = beborrotear, b e b e r á 
menudo bebidas azucaradas. 
SITUER = situar, colocar, poner. 
SUIGNER = cuidar, mirar por, 
asistir, corregir. 
SOLDER =• saldar, liquidar, dar 
sueldo, asalariar. 
SOLEMNISER = solemnizar, cele-
brar. 
SOLFIER = solfear, aprender el 
solfeo. 
SOLIICITER = solicitar, pedir. 
SOLIDIFIER = solidificar. 
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Núm. 101. 
S )MBB,IÍR = zozobrar, ir á pique, 
cavar las viñas. 
S^MMEILLER == dormilar, amodo-
rrar. 
SOMMEH = intimar, requerir, no 
tificar. 
S o N D E R r ^ sondear, explorar, exa-
minar. 
SONGEB = : pensar, ocurrir, soñar 
durmiendo, tener intención. 
SONNAILLER = cencerrear, cam-
panillear. 
SONNER—sonar, tocar, ponderar, 
llamar, lañer. 
SOPHISTIQÜER = sofisticar, falsi-
ficar, alterar. 
SORbR = curar al humo, hacer 
secar. 
SE SOUCIBR == preocuparse, te-
ner cuidado. 
Soug tNNER = sospechar, rece-
lar, conjeturar. 
SOUDER = soldar, juntar. 
SOUCHEVER = socavar. 
SOUDIVISER = subdividir, hacer 
más partes, más divisiones. 
SogDf)YER — asalariar tropas, 
pagar soldada. 
SOUFFLER = soplar, apuntar, im-
buir, resollar. 
S IÜKFI ÉTER = abofetear, dar 
bofetadas. 
SOUFFRER = azufrar, impregnar 
de azufre, desinfectar. 
SOÜHAITER =-• apetecer, anhelar, 
desear, felicitar. 
SOUILLER = manchar, ensuciar, 
mancillar. 
SOULAGER = aliviar, aligerar, 
descargar. 
SOÚI.BR 3= embriagar, emborra-
char, hartar, saciar. 
SOULEVER = levantar, insurrec-
cionar, incorporar, indignar. 
Núm. 102. 
SOUIIGNER == subrayar, rayar por 
debajo. 
SOÜMISÍIONER = proponer, ofre-
cer un pago. 
SOUPER == cenar. 
SOUI'IRER = suspirar, ansiar, 
anhelar. 
SOUQUER = asocar, apretar la 
amarradura de una cuerda. 
SOÜRCILLER = mover, arquear 
las cejas. 
Souss iGNER=f i rmar , poner la fir-
ma al pie de un documento. 
SOUS-A KFERMER = subarrendar. 
SOUTIRER = sonsacar, trasegar, 
liquidar. 
SPÉCIFIER = especificar, deter-
minar, expresar en particular, 
SPÉCÜLER == especular, formar 
cálculos, proyectos. 
SPIRITOAUJER = espiritualizar. 
SPOLIER == desposeer, despojar, 
arrebatar. 
STATIONNER == estacionar (ha-
blando de vehículos). 
STATUER = estatuir, declarar, 
ordenar, determinar. 
STÉNOGRAPHIER = estenografiar. 
STÉRÉOTIPER = estereotipar, i m -
primir. 
STIGMATISER Z = estigmatizar, di-
famar, criticar. 
STIMÜI.ER — estimular, excitar, 
animar. 
STIPENDIBR = estipendiar, pa-
gar, sostener. 
STIPUI.ER = estipular, concertar, 
contratar. 
STCPEFIER = dejar estupefacto, 
yerto, aturdido. 
STYLER == adiestrar, formar, en-
derezar. 
SUBDÉLÉGÜER — subdelegar, dar 
á uno el poder. 
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Núm. 103. 
SÜBDIVI E i i = s u b d h i d i r , r e p a r l r . 
SÜBJUGUER = ' s u b y u g a r , s o j u z -
g a r , someter . 
SÜBLIMER = s u b l i m a r . 
SÜBMERGER == s u b m e r g i r , z a m -
b u l l i r , a n e g a r . 
S ü B n R i ) INNER = s u b o r d i n a r , s u -
j e t a r , depender . 
SÜBORNER = s o b o r n a r , c o r r o m -
per , seducir- . 
S ü b R O i ; E R = s u s t i t u i r , s u b r o g a r , 
poner u n a persona por o t r a . 
SÜBMSTER = s u b s i s t i r , p e r m a n e -
c e r , d u r a r , e x i s t i r . 
SUBSTANTIVER = s u s t a n t i v a r , d a r 
á u n a p a l a b r a e l v a l o r de s u s -
t a n t i v o . 
SOBSTITUER = s u s t i t i n r , v i n c u l a r 
SÜBTILISER = s u t i l i z a r , b u s c a r 
• s u t i l e z a s , subter fug ios . 
SUCCÉDER = s u c e d e r , h e r e d a r , 
r e e m p l a z a r . 
SUCCOMBER = s u c u m b i r , c e d e r , 
r e n d i r s e , Tal lecer. 
SUCER = c h u p a r , s a c a r , embe-
ber , e m p a p a r . 
SÜQOIER = c h u p e t e a r , d a r c h u -
petones . 
SÜCRER = a z u c a r a r , e n d u l z a r , 
a m i l b a r a r . 
-SDER = s u d a r , r e z u m a r , c a v i l a r 
por d e m á s . 
SÜFFOQUER = so focar , a h o g a r , 
a tu far . 
SUGUÉRER = s u g e r i r , i n s p i r a r , 
i n s i n u a r . 
SUINTER = r e s u d a r , r e z u m a r , 
b r o t a r por los poros . 
SÜPERPOSER = s o b r e p o n e r , p o -
n e r e n c i m a , i g u a l a r . 
SUPPLANTER = s u b p l a n t a r , d e -
r r i b a r , a r r e b a t a r . 
SUPPLÉER == s u p l i r , c o m p l e t a r , 
r e e m p l a z a r . 
Núm. 104. 
S ü P L i c f s u == a j u s t i c i a r , m a l a r . 
SUPPORTER — s o p o r t a r , s o s t e n e r , 
t o l e r a r , a g u a n t a r . 
SÜPPOÍSER = s u p o n e r , c o n j e t u r a r . 
SüPPRhMER = s u p r i m i r , o m i t i r , 
a b o l i r , d e s a p a r e c e r . 
SUPPURER == s u p u r a r . 
SUPPUTER = s u p u t a r , c o n t a r , 
c a l c u l a r . 
SÜRABONDER = s u p e r a b u n d a r , 
a b u n d a r d e m a s i a d o . 
SÜRAINNER = p a s a r en m á s de u n 
a ñ o , h a c e r s e a n t i g u o , a t r a -
s a d o . 
SURCHARGER = s o b r e c a r g a r . 
SÜRGHAUFFER = d a r d e m a s i a -
do fuego, q u e m a r l a m a q u i n a -
r i a . 
SURDORER — s o b r e d o r a r . 
SURMENER = c a n s a r , r e n i i r , e s -
t r o p e a r . 
SORMONTER = s u p e r a r , v e n c e r , 
s o b r e p u j a r . 
SURNAGER = s o b r e n a d a r , 
SURGLACER = a b r i l l a n t a r . 
SÜRNOMMER = a p e l l i d a r , d e n o -
m i n a r . 
SÜRPASSER == s o b r e p u j a r , e x c e -
d e r , d e s c o l l a r . 
SURPAYER == s o b r e p a g a r , paga i 
por d e m á s . 
S ü R P O M B L E R = r Y e n c e r s e , d e s v i a r 
s e de l a v e r t i c a l un edificio. 
SDRTAXF.R — g r a v a r , imponer 
o t r a s c a r g a s . 
S u R V E i i . L E R = v i g i I a r , c e l a r , a t e n 
der con c u i d a d o . 
SÜSGITER = s u s c i t a r , p r o m o v e r 
i n c i t a r , e x c i t a r . 
SUSPECTER = s o s p e c h a r , r e c e l a r 
SÜSTENTER = s u s t e n t a r , a l i m e n 
t a r . 
SYI LABER = s i l a b e a r , p r o n u n -
c i a r s í l a b a por s í l a b a . 
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Num. 105. 
SYMBOLISER = s i m b o l i z a r , r e p r e -
s e n t a r . 
SYMETRISER = poner en s i m e t r í a , 
g u a r d a r orden . 
SYMPATHISBB= s i m p a t i z a r , t e n e r 
s i m p a t í a s . 
Núm. 106. 
SYNCOPER == s u p r i m i r u n a s í l a b a 
de l med io de d i c c i ó n . 
STNDIQUER == s i n d i c a r , c r i t i c a r , 
e x a m i n a r l a s c a r g a s . 
SYSTÉMATISER = s i s t e m a t i z a r , 
e s t a b l e c e r como s i s t e m a . 
T 
TABLER = poner l a s p i e z a s en e l 
a j e d r e z , e n t a b l a r , a r m a r . 
TACHER =z t r a t a r de , p r o c u r a r , 
e n s a y a r . 
SE TÁCHER = m a n c h a r s e . 
TACHETER = s a l p i c a r de m a n -
c h a s de d i v e r s o s co lores los 
a n i m a l e s . 
TAILLADF.R = t a j a r , s a c a r t a j o s , 
a c u c h i l l a r . 
TAILLER = c o r t a r , t a l l a r , podar . 
TALONNKR = h o s t i g a r , a l c a n z a r , 
a c o s a r . 
TAMBÜURINER= t a m b o r i l e a r , pan-
d e r e t e a r . 
TAMISER == t a m i z a r , p a s a r por 
t a m i z . 
TAMPUNNER = c h o c a r los topes , 
t a p a r , c e r r a r . 
TANNER — c u r t i r . 
TAPER = go lpear , pegar c a c h e -
t e s , a t u s a r , patear . 
TAPISSER = t a p i z a r , a d o r n a r , a l -
f o m b r a r . 
TAPOTER = d a r go lpec i tos , t o c a r 
m a l a l p iano . 
TAQUINER = i m p a c i e n t a r , t a c a -
ñ e a r , h o s t i g a r , t e r q u e a r . 
TARAUDER = t a l a d r a r . 
TARDER == t a r d a r , r e t r a s a r , d e -
t e n e r s e . 
TARBR = poner l a t a r a , l a v a -
s i j a , e l v e h í c u l o . 
SE TARÜOER = e n g r e í r s e , p r e v a -
l e c e r s e . 
TASSER = a m o n t o n a r , a p i l a r . 
TÁTER = p a l p a r , t e n t a r , c a t a r , 
p r o b a r , g u s t a r , t o m a r . 
TÁTONNER = a n d a r á t i e n t a s , 
t a n t e a r . 
TATOUER = p i n t a r s e , p i n c h a r s e , 
h a c e r d ibujos sobre l a p i e l . 
TAXER == t a s a r , fijar prec io ó 
t a s a , a c u s a r , t a c h a r . 
TÉMOIGNER = t e s t i f i car , a t e s t i -
g u a r , m a n i f e s t a r . 
TEMPÉRER = t e m p l a r , m o d e r a r . 
TEMPÉTER= e c h a r p e s t e s , v o t o s , 
i n c o m o d a r , a l b o r o t a r . 
TEMPORISER = t e m p o r i z a r , d i f e -
r i r , g a n a r t i e m p o . 
TENAILLER = a t e n a z a r , a t e n a -
c e a r , m a r t i r i z a r . 
TENTER = e n s a y a r , t e n t a r , p r o -
b a r , a v e n t u r a r . 
TERGIVERÍ>ER = t e r g i v e r s a r , b u s -
c a r s u b t e r f u g i o s , rodeos . 
TERMINER = t e r m i n a r , a c a b a r . 
TERRASSER == t e r r a p l e n a r , l l e n a r 
de t i e r r a , t r a n s p o r t a r . 
TERRORISER — a t e r r o r , d a r te-
r r o r , e s p a n t o . 
TESTER = t e s t a r , h a c e r t e s t a -
m e n t o . 
TÉTER = m a m a r , t e t a r , c h u p a 
l eche . v 
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Núm. 107. 
THÉOKISER m t e o r i z a r , e s t a b l e -
c e r t e o r í a s . 
THÉSAÜRISER = a t e s o r a r , g u a r -
d a r m u c h o d i n e r o . 
TIERCEU =5 t e r c i a r ó p u j a r el t er 
c i ó e n e l p r e c i o . 
TILLER = d e s e n r e d a r , e s c a r m e -
n a r e l c á ñ a m o . 
TIMBRER = s e l l a r , t i m b r a r , po-
n e r se l l o . 
TINTER — r e p i c a r u n a c a m p a n a , 
s o n a r . 
TIRAILLEU == t i r o t e a r , z a m a r r e a r , 
TIRER — t i r a r , d i s p a r a r , q u i t a r , 
s a c a r . 
T i T R E R = t i t u l a r . 
TISON>ER=atizar, h u r g a r l a l u m -
bre . 
T o A S T E R = b r i n d a r , e c h a r un b r i n -
d i s (pr . : tuslé J 
T o L É R E R = t o l e r a r , c o n s e n t i r , s o -
p o r t a r . 
TISSER r= t e j e r , h a c e r u n a t e l a . 
TITILI.ER = c o s q u i l l e a r , i n c i t a r , 
a g i t a r s u a v e m e n t e . 
TITÜBER = v a c i l a r un b o r r a c h o . 
T o i s E R = m e d i r c o n l a t o e s a , m i -
r a r con d e s d e n ó a l t a n e r í a . 
TOLÉREH= t o l e r a r . 
TOMBER = c a e r , e c h a r s e , p r e c i -
p i t a r s e , a r r u i n a r s e . 
TONNELEK == m e t e r en l a t r a m p a , 
c a z a r c o n r e d . 
T o N N E R = t r o n a r , s o n a r los c a ñ o -
n e s , t e m p e s t e a r . 
T o N s u R E R = t o n s u r a r , confer i r el 
p r i m e r g r a d o e n l a c a r r e r a 
e c l e s i á s t i c a . 
T o P E R = d e c i r a m é n , c o n s e n t i r . 
T a R C H E R = l i m p i a r , l i m p i a r s e , p a -
s a r l a r o d i l l a . 
T H R É F i E R = l o s t a r , t o r r a r . 
TORTILLER = e n t o r c h a r , t o r c e r , 
e n r o s c a r , d a r v u e l t a s . 
Núm. 108. 
T o R T U R E R = a t o r m e n l a r , t o r t u r a r . 
TÓÜCHER = t o c a r , l l egar , s e n t i r , 
c o b r a r , c o n m o v e r . 
TOTALISER—totalizar, s u m a r . 
TORTÜER = t o r c e r , dob lar . 
TOURBILLONNER= r e m o l i n e a r , d a r 
v u e l t a s . 
TOURMENTER = a t o r m e n t a r . 
TOURNER = d a r v u e l t a s , g i r a r , 
v o l v e r , t u r n a r , i n t e r p r e t a r . 
TOÜRNEVIRER = v i r a r ( m a r i t . ) 
TOURNOYER = d a r v u e l t a s , no d e -
t e r m i n a r s e , d a r s e s g o s . 
TOUSSER = t o s e r , t e n e r tos . 
TRACASSER=desazonar, m a r e a r , 
i n q u i e t a r , a t o r m e n t a r . 
TRACER= t r a z a r , i n d i c a r , d i b u j a r , 
s e ñ a l a r . 
TRAFJQUER = n e g o c i a r , traf icar^ 
c o m e r c i a r . 
TRAÍNER = a r r a s t r a r , d e m o r a r , 
t a r d a r , r e z a g a r s e . 
TRAITER = t r a t a r , o c u p a r s e d e , 
n e g o c i a r . 
TRAMER= t r a m a r , t e j e r , m a q u i -
n a r , u r d i r . 
T R A N G H E R r r : c o r t a r , p a r t i r , t a j a r , 
d i v i d i r , r e s o l v e r , r e s a l t a r . 
TRANQÜILLISER = t r a n q u i l i z a r , 
c a l m a r , s o s e g a r . 
TRANSFÉRER=transferir, t r a s l a -
d a r , p a s a r á o tro . 
SE TRANSFIGURER= t r a n s f i g u r a r -
s e , hab lando de J e s ú s n u e s t r o 
S e ñ o r . 
SE TRANSFORMER == t r a n s f o r m a r , 
m u d a r de f o r m a . 
TRANSFÜSER = t r a s v a s a r , t r a n s -
fundir , h a c e r , p a s a r l a s a n g r e 
á o tro . 
TRANS6RESSER=: v i o l a r , q u e b r a n -
t a r . 
TRANSHUMER = t r a s h u m a r , l l e -
v a r e l g a n a d o á l a m o n t a ñ a . 
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Núm. 109. 
TRANMGER = t r a n s i g i r . 
TRANSITER = p a s a r de t r á n s i t o , 
t r a n s i t a r . 
TKANSLATER= t r a d u c r , p a s a r de 
u n a á o t r a l e n g u a . 
TRANSMIGRER = t r a n s m i g r a r , p a -
s a r de uno ú otro p a í s . 
TRANÍPERCER= t r a s p a s a r , p a s a r 
de p a r t e á p a r t e . 
TRANÍ.PIRER= t r a n s p i r a r , s u d a r , 
e x h a l a r s e . 
TRANSPLANTER = t r a s p l a n t a r , 
p l a n t a r á otro lugar . 
TRANSPORTER=: t r a n s p o r t a r , e x c i -
t a r , poner fuera de s í . 
TRANSPOSER = t r a n s p o n e r , m u d a r 
l a c l a v e ó tono. 
T R A N S S c D E R = r e z u m a r , t r a s u d a r , 
e x h a l a r s e . 
TRANSVASER = t r a s v a s a r , p a s a r 
de u n a á o t r a v a s i j a . 
TRAQUER — b a t i r , o j e a r , c e r c a r , 
r o d e a r . 
TRAVAILLER= t r a b a j a r , d a r for -
m a , l a b o r e a r , mort i f i car . 
TRAVERSER = a t r a v e s a r , p a s a r , 
c r u z a r , a t r a v e s a r s e . 
TRÉBUCHER= t r o p e z a r , d a r t r a s -
p i é s , c a e r , t i t u b e a r . 
TREILLAGER = e n r e j a r , poner e n -
v e r j a d o s . 
TREILLISSER = e n r e j a r , e n v e r j a r , 
poner c e l o s í a de v e r d u r a . 
TREMBLRR=temblar, m o v e r , t e -
m e r , t i r i t a r , e s t r e m e c e r . 
TREMBLOTER = t i r i t a r , t e n e r 
t e m b l o r e s de f r í o . 
SE TRÉMOÜSSER=agitarse, r e m o -
v e r s e , z a r a n d e a r s e . 
TREMPER=:templar m e t a l e s , m o -
j a r , e s c a l d a r , e n s a n g r e n t a r . 
TRÉPANEU = t r e p a n a r , h a c e r l a 
o p e r a c i ó n de l t r é p a n o . 
TREPA s s f c R — f a l l e c e r . 
Núm. MO. 
TRÉPIGNER = p a t e a r c o n v i v e z a 
e l sue lo . 
TRESSBR^:trenzar, h a c e r t r e n z a . 
T R i C H E R = e n t r a m p a r , h a c e r t r a m -
p a s e n e l j u e g o . 
TRICOTER = h a c e r m a l l a , p u n t o , 
m e d i a , e n c a j e s , c a l c e t a . 
TRIER == s e p a r a r , a p a r t a r , c l a s i -
ficar, e s c o g e r . 
TRIGAUDEU = t r a p a c e a r , e n r e d a r , 
e m b r o l l a r . 
TRIMBAI.ER = l l e v a r , z a r a n d e a r á 
t o d a s p a r t e s . 
TRIMER = z a n c a j e a r , c a n s a r , r e n -
d i r s e . 
TRINGLER = t r a z a r r a y a s s o b r e 
u n a p i e z a de m a d e r a por m e d i o 
de u n a c u e r d a u n t a d a . 
TRINQUEN = c h o c a r e l v a s o a l 
e c h a r e l b r i n d i s . 
TRIOMPHER = t r i u n f a r , v e n c e r . 
TRIPLER == t r i p l i c a r . 
TRIPOIER = c h a n c h u l l e a r , m e z -
c l a r , e n r e d a r , t r a s t e a r . 
TRITURER = q u e b r a n t a r , m o l e r , 
t r i t u r a r . 
TRÓLER = a j e t r e a r , r o d a r , c o r r e r 
de u n lado y de otro . 
TRUMPER ± = e n g a ñ a r , c h a s q u e a r , 
e q u i v o c a r . 
TROMPETER = p r e g o n a r , p u b l i -
c a r , t o c a r l a t r o m p e t a . 
TR INQONNER = h a c e r trozos , d i -
v i d i r . 
TRÓNER r e i n a r , d o m i n a r , o c u -
p a r e l trono . 
TRONQÜER = t r u n c a r , t r o n c h a r , 
c o r t a r . 
TROTTER = t r o t a r , c o r r e r , c o r r e -
t e a r . 
TROTTINER = a n d a r á paso c o r t o 
y a p r i s a . 
TROÜBLER = t u r b a r , e n t u r b i a r , 
p e r t u r b a r , a l b o r o t a r . 
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Núm. III. 
TROI/ER == a g u j e r e a r , h o r a d a r . 
TROUSSER = r e m a n g a r , r e c o g e r , 
l e v a n t a r , a l z a r . 
TROÜVER = e n c o n t r a r , h a l l a r , e s -
t i m a r , s u c e d e r . 
TRÜANDER = h a c e r l a v i d a de 
t u n o , t u n e a r , v a g a r . 
TRUFFER — t r u f a r , a d o r n a r con 
t r u f a s ó c r i a d i l l a s de t i e r r a . 
Núm. 112. 
TÜER = m a t a r , a p o r r e a r , q u i t a r 
l a v i d a , s a c r i f i c a r . 
TUMÉFIER = h i n c h a r , t u m e f a c e r , 
a b o t a g a r . 
TUTOYER = t u t e a r , t u t e a r s e , h a -
b l a r s e de t u . 
TYRANNISER = t i r a n i z a r , m a r t i -
r i z a r , h a c e r s u f r i r h o r r i b l e -
mente . 
U 
ULCÉRER = u l c e r a r , e n c o n a r , i r r i -
t a r . 
UNIFIER == unif icar . 
UNIFORMÍSER = u n i f o r m a r , h a c e r 
uni forme. 
UNÍ VE RSA LI SER — u n l v e r s a l i z a r . 
URINER = o r i n a r . 
USER = u s a r , g a s t a r , c o n s u m i r . 
USDRPER — u s u r p a r , a p r o p i a r s e . 
UTILISER = u t i l i z a r , a p r o v e c h a r . 
V 
VAGCINER = v a c u n a r , i n o c u l a r 
l a v a c u n a . 
VACILLER = v a c i l a r , t i t u b e a r , 
t e m b l a r . 
VAGABONDER— v a g a b u n d e a r , an 
d a r z a n g a n e a n d o . 
YAGUER = v a g a r , a n d a r e r r a n t e . 
YA LÍDER — d a r v a l i d e z , v a l i d a r . 
VALSEE = v a l s a r , b a i l a r e l v a l s . 
VANNER = a h e c h a r , c r i b a r e l 
g r a n o . 
YANTER = a l a b a r , e n s a l z a r , j a c -
t a r . 
YAQUER = v a c a r , o c u p a r , d e s -
p a c h a r . 
YARIER — v a r i a r , c a m b i a r . 
YATIOINER = v a t i c i n a r , pronos 
t i c a r , a n u n c i a r . 
SE VAUTRER = r e v o l v e r s e , e n c e -
n a g a r s e . 
VÉGÉTER = v e g e t a r , c r e c e r , v i v i r 
c o n e s c a s e z . 
Y E I L L E R = v e l a r , c u i d a r , v i g i -
l a r . 
VELOUTER = a t e r c i o p e l a r , afe l -
p a r , i m i t a r e l t e rc iope lo . 
YENDANGER — v e n d i m i a r , c o g e r 
l a u v a . 
YENER = c o r r e r r e s e s . 
YENGER = v e n g a r , t o m a r v e n -
g a n z a . 
YKNTER = v e n t e a r , s o p l a r e l 
v i e n t o . 
VERBALISER = r a z o n a r , c h a r l a r . 
YERBIAGER = c h a c h a r e a r , g a s t a r 
m u c h a p r o s a . 
YERDOYER — v e r d e a r , c u b r i r s e e l 
c a m p o de v e r d u r a . 
YERMILLER == h o z a r , r e m o v e r l a 
t i e r r a e l j a b a l í p a r a n u t r i r s e . 
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Núm. 113. 
VERMILLONNEU = p a s a r , u n t a r de 
b e r m e l l ó n . 
VERNISSER = c h a r o l a r , b a r n i z a r , 
v i d r i a r . 
YKRROUILLER — e c h a r e l c e r r o j o , 
l a a l d a b a . 
VERSER — v e r l e r , v e r s a r , d e r r a -
m a r , e c h a r de beber 
VESSBH == z a l l a r s e , f u l l a r s e , s o l -
l a r a i r e c a l l a n d i t o . 
YÉTILLER = d i s c u t i r sobre b a g a -
t e l a s , f r u s l e r í a s . 
VEXER = v e j a r , a t o r m e n t a r , i n -
c o m o d a r , p e r s e g u i r . 
YIBRER = v i b r a r , p r o d u c i r v i -
b r a c i o n e s . 
VICIER = v i c i a r , c o r r o m p e r , a l -
t e r a r . 
VICTIMER = s a c r i f i c a r , i n m o l a r , 
m a r t i r i z a r . 
VIDER = v a c i a r , d e s o c u p a r , e v a -
c u a r . 
VILIPENDER = v i l i p e n d i a r , d e p r i -
m i r , m e n o s p r e c i a r . 
VINAIGRER= s a z o n a r con v i n a g r e . 
VIOLENTER = v i o l e n t a r , ob l igar . 
VIOLER = v i o l a r , forzar , in fr ing ir . 
VIRRR = v i r a r , c a m b i a r de r u m b o . 
VISER = a p u n t a r , t e n e r l a v i s t a 
e n , v i s a r , r u b r i c a r , r e f r e n d a r . 
VISITER = v i s i t a r , r e c o n o c e r . 
VISSER = a t o r n i l l a r . a p r e t a r , 
d a r v u e l t a s a l torn i l lo . 
VITRER = poner v i d r i e r a s ó v e n -
t a n a s . 
Núm. 114. 
VITRIFIER — v i t r i f i c a r , fund ir , 
c a m b i a r e n v i d r i o . 
VITRIOLISKR = v i t r i o l i z a r , q u e -
m a r , e c h a r v i t r i o l o . 
VIVIFIER = v i v i f i c a r , r e a n i m a r , 
d a r fu erza . 
V i v o T E R = t r a m p e a r , i r v i v i e n -
do, i r t i r a n d o . 
VOÜUER = bogar , n a v e g a r . 
YUILER = v e l a r , c u b r i r c o n u n 
v e l o , t a p a r , e n c u b r i r . 
VOISINER = v i s i t a r los v e c i n o s , 
c o m a d r e a r . 
VOITURER = c a r r e t e a r , p a s e a r , 
t r a n s p o r t a r en c o c h e . 
VOLATILISKR = v o l a t i l i z a r , c o n -
v e r t i r en v a p o r . 
VOLER = v o l a r , r o b a r , l a n z a r . 
VOLTER = g i r a r , c a m b i a r de p o -
s i c i ó n en l a e s g r i m a . 
VOLTIGER = r e v o l o t e a r , d a r v u e l -
t a s á c a b a l l o . 
VOTER = v o t a r , d a r v o z ó v o t o . 
YOUER = c o n s a g r a r , d e d i c a r , p r o -
m e t e r , o f recer . 
YOÚTER = a b o v e d a r , e n c o r v a r , 
i n c l i n a r . 
YOYAGER = v i a j a r , h a c e r v i a j e s . 
YRILLER = e n c o r d a r u n a p i c a , 
u n c o h e t e , h a c e r r o s e a s , b a -
r r e n a r . 
YÜLCANISER = i n s e n s i b i l i z a r a l 
fuego. 
YÜLGARISER = v u l g a r i z a r , h a c e r 
v u l g a r , p o p u l a r . 
V E R B O S 
S E G U N D A O O N U U G A C I Ó N 
Estos verbos pueden dividirse en dos series. La primera, com-
puesta de unos 330, intercalan la partícula iss entre la raíz y la ter-
minación ant del gerundio. La segunda consta de unos 21 verbos, que 
no toman dicha partícula iss entre la radical y la terminación ant. 
Terminaciones de la segunda conjugación (1). 
InfiDÍtivo = ir. 
Gerundio=iflsant ó ant. 
Participio=i—ie. 
Indicat,ivo--is, is, it, issons, issez, iasent. 
Iinparfait=issais, issais, issait, issions. issiez, issaient. 
Pretérito perfecto=is1 is, it, imes, ites, irent. 
Futuro=irai) iras, ira, irons, irez, iront. 
Condicional^irais, irais, irait, irions, iriez, iraient. 
Imperativo=is, issons, issez. 
Subjuntivo=isse, isses, isse, issions, issiez, issent. 
Imperfecto=isse, isses, it, issions, issiez, issent. 
Todos los verbos de segunda conjugación terminados en c i r , blir , 
•bir, d r i r , d i r , g i f , g r i r , M r , l i r , mir , n i r , p i r , p l i r , t i r , v i r , toman 
las terminaciones anteriores y se conjugan como^^zV y punir . 
(1) Deben aprenderse de memoria y escribirse mucho. 
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Modelo de u n verbo r e g u l a r de 2.a- c o n j u g a c i ó n : F i n i r , 
acabar.— R a d i c a l F i n — T e r m i n , : i r . 
Indicativo presente. 















Pretéri to perfecto. 







Pretér i to indefinido. 
Yo he acabado, etc. 
J'ai fini. 
Tu as fini. 
II a fini. 
Nous avons fini. 
Vous avez fini. 
lis ont fini. 
Pasado anterior. 
Yo hube acabado, etc. 
J'eus fini. 
Tu eus fini. 
II eut fini. 
Nous eúmes fini. 
Vous eútes fini. 
lis eurent fini. 
Pluscuamperfecto. 
Yo había acabado, etc. 
J'avais fini. 
Tu avais fini. 
II avait fini. 
Nous avions fini. 
Vous aviez fini. 
lis avaient fini. ' 
Futuro. 








Yo habré acabado, etc. 
J'aurai fini. 
Tu auras fini. 
II aura fini. 
Nous aurons fini. 
Vous aurez fini. 
lis auront fini. 
Condicional pretente. 








Yo habría acabado, etc. 
J'aurais fini. 
Tu aurais fini. 
11 aurait fini. 
Nous aurions fini. 
Vous auriez fini. 
lis auraient fini. 
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Imperativo. 





Yo acabe, etc. 
Que je finisse. 
Que tu fínisses. 
Qu'il finisse. 
Que nous finissions. 
Que vous finissiez. 
Qu'ils finissent. 
Imperfecto. 
Yo acabase, etc. 
Que je finisse. • 
Que tu finissas-
Qu'il finit. 
Que nous finissions. 
Que vous finissiez. 
Qu'ils finissent. 
Pasado. 
Yo haya acabado, etc. 
Que j'aie fini. 
Que tu aies fini. 
Qu'il ait fini. 
Verbo r e g u l a r de 2.a- c o n j u g a c i ó n : { F o r m a a f i rmat iva . ) 
P u n i r , cas t igar . R a d i c a l : P u n . — T e r m i n a c i ó n : i r . 
Los alumnos deberán conjugar estos verbos en sus cuatro formas 
afirmativa, negativa, interrogativa y negativo-interrogativa. 
Indicativo presente. 
Que nous ayons fini. 
Que vous aypz fini. 
Qu'ils aient fini. 
Pluscuamperfecto. 
Yo hubiese acabado, etc. 
Que j'eusse fini. 
Que tu eusses fini. 
Qu'il eút fini. 
Que nous eussions fini. 
Que vous eussiez fini. 
Qu'ils eussent fini. 










Fini , acabado. 
Finie, acabada. 
Ayant fini, habiendo acabado. 


























Yo he castigado, etc. 
J'ai ptmi. 
Tu as puni. 
II a puni. 
Nous avons puni. 
Vous avez puni. 
lis ont puni. 
Pasado anterior. 
Yo hube castigado, etc. 
J'eus puni. 
Tu eus puni. 
II eut puni. 
Nous eíimes puni. 
Vous eütes puni. 
lis eurent puni. 
Pluscuamperfecto. 
Yo había castigado, etc. 
J'avais puni. 
T u avais puni. 
II avait puni 
Nous avions puni. 
Vous aviez puni. 
lis avaieut puni 
Futuro. 








Yo habré castigado, etc. 
J'aurai puni. 
T u auras puni. 
II aura puni. 
NOHS aurons puni. 
Vous aurez puni. 
Ils auront puni. 
Condicional presente. 








Yo habría castigado, etc. 
J'aurais puni. 
Tu aurais puni. 
II aurait puni. 
Nous aurions puni. 
Vous auriez puni. 
Ils auraieut puni. 
Imperativo. 





Yo castigue, etc. 
Que je punisse. 
Que tu punisses. 
Qu'il punisse. 
Que nous punissions. 
Que vous punissiez. 
Qu'ils punissent. 
Imperfecto. 
Yo castigase, etc. 
Que je punisse. 
Que tu punisses. 
Qu'il pnnít. 
Que nous punissions. 
Que vous punissiez. 
Qu'ils punissent. 
Pasado de subjuntivo. 
Yo haya castigado, etc. 
Que j'aie puni. 
Que tu aies puni. 
Qu'il ait püni. 
Que nous ayons puni. 
Que vous ayez puni. 
Qu'ils aient puni. 
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Pluscuamperfecto. 
Yo hubiese castigrado, etc. 
Que j'eusse puni. 
Que tu eusses puni. 
Qu'il eut puni. 
Que nous eussions puni. 
Que vous eussiez puni. 
Qu'ils eussent puui. 












Verbo r e g u l a r de l a 2.a- c o n j u g a c i ó n ( forma negat iva) : 
N e p a s é t a b l i r — N o establecer. 
Indicativo presente. 
Yo no establezco, etc. 
Je n'établis pas. 
T u n'établis pas. 
II n'ótablit pas. 
Nous n'ótablissons pas. 
Vous n'établissez pas. 
lis n'établissent pas. 
Imperfecto. 
Yo no establecía, etc. 
.7a n'ótablissais pas. 
Tu n'ótablissais pas. 
II n'établissait pas. 
Nous n'établissions pas. 
Vous n'établissiez pas. 
lis n'établissaient pas. 
Pasado definido. 
Yo no establecí, etc. 
Je n'établis pas. 
Tu n'établis pas. 
II n'établit pas. 
Nous n'ótablímes pas. 
Vous n'établítes pas. 
lis n'ótablirent pas. 
Pasado indefinido. 
Yo no he establecido, etc. 
Je n'ai pas établi. 
T u n'as pás établi. 
II n'a pas établi. 
Nous n'avons pas établi. 
Vous n'avez pas établi. 
lis n'ont pas établi. 
Pasado anterior. 
Yo no hube establecido, etc. 
Je n'eus pas établi. 
Tu n'eus pas établi. 
II n'eut pas établi. 
Nous n'eumes pas établi. 
Vous n'eütes pas établi. 
lis n'eurent pas établi. 
P luscmmperfecio. 
Yo no había establecido, etc 
Je n'avais pas établi. 
Tu n'avais pas établi. 
II n'arait pas établi. 
Nous n'avions pas établi. 
Vous n'aviez pas établi. 
lis n'araient pas établi. 
Futuro. 
Yo no estableceré, etc. 
Je n'établirai pas. 
Tu n'établiras pas. 
lis n'établira pas, etc. 
Nous n'établirons pas. 
Vous n'ótablirez pas. 
lis n'établiront pas. 
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Futuro anterior. 
Yo no habré establecido, etc. 
Je n'aurai pas établi. 
Tu n'auras pas établi. 
11 n'aura pas établi. 
Nous n'aurons pas établi. 
Vous n'aurez pas établi. 
lis n'auront pas établi. 
Condicional presente. 
Yo no establecería, etc. 
Je n'établirais pas. 
Tu n'établirais pas. 
II n'établirait pas. 
Nous n'établirions pas. 
Vous n'établiriez pas. 
Ils n'établiraient pas. 
Pasado condicional. 
Yo no habría establecido, etc. 
Je n'aurais pas établi. 
Tu n'aurais pas établi. 
II n'aurait pas établi 
Nous n'aurions pas établi. 
Vous n'auriez pas établi. 
lis n'auraient pas établi. 
Imperativo. 





Yo no establezca, etc. 
Que je n'établisse pas. 
Que tu n'établisses pas. 
Qu'il n'établisse pas. 
Que nous n'établissions pas. 
Que vous n'établissiez pas. 
Qu'ils n'établissent pas. 
Imperfecto. 
Yo no estableciese, etc. 
Que je n'établisse pas. 
Que tu n'établisses pas. 
Qu'il n'établít pas. 
Que nous n'établissions pas. 
Que vous n'établissiez pas. 
Qu'ils n'établissent pas. 
Pasado. 
Yo no haya establecido, etc. 
Queje n'aie pas établi. 
Que tu n'aies pas établi. 
Qu'il n'ait pas établi. 
Que nous n'ayons pas établi. 
Que vous n'ayez pas établi. 
Qu'ils n'aient pas établi. 
Pluscuamperfecto. 
Yo no hubiese establecido, etc. 
Que je n'eusse pas établi. 
Que tu n'eusses pas établi. 
Qu'il n'eút pas établi. 
Que nous n'eussions pas établi. 
Que vous n'eussiez pas établi. 
Qu'ils n'eussent pas établi. 
Inf in i t ivo . 
No establecer. 
Ne pas ótablir. 
Pasado. 
No haber establecido. 








Verbo G u é r i r . — C u r a r ( f c r m a interrogat iva . — C u r a r 
her idas ó l l a g a s , se dice m á s bien panser . ) 
Indicativo presente. 
























¿He curado yo?, etc. 







¿Hube curado?, etc. 
Eus-je guóri?, etc. 
Pluscmmperfecto. 
¿Había curado yo?, etc. 
Avaia-je guóri? etc. 
Futuro. 








¿Habró curado yo?, etc. 
Aurai-je guóri? 
Auras-tu guóri? etc. 
Condicional presente. 








¿Habría curado yo?, etc. 





Auraient-ila guóri ? 
(Carece de loa demás tiempos.) 
(1) Me he curado, estoy curado.=Je suis guéri , etc. 
(2) ¿Me habría curado yo?—Serais-je guéri? 
— I(i2 — 
Verbo A v e r t i r — A d v e r t i r , a v i s a r { f o r m a negativo-
interrogat iva) . • 
1.° La primera parte de la negación. 2.° El verbo. 3.° El pronom-
bre. 4.° Segunda parle de la negación (1). 
Indicativo presente. 





N'avertissez vous pas? 
N'avertissent-ils pas? 
Imperfecto. 















Pasado indeflnido. • 
¿No he avisado yo?, etc. 
N'ai-je pas averti? 
N'as-tu pas averti? 
N'a-t-il pas averti? 
N'avons-nous pas averti? 
N'avez-vous pas averti? 
N'ont-ils pas averti? 
Pasado anterior. 
¿No hube avisado yo?, etc. 
N'eus-je pas averti? 
N'eus-tupas averti? 
N'eut-il pas averti? 
N'eúmes-nous pas averti? 
N'eútes-vous pas averti? 
N'eurent-ils pas averti? 
Pluscuamperfecto. 
¿No había avisado yo?, etc. 
N"avais-je pas averti? 
N'avais-tu pas averti? 
N'avait-il pas averti? 
N'avions-nous pas averti? 
N'aviez-vous pas averti? 
N'avaient iis pas averti? 
Futuro. 








¿No habré avisado yo?, etc. 
N'aurai-je pas averti? 
N'auras-tu pas averti? 
N'aura-t-il pas averti? 
N'aurons-nous pas averti? 
N'aurez-vous pas averti? 
N'aurout-ils pas averti? 
Condicional presente. 




(1) Para los tiempos compuestos: 1.° Ne ó n'. 2.° E l auxiliar. 3.° E l pro-
nombre, 4.° Pas. 5.° E l participio. 
- m — 
N ' a v e r t i r i o n s - n o u s p a s ? 
N ' a v e r t i r i e z - v o u s pas? 
N ' a v e r t i r a i e n t - i l s p a s ? 
Pasado condicional. 
¿ N o h a b r í a a r i s a d o y o ? , e t c . 
N : a u r a i s j e p a s a v e r t i ? 
N " a u r a i s - t u pas a v e r t i ? 
N ' a u r a i t - i l pas a v e r t i ? 
N ' a u r i o n s - n o r s p a s a v e r t i ? 
N ' a u r i e z - v o u s p a s a v e r t i ? 
N ' a n r a i e n t - i l s pas a v e r t i ? 
Verbos de la segunda conjugación. 
Núm. I. 
A 
A BALO URDIR == a p e s a d u m b r a r , 
a t o n t a r . 
ABASOURDIR — a t o n t a r , a t u r d i r , 
e n s o r d e c e r . 
ABÁTARDIU«=» a b a s t a r d a r , torcer , 
d e g e n e r a r . 
ABÉTIU = a t o n t a r , e m b r u t e c e r . 
A B O L i i i = a b o l i r , a n u l a r . 
ABONNIR =5 b o n i l i c a r , m e j o r a r . 
a b o n a r . 
ABOÜTIR = l l e g a r , r e s u l t a r , p a -
r a r á . 
ABRUTIH=embrutecer. 
S ' A B S T E N i R ^ a b s t e n e r s e . 
A c c o M P L i u = c u m p l i r , r e a l i z a r , 
d e s e m p e ñ a r . 
ACCOÜRCIR = a t a j a r , a c o r t a r , 
a b r e v i a r . 
A c c o u R i R = r a c u d i r , v e n i r pronto . 
S'ACCROUPIR = a c u r r u c a r s e , a g a -
c h a r s e . 
AGCÜEILLIR = a c o g e r , r e c i b i r , 
a d o p t a r . 
AGQÜÉRIR = a d q u i r i r , a f incar , 
g a n a r , l o g r a r . 
AOOUCIR = s u a v i z a r , e n d u l z a r , 
t e m p l a r , p u l i r , m o d e r a r . 
AFFADIR = d e s a z o n a r , p e r d e r l a 
s a l , l a g r a c i a , d e s a b r i r . 
Núm. 2. 
A F F A i B U R = d e b i l i l a r . 
AFFERMÍR = c o n s o l i d a r , d a r fir-
m e z a . 
AFFRANCHIR = f r a n q u e a r , l i b e r -
t a r . 
AGIR — o b r a r (en e l s ent ido i n t e -
l e c t u a l ) . 
AGONIR = i n j u r i a r , a g r a v i a r . 
AGRANUIR = a g r a n d a r , a u m e n t a r . 
AGUERRIR = a g u e r r i r , e j e r c i t a r 
t r o p a s p a r a la g u e r r a . 
AHUHIR == d e s c o r a z o n a r , p a s -
m a r , a s o m b r a r , a d m i r a r . 
AIRIR=: a g r i a r . 
ALANGUIR— l a n g u i d e c e r . 
ALOURDIR — h a c e r p e s o , v o l v e r 
p e s a d a u n a c o s a . 
AMAIGRIR=adelgazar. 
AMEUBLIR =? m u l l i r la t i e r r a , h a -
c e r m u e b l e s los b ienes r a í c e s . 
A M i N c i R = d i s m i n u i r , en f laquecer . 
A M O i N D R i R = a m i n o r a r , d i s m i n u i r . 
AMOITIR = h u m e d e c e r , a b l a n d a r , 
h u m i l l a r . 
AMORTIR= a m o r t i g u a r ó a m o r t i -
z a r , e x t i n g u i r . 
AMOLLIR = a b l a n d a r , e n t e r n e -
c e r , a f e m i n a r , s u a v i z a r . 
ANÉANTIR = a n i q u i l a r , a n o n a d a r . 
ANOBLIR=:admitir e n l a n o b l e z a , 
ennob lecer . 
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Núm. 3. 
APLANIR == aplanar, allanar, fa-
cilitar. 
APLATIR == aplastar, achatar. 
AppARTENiR=pertenecer. 
APPAUVRIR — empobrecer. 
AppKSAiNTiR=apesadumbrar, ha-
cer pesado, embotar. 
ApPLAUDiR=aplaudir, palmotear. 
ARBONDIR= redondear. 
ASSAILLIR = asaltar, acometer, 
embestir. 




ASSOMBRIR = sombrear, obscu-
recer. 
ASSURTIR = adecuar, surtir, pro-
veer. 
S'ASSOUPIR = adormecerse, amo-
dorrarse. 
ASSOÜPLIR = suavizar, dulciíi-
car; ablandar. 
AssouviH=saciar, hartar. 
ASSÜJETTIR = sujetar, someter, 
rendir. 
ATTENDRIR = enternecer, ablan-
dar. 
ATTiÉDiR=tempIar, entibiar. 





BÉNIR = bendecir. 
BI.ANCHIR = blanquear, encane-
cer, dar un hervor. 
BLÉMIR = palidecer. 
BLEUIR = azular, poner azul. 
BLONDIR = volver ó poner rubio, 
enrubiarse. 
Núm. 4. 
SE BLOTTIR r= agazaparse, aga-
charse, acurrucarse. 
BONDIR = botar, dar saltos. 
BouFFiRr=abotagar, hinchar. 
BOUILLIR= hervir, cocer. 
BOURRIR — cascabelear la perdiz 
al volar. 
BRANDIR = blandir, ensamblar. 
BROÜIR = helarse las plantas, 
perecer por el hielo. 
BRUIR — ablandar por el vapor. 
BRUÑIR = ennegrecer, tostar, 
poner moreno. 
C 
CATIR = prensar los paños para 
lustrarlos. 
CHAÜVIR = encalvecer, aguzar 
las orejas los caballos. 
CUBRIR — querer, amar 
CHOISIR = escoger, elegir. 
CIRCUNVENIR = enredar, tratar 
de engañar á un juez. 
CIRCUIR = circuir, rodear. 
CLAPIR = chillar el conejo. 
CLATIR = hipar los perros cuan-
do siguen la caza. 
COMPARTIR^:repartir, distribuir. 
COMPATIR = compadecer, con-
doler, hacer compatible. 
CONCOÜRIR = concurrir, coope-
rar, contribuir. 
CONQUERIR = conquistar. 
CONSENTIR = consentir. 
CONTENIR = contener, encerrar. 
CONTREVENIR = contravenir, no 
observar. 
CONVENIR = convenir, concertar, 
acordar. 
CONVERTIR — convertir, cam-
biar, hacerse bueno. 
COURIR == correr, ir á prisa, circu-
lar, recorrer. 
— IOS — 
Núm. 5. 
CUÜVRIR = cubrir, tapar, salvar, 
defender, amparar. 
€RÉPIK = blanquear, restaurar 
las paredes. 
CROÜPIB = estancar, encharcar, 
apoltronarse. 
CÜEILLIH = coger frutas ó flores, 
recoger palmas. 
DÉBRüTiR == desbastar, pulir. 
DÉGONYERTIR = desconvertir , 
reincidir. 
DÉcoovam = descubrir, desta-
par, revelar. 
DÉFAiLua = desfallecer, faltar, 
desanimar, fenecer. 
DÉFiNtH = definir, determinar, 
precisar, decidir. 
DÉKiÉGHiR = torcer, encorvar, 
mudar de dirección, 
DÉKLEBRIH == desflorecer, quitar 
lá flor. 
DÉGARNIR — desguarnecer, des-
amueblar, desproveer, desnu-
dar. 
DÉÜAÜCHIR = allanar, igualar el 
terreno, civilizar, desbastar. 
DEGLUTIR == deglutir, tragar, 
DÉGOÜRDIU = despabilar, desen-
coger, desentorpecer, templar 
el agua. 
DÉGROSSIR = desbastar, pulir. 
DÉGUER 'iit = abandonar, dejar 
un lugar por fuerza, tomar las 
de Villadiego, 
DÉMAIGRIR == enflaquecer, adel-
gazar. 
DÉMENTIR = desmentir, recha -
zar, contradecir. 
DÉMOLIR = demoler, derribar. 
SE DÉMUNIR^ desproveerse, per-
der las municiones. 
Núm. 6, 
DEPARTIR == partir, compartir, 
dividir, distribuir, 
DÉPÉRIR =deleriorarse, destruir-
se, echarse a perder, perecer. 
DÉPOLIR = deslustrar, despulir. 
DÉRAIDIR = ablandar, suavizar. 
DESASSORTIK = descabalar, des-
comoletar, 
DÉSEMBELLIR = desembellecer, 
perder la belleza. 
DESINVESUR = desiiivestir, dejar 
de sitiar una plaza. 
DÉSEMPUK = desocupar, vaciar. 
DÉSEMLAIDIR = hermosear, hacer 
desaparecer la fealdad. 
DÉSOBÉIR = desobedecer. 
D é a o u R D i R = desurdir, deste-
jer, desenredar. 
SE DESSAISIK == soltar, abando-
nar, desasirse 
DESSERTIR = desengastar, levan-
lar el engaste. 
DBSSERVIR= levantar la mesa, 
servir una capellanía. 
DESUNIR = desunir, separar. 
DÉTENIR = detener, parar. 
DEVENIR = llegar a ser, venir a 
ser, hacerse. 
SE DÉvÉriR = desnudarse, qui-
tarse los vestidos. 
DI-GÜNVENIR = desconvenir, dis-
cordar, no estar acorde. 
DISCOÜRIR = discurrir, hablar. 
SE DIVERTIR = divertirse, apar-
tarse un propósito, recrearse. 
DORMIR == dormir. 
DURGIR = endurecer, ponerse 
duro. 
E 
S'ÉBAHIR — embobarse, sorprea-
derse, embelesarse. 
S'ÉBAUDIR = alegrarse, solazar-
se, deleitarse, recrearse. 
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Núm. 7. 
d e s l u m h r a r , a l u c i -ÉBLOUIR 
, n a r . 
ÉBOUILLIR = r e c o c e r s e , c o n s u -
m i r s e , m e r m a r , d i s m i n u i r . 
ECATIR = p r e n s a r los p a ñ o s p a r a 
s a c a r b r i l l o . 
ECHAMPIE, = c o n t o r n e a r u n a 
, figura. 
EGLAIRCIR — a c l a r a r , d e s p e j a r . 
, poner en c l a r o . 
EGROUIR = m a c h a c a r , m a r t i l l a r 
en f r í o . 
KFKLEURIR = e s l l orecer . 
ÉLARGIR — e n s a n c h a r , l i b e r t a r , 
e x t e n d e r , d a r e n s a n c h e , 
EMBELUR = e m b e l l e c e r , hermo 
s e a r . 
EMBRUN!R=dar un co lor ido m á s 
o b s c u r o á un c u a d r o . 
EMMAIGRIR = enf laquecer , a d e l -
g a z a r s e . 
EMPLIH = l l e n a r . 
ENCHÉRIR = e n c a r e c e r , p u j a r , 
a l z a r , a u m e n t a r . 
ENG'IURIR = i n c u n i r , m e r e c e r t a l 
p e n a , c a e r . 
ENDORMIR — h a c e r d o r m i r , e n -
t r e t e n e r , c a u s a r fast idio . 
ENDUHCIR = e n d u i e c e r , e m p e -
d e r n i r s e , a c o s t u m b r a r s e . 
ENFOIÍCIR=: fort i f icar, tlar fuerza . 
ENFOUIH = e n t e r r a r , e s c o n d e r , 
o c u l t a r . 
E.N'GLOUTIR = e n g u l l i r , t r a g a r , 
a b s o r b e r , h u n d i r . 
ENGÜÜRDIH = e n t o r p e c e r , a d o r -
m e c e r , embotar e l e n t e n d i -
m i e n t o . 
ENGROSSIR = e n g r u e s a r , e n g o r -
d a r 
ENHARDIR — a l e n t a r , a n i m a r . 
ENLAIDIR = a f ear , des f igurar . 
ENNOBLIR = ennob lecer , i l u s t r a r , 
e n g r a n d e c e r . 
Núm. 8. 
S'ENORGUEILLIR = e n o r g u l l e c e r 
s e , e n s o b e r b e c e r s e , e n v a n e -
c e r s e . 
S'ENQUÉRIR = i n f o r m a r s e , i n d a -
g a r , - a v e r i g u a r . 
ENRIGHIR = e n r i q u e c e r , a d o r n a r , 
r e a l z a r , h e r m o s e a r m u e b l e s , 
v e s t i d o s . 
ENSBVEUR = a m o r t a j a r , t r a g a r , 
s e p u l t a r , e n v o l v e r . 
ENTRETENIR = e n t r e t e n e r , u v i n -
l e n e r , s o s t e n e r , c o n s e r v a r . 
ENTR'OUVRIR — e n t r e a b r i r . 
ENYAHIR — i n v a d i r , u s u r p a r , t o -
m a r á l a fuerza . 
ENVIEILLIR=en Vbiecer , a r r a i g a r . 
ÉPAISSII! = e s p e s a r , c o n d e n s a r , 
e m b o t a r . 
S'ÉPANOUIR = a b r i r , d e s c o g e r , 
e n s a n c h a r , d i l a t a r , a l e g r a r s e . 
ÉQUARRIR = ; e s c u a d r a r , l a b r a r a 
e s c u a d r a , d e s c u a r t i z a r r e s e s . 
ÉTABLIR t e e s t a b l e c e r , fijar, p o -
n e r , a s e n t a r , d a r e s t a d o , a s e -
, g u r a r . 
ETOITUDIR = a t u r d i r , a t o l o n d r a r . 
ETRÉGIR = e s t r e c h a r , a n g o s t a r . 
S'ÉVAÍSOUIR = d e s m a y a r s e , d e s -
v a n e c e r s e , e c l i p s a r s e . 
F 
FAIBUR — a f l o j a r , d e b i l i t a r s e . 
p e r d e r e l á n i m o , la fuerza . 
FAILLIR = f a l t a r , no c u m p l i r , 
e r r a r , f a l s e a r , flaquear, e s t a r 
en poco. 
FARGIR = r e l l e n a r , e m b u t i r , a t e s -
t a r u n l i b r o , u n e s c r i t o de c i -
t a s . 
FÉLIR = b u f a r , i r r i t a r s e . 
FÉRIR — h e r i r á m a n s a l v a (sans 
coup f é r i r ) , ú n i c o empleo que 
t i ene . 
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Núm. 9. 
FINIU = a c a b a r , c o n c l u i r , t e r m i -
n a r , m o r i r . 
FLECHIR = doblar , s o m e t e r , 
a p l i c a r , h i n c a r la r o d i l l a . 
F L É T u i R ^ a j a r , m a r c h i t a r , q u i t a r 
l a f r e s c u r a , m a n c h a r . 
FOÜIR - c a v a r l a t i e r r a , h a c e r 
h o y o s . 
FOÜRBIR = a c i c a l a r , b r u ñ i r . 
FOURNIR = fornir , abastece '^ pro-
v e e r , s u m i n i s t r a r . 
FRAÍCHIR = r e f r e s c a r el t i empo , 
l o s c o l o r e s . 
FRANCHIH = s a l t a r , s a l v a r , a t r a -
v e s a r , t r a s p a s a r . 
FRÉMIR = e s t r e m e c e r , t e m b l a r , 
c o n m o v e r , v i b r a r , t r e m o l a r . 
FROIDIR = e n f r i a r s e , v o l v e r s e f r í o . 
FÜIR = h u i r , e s c a p a r , d i fer ir . 
G 
GARANTIR = g a r a n t i z a r , g a r a n -
t i r , a s e g u r a r , p r e c a v e r , a í i a n z a r 
GARNIR g u a r n e c e r , a d o r n a r , 
a b a s t e c e r , p r o v e e r , forrar . 
GAÜCHIR = l a d e a r , t o r c e r , d e s -
v i a r , a p a r t a r , e lud ir . se>gar. 
SE GAUDIR s o l a z a r s e , h o l g a r s e , 
e s p a r c i r s e , r e g o c i j a r s e . 
(jR.Miii — g e m i r , n d e j a r s e , do ler -
s e , s u f r i r , l l o r a r , l a m e n t a r s e . 
GLAPIR = g a ñ i r (e l cone jo ) , c h i -
l l a r , a u l l a r . 
GLATIR = g a ñ i r , l a t i r la z o r r a . 
GRANDIR = c r e c e r , h a c e r s e a l to , 
p r o g r e s a r , a l z a r s e . 
GRAVIR — t r e p a r , s u b i r u n a c u e s -
ta , tá lo a l to . 
GROS?IR = e n g r o s a r , a b u l t a r , 
e x a g e r a r , c r e c e r , h i n c h a r s e . 
G u É R i H = c u r a r , s a n a r , a p a r t a r s e . 
GÉSIR == y a c e r , reposar , d e s c a n -
s a r {ci-gtí, a q u í y a c e ) 
Núm. 10. 
H 
IIAÍR = o d i a r , a b o r r e c e r , t ener 
u n odio m o r t a l . 
HAVIR fif s o l l a m a r , t o s t a r l a 
c a r n e . 
HENNIR — r e l i n h c h a r , d a r r e l i n -
chos un c a b a l l o . 
IIONNIR = : i n f a m a r , d e s h o n r a r , 
e n v i l e c e r . 
INTERVERTIR = i n t e r v e r t i r , t ro -
c a r , p e r t u r b a r , m a l v e r s a r . 
INTERVENIR — i n t e r v e n i r , tomar 
p a r t e , m e d i a r . 
INVESTIR = i n v e s t i r , d a r la i n v e s -
t i d u r a , r e v e s t i r de a l g u n a a u -
t o r i d a d á a l g u i e n . 
ISSIR = s a l i r de , n a c e r , d e s c e n -
der (issu, s a l i d o , n a c i d o ) . 
JAII.UR = b r o t a r , s a l i r , s a l t a r el 
a g u a , l a s a n g r e , r e l u m b r a r , 
c e n t e l l e a r , r u t i l a r l a l l a m a . 
JAUNIR = a m a r i l l e a r , poner a m a -
r i l l o , p i n t a r , ponerse a m a r i l l o . 
JUUIR — g o z a r , d i s f r u t a r , poseer , 
a l e g r a r s e , d i s p o n e r . 
LAIDIR =»= a fear , l a c h a r , c a u s a r 
f ea ldad . 
LAMÍÜIB = l a n g u i d e c e r , c o n s u -
m i r s e , | ) enar , p e r e c e r . 
LOTIR = r e p a r t i r en lo tes , en par -
t e s , p a r t i r , d i v i d i r . 
M 
M A i G R i R = a d e l g a z a r , e n í l a q i i e c c r . 
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Núm. II. 
MAINTENIK = m a n t e n e r , s o s t e -
n e r , c o n s e r v a r . 
MATIR = » t r a b a j a r l a p i a l a e n 
m a t e , s i n b r u ñ i r l a . 
MENTIR — m e n t i r , fa l tar á l a v e r -
d a d , e n g a ñ a r . 
MÉSOFFBIR = ofrecer m e n o s de lo 
que v a l e u n a c o s a , o frecer poco. 
MEURTRIR = m a g u l l a r , h e r i r , de s -
t r o z a r , a p o r r e a r , a c a r d e n a l a r , 
a p a g a r los co lores en un c u a -
d r o . 
MOISIR = e n m o h e c e r , c r i a r moho , 
florecer e l q u e s o , e l v i n o . 
M o i T i n r r r : h u m e d e c e r , poner h ú -
medo. 
MOLÉ.IR = a b l a n d a r , mol i f icar , 
c e d e r , a f lo jar . 
MUGIR == m u g i r , b r a m a r e l b u e y , 
e l l o r o , l a m a r . 
SE MUÑIR = a p r o v i s i o n a r s e , a b a s -
t e c e r s e , m u n i c i o n a r s e . 
MOURIR = » m o r i r , f a l l e cer , finar, 
d e j a r a b a n d o n a r , a p a g a r . 
MÜRIR = m a d u r a r l a s f r u t a s , e n 
e d a d , en e x p e r i e n c i a . 
N 
N A , N T i R = a f i a n z a r , a s e g u r a r , pro-
v e e r s e de , p o s e s i o n a r s e . 
N u i R C i R = e n n e g r e c e r , t e ñ i r , p i n -
t a r d e negro , i n f a m a r , e m b e t u n a r . 
N o u R R i R = n u l r i r , a l ¡ m e n l a r , c r i a r , 
s u s t e n t a r , e n t r e t e n e r . 
O 
O B É i R = o b e d e c e r , s o m e t e r s e , s u -
j e t a r s e , c e d e r , p r e s t a r s e . 
OBSCURGIR = o b s c u r e c e r , p r i v a r 
de l u z , e m p a ñ a r , d e s l u s t r a r . 
O B T É N i R = o b t e n c r , c o n s e g u i r , lo-
g r a r , a l c a n z a r . 
Núm. 12. 
O F F R i R = o f r e c e r , p r e s e n t a r , h a -
c e r u n a o f e r t a , m a n i f e s t a r . 
OüRDiRrrrurdir, p r e p a r a r l o s h i l o s , 
m a q u i n a r , t r a m a r , e n t r e l a z a r . 
S'OUURIR = e n c o g e r , r e t o r c e r s e 
l a s y e m a s de l a s r a m a s c o r t a -
d a s . 
OÜVRIR = a b r i r , f r a n q u e a r l a e n -
t r a d a , e m p e z a r , c o m e n z a r , s e -
p a r a r . 
P A U R = p a l i d e c e r , v o l v e r s e p á l i -
do , a p a g a r s e l a b u e n a e s t r e l l a . 
P A R c o u R i R = r e c o r r e r , c o r r e r , a n -
d a r , v i s i t a r , e x a m i n a r , o j e a r . 
PARFOUNIR = c o m p l e t a r , a c a b a r , 
c o n c l u i r u n a r e m e s a . 
P A R r i R = m a r c h a r s e , p a r t i r , po 
n e r s e e n c a m i n o , s e n t a r , a d -
m i t i r , d i m a n a r . 
PARVENIR^: l l e g a r , c o n s e g u i r , a l 
c a n z a r , a s c e n d e r , s u b i r , me-
d r a r . 
P A T i R = p a d e c e r , p a s a r t r a b a j o s , 
s u f r i r m i s e r i a . 
P É R i R = p e r e c e r , a c a b a r s e , f e n e -
c e r , d e s t r u i r s e , m o r i r , n a u f r a -
g a r . 
PERVERTIR = p e r v e r t i r , c o r r o m -
p e r s e , e c h a r á p e r d e r , v i c i a r , 
m a l e a r . 
P E T R I R = a m a s a r , b r a c e a r l a h a -
r i n a con a g u a , r e m o v e r l a . 
POLIR = p u l i r , b r u ñ i r , a l i s a r , 
c i v i l i z a r . 
PRÉÉTABLIR = e s t a b l e c e r de a n -
t e m a n o con p r e l a c i ó n . 
P R E M U N i R = p r e c a v e r , p r e m u n i r , 
a s e g u r a r s e , c o n t r a a r m a r s e . 
PRKS>ENTIR = p r e s e n t i r , p r e v e r , 
por i n d i c a c i ó n de l á n i m o . 
P R É V E N i R = : p r e v e n i r , a n t i c i p a r s e , 
a d e l a n t a r s e , p r e v e r , e v i t a r . 
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Núm. 13. 
PROVENIR = p r o v e n i r , p r o c e d e r , 
d i m a n a r , r e s u l t a r . 
PÜMR = c a s t i g a r , p e n a r , d a r u n 
c a s t i g o inf l ig ir . 
Q 
Q ü É R i R = i r por , e n v i a r á b u s c a r . 
(Solo se u s a en inf ini t ivo . ) 
R 
RABÉTIR = a r r o c i n a r , a b e s l i a r , 
e m b r u t e c e r . 
RABONNIR = a b o n a r , m e j o r a r de 
n u e v o . 
RAB̂ ÜORIR = a c h a p a r r a r s e , no 
c r e c e r , no m e d r a r , d e s m i r r i a r . 
R A C c n u R c i R = a c o r t a r , a b r e v i a r , 
c o n t r a e r , d i s m i n u i r . 
RAGORNIR e n d u r e c e r , encoger , 
a r r u g a r , a c o r c h a r . 
RAD' ÜCIR = s u a v i z a r , a b l a n d a r , 
t e m p l a r , c a l m a r , s o s e g a r . 
RAFKRRMIR= a f i r m a r , a s e g u r a r , 
for ta lecer de n u e v o . 
R A F R A i c H i R r r : r e f r e s c a r , r e f r i g e -
r a r , r e t o c a r , r e s t a u r a r , reno 
v a r l a m e m o r i a . 
RAGAILI.ARDIR = r e foc i lar , r emo-
z a r , v o l v e r l a v i d a , l a a l e g r í a . 
R A i D i R = : a t i e s a r , poner t i e so , de-
r e c h o , e n t o r p e c e r , a t o r i r . 
RAJEÜNMR = r e j u v e n e c e r , \ o l v e r 
j o v e n , r e m o z a r . 
RALKNTIR = a f l o j a r , m o d e r a r , 
a m a i n a r , a m o r t i g u a r , p a r a l i z a r . 
RAMOIVI.RIR — a m i n o r a r ó d i s -
m i n u i r de n u e v o . 
RAMOMm = r e b l a n d e c e r , poner 
b lando , a f lo jar , e n s a n c h a r . 
RAMOITIR= h u m e d e c e r , r e m o j a r . 
RANCÍR = e n r a n c i a r s e , ponerse 
r a n c i o . 
Núm. 14. 
R A S s o R T i R = v o l v e r á s u m i n i s t r a r , 
á p r o v e e r , á a b a s t e c e r . 
RATTENDRIR = » e n t e r n e c e r de 
n u e v o , r e a b l a n d a r . 
R A v i u R i r r e n v i l e c e r , r e b a j a r , h a -
c e r v i l , m i s e r a b l e . 
R A V i R = a r r e b a t a r , r o b a r , q u i t a r , 
c a p t a r , e n a m o r a r , e n c a n t a r . 
RÉAOIR = r e a c c i o n a r , v o l v e r , 
o b r a r u n c u e r p o sobre o tro . 
R E B Á T i R = r e c o n s t r u i r , c o n s t r u i r 
de n u e v o , reedi f i car . 
RKBAÜOIR = a c a r i c i a r a l p e r r o 
de c a z a . 
REBÉNIR = b e n d e c i r de n u e v o , 
v o l v r r á b e n d e c i r . 
REBLANGHIR = v o l v e r á l a v a r , 
b l a n q u e a r de n u e v o , h a c e r h e r -
v i r o t r a v e z . 
REHONDIRevolver á b r i n c a r , s a l -
t a r , r e b o t a r . 
REBOUILI.IR = h e r v i r de n u e v o , 
v o l v e r á h e r v i r , á c o c e r . 
R E B R i w i R t r z v o l v e r á ponerse m o -
reno , t o s t a r s e o t r a v e z , o b s c u -
r e c e r . 
REGHAMPIR= p i n t a r e l fondo de 
u n c o l o r , por un l a d o , y de 
otro co lor por e l o tro . 
R R c n N O ü É R i R = c o n q u i s t a r d e n u e 
v o , r e c o n q u i s t a r . 
RECONVENIH = r e c o n v e n i r , d e -
m a n d a d o c o n t r a el d e m a n d a n t e . 
R E c o r R i R = r e c u r r i r , v o l v e r á co-
r r e r , a p e l a r . 
REGOUVRIR = v o l v e r á c u b r i r , r e -
t e j a r , o c u l t a r . 
REGREPR = r e v o c a r de n u e v o , 
p i n t a r s e m u c h o la c a r a . 
REGUEIM IR = r e c o g e r e l f ruto , 
c o m p i l a r , e n t r e g a r s e á l a m e -
d i t a c i ó n . 
REDÉMOLIR = d e m o l e r de n u e v o , 
d e r r i b a r , t i r a r o t r a v e z . 
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Núm. 15. 
REDEVENIU «= volver á ser, ser 
otra vez, hacerse. 
REDOKMIR = volver á dormir, 
dormir de nuevo. 
llEFAiBLiR = debilitar de nuevo, 
aflojar otra vez. 
RÉFLÉCHIR = reflexionar, pensar 
despacio, reflejar, reverberar. 
REFLEuaiR=reílorecer, volver á 
florecer, á prosperar. 
REFOL7RNiR=suministrar,proveer 
de nuevo. 
REKHOIDIR=enfriar, resfriar, des 
templar, entibiar, refrescar. 
REGAILLAHDIH nrr remozar, refo-
cilarse, regocijarse. 
REGARMIÍ = volver á orlar, a 
adornar, á amueblar. 
REGIR = regir, gobernar, admi-
nistrar. 
RKJAIUIH = brotar de nuevo, 
saltar, rebotar, recaer. 
REJAUNIR 2= volver á poner ama-
rillo, pintar de amarillo otra 
vez 
RÉJOUIR = regocijar, alegrar, di-
vertir, congratular, dar el pa-
rabién. 
RÉLARGIR=:ensanchar de nuevo. 
REMHRÜNIR ==? poner másobscu-
curo, más sombrío, cargar de 
negro. 
REMPLIR = cumplir, llenar, vol-
ver á llenar, ocupar. 
RENCHÉRIR = encarecer, subir 
el precio, el valor. 
RENDCRCIR = poner más duro, 
obstinarse. 
RENDURciR=endurecer de nuevo. 
RENFORMIR = repellar un muro, 
una pared. 




REPARTIR = volver á partir, mar-
char de nuevo, replicar. 
REPARTIR = distribuir, repartir, 
hacer el reparto. 
REPOIIH = volver á pulir. 
SE REPENIIR = arrepentirse, do-
lerse, pesarle á uno. 
REQÜÉRIK — requerir, solicitar, 
reclamar, pedir. 
RE-PLE.\ÜIR = resplandecer, lu-
cir, brillar, relucir. 
RENVAHIR = volver á invadir. 
RESSAISIR = reembargar, volver 
á coger, á ocupar. 
RES.-ENTIU == sentir, experimen-
tar, resentirse, sufrir. 
RESS/RTIR = volver á salir, sa-
lir de nuevo, resaltar, depender. 
SE RKSSOUVEMR == acordarse de 
nuevo, recordar, hacer memo-
ria. 
RÉTABI.IR=: restablecer, ponerse, 
poner de nuevo, recuperar la 
salud. 
RETEÑIR = retener, guardar, te-
ner otra vez. conservar, dedu-
cir, contener, concebir. 
RBTENTIR = retumbar, resonar. 
RÉTRÉcm = estrechar, encoger, 
apocar, reducir, acortar. 
REUNIR = reunir, juntar, volver 
á unir, reconciliar, juntarse. 
RÉUSSIR = tener buen éxito, lo-
grar, alcanzar, conseguir, ve-
nir bien. 
REVENIR = volver, volver otra 
vez, repetir, reproducirse, re-
toñar, cambiar. 
REVERDIR =r reverdecer, rejuve-
necerse, pintar de verde otra 
vez. 
REVÉTIR = revestir, volver á 
vestir, poner ropa, investir, dar 
ó conceder alsuna insiania. 
— Itl -
\Húm. 17. 
REVERNIR = barnizar de nuevo. 
REVOMIR = vomitar de nuevo, 
devolver la comida. 
ROTIR = asar, quemar, tostar, 
chamuscar, abrasar. 
ROIDIR 3= atiesar, poner tieso, 
tirante, envarar, alerir, entor-
pecer (pr; rédir.) 
RONDIR labrar en redondo, 
redondear. 
ROÜGIK = enrojecer, sonrojar, 
abochornar, poner colorado, 
aguar el vino. 
ROUIR = remojar, embalsar, en-
riar , poner á curar el cá-
ñamo. 
RUUSSIR = enrojar, poner rojo, 
dorado, rubio, alguna carne ó 
vianda. 
ROÜVRIR = volver á abrir, reno-
var, abrir de nuevo. 
RUDIR == rebuznar , imitar el 
rebuzno. 
KÍJGIH == rugir, bramar, dar rugi-
y dos el león. 
S 
SAILLIR — brotar, saltar, salir el 
líquido, salir el aire, hacer bul-
to, saltar á la vista. 
SAISIR = asir, coger, agarrar, 
aprovechar, embargar. 
SALIR = manchar, ensuciar, em-
porcar. 
S'AVAGHIR ±= ablandarse, defor-
marse. 
SE BLOTTIR = acurrucarse, po-
nerse en cuclillas. 
SE CANRIR = cristalizarse, ha-
blando del azúcar. 
S'ÉBAHIR = asombrarse, extra-
ñarse. 
Núm. 18. 
SEcnmuu = socorrer, ayudar, 
auxiliar. 
S'ENnüR = huir, escapar. 
SENTIR = sentir, impresionarse, 
oler, prever, reconocer. 
SERTIR = engastar piedras pre-
ciosas. 
SERVIR = servir, aprovechar, 
valerse. 
SÉVIR = reinar, dominar, hacer 
estragos, castigar con rigor. 
S IRTIR = salir, proceder, sacar. 
SOUFFRIR — sufrir, soportar, 
aguantar, admitir, padece. 
SJÜTEVIR = sostener, mantener, 
ayudar, patrocinar, defender. 
Su SOUVEXIR = acordarse, tener 
presente, recordar. 
SUBIR = sufrir, llevar la pena, 
sufrir un examen, un cas-
tigo. 
SUBVENIR — subvenir, proveer, 
ayudar, socorrer. 
SUBVERTIR = subvertir, destruir, 
trastornar las ideas. 
S URENGHÉRIR. = encarecer de 
' nuevo, aumentar de nuevo el 
precio. 
SURGIR — surgir, salir, levan-
tarse. 
SÜRVENIR= sebrevenir, acaecer, 
venir de repente. 
SE TAPIR =; agazapar, agacharse, 
esconderse en algún rincón. 
TARIR = agotar, apurar, secar, 
quedar seco, acabarse. 
TEÑIR = tener asido, agarrar, 
poseer, parecer, tener empeño, 
cumplir, reemplazar. 
TERNIR = empañar, deslustrar. 
TIÉDIR =£= entibiar, enfriar. 
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Núm. 19. 
TRAHIR = traicionar, vender, 
descubrir, revelar. 
TBANSIR = transir, pasmar, ate-
rir, estar yerto de frío. 
TRAVESTIR = disfrazar, cambiar 
de color, de traje, de aparien-
cias. 
TRESPA ILU R = estremecei ¡se, con-
moverse. 
U 
UNIR=unir, juntar, agregar, en-
lazar. 
Núm. 20. 
VENIR = venir, llegar, acabar de, 
proceder, ocurrir. 
VBRDIR — pintar de verde, ver-
dear las plantas, enverdecerse 
el cobre. 
VERNIR =:barnizar, pasar barniz. 
VÉTIR = vestir, dar ó regalar 
vestidos, vestirse. 
VIEILUR = envejecer, aviejarse, 
caducar, ponerse añejo el vino. 




Infinitivo = oir. 
Gerundio=ant. 
Participio—u—ue (1). 
Indicatiyo=ois, ois, oit, ons, ez, ent. 
Imperfecto—ais, ais, ait, ions, iez, aient. 
Pretérito perfecto=u8, us, ut, úmes, lites, nrent (2). 
Futuro=rai, ras, ra, rons, rez, ront. 
Condicional=rais, rais, rait, rions, riez, raient. 
Imperativo=oÍ8, ons, ez. 
Subjnntivo=oive, oives, oive, ions, iez, oivent. ^ 
Imperfecto=u88e, usses, út, ussions, ussiez, ussent. 
Verbo Apercevoir .—Apercibir . d i v i s a r , echar de ver 
(forma posit iva.) 
Indicativo presente. Imperfecto. 
To apercibo, etc. Yo apercibía, etc. 
J'aper^ois. J'apercevais. 
Tu apernéis. Tu apercevais. 
II apercfoit. II apercevait. 
Nous apercevons. Nous apercevions. 
Vous apercevez. Vous aperceviez. 
lis aper^oivent. lis apercevaient. 
(1) Dñ, mü = debido, movido. toman acento circunflejo sobre la u para 
distinguirlos del artículo contracto du y del substantivo mué, muda (de las 
plumas en las aves). * • . 
(2) Prévoir y surseoir hacen en el pasado deñmdo, previs, is, tt, /mes. 












Yo he apercibido, etc. 
J'ai aperan (1). 
Tu as apercju. 
II a aper<fu. 
Nous avons apercju. 
Vous avez aper^u. 
lis ont aper^u. 
Pasado anterior. 
Yo hube apercibido, etc. 
J'eus aperan, eto. 
Pluscuamperfecto. 
Yo había apercibido, etc. 
J'avais aperQu, etc. 
Futuro. 








Yo habré apercibido, etc. 
J'aurai apercju, etc. 
Condicional presente. 








Yo habría apercibido, etc. 
J'aurais apercju^ etc. 
Imperativo. 





Yo aperciba, etc. 
Que j'aperQoive. 
Que tu aperíjoives. 
Qu'il aperQoive. 
Quen nous apercevions. 
Que vous aperceviez. 
Qn'ils apercjoivent. 
Pmperfecto. 
Yo apercibiese, etc. 
Que j'aper^usse, etc. 
Pasado. 
Yo haya apercibido, etc. 
Que j'aie apecju. 
Pluscuamperfecto • 
Yo hubiese apercibido, etc. 
Que j'eusse aper^u. 






d) Recordar que los tiempos compuestos se forman íí'fliyor-r ó de étre y 
del participio del verlo que se conjug-a. Los verbos terminados en cevotr 







Verbo r e g u l a r de l a 5.a c o n j u g a c i ó n — Concevoir 
Concebir .—Forma negat iva . 
Indicativo presente. 
Yo no concibo, etc. 
Je ne con^ois pas. 
T u ne coníjois pas. 
II ne concjoit pas. 
Nous ne concevons pas. 
Vons ne eoncevez pas. 
lis ne conijoivent pas. 
Imperfecto. 
Yo no concebía, etc. 
Je ne concevais pas. 
Tu ne concevais pas. 
II ne concevait pas. 
Nous ne concevions pas. 
Voua ne conceviez pas. 
lis ne concevaient pas. 
Pasado definido. 
Yo no concebí, etc. 
Je ne COIKJUS pas. 
Tu ne con^us pas. 
II ne concjut pas. 
Nous ne con^úmes pas. 
Vous ne confutes pas. 
lis ne con<jurent pas. 
Pasado indefinido. 
Yo no he concebido, etc. 
Je n'ai pas coníju. 
T u n'as pas conQU. 
II n'a pas con^u. 
Nousn'avons pas concju. 
Vous n'avez pas con(;u. 
lis n'ont pas concju. 
Pasado anterior. 
Yo no hube concebido, etc. 
Je n'eus pas coniju, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Yo no había concebido, etc. 
Je n'avais pas con(ju, etc. 
Futuro. 
Yo no concebiré, etc. 
Je ne coneevrai pas. 
Tu ne concevras pas. 
II ne concevra pas. 
Nous ne concevrons pas. 
Vous ne concevrez pas. 
lis ne concevront pas. 
Futuro anterior. 
Yo no habré concebido, etc. 
Je n'aurai pas concju. 
Tu n'auras pas concju. 
II n'aura pas coneju, etc. 
Condicional presente. 
Yo no concebiría, etc. 
Je ne concevrais pas. 
Tu ne concevrais pas. 
II ne concevrait pas. 
Nous ne concevrions pas 
Vous ne concevriez pas. 
lis ne concevraient pas. 
Pasado condicional. 
Yo no habría concebido, etc. 
Je n'aurais pas concju. 
Til n'aurais pas concju. 
II n'aurait pas con^u, etc. 
Imperativo. 






Yo no conciba, etc. 
Que je ne con^oive pas. 
Que tu ne con^oives pas. 
Qu'il ne con<joive pas. 
Que nous ne concevions pas. 
Que vous ne conceviez pas. 
Qu'ila ne concjoivent pas. 
Imperfecto. 
Yo no concibiese, etc. 
Que je ne con^usse pas. 
Que tu ne concuases pas. 
Qu'il ne con^üt pas. 
Que nous ne con^ussions pas. 
Que vous ne con^ussiez pas. 
Qu'ils ne concússent pas. 
Pasado. 
Yo no haya concebido, etc. 
Que je n'aie pas concju. 
Gue tu n'aies pas concju. 
Qu'il n'ait pas cou^u. 
Que nous n'ayons pas concju. 
Que vous n'ayez pas con^u. 
Quils n'aient pas con<ju. 
Pluscuamperfecto. 
Yo no hubiese concebido, etc. 
Que je n'euase pas COIKJU, etc. 
Inf ini t ivo presente. 
No concebir. 
Ne pas concevoir. 
Gerundio. 
No concibiendo, 







sar, notar, echar de ver. 
AVOIR m haber ó tener. 
S'ASSEOIR = sentarse, 
C 
CHOIR = caer. (Sólo se emplea 
chóir y chu.) 




DÉCHOIR = decaer, ir á menos. 
DÉCEVOIR = engañar, seducir, 
alucinar, burlar. 
DEMOUVOIR = apartar á alguno 
de una demanda. 
DEVOIR = deber, tener deudas. 
Ú 




ENTREVOIR = entrever, YÍSIUHH 
brar, prever, avistarse. 
EQDIVALOIR = equivaler, ser 
igual una á otra cosa. 
ECHOIR ==: vencer, caer, tocar, 
acaecer. 
FALLOIB = ser preciso, ser me-




Num, 4 . 
R 
SE RASSEOIR = volver á sen-
tarse. 
RAVUR == volver á tener, poseer 
de nuevo, recuperar, recobrar. 
RBCEVOIR = recibir , aceptar , 
percibir, cobrar. 
REDEVOIR = volver á deber, 
adeudar otra vez. 
REVALOIR = pagar con la misma 
moneda, desquitarse. 
REVOIR = volver á ver, ver otra 
vez, examinar de nuevo. 
REVOULI IR =« volver á querer, 
/" desear de nuevo. 
PERGBVOIR = percibir, cobrar, 
oir, distinguir. 
PLEÜVOIR = llover, caer agua. 
POÜBVOIR = proveer, suminis-
trar, subvenir, recurrir. 
Pouvom = poder, tener facultad, 
disponer de. 
PRÉVALOIR = prevalecer, ser su-
perior, dominar. 
PRÉVOIR = prever, ver venir, 
ver de antemano. 
PROMOÜVOIR = promover, susci-
tar, elevar á uoa dignidad. 
SEOIR = sentar bien ó mal, s i -
tuar (maison sise rué de.) 
SAVOIR == saber, conocer, ser 
instruido. 
SDRSEOIR = sobreseer, suspen-
der un litigio. 
VALOIB = valer, tener valor ó 
mérito, producir. 
VQÜLOIR = querer, desear, man-
dar, ordenar; 
VOIB = ver, apercibir, distin-
guir, hacerse cargo. 
CUARTA CONJUGACION 
Todos los verbos de esta conjugación acaban por re en el infini-
tivo. Pueden clasificarse en cinco categorías, á saber: primero, los 
terminados en endre, ondre, andre, ompre, ordre, erdre, pre, ttre 
y ure; segundo, los terminados en indre ó aindre; tercero, los en 
aire; cuarto, los en aitre, y quinto, los en uire. 
Damos á continuación un modelo para cada una de estas cinco 
clases: 




Indicativo presente—s, s, d ó t, ons, ez, ent. 
Imperfecto—ais, ais, ait, ions, iez, aient. 
Pretérito definido—is ó us (2), is ó us, it ó ut, imes ó úmes, ites 6 
,útefl, irent ó urent (3). 
Futuro—rai, ras, ra, rons, rez, ront. 
Condicional—rais, rais, rait, rions, riez, raient. 
Imperativo—s, ons, ez. 
Subjuntivo—e, es, e, ions, iez, ent. 
Imperfecto—isse, ó usse, isses ó usses, it ó üt, issions ó ussions, 
issiez ó ussiez, issent ó ussent. 
(1) Deben aprenderse muy bien de memoria. 
(2) "Je crus., "tu crus„, "il crutB, "je rendis„, "tu rendis„, "il rendlt„, etc., 
de los verbos CI-OÍRE y re7idnE. 
(3) Los verbos "crGire„, "croltre„, "paraltre^, "disparaitre„, "connaItre„, 
y algunos mis, toman las terminaciones us, us, ut, times, tetes, urent en eí 
pretérito perfecto, como si fueran de tercera conjugación. 
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Verbo r e g u l a r de l a 4* c o n j u g a c i ó n : V e n d r é — Vender. 
{ P r i m e r a categor ia) .—Forma pos i t iva . 
Radical ó raz2.—Terminación. 
Indicativo presente. 
Yo vendo, etc. 
Je renda. 
T a vends. 





















Yo he vendido, etc. 
J'ai vendu. 
Tu as vendu. 
II a vendu. 
Nous avons vendu. 
Vous avez vendu. 
Ils ont vendu. 
Pasado anterior. 
Yo hube vendido, etc. 
J'eus vendu. 
Tu eus vendu. 
II eut vendu. 
Nous eúmes vendu. 
Vous eütes vendu. 
Ils eurent vendu. 
Pluscuamperfecto. 
Yo había vendido, etc. 
J'avais vendu. 
Tu avais vendu. 
II avait vendu. 
Nous avions vendu. 
Vous aviez vendu. 
Ils avaient vendu. 
Futuro. 








Yo habré vendido, etc. 
. J'aurai vendu. 
Tu auras vendu. 
II aura vendu. 
Nous aurons vendu. 
Vous aurez vendu. 
Ils auront vendu. 
Condicional presente. 
Yo vendería, etc. 
Je vendrais. 
Tu vendrais. 
(1) L a radical se funde con la terminación. 






Yo habría vendido, etc. 
J'aurais rendu, etc. 
Imperativo. 





Yo venda, etc. 
Que je vende. 
Que tu vendes. 
Qu'il vende. 
Que nous vendions. 
Que vous vendiez. 
Qu'ils vendent. 
Imperfecto. 
Yo vendiese, etc. 
Que je vendisse. 
Que tu vendisses. 
Qu'il vendít. 
Que nous vendissions. 
Que vous vendissiez. 
Qu'ils vendissent. 
Pasado. 
Yo haya vendido, etc. 
Que j'aie vendu. 
Que tu aies vendu, etc. 
Pluscuamperfecto.. 
Yo hubiese vendido, etc. 
Que j'eusse vendu, etc. 












Verbo r e g u l a r de l a 4.a c o n j u g a c i ó n : R o m p r e — R o m p e r 
{ P r i m e r a c a t e g o r í a ) . 
Radical ó ra íz . — Terminación. 
Indicat ivj presente. 
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Pasado de fluido. 
Yo rompí, etc. 
Je rompis. 






Yo he roto, etc 
J'ai rompu, etc. 
Pasado anterior. 
Yo hube roto, etc. 
J'eus rompu, etc. 
P luscuamperfecto. 
Yo había roto, etc. 
J'avais rompu, etc 
Futuro. 








Yo habré roto, etc-
J'aurai rompu, etc. 
Condición al presente. 
Yo rompería, etc. 
Ja romprais. 
Tu romprais. „ 





Yo habría roto, etc. 
J'aurais rompu, etc. 
Imperativo. 





Yo rompa, etc. 
Que je rompe. 
Que tu rompes. 
Qu'il rompe. 
Que nous rompions. 
Que vous rompiez. 
Qu'ils rompeut. 
Imperfecto. 
Yo rompiese, etc. 
Queje rompisse, 
Que tu rompisses. 
Qu'il rompit. 
Que nous rompissions. 
Que vous rompissiez. 
Qu'ils rompissent. 
Pasado. 
Yo haya roto, etc. 
Que j'aie rompu, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Yo hubiese roto, etc. 
Que j'eusse rompu, etc. 















Verbo P la indre .—Compadecer . 
(2.a c a t e g o r í a en aindreJ.—Se conjuga con avoir 
Indicatioo preseaíe. 






















lis plaignirent (1). 
Pretérito definido. 





























Yo compadezca, etc. 
Que je plaigne. 
Que tu plaignes. 
Qu'il plaigne. 
Que nous plaignions. 
Que vous plaigniez. 
Qu'ils plaignent. 
Imperfecto de subjuntivo. 
Yo compadeciese, etc. 
Cue je plaignisse. 
Que tu plaignisses. 
Qu'il plaignit. 
Que nous plaignissions. 
Que vous plaignissiez. 
Qu'ils plaignissent. 
Inf ini t ivo. 
Compadecer. 
Plaindre. 
(1̂  Los tiempos compuestos formándose de uno de los auxiliares avoir ó 
étre serán suprimidos desde ahora, pues no hay más que poner el auxiliar 








Todos los verbos acabados en aiiidre ó indre se conjugan como 
plaindre. Recuérdese que los tiempos compuestos se forman con el 
verbo avoir ó étre y el participio del verbo que se conjuga. Se con-
jugan con eír^ los verbos neutros, reflexivos, y eirgeneral cuando 
expresan estado. 
Verbo P l a i r e — A g r a d a r . — ( 3 . ^ c a t e g o r í a . ) Verbos en aire . 
Indicativo presente. 
Yo agrado, etc. 
Je piáis. 













Pretéri to definido. 





























Que yo agrade, etc. 
Que je plaise. 
Que tu plaises. 
Qu'il plaise. 
Que nous plaisions. 
Que vous plaisiez.j 
Qu'ils plaisent. 
Imperfecto de subjuntivo. 
Yo agradase, etc. 
Que je plusse. 
Que tu plusses. 
Qu'il plut. 
Que nous plussions. 
Que vous plussiez. 
Qu'ils plussent. 










Todos los verbos acabados en aire se conjugan como plaire; sin 
embargo, faire y diré y sus compuestos hacen faites, dites en la 
segunda persona plural del indicativo y del imperativo. 
Verbo P a r at tre—Parecer . ( 4 * c a t e g o r í a . ) Verbos e n a í t r e . 
Indicativo. 
Yo parezco, etc. 
Je paráis. 













Pretéri to definido. 





























Yo parezca, etc. 
Que je paraisse. 
Que tu paraisses. 
Qu'il paraisse. 
Que nous paraissions. 
Que vous paraissiez. 
Qu'ils paraissent. 
Imperfecto de subjuntivo. 
Yo pareciese, etc. 
Que je parusse. 
Que tu parusses. 
Qu'il parú.t. 
Que nous paruasions. 
Que vous parussiez. 
Qu'ils parussent. 
Inf in i t ivo. 
Parecer. . 
Paraitre. 







Todos los verbos terminados en allre se conjugan como parai-
tre y toman el acento Circunflejo sobre la i siempre que ésta vaya 
seguida de t. 
Verbo Conduire. — C o n d u c i r (5.a c a t e g o r í a . ) 
Verbos en uire. 
Indicativo presente. 





Vous conduisez. i 
lis conduisent. 
Imperfecto. 





































Yo conduzca, etc. 
Que je conduise. 
Que tu conduises. 
Qu'il conduise. 
Que nous conduisions. 
Que vous conduisiez. 
Qu'ils conduisent. 
Imperfecto de subjuntivo. 
Yo condujese, etc. 
Que je conduisisse. 
Que tu conduisisses. 
Qu'il conduisit. 
Que nous conduisissions-
Que vous conduisissiez. 
Qu'ils conduisissent. 
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T o d o s l o s v e r b o s t e r m i n a d o s e n uire s e c o n j u g a n como Conduire. 
Cuarta conjugación. 
Núm. I. 
A B A T T R E = d e r r i b a r , c o r l a r á r b o -
l e s , e a b e z a s de g a n a d o , c a e r 
s o b r e , a r r o j a r s e . 
ABSOUDRE — a b s o l v e r , p e r d o n a r , 
d a r l a a b s o l a c i ó n . 
A B S T R A i R E = a b s t r a e r , h a c e r a b s -
t r a c c i ó n de . 
ACCROIRE = e n g a ñ a r , h a c e r c r e e r 
lo que no e s . 
ACCROITRE — a c r e c e n t a r , a u m e n -
t a r . 
ADJOINDRE = a d j u n t a r , a g r e g a r , 
a c o m p a ñ a r , a s o c i a r s e . 
ADMETTE,E=admitir, r e c i b i r , r e -
c o n o c e r , d a r e n t r a d a . 
APPARAÍTRE = a p a r e c e r , p a r e c e r , 
c o n s t a r , a p a r e c e r s e , p r e s e n t a r ^ 
APPRENDBE = a p r e n d e r , saber," 
e n s e ñ a r , t ener n o t i c i a . 
ASTREINDRE = s u j e t a r , a p r e m i a r , 
e s t r e c h a r , c e ñ i r s e á . 
ATTBiNDRii^alcanzar, l l e g a r á, 
a t a c a r , h e r i r . 
ATTENDRE = e s p e r a r , a g u a r d a r , 
d i f er i r . 
Núm. 2. 
A T T R A ! B E = a t r a e r , h a l a g a r , a g r a -
d a r , c o m p l a c e r . 
B 
BATTRE=pegar, z u r r a r , c a s c a r , 
b a t i r , a p a l e a r , s a c u d i r . 
B o i R E = b e b e r , e m p a p a r , e m b o -
r r a c h a r s e , 
B R A I R B = r e b u z n a r , d e s p e d i r e l 
a s n o s u v o z , d e s g a ñ i t a r s e . -
BRUIRE = z u m b a r , z u r r i r , h a c e r 
ru ido confuso . 
CEINDRE == c e ñ i r , c e r r a r , c e r c a r , 
rodear u n a p l a z a , c o ' o n a r . 
CIRCONCIRE—circuncidar, h a c e r 
l a c i r c u n c i s i ó n . 
C i B C O N s c R m E = c i r c u n s c r i b i r , r o -
d e a r , l i m i t a r . 
CLORE = c e r r a r , c e r c a r , r o d e a r , 
c o n c l u i r , 
COMBATTBB = c o m b a t i r , l u c h a r , 
d e f e n d e r , p e l e a r . 
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Núm. 3. 
COMMETTRE == c o m e t e r , incu i r i r , 
c o m i s i o n a r . 
C o M P A R A Í T R E = c o m p a r e c e r , p r e -
s e n t a r s e . 
COMPLAINDRE = c o m p a d e c e r s e , 
a c u d i r en q u e j a á u n j u e z . 
C o M i ' L A i H E = c o i n p l a c e r , a g r a d a r , 
c o n t e m p l a r . (Se u s a poco . ) 
COMPRENDUE ñ z c o m p r e n d e r , e n -
t e n d e r , c o n s t a r de. 
COMPROMETTRK = c o m p r o m e t e r , 
e x p o n e r á a l g u i e n . 
CONGLURE == c o n c l u i r , t e r m i n a r , 
a c a b a r d e , d e d u c i r . 
CONDKSGENDRE = c o n d e s c e n d e r , 
c o n s e n t i r . 
CONDUIRE = c o n d u c i r , d i r i g i r , 
g u i a r , a c o n s e j a r . 
C o N F i R E = c o n f i t a r , b a ñ a r de a z ú 
c a r , e n c u r t i r . 
C o s F O N D R E = c o i ) f u n d i r , e q u i v o -
c a r , d e s c o n c e r t a r , t u r b a r . 
CoNJoiNDRE=:conjuntar>, e n l a z a r , 
l i g a r . 
CONNAÍTRE = ± c o n o c e r , e n t e n d e r , 
c o m p r e n d e r . 
CONSTRUIRÉ = c o n s t r u i r , edi f icar . 
CONTRAINÜRE = ob l i gar , forzar , 
a p r e m i a r , r e p r i m i r s e . 
CUNTREDIRIÍ: = c o n t r a d e c i r , d e c i r 
lo c o n t r a r i o , c o n t r a r i a r . 
C o N T R E P A i R B = i m i t a r , fa l s i f i car , 
d e s f i g u r a r , f a l s e a r . 
C o N V A i N C R E = c o n v e n c e r , c e r c i o -
r a r , p e r s u a d i r . 
CORRESPONDRE = c o r r e s p o n d e r , 
c o m u n i c a r , r e l a c i o n a r . 
CORRROMPRE = c o r r o m p e r , p e r -
v e r t i r , s o b o r n a r , podr ir . 
COUDRE = c o s e r , h i l v a n a r , a r r e -
g lar . 
CRAINDRE = t e m e r , s o s p e c h a r , 
r e c e l a r , r e s p e t a r , 
C R O Í T R E = c r e c e r . 
Núm. 4. 
C R O i R E = c r e e r . 
C u i R E = c o c e r , h e r v i r . 
DÉUATTRE = d e b a t i r , d i s c u t i r , 
c o n t r o v e r t i r , force jear , b r e g a r . 
D É c o ü D R E = d e s c o s e r , d e s h a c e r s e 
e l cos ido , e l e s t i lo . 
DÉCRIRE = d e s c r i b i r , t r a z a r , r e -
p r e s e n t a r , p i n t a r . 
D É C R o i R E = d e s c r e e r . (Se u s a m u y 
poco . ) 
l)ÉnRcÍTRE=decrecer, b a j a r , d i s -
m i n u i r , m e n g u a r . 
D É D u i R E = d e d u c i r , d e s c o n t a r , i n -
f e r i r , s u s t r a e r . 
DÉFAIRE = d e s h a c e r , d e s b a r a t a r , 
d e r r o t a r , d e s e m b a r a z a r . 
DÉFENDRE = p r o h i b i r , defender , 
a m p a r a r , g u a r d a r s e . 
DÉJOINDRE = d e s u n i r , s e p a r a r , 
d e s p e g a r . 
DÉMETTRE=dimitir, d i s l o c a r , d e -
n e g a r , d e s t i t u i r . 
í)ÉM()iinRE = d e s i s t i r , s a l t a r , d e -
j a r l a p r e s a . 
DÉPEINDRE = d e s c r i b i r , p i n t a r , 
r e p r e s e n t a r . 
DÉPENDRE == depender , e s t a r s u -
j e t o , p e r t e n e c e r . 
DÉPLAIRE = d e s a g r a d a r , d i s g u s -
t a r , a b u r r i r . 
DBSAPPRENDRE = d e s a p r e n d e r , o l -
v i d a r . 
DESCENDRE = b a j a r , d e s c e n d e r , 
p r o c e d e r , a p e a r . 
DÉTEINDRE = d e s t e ñ i r , q u i t a r e l 
co lor . 
ÜÉTORORE = d e s t o r c e r , d e s h a -
c e r u n c o r d ó n , u n a c u e r d a . 
DÉTRUIRE = d e s t r u i r , t i r a r , a r r u i -
n a r , a r r a s a r . 
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Núm. 5. 
DIRÉ = r d e c i r , r e c i t a r , p r o n u n -
c i a r , a r t i c u l a r . 
DISJOINDKE = s e p a r a r , d e s u n i r . 
DISPARAÍTRE — d e s a p a r e c e r , q u i -
t a r , o c u l t a r , b o r r a r . 
DISSOUDRE = d i s o l v e r , d e r r e t i r , 
f u n d i r , d i s p e r s a r . 
DISTRAIRE = d e s m e m b r a r , s e p a -
r a r . 
SE DISTRAIRE — d i s t r a e r s e , e n t r e -
t e n e r s e . 
S'ÉBATTRE = r e c r e a r s e , d i v e r t i r -
s e , h o l g a r s e . 
ECLORE = s a l i r d e l h u e v o , a b r i r -
s e , s a l i r d e l c a p u l l o , de l c a s -
c a r ó n . 
EGONDÜIRE = d e s p e d i r c o n c o n -
s i d e r a c i ó n á u n i m p o r t u n o , á 
u n s o l i c i t a n t e . 
ECRIRE = e s c r i b i r , a p u n t a r , e x -
p r e s a r por e s c r i t o . 
ELIRE ?= e l eg i r , n o m b r a r á u n 
pues to ó empleo . 
EMDUDRE = afi lar c u c h i l l o s , i n s -
t r u m e n t o s c o r t a n t e s . 
EMPRKINDRE = i m p r i m i r , e s t a m -
p a r , g r a b a r . 
ENCEINDRE == c i r c u i r , c e r c a r , r o -
d e a r , fort i f icar. 
EJÍDÜIRE == u n t a r , d a r u n a c a p a , 
i m p r e g n a r , p a s a r , 
EVFREINDRE = i n f r i n g i r , q u e -
b r a n t a r , desobedecer . 
ENJOINDRE == m a n d a r , o r d e n a r , 
s o l i c i t a r v i v a m e n t e . 
ENTENDRE == o i r , c o m p r e n d e r , 
en tender , e x i g i r . 
S'UNTREMETTRR = e n t r e m e t e r s e , 
t e r c i a r , m e d i a r . 
ENTREPRENDRE = e m p r e n d e r , to 
m a r á s u c a r g o , e j e c u t a r . 
Núm. 6. , 
ÉPANDRE = e s p a r c i r , d e r r a m a r , 
s e m b r a r . 
ÉTEINDRIE = a p a g a r , fa l l ecer , 
t a p a g a r s e , e x t i n g u i r . 
ÉTENDRB = e x t e n d e r , p r o p a g a r , 
d e s p l e g a r , a c r e c e n t a r . 
ETRE == s e r ó e s t a r , h a b e r , e x i s -
t i r . 
E T R B i N D R E = e s t r e c h a r e n t r e l o s 
b r a z o s , a p r e t a r , a b a r c a r . 
EXCLURE = : e x c l u i r , d e s e c h a r , 
e c h a r f u e r a . 
EXTRA IRÉ = e x t r a e r , e x t r a c t a r , 
c o p i a r , s a c a r . 
S'ENSÜIVRE = s e g u i r s e , o r i g i n a r -
s e , r e s u l t a r . 
FAIRE = h a c e r , e j e c u t a r , c o m p o -
n e r , f a b r i c a r , p r o d u c i r . 
FEINDRE fingir, a p a r e n t a r , d i -
s i m u l a r , d a r á e n t e n d e r . 
PENDRE=hender, p a r t i r , d i v i d i r , 
s e p a r a r . 
FONDRE == fundir , d e r r e t i r , c a e r , 
d e s h a c e r , d e s t r u i r . 
FORFAIRB = f a l t a r a l honor , d e -
l i n q u i r . 
F R i R E = f r e i r , p r e p a r a r , c o c e r , 
a d e r e z a r . 
GEINDRE = g i m o t e a r , g e m i r , que-
j a r , l l o r a r . 
INGLURE = i n c l u i r , a d j u n t a r , e n -
c e r r a r . 
INDUIRE = i n d u c i r , i n c l i n a r , i n s -
t i g a r , i n c i t a r . 
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Núm. 7. 
INSCKIRE = i n s c r i b i r , sentar, 
apuntar, registrar. 
INSTRUIRÉ == instruir, enseñar, 
informar, advertir. 
ÍNTERDIRE = prohibir, impedir, 
cortar, suspender. 
INTBRROMPRE = interrumpir, sus-
pender, romper. 
INTRODÜIRIÍ=introducir, implan-
tar, aclimatar, presentar. 
JOINDRE = juntar, alcanzar, aña-
dir. 
LÜIRE = lucir, brillar, resplan-
decer 
LIRE = leer, penetrar, compren-
der, adivinar. 
M 
MAÜDIRE — maldecir, reprobar, 
echar maldiciones. 
MÉCONNAÍTME = desconocer, ol-
vidar, extrañar. 
MÉCROIRE = descreer, no creer, 
no dar crédito. 
MEDIRÉ = murmurar, decir mal 
de alguien. 
MÉFAIRE = perjudicar, hacer mal, 
obrar torcidamente. 
SE MÉPRENDRE — equivocarse, 
engañarse, 
METTRE = poner, colocar, vestir, 
ponerse. 
MORDRE = morder, asir con los 
dientes, agarrar. 
SE MORFONORE = resfriarse, pas-
marse, constiparse. 




NAÍTRE = nacer, venir al mundo, 
salir, brotar. 
NÜIRE == perjudicar, dañar, cau-
sar daño. 
OINDRE = untar, ungir, consa-
grar, olear. 
OMETTRE = omitir, pasar, des-
cuidar. 
PAÍTRE = pacer. 
PARAÍTRB — parecer, aparecer, 
manifestar, presentar. 
PARFAIRE = perfeccionar, aca-
bar, completar. 
PEINDRE == pintar, describir, re-
presentar, figurar. 
PENDRE = ahorcar, colgar, sus-
pender. 
PERDRE = perder, extraviar, des-
merecer, pervertir, compróme-; 
terse. 
PERMETTRE = permitir, autori-
zar, consentir, tolerar. 
PLAINDRE == compadecer, que-
jarse, tener lástima. 
PLAIRE = agradar, gustar, ser 
agradable, querer. 
POINDRE = punzar, pinchar, abrir-
se el día, despuntar el alba. 
PONDRÉ = poner huevos las aves 
y reptiles. 
POORSUIVRE = perseguir, solici-
tar, proseguir, pretender. 
PREDI RE = predecir, pronosticar, 
anunciar, presagiar. 
PRENDRE = tomar, coger, asir, 
comer, adoptar, agarrar. 
130 — 
Núm. 9. 
PRESCRIRG = prescribir, ordenar, 
mandar, recetar. 
PRÉTENDUE = pretender, inten-
tar, aspirar, querer. 
P R 0 D u i R t = producir, criar, crear, 
rentar, ocasionar, exhibir. 
PROMETTRE F= prometer, ofrecer. 
PROSCRIRE = proscribir, deste-
rrar, excluir, desechar. 
Ú 
RA BATIRÉ = bajar, rebajar el 
precio, rebatir, aplastar, humi-
iiar. 
RAPPRENORE = volver á apren-
der. 
RECLÜRE = recluir, encerrar, en-
claustrar. 
HEOONDUIRE = despedir, acom-
pañar hasta la puerta, volver á 
conducir ó llevar. 
RECONXAÍIRIÍ = reconocer, con-
vencerse, admitir, agradecer. 
RBIIONSIRUIRK = reconstruir, le-
vantar de nuevo, reedificar. 
RKG UDIIK = volver á coser. 
RÉCRIHR — escribir de nuevo, 
otra vez. 
RE ;UIRE—recocer, volver á co-
cer. 
REDESCEXDRK—volver á bajar. 
RKDIRIC = volver á decir, repetir 
lo dicho. 
RÉouiR'^reducir , disminuir, es-
trechar. 
RÉÉIIRE = reelegir, nombrar de 
nuevo. 
REF A IR K = rehacer, repetir, vol-
ver á hacer. 
REi'ENi)!iF.=voIver á partir, hen-
der de. nuevo. 
REFONURK — refundir, fundir de 
nuevo. 
Núm. iO. 
R E J O i N D R E = r volver á juntar, a l -
canzar, reunirse otra vez. 
RELIRE = volver á leer, leer de 
nuevo. 




RENAÍTHE = renacer, crecer otra 
vez, volver á brotar, á nacer. 
RENURE — devolver, restituir, 
entregar, rendir, producir, ha-
cer, dar la libertad ó teslimo 
nio, expresar, representar, 
arrojar, desembocar, prestar 
(homenaje), echar (el último 
suspiro), dar las t rnas (.ren 
dre la pareille), rendre ralson 
(dar cuenta), rendre illuslre 
(hacer ilustre), traducir (celle 
expression n'est pas bien ren-
due). repetir (L'écho rend la 
v o i x = e l eco repite la voz). 
Se rendre = trasladarse. (Se 
rendre á Londres — ir á Lon-
dres, trasladarse allí, rendirse, 
darse por vencido, dar un de-
creto = rendre un arsel. etc. 
RESTRAIRE—zurcir, coser, juntar 
paños. 
REPARA i IRÉ = reaparecer, pare-
cer de nuevo. 
RÉPANDRE = esparcir, derramar, 
verter, distribuir, difundir. 
RIÍPERURE = volver á perder. 
REPONDRÉ = contestar, dar una 
respuestar, esponder asegurar. 
REPREMURE^reciiperar, volver á 
tomar, recobrar,! amonestar, 
reprender. 
RÉPONHIIK = contestar, respon-
der, replicar, asegurar. 
R E P n n u u i u E = : eproduir, volverá 
producir, maniíeslarse, 
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Núm. i l . 
RÉSOUDRB = r e s o l v e r , r e d u c i r , 
h a c e r d e s a p a r e c e r , d e c i d i r s e . 
RETEINDRE = v o l v e r á t e ñ i r , t e 
fiir de n u e v o . 
RETENDRÉ = o s t e n d e r de n u e v o . 
RETONDKE = e s q u i l a r de n u e v o , 
r e p o d a r l a s p l a n t a s . 
RETOKDRE = r e t o r c e r , d a r que 
h a c e r , t o r c e r de n u e v o . 
RETRAIRE == r e t r a e r , o r d e ñ a r de 
n u e v o . 
REVENDRÉ—volver á v e n d e r , r e -
v e n d e r . 
REVIVRE= r e v i v i r , r e s u c i t a r , r e -
n a c e r . 
R i R E = r e i r , r e i r s é , b u r l a r s e . 
ROMPUE^romper, d e s t r o z a r , de s 
p e d a z a r , d e s t r u i r . 
REPAITRE= m a n t e n e r s e , a l i m e n -
t a r s e de q u i m e r a s . 
S 
S A T i f F A i i i E ^ s a t i s f a c e r , c o n t e n -
t a r , p a g a r , d a r gus to . 
SÉDÜIRH—seducir, e n g a ñ a r , c o -
r r o m p e r , p e r v e r t i r . 
SOUMETTRE = s o m e t e r , s u j e t a r , 
d o m i n a r . 
S o u i i D R E = s a l i r , b r o t a r , s a l t a r e l 
a g u a 
SOURRE == s o n r e í r s e . 
SI'USCIURK — s u s c r i b i r , a p r o b a r , 
e s c r i b i r , f i rmar . 
SODS—ENTENDRE = S o b r e n t e n d e r , 
s u p o n e r . 
SOUSTRAIUE == s u s t r a e r , r e s t a r , 
q u i t a r , l i b r a r s e . 
S u i v R F r r z s e g u i r , c o n t i n u a r , a c o m -
p a ñ a r , o b s e r v a r . 
Núm. 12. 
SÜRFAIRE = e n c a r e c e r , s u b i r d e 
p r e c i o , ped ir m á s c a r o . 
S ü R P R E N D R E = : s o r p r e n d e r , s o b r e -
coger , m a r a v i l l a r , p i l l a r , e n g a -
ñ a r . 
SÜRVENDRE = v e n d e r m á s de lo 
j u s t o . 
S URVI V R E = s o b r e v i v i r . 
SusPRENDHE=r:suspender , c o l g a r , 
c e s a r , d i f e r i r . 
S ü E F i R E = b a s t a r , s e r s u f i -
c i e n t e . 
T 
SE T A I K E ^ c a l l a r s e , g u a r d a r s i -
l enc io , s u f r i r , a g u a n t a r . 
TEINDRE = t e ñ i r , d a r co lor . 
TENDRÉ = t e n d e r , e s t i r a r , poner 
l a z o s , c o l g a r t a p i c e s . 
T i s T R E = t e j e r . (Se u s a s ó l o e n 
tissu.) . 
T o N D R E = e s q u i l r , c o r t a r l a l a n a 
ó pe lo . 
T i u D U i R E r r t r a d u c i r , v e r t e r , c i -
t a r , i n t e r p r e t a r , c o m p a r e c e r 
an te un j u e z . 
T R A I R E = o r d e ñ a r , s a c a r l eche . 
T R A N S c R i R E = t r a n s c r í b i r , t r a s l a -
d a r , c o p i a r u n a e s c r i t u r a . 
TR\NSMEITRK= t r a n s m i t i r , t r a s -
p a s a r , c e d e r á otro un d e r e -
c h o , u n a p r o p i e d a d . 
VAINCRE = v e n c e r , t r i u n f a r , d o -
m i n a r . 
VENDRÉ = v e n d e r , c e d e r l a p r o -
p i e d a d , d e s p a c h a r . 
VIVRF—morar, v i v i r , e x i s t i r , du-
r a r , s u b s i s t i r , h a b i t a r . 
DE LOS VERBOS 
I R R E G U L A R E S Y D E F E C T I V O S 
Los verbos irregulares son los que varían en su radical, no s i -
guiendo las reglas generales de la conjugación. 
ios verbos irregulares de la primera conjugación son dos: Aller*= 
i r , Envoyer = enviar, y sus compuestos S'en »Uer = irse, y Renvo-
^er = volver á enviar ó despedirt 
Observación. 
Damos á continuación todos los verbos irregulares de las cuatro 
conjugaciones, conjugados i» extenso, con todos sus tiempos y por 
orden de conjugaciones. Guando la conjugación de ciertos tiempos no 
ofrece ninguna irregularidad, sólo ponemos las terminaciones, sal-
tando personas que por su extrema sencillez no necesitan escribirse 
para ser comprendidas. 
Verbos i r r e g u l a r e s de l a 1.*- c o n j u g a c i ó n . 
Verbo A l l e r = I r . 
(I.8, v. Je vais, etc. 
RADICALES., j 2.a, all=J'allais, etc. 
(3.', ir = J'irai, etc. 
Indicativo presente. . Imperfecto. 
Yo voy, etc. Yo iba, etc. 
Je vais. .T alláis. 
Tu vas. Tu aliáis. 
II va. II allait. 
Nous allons. Nous allions. 
Yous allez. Vous alliez.' 
lis vont. lis allaient. 
— i 133 — 
Pasado dejlnido. 
Yo fui, etc. 
J'allai. 






Yo he ido, etc. 
Je suis alié (1). 
Tu es alió. 
II est alié. 
Nous sommes alió. 
Vous étes alies, 
lis sont allés. 
Pasado anterior. 
Yo hube ido, etc. 
Je fus alió. 
Tu fus alió. 
11 fut alió. 
Nous fümes alies. 
Vous fñtes allés. 
lis furent allés. 
Pluscuamperfecto. 
Yo habla ido, etc. 
J'ótais alió. 
Tu ótais alió. 
11 ótait alió. 
Nous ótions allés. 
Vous étiez allés. 
lis étaient allés. 
Futuro. 
Yo iré, etc. 
J'irai. 
Tu iras. 





Yo habré ido, etc. 
Je serai alié. 
Tu seras alió. 
II sera alié. 
Nous serons allés. 
Vous serez allés. 
lis seront allés. 
Condicional. 








Yo habría ido, etc. 
Je serais alió. 
Tu serais alió. 
11 serait alié. 
Nous serions allés. 
Vous seriez allés. 
lis seraient allés. 
Imperativo. 
Ve tú, etc. 




Yo vaya, etc. 
Que j'aille. 
Que tu aillos. 
Qu'il aille. 
Que nous allions. 
Que vous alliez, 
Qu ila aillent. 
Imperfecto. 
Yo fuese, etc. 
Que j'allasse. 
(1) Este verbo, siendo neutro, se conjuga en sus tiempos compuestos con 
el auxiliar Stre. 
— 134 — 
Que tu allasses. 
Qu'il allát. 




Yo haya ido, etc. 
Queje sois alió. 
Que tu sois alié. 
Qu'il soit alié. 
Que nous soyons allé« 
Que vous soyez allés 
Qu'ils soient allés. 
Pluscuamper fecto. 
Yo hubiese ido, etc. 
Que je fusse alié. 
Que tu fusses alié. 
Qu'il fút alié. 
Que nous fussions allés. 
Que vous fussiez allés. 
Qu'ils fnssent allés. 









Alié. AUée = ido. 
•étant alió =•= habiendo ido. 
Verbo S'en a l l e r = J r s e . 
Se conjuga como aller, anteponiendo al verbo el adverbio de 
lugar en y conjugándolo como reflexivo ó pronominal (1). 
Je tríen vais. 
Tu Ven vas. 
I I ¿en va. 
ATous nous en allons. 
' Vous vous en allez. 
lis s'en vont. 
Imperativo. 
Vete = va t'en. 
Vámonos = allons nous en. 
Váyanse ustedes | = allez-vou» 
Vayase usted. 
(1) Los verbos pronominales son así llamados porque se conjugan con 
dos pnonombres de una misma persona. Siguen la marcha general de la con-
jugación anteponiéndoles los pronombres j e me 6 j e m', tu te ó tu t', i l se 
6 s'. Ejemplo: Yo me l e v a n t ó l e melé-Ve, tu te inclinas=íM t'inchnes, él se 
acues ta= í7se cauche, é\ se instruye=í7 s'instruit, etc. Los pronombres/c, 
me, te se, pierden la e muda y se apostrofan delante de vocal ó h muda. 
Ejemplo: Ellos se aman=í7s s'aiment, etc. 
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VePbo i r r e g u l a r de l a 1.a- c o n j u g a c i ó n . 
E n v o y e r (1) = E n v i a r . 
Radical ó r a íz , — Terminación. 
Indicativo presente. 
























Yo he enviado, etc. 
J'ai envoyé 
Tu as envoyé. 
II a envOyó. 
Nous avons envoyé. 
Vous avez envoyé. . 
lis ont envoyé. 
Pasado indefinido. 
Yo hube enviado, etc. 
.I'eus envoyé. 
Tu «us envoyé. 
II eut envoyé. 
Nous eúmes envoyé 
Vous eútes envoyé. 
lis eurent envoyé. 
Pluscuamperfecto. 
Yo había enviado, etc. 
J'avais envoyé. 
Tu avais envoyé. 
II avait envoyé. 
Nous avions envoyé. 
Vous aviez envoyé. 
lis avaient envoyé. 
Futuro. 








Yo habré enviado, etc. 
J'aurai envoyé. 
Tu auras envoyé. 
(1) Los verbos terminados por yer cambian la y en i latina ante una de 
de las sílabas mudas e, es, ent. Además toman una i después de la y en las 
dos primeras personas plurales del imperfecto de indicativo y-del subjunti-
vo, ó sea la y de la radical y la i de la terminación. 
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II aura envoyó. 
Nous aurons envoyó. 
Vons anrez envoyó. 
lis auront envoyó. 
Condicional presente. 








Yo habría enviado, etc. 
J'aurais envoyó. 
Tu aurais envoyó. 
II aurait envoyó. 
Nous aurions envoyó. 
Vous auriez envoyó. 
lis auraient envoyó. 
Imperativo. 





Yo envíe, etc. 
Que j'envoie. 
Que tu envoies. 
Qu'il envoie. 
Que nous envoyions. 
Que vous envoyiez. 
Qu'ils envoient. 
Imperfecto de subjuntivo. 
Yo enviase, etc. 
Que j'envoyasse. 
Que tu envoyasses. 
Qu'il envoyat. 
Que nous envoyassions. 
Que vous envoyassiez.' 
Qu'ils envoyassent. 
Pasado. 
Yo haya enviado, etc. 
Que j'aie envoyó. 
Que tu aies envoyó, 
Qu'il ait envoyó. 
Que nous ayons envoyó. 
Que vous ayez envoyó. 
Qu'ils aient envoyó. 
Pluscuamper fecto. 
Yo hubiese enviado, etc. 
Que j'eusse envoyó. 
Que tu eusses envoyó. 
Qu'il eüt envoyé. 
Que nous eussions envoyó. 
Que vous eussiez envoyó. 
Qu'ils eussent envoyó. 










Verbo R e n v o y e r = V o l v e r á env iar ó d e s p e i i r . 
Este verbo se conjuga como envoyer, anleponiémiole la letra r . = 
J'envoie, je renvoie, tu envoies, tu renvoies, i l envoit, i l renvoit, 
nous envoyons, nous re ivoyons, vous envoyez, vous renvoyez, ils en-
voient, ils renvoient, etc., etc. 
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Verbos i r r e g u l a r e s de 2.a- c o n j u g a c i ó n {\). Verbo A c q u é -
r i r = A d q u i r i r . — A c q ü é r a n t — A d q u i r i e n d o . — A c q u i s — 
Adquir ido . (Se conjugia con avoir) . 
Indicativo presente. 






































lis acquerraieat. ' 
Imperativo. 





Yo adquiera, etc. 
Que j'acquiére. 
Que tu acquieres 
Qu'il acquiére. 
Que nous acquériona, 
Que vous acquériez. 
Qu'ils acquiérent. 
Imperfecto de subjuntivo. 
Yo adquiriera ó adquiaieae, etc 
Que j'acquisse. 
Que tu acquisses. 
Qu'il acquit. 
Que nous acquission^. 
Que vous acquissiez. 
Qu'ils acquissent. 
T I E M P O S C O M P U E S T O S 
Yo he adquirido, etc. 
J'acquis, tu ¡as acquis, il a ac-
quis, etc., etc. 
(1) Desde ahora, entre paréntesis, y al lado del infinitivo, ponemos en 
francés el gerundio y el participio pasado. 
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Verbo A s s a i l l t r = A s a l t a r = A c o m e t e r . — A s s a i l l a n t = A s a l -
tando.—Assai l l i — Asaltado. (Se conjuga con avoir.) 
Indicativo presente. 
Yo asalto, etc. 
J'assaille. 






Yo asaltaba, etc. 
J'assaillais. 



































Yo asalte, etc. 
Que j'assaille. 
Que tu assailles. 
Qu'il assaille. 
Q ue nous assaillions. 
Que vous assailliez. 
Qa'ils assaillent. 
Imperfecto de subjuntivo. 
Yo asaltase, etc. 
Que j'asaaillisse. 
Que tu assaillisses. 
Qu'il assaillit. 
Que nous assaillissions. 
Que vous assaillissiez. 
Qa'ils assaillissent. 
T I E M P O S C O M P U E S T O S 
Pasado anterior. 
Yo hube asaltado, etc. 
J'eus assailli,tu eus, il eut assail-
li, nous eúmes, vous eútes, ils 
eurent assailli. 
Verbo A s s e r v i r — E s c l a v i z a r . — A s s e r v i s s a n t = E s c l a v i s a n -
do. — A s s e r v i = E s c l a v i z a d o . (Se conjuga con avoir.) 
Indicativo presente. 
















Pretéri to perfecto. 








Yo he esclavizado, etc. 
J'ai asserri, etc. 
Pasado anterior. 
Yo hube esclavizado, etc. 
j'eus aaaervi, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Yo había esclavizado, etc. 










Yo habré eaclavizado, etc. 
J'aurai aaaervi, etc 
Condicional. 
Yo esclavizaría, etc. 
J'asservirais. 
Tu asserviraia 
lis aaserviraient (1). 
Pasado condicional. 
Yo habría esclavizado, etc. 
J'aurais aaaervi, etc. 
Imperativo. 




Yo esclavice, etc. 
Que j'aaserviase. 
Que tu aaaerviasea. 
Qu'il asservisse. 
Que nous aaservissiona. 
Que vous asservissiez 
Qu'ils asservissent. 
Imperfecto subjuntivo. 
Yo esclavizara, etc. 
Que j'aaaerviaae. 
Que tu aaaervissea. 
Qu'il aaaervxt. 
Que noua aaaeryiasions 
Que vous asaervissiez. 
Qu'ils aaaerviasent. 
Pasado subjuntivo. 
Yo haya esclavizado, etc. 
Que j'aie asservi. 
Que tu aies aaaervi. 
Qu'il ait asservi. 
Que nous ayons asservi. 
Que vous ayez aaaervi. 
Qu'ila aient aaaervi. 
P luscuamperfecto. 
Yo hubieae eaclavizado, etc. 
Que j'eusae asservi, etc. 
(1) Las personas de los tiempos que se saltan es porque no ofrecen difi-
cultad ninguna. 
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Verbo B o u i l l ¿ r = H e r v i r . { B o u ü l a n t — H i r v i e n d o . 
B o u i l l i = H e r v i d o . ) 
Indicativo presente. 




































Yo hierva, eto. 
Que je bouille. 
Que tu bonillos. 
Qu'il bouille. 
Que nous bouillíons. 
Que vous bouilliez. 
Qu'ils bouillent. 
Imperfecto, 
Yo hirviese, etc. 
Que je bouillisse. 
Que tu bouillises. 
Qu'il bouillit. 
Que nous bouillissions. 
Que vous bouillissiez. 
Qu'ils bouillissent. 
Verbo C o u v r i r = G u b r i r . {Couvrant=*Cubriendo.—Couvert 
= C u b i e r t o ) . — D é c o u v r i r = Descubr ir . ( D é c o u v r a n t — 
D é c o u v e r t ) . — ( S e c o n j u g a con avoir.) 
Indicativo presente. 
Yo cubro, etc. 
Je couvre. 
Tu couvres. 




Yo cubría, etc. 
Je couvrais. 
(1) Les personnes grammaticales qui ne ñgurent pas dans certains 
temps ont été omises parce qu'elles n'offrent pas de difficulté. 






Pretér i to perfecto. 








Yo he cubierto, etc. 
J'ai couvert, etc. 
Pasado anterior. 
Yo hube cubierto, etc. 
J'eus couvert, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Yo había cubierto, etc. 
J'avais couvert. 
Futuro. 





Yo habré cubierto, etc. 
J'aurai couvert, etc. 
Condicional présente. 





Yo habría cubierto, etc. 
J'aurais couvert, etc. 
Imperativo. 





Yo cubra, etc. 
Que je couvre. 
Que tu couvres. 
Qu'il couvre. 
Que nous couvrions. 
Que vous couvriez. 
Qu'ils couvrent. 
Imperfecto subjuntivo. 
Yo cubriese, etc. 
Que je couvrisse. 
Que tu couvrisses. 
Qu'il couvrit. 
Que nous couvrissions. 
Que vous couvrissiez. 
Qu'ils couvrissent. 
Pasado subjuntivo. 
Yo haya cubierto, etc. 
Que j'aie couvert, etc. 
Pluscuamperfecto subjuntivo. 
Yo hubiese cubierto, etc. 
Que j'eusse couvert, etc. 
Découvrir se conjuga como couvrir. 
Verbo D o r m i r = D o r m i r . (Dormant — D u r m i e n d o . 
D o r m í = Dormido. ) 
Indicativo presente. 






























Duerme — dors. 
Durmamos — dormons. 
Duerma usted — dormez. 
Subjuntivo presente. 
Yo duerma, etc. 
Que je dorme. 
Qu'il dorme. 
Que nous dormions. 
Qu'ils dorment. 
Imperfecto. 
Yo durmiese, etc. 
Queje dormisse. 
Que nous dormissions. 
Qu'ils dormissent. 
Verbo F u i r = H u i r . [ F u y a n t = Huyendo. 
F u i = Huido . ) 
Indicativo presente. 





lis fuient (1). 
Imperfecto. 



















(1) Los verbos que acaban en yer cambian la y en i latina delante de 
una sílaba muda. (Las silabas mudas son e, es, cnt.) Además toman estos 
verbos una i después de la y en las dos personas plurales del imperfecto de 
indicativo y del subjuntivo. 
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Condicional presente. 






Huye tú, etc. 
Fuis , fuyona, fuyez. 
Subjuntivo presente 
Yo huya, etc. 
Que je fuie. 
Que tu fuits. 
Qu'il fuie 
Que noua fuyiona. 
Que voua fuyiez. 
Qu'ila fuient. 
Imperfecto. 
Que je fuiase. 
Qu'il fuit. 
Qu'ila fuiasent. 
Verbo H a i r = Odiar . (Ha'issant -=. Odiando. 
Ha/i-e — Odiado, Odiada.) 
Indicativo presente. 































Odia tú, etc. 
Hais, haiaaona, haiaaez. 
Subjuntivo presente. 
Yo odie, etc. 
Queje haiaae. 
Que tu haiaaea. 
Qu'il haiaae. 
Que noua haisaiona. 
Que voua haiaaiez. 
Qu'ila haiaaent. 
Imperfecto de subjuntivo. 
Yo odiaae, etc. 
Que je haiase. 
Que tu haiaaea. 
Qu'il hait. 
Que noua haiaaiona. 
Que voua haisaiez. 
Qu'ils haiasent. 
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Pasado de subjuntivo. 
Yo haya odiado, etc. 
Que j'aie haí. 
Que tu aies haí, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Yo hubiese odiado, 
Que j'eusse haí. 
Que tu eusses haí. 
Qu'il eut haí, etc. 
etc. 
Verbo i r r e g u l a r de l a 2 ? c o n j u g a c i ó n . — M e n t i r ^ M e n t i r 
{Mentant = M i n t i e n d o . — M e n t í — Mentido) (1). 
Indicativo presente. 















Pretéri to petfecto. 








Yo he mentido, etc. 
J'ai mentí. 
Tu as menti, 
11 a menti. 
Nous avons menti. 
Vous avez menti. 
lis ont menti. 
Pasado anterior. 
Yo hube mentido, etc. 
J'eus menti, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Yo había mentido, etc. 
J'avais menti. 
Tu avais menti. 
II avait menti. 
Nous arions menti. 
Vous aviez menti, 
lis avaient menti. 
Futuro. 








Yo habré mentido, etc. 
J'aurai menti, etc. 
Condicional. 
Yo mentiría, etc. 
Je mentirais. 
Tu mentirais. 
(1) Este verbo es uno de los veintiún que no intercalan la partícula iss 
entre la radical y la terminación ant del gerundio y puede serviles de mo-
delo. 






Yo habría mentido, etc. 
J'aurais meuti. 
Tu aurais menti. • 
II aurait menti. 
Nous aurions menti. 
Vous auriez menti. 
lis auraient menti. 
Imperativo. 





Yo mienta, etc. 
Que je mente. 
Que tu mentes. 
Qu'il mente. 
Que nous mentions. 
Que vous mentiez. 
Qu'ils mentent. 
Imperfecto. 
Yo mintiese, etc. 
Que je mentisse. 
Que tu mentisses. 
Qu'il mentit. 
Que nous mentissions. 
Que vous mentissiez, 
Qu'ils mentissent. 
Pasado. 
Yo haya mentido, etc. 
Que j'aie menti. 
Que tu aies menti. 
Qu'il ait menti. 
Que nous ayons menti. 
Que vous ayez menti. 
Qu'ils aient menti. 
Pluscuamperfecto. 
Yo hubiese mentido, etc. 
Que j'eusse menti. 
Que tu eusses menti. 
Qu'il eút menti. 
Que nous eussions menti. 
Que vous eussiez menti. 
Qu'ils eussent menti. 












Los verbos q//n>=ofrecer; ouvrir = zhm; 'souffr i r == sufrir, se 
conjugan como" couvrir (pag. 42), cuyos gerundios y participios sor^ 
respectivamente: offrant, offert, ouvrant, ouvert, souffrant, soufferU 
ofreciendo, ofrecido, abriendo, abierto, sufriendo, sufrido. 
Verbo Sent ir . — Sent ir = oler. {Sentant, 
s e n t í , — sentido.) 
• S int iendo. 
Indicativo presente. 
Yo siputo ó huelo, etc. 









































Verbo S e r v i r . = S e r v i r . [Servant == s i rv iendo; 
ser v i =z servido ) 
Indicativo presente. ' 















Je servirai, etc. 
Condicional presente. 
Yo serviría, etc. 
Je servirais, etc. 
Imperativo. ' 
Sirve tu, etc. 
Sers, — servons, — servez. 
Subjuntivo presente. 
Yo sirva, etc. 
Que je serve. 
» » ves. 
» » ve. 
» » vions. 
» » viez. 
» » vent. 
Imperfecto de subjuntivo. 
Yo sirviese, etc. 
Que je servisse. 
» » isses. 
» » ít. 
» » issions. 
» » - issiez. 
» » issent. 
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Verbo S o r t i r — S a l i r . {Sortant = sal iendo: sor t i=sa l ido . ) 
Indicativo presente. 






















Ils sont sortis. 
Pasado anterior. 






lis furent sortis. 
Pluscuamperfecto. 




Ils étaient sortis. 
Futuro. 





Yo habré salido, ete. 
Je serai sorti. 
Tu seras. 
II sera, etc. 
Condicional. 








Yo habría salido, etc. 
Je serais sorti, etc. 
Imperativo. 
Sal — sors. 
Salgamos — sertons. 
Salid — sortez. 
Subjuntivo presente. 
Yo salga, etc. 
Que je sorte. 
Qu'il sorte. 
Que nous sortions. 
Que vous sortiez. 
Qu'ils sortent. 
Imperfecto. 
Yo saliese, etc. 
Que je sortisse. 
Que tu sortisses. 
Qu'il sortit. 
Que nous sortissions. 
Que vous sortissiez. 
Qu'ils sortissent. 
Pasado. 
Yo haya salido, etc 
Que je sois sorti. 
Que tu sois 
Qu'il soit. 
Que nous soyons. 
Qu'ils soient sortis. 
Pluscuamperfecto. 
Yo hubiese Balido, etc. 
Qne je fusse. 
Que tu fueses. 
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Qu'il fút. 
Que nous fussions. 
Que vous fussiez. 
Qu'ils fussent sortis. 
Verbo i r r e g u l a r de l a 2.a- c o n j u g a c i ó n . P a r t i r = 
M a r c h a r ó P a r t i r (1). (Neutro y de movimiento.) 
Indicativo presente. 








Me marchaba, etc. 
Je partáis. 
Tu partáis. 













Me he marchado, etc. 
Je suis parti. 
Tu es parti. 
II est parti. 
Nous sommes partis. 
Vous étes partis. 
lis sont partis. 
Pasado anterior: 
Me hube marchado , etc. 
Je fus parti. 
Tu fus parti. 
II fut parti. 
Nous fumes partis. 
Vous futes partis. 
lis furent partis. 
Pluscuamperfecto. 
Me había marchado, etc. 
J'ótais parti. 
Tu ótais parti. 
II ótait parti. 
Nous ótions partis. 
Vous ótiez partis. 
lis ótaient partis. 
Futuro. 
Me marcharé, etc. 







Me habré marchado, etc. 
Je ser ai parti. 
Tu seras parti. 
II sera parti. 
Nous serons "partis. 
Vous serez partis. 
lis seront partis. 
(1) No es pronominal en francés. 
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Condicional presente. 








Yo me habría marchado, etc. 
Je serais parti. 
Tu serais parti. 
II serait parti. 
Nous serious partis. 
Vous seriez partis. 







Yo me marche, etc. 
Que je parte. 
Que tu partes. 
Qu'il parte. 
Que nous partions. 
Que vous partiez. 
Qu'il partent. 
Imperfecto. 
Yo me marchase, etc. 
Que je partisse. 
•Que tu partisses. 
Qu'il partit. 
Que nous partissions. 
Que vous partissiez. 
Qu'ils partissent. 
Pasado. 
Yo me haya marchado, etc. 
Que je sois parti. 
Que tu sois parti. 
Qu'il soit parti. 
Que nous soyons partis. 
Que vous soyez partis. 
Qu'ils soient partis. 
Pluscuamperfecto. 
Yo me hubiese marchado, etc. 
Que je fusse parti. 
Que tu fusses parti. 
Qu'il füt parti. 
Que noixs fuseions partis. 
Que vous fusiez partis. 













Verbo C o u r i r = C o r r e r . — C o u r a n t = Corriendo, 
C o u r u = C o r r i d o . 
Indicativo. 







































Yo corra, etc. 




Yo corriese, etc. 
Que je courusse. 
Que tu courusses. 
Qu'il courut. 
Que nous eourussions. 
Qu'ils eourussent. 
Verbo C u e i l l i r . = C o g e r flores ó f r u t a s . 
Cuei l lant , C u e i l l i . 
Indicativo. 




































Yo eoja, ete. ifr 
Que je cueille. 
Qu'il cueille. 
Que noua cueillions. 
Qu'ils cueillent. 
Imperativo. 
Yo cogiese, etc. 
Que je cuellisse. 
Que tu cueillisses. 
Qu'il cueillit. 
Que vous cueillissiez. 
Qu'ils cueillissent. 
Verbo i r r e g u l a r de l a 2.a- c o n j u g a c i ó n . 
M o r i r (neutro). 
M o u r i r = 
Indicativo presente. 























Yo he muerto, etc. 
Je suis mort, etc. 
Pasado anterior. 
Yo hube muerto. 
Je,fus mort. 
Pluscuamperfecto. 
Yo había muerto, etc. 
J'ótais mort. 
Futuro. 








Yo habré muerto, etc. 
Je serai mort. 
Condicional presente. 








Yo habría muerto, etc. 
Je serais mort. 
Imperativo. 





Yo muera, etc. 
Que je meure. 
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Que tu meures. 
Qu'il meure. 
Que nous mouriona. 
Que voua mouriez. 
Qu'ils meurent. 
Imperfecto. 
Yo muriese, etc. 
Que je mourusse. 
Que tu mourusses. 
Qu'il mourút. 
Que nous mourussions. 
Que vous raourussiez. 
Qu'ils mourussent. 
Pasado. 
Yo haya muerto, etc. 
"•Que je sois mort. 
Que tu sois mort. 
Qu'il soit mort. 
Que nous soyons morts. 
Que vous soyez morts. 
Qu'ils soient morts. 
Pluscuamperfecto. 
Yo hubiese muerto', etc. 
Que je fusse mort. 
Que tu fusses mort. 
Qu'il fút mort. 
Que nous fussions morts. 
Que v.ous fussiez morts 
Qu'ils fussent morts. 
' Infinitivo.—Presente. 
Morir — mourir. 
¥ asado. 
Haber muerto — étre inort 
Participio, presente. 
Muriendo — monrant. 
Participio pasado. 
Muerto — mort. 
Muerta — morte. 
Habiendo muerto — étant mort. 
Verbo T e ñ i r — Tener asido (Tenant , tenu.) 
Indicativo presente. 












Yo tuve, etc. 
Je tins. 
Tu tins. 























Yo' teng-a, etc. 
Que je tienne. 
Que tu tiennes. 
Qu'il tienne. 
Que nous tenions. 
Que vous teniez. 
Qu'ils tiennent. 
Imperfecto. 
Yo tuviese, etc. 
Que je tinsse. 
Que tu tinsses. 
Qu'il tint. 
Que nous tinssions. 
Que vous tinssiez.-
Qu'ilS tinssent. 
NOTA.' LOS compuestos de este verbo, como contenir, reteñir , 
soutenir, etc., se conjugan como este verbo, así como en general todos 
los acabados en enir. 
Verbo i r r e g u l a r de l a i?.a c o n j u g a c i ó n : Venir — Venir . 
Radical ó ra íz . — Terminación. 
Indicativo presente. 
























He venido, etc. 
Je suis venu. etc. 
Pasado anterior.. 
Yo hube venido, etc. 
Je fus venu. 
Pluscuamperfecto. 
Yo había venido, etc. 
J'ótais venu. 
Futuro. 
Yo vendré, etc. 







Yo habré venido, etc. 
Je serai venu. 
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Condicioml presente. 








Yo habría venido, etc. 
Je serais venu, etc. 
Imperativo. 





Yo venga, etc. 
Que je vienne. 
Que tu viennes. 
Qu'il vienne. 
Que nous venions. 
Que vous veniez. 
Qu'ils viennent. 
Imperfecto. 
Yo viniese, etc. 
Que je vinsse. 
Que tu vinsses. 
Qu il vint. 
Que nous vinssions. 
Que vous vinssiez. 
Qu'ils vinssent. 
Pasado. 
Yo haya venido, etc. 
Que je sois venu. 
Que tu sois venu. 
Qu'il soit venu. 
Que nous soyons venus. 
Que vous soyez venus. 
Qu'ils soient venus. 
Pluscuamperfecto. 
Yo hubiese venido, etc. 
Que je fusse venu. 
Que tu fusses venu. 
Qu'il fftt venu. 
Que nous fussions venus. 
Que vous fussiez venu. 
Qu'ils fussent venus. 














Verbo Vütir— V e s t i r . ( V é t a n t = v i s t i e n d o — V é t u = v e s t i d o . J 
Indicativo presente. 
Yo visto, etc. 
Je véts. 
Tu véts. 










Yo vestí, etc. 


























Yo vista, ete. 
Que je vete. 
Que nous vétions. 
Qu'ils vétent. 
Imperfecto. 
Yo vistiese, etc. 
Que je vétisse. 
Que tu vétisses. 
Qu'il vétit. 
Que nous véstissions. 
Que vous vétissiez. 
Qu'ils vetissent. 
NOTA. Este verbo se emplea sobre todo en infinito, uScándose 
más el s 'habüler. 
Verbo i r r e g u l a r pronomina l de l a 5.a c o n j u g a c i ó n . 
S'asseoir — Sentarse . 
Radical ó m^.—Terminación. 
Indicativo presente. 
Yo me siento , etc. 
Je m'assieds ou assois. (1) 
Tu t'assieds ou assois. 
II s'assied ou assoit. 
Nous nous asseyons. 
Vous vous asseyez-
Ils s'asseyent ou assoient. 
Imperfecto. 




Nous nous asseyions. 
Vous vOus asseyiez. 
Ils s'asseyaient. 
Pretérito dejlnido. 




Nous nous assímes. 
Vous vous assites. 
Ils s'assirent. 
Pretérito iñdejinido. 
Yo me he sentado, etc. 
(1) L a primera forma es la más usual. 
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Je me suis assis o a assise. 
Tu t'es assis » » • , 
II s^st assis • » » 
Nous nous sornmes assis » » 
Vous vous étes assis » » 
lis se sont assis » » 
Basado anterior. 
Yo me hube sentado, etc.. 
Je me fus assis. 
Tu te fus assis. 
II se fut assis. 
Nous nous fumes assis. 
Vous vous futes assis. 
lis se furent assis. 
Pluscuamperfecto • 
Yo me había sentado, etc. 
Je m'étais assis. 
Tu t'étais assis. 
II s,était assis. 
Nous nous étions assis. 
Vous vous étiez assis. 
lis s'étaient assis. 
Futuro. 
Yo me sentaré, etc. 
Je m'assoirai ou assiérai. 
Tu t'assoiras ou assiéras. 
II s'assoira ou assiéra. 
Nous uousassoiruns ouassiéroris 
Vous vous assoirez ou assiórez. 
lis s'assoiront ou assióront. 
Futuro anterior. 
Yo me habré sentado, etc. 
Je me serai asáis. 
Tu seras assis. 
II se sera assis. 
Nous nous serons assis. 
Vous vous serez assis. 
lis se seront assis. 
Condicional presente. 
Yo me sentaría, etc. 
Je m'assoirais ou assiérais. 
Tu t'assoirais o.u assiéra'is. 
11 s'assoirait ou assiérait. 
Nous nous assoirions ou assió-
rions. 
Vous vous aasoiriez ou assiériez. 
lis s'assoiraient ou assiéraient. 
Pasado. 
Yo me habría sentado, etc. 
Je me ser ais assis. 
Tu te serais assis. 
11 se serait assis. 
Nous nous serions assis: 
Vous vouz seriez .assis. 
lis se seraient assis. 
Imperativo. 




Yo me siente, etc. 
Subjuntivo presente. 
Que je m'asseye ou assoie. 
Que tu t'asseyes ou assoies. 
Qu'il s'asseye ou assoit. 
Que nous nous asseyions. . 
Que vous vous asseyiez. 
Qu'ils s'asseyent. 
Imperfecto. 
Yo me sentase, etc. 
Que je m'assisse. 
Que tu t'assisses. 
Qu'il s'assit. 
Que nous nous assissions. 
Que vous vous assissiez. 
Qu'ils s'assissent. 
Pasado. 
Yo me haya sentado, etc. 
Que je me sois assis. 
Que tu te sois assis. 
Qu'il se soit assis. 
Que nous nous soyons assis. 
Que vous vous soyez assis. 
Qu'ils se soient assis. 
Pluscuamperfecto. 
Yo me hubiese sentado, etc. 
Queje me fusse assis. 
Que tu te fusses assis. 
Qu'il se fút assis. 
Que nous nous fussions assis. 
Que vous vous fussiez assis. 


















Verbo Mouvoir = Mover {Mouvant = MoviendOy 
Muy M u é = Movido, a.) 
Indicativo presente. 







































Yo mueva, etc. 
Que je meuve. 
Que tu meuves. 
Qivil meuve. 
Qué nous mouvions. 
Qu'ils meuvent. 
Imperfecto. 
Yo moviese, etc. 
Que je musse. 
Que tu musses. 
Qu'il mut. 
Que nous mussions-
Que vous mussiez. 
Qu'ils mussent. 
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Verbo i r r e g u l a r de l a 5.a c o n j u g a c i ó n : P o u v o i r = Poder . 
Radical ó ra íz . — Terminación. ' 
Indicativo presente. 
Yo puedo, etc. 























Yo he podido, etc. 
J'ai pu, etc. 
Pasado anterior. 
Yo hube podido, etc. 
J'éus pu, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Yo había podido, etc. 
J'avais pu, etc. 
Futuro. 








Yo habré podido, etc. 
J'aurai pu, etc. 
Condicional presente. 








Yo había podido, etc. 
J'aurais pu, etc. 
(Carece de Imperativo ) (1) 
Subjuntivo presente. 
Yo pueda, etc. 
Que je puisse. 
H) L a farma puis se emplea sólo en la primera persona singular del 
indicativo. 
(2) Sin embargo varios autores dicen en el imperativo^Mtsse, puissions, 
puissiea; pero no deja de ser un subjuntivo, por excluir este verbo el man-
dato absoluto. 
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Que tu puisses. 
Qu'il puisse. 
Que nous puissions. 
Que vous puissiez. 
Qu'ils puissent. 
Imperfecto. 
Yo pudiese, etc. 
Que je pusae. 
Que tu pusses. 
Qu'il pút. 
Que nous pussions. 
Que vous pussiez. 
Qu'ilsTjussent. 
Pasado. 
Yo haya podido, etc. 
Que j'aie pu, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Yo hubiese podido, etc. 
Que j'eusse pu. 









Verbo P o u r v o i r = Proveer ( P o u r v o y a n t = Proveyendo; 
P o u r v u — Provis to . ) 
Indicativo presente. 























Yo proveeré, etc. 
Je pourvoirai. 
Tu pourvoirais, etc. 
Condicional. 
Yo proveería, etc. 
Je pourvoirais. 
Tu pourvoiras, etc. 
Imperativo. 





Yo provea, etc. 
Que je pourvoie. 
Que tu pourvoies. 
Qu'il pourvoie. 
Que nous pourvoyons. 
Que vous pourvoyiez. 
Qu'ils pourvoient. 
Imperfecto. 
Yo proveyese, etc. 
Que je pourvusse. 
Que tu pourvusses. 
Qu'il pourvñt. 
Que nous pourvussions. 
Que vous pourvussiez. 
Qu'ils pourvussent. 
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Verbo P r é v o i r = P r e v e r ( P r é v o y a n t — previendo; 
P r é v u = previsto.) 
Indicativo presente. 
Yo preveo, etc. 
Je próvois. 
Tu prévois. 





Yo preveía, etc. 
Je próvoyais, etc. 
Pasado definido. 
Yo previ, etc. 
Je previs. 
Tu prévis. 
II próvit, etc. 
Futuro. 




















Yo prevea., etc. 
Que je prévoie. 
Que tu prévoies. 
Qu'il prévoit. 
Que nous prevoyions. 
Qu'il^ prévoient. 
Imperfecto. 
Yo previese, etc. 
Que je prévisae. 
Que tu prévisses. 
Qu'il prévit. 
Que nous prévissions. 
Qu'ils prévissent. 
Verbo i r r e g u l a r de l a ó?.a c o n j u g a c i ó n : Savo ir — Saber. 
Radical ó r a í z . — Terminación. 
S A V 
Indicativo presente. 
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Pasado definido. 








He sabido, etc. 
J'ai su, etc. 
Pasado anterior. 
Hube sabido, etc. 
J'eus su, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Yo había salido, etc. 
J'avais su, etc. 
Futuro. 








Yo habré sabido, etc. 
J'aurai su, etc. 
Condicional presente. 








Yo habría sabido, etc. 









Yo sepa, etc. 
Que je sache-
Que tu saches. 
Qu'il sache. 
Que nbUs saehions. 
Que vous sachiez. 
Qu'ils sachent. 
Imperfecto de subjuntivo. 
Yo supiese, etc. 
Que je susse. 
Que tu susses. 
Qu'il sút. 
Que nous sussions. 
Que vous sussiez. 
Qu'ils sussent. 
Pasado 
Yo haya sabido, etc. 
Que j'aie su, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Yo hubiese sabido, etc. 
Que j'eusse BU, etc. 











.Los verbos franceses, por Izoulet. 
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Verbo Valoir — Valer , Va lant — valiendo, V a l u — valido. 
Indicativo presente. 












Pasado, de finido. 
Yo valí, etc. 
Je valus. 






Yo valdré, etc. 
Je vaudrai. 
Tu vandras. ¡ 
lis vaudrout-
Condicional. 











Yo valga, etc. ; 
Que je vaille. 
Que tu vailles. 
Qu'il vaille. 
Que nous vallions. 
Que vous valliez. 
Qn'ils vaillent. 
Irn perfecto. 
Yo valiese, etc. 
Que je valusse. 
Que tu valusses. 
Qu'il valút. 
Que nous valnssions. 
Que vous valussiez. 
Qu'ils valussent. 
Verbo i r r e g u l a r de l a 3 * c o n j u g a c i ó n . — Voir = Ver 
(Voyant = viendo; v u = visto ) 
Indicativo presente. 
Yo veo, etc, 






Radical ó raiz.—Terminación. 
V O I R 
Imperfecto. 
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Pasado definido. 
Yo TÍ, etc. 
Je vis. 
Tu vis. 





Yo he visto, etc. 
J'ai vu, etc. 
Pasado anterior. 
Yo hube visto, etc. 
J'eus vu, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Yo había visto, etc. 
J'avais vu, etc. 
Futuro. 








Yo habré visto, etc. 
J'aurai vu, etc. 
Condicional presente. 










Yo habría visto, etc. • 
J'aurais vu, etc. 
Imperativo. 





Yo vea, etc. 
Quejevoie. 
Que tu voies. 
Qu'il voie. 
Que nous voyions. 
Que vous voyiez. 
Qu'ils voient. 
Imperfecto. 
Yo viese, etc. 
Que je visse. 
Que tu visses. 
Qu'il vit. 
Que nous vissions. 
Que vous vissiez. 
Qu'ils vissent. 
Pasado. 
Yo haya visto, etc. 
Que j'aie vu, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Yo hubiese visto, etc. 
Que j'eusse vu, etc. 
ta 3.a- c o n j u g a c i ó n : Vou lo i r=Querer , 
Queriendo; Voulu—Querido.) 
Radical ó r a íz . — Terminación. 
V O U L O I K 
Indicativo presente. 
Yo quiero, etc. 
Je veux. 
Tu veux. 






















Yo he querido, etc. 
J'ai voulu, etc. 
Pasado anterior. 
Yo hube querido, etc. 
J'eus voulu, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Yo había querido, etc. 
J'avais voulu, etc. 
Futuro. 








Yo habré querido, etc. 
J'aiirai voulu. 
Condicional. 








Yo habría querido, etc. 
J'aurais voulu, etc. 
Imperativo. 





Yo quiera, etc. 
Que je veuille. 
Que tu veuilles. 
Qu'il veuille. 
Que nous voulions. 
Que vous rouliez. 
Qu'ils veuillent. 
Imperfecto. 
Yo quisiese, etc. 
Que je voulusse. 
Que tu voulusses. 
Qu'il voulut. 
Que nous voulussions. 
Que vous voulussiez. 
Qu'ils voulussent. 
Pasado subjuntivo. 
Yo haya querido, etc. 
Que j'aie voulu, etc. 
— 165 — 
Verbo Surseoiy^Sobreseer. {Sursoyant=Sobreseyendo; 
S u r s i s — S o b r e s e í d o . ) 
Indicativo. 
Yo sobreseo, ete. 
Je sursois. 










Yo sobreseí, ete. 
Je sursis. 
T u sursis. 





Yo sobreseeré, etc. 
Je sursoierai. 
T u sursoieras. 
lis sursoieront. 
Condicional. 











Yo sobresea, etc. 
Que je sursoie. 
Que tu sursois. 
Qu'il sursoit. 
Que nous sursoyions. 
Que vous sursoyiez. 
Qu'ils sursoient. 
Imperfecto. 
Yo sobreseyera, etc. 
Que je sursisse. 
Que tu sursisses. 
Qu'il sursit. 
Que nous sursissions. 
Que vous sursissiez. 
Qu'ils sursissent. 
Verbos i r r e g u l a r e s de l a 4.a c o n j u g a c i ó n : Verbo Battrez 
P e g a r j B a t i r . (Bat tant , P e g a n d o ; B a t t u = P e g a d o . ) 
Indicativo presente. 












Yo pegué, etc. 
Je battis. 










Yo pegaría, etc. 
Je battrais. 
Tu battrais, etc. 
Imperativo. 





Yo pegue, etc. 
Que je batte. 
Que tu battes. 
Que nous battions. 
Qu'ils battent. 
Imperfecto. 
Yo pegase, etc. 
Que jé* battisse. 
Que. tu battisses. 
Qu'il battit. 
Qu'ils battissent. 
Verbo B o i r e = B e b e r ( B u v a n t , Bebiendo; B u ~ B e b i d o . ) 
Indicativo. 












Nous buvions, etc. 
Pasado definido. v 
Yo bebí, etc. 
Je bus. 
Tu bus. 
I I but. 
Nous búmes. 
Vous bútes. 
I I burent. 
Futuro. 








Yo bebería, etc. 
Je boirais. 
Tu boirais. 
II boirait, etc. 
Imperativo. 







Yo beba, etc. 
Que je boive. 
Que tu boives. 
Qu'il boive. 
Que nous buvions. 
Que vous buviez. 
Qu'ils boivent. 
Imperfecto. 
Yo bebiese, etc., , 
— 167 — 
Que je busse. 
Que tu busses. 
Qu'il bút. 
Que nous bussions. 
Que vous bussiez. 
Qu'ils bussent. 
Verbo C e i n d e r = C e ñ i r {Ceignant , C i ñ e n d o , C e i n t = C e ñ i d o . ) 
indicativo. 








Yo ceñía, etc. 
Je ceignais. 
Tu ceignais, etc. 
Pasado definido. 








Yo ceñiré, etc. 
Je ceindrai. 
Tu ceindras. 
II ceindra, etc. 
Condicional. 













Yo ciña, etc. 
Que ja ceigne. 
Que tu ceignes. 
Imperfecto. 
Yo ciñese, etc. 
Que je ceignisse. 
Que tu ceignisses. 
Qu'il ceignit. 
Que nous ceignissions. 
Qu'ils ceignissent. 
Verbo C irconc i re—Circunc idar . 
Circoncisantj [Circuncidando, Circoncis—Circuncidado. ) 
Indicativo presente. 













— 168 — 
Pasado definido. 








Yo circuncidaré, etc. 
Je circoncirai. 
Tu circonciras, etc. 
Condicional. 










Yo circuncide, etc. ' 
Que je circoncise, etc. 
Imperfecto. 
Yo circuncidara, etc. 
Que je circoncisse. 
Que tu circoncisses. 
Qu'il eirconcit. 
Que nous circoncissions. 
Que vous circoncissioz. 
Qu'ils circoncissent. 
Verbo Conclure = Concluir , c e r r a r u n tra to={Conc luant , 
Concluyendo; C o n c l u = C o n c l u í d o . ) 
Indicativo presente. 








Yo concluía, etc. 
Je concluais -
Tu concluais, etc. 
Pasado dejlnido. 















Yo concluiría, etc. 
Je conclurais. 
Tu conclurais. 
II conclurait, etc. 
Imperativo. 




Yo concluya, etc. 
Que je conclus. 
Que tu conclus. 
Qu'il conclut. 
Que nous concluyione. 






Que tu conclusses. 
Qu'il conclñt. 
Que nous conclussions. 
Que vous eonclussiez. 
Qu'ils conclussent. 
Los verbos d édu i r e= deducir, cuire = cocer, dé t ru i r e= destruir, 
enduire=untar, mdu i re= induc i r , produire = p r o d u c i r , r é d u i r e = 
reducir, se conjugan como conduire pág. 125. 
Verbo Confiye—Confitar. (Con fisant = Confitando, 
Con fi=Confitado.) 
Indicativo presente. 
































Yo confite, etc. 
Que je confise. 
Que nous confisions. 
Qu'ils confisent. 
Imperfecto. 
Yo confitase, etc. 
Que je confisse. 
Qun tu confisses. 
Qu'il confiti. 
Que nous confissions. 
Que TOUS confissiez. 
Qu'ils confissent. 
Verbo C o n r a í t e = C o n o c e r . — ( C o n n a i s s a r t = C o n o c i e n d o ; 
C o n n u = Conocido.) 
Este verbo se conjuga como paraitre, pág. 124. 
- 170 -
Verbo C o n s t r u i r e = C o n s t r u i r . — ( C o n s t r u i s a n t = Constru* 
yendo; Construi t = Construido.) 
Se conjuga como conduire, pág. 125. 
Verbo C o u d r e = Coser. - (Cousant = . Cosiendo; Cousu-
CosidoJ 
Indicativo presente. 









































Yo cosa, etc. 
Que je couse. 
Que tu couses. 
Qu'il couse. 
Que nous cousions. 
Que vous cousiez. 
Qu'ils cousent. 
Imperfecto. 
Yo cosiese, etc. 
Que je coúsisse. 
Que tu cousisses. 
Qu'il cousit. 
Que nous cousissions. 
Que vous cousissiez. 
Qu'ils cousissent. 
(Découdre y recoudre se conjugan como coudre.) 
— 171 — 
Verbo C r a i n d r e = T e m e r . (Craignant=-Tent iendo; 
C r a i n t = Temido ) 
Se conjuga como plaindre], pág. 122. 
Verbo Croire=.Creer. (Croyant=Creyendo; C r u = Cre ído . ) 
Indicativo presente. 








































Yo crea, etc. 
Que je croie. 
Que tu croles. 
Qu'il croit. 
Que nous croyions. 
Que vous croyiez. 
Qu'ils croient. 
Imperfecto. 
Yo creyese, etc. 
Que je crusse. 
Que tu crusses. 
Qu'il crüt. 
Que nous crussions • 
Que vous crussiez. 
Qu'ils crussent. 
BO< Vi 
Se conjugan lo mismo mécroire, décroire. 
— 172 -
Verbo C r o í t r e = Crecer .—Croissanl=Creciendo. 
C r ü = Crecido. 
Indicativo presente. 









































Yo crezca, etc. 
Que je croisse. 
Que tu croisses. 
Qu'il croisse. 
Que nous croissions. 
Que vous croissiez. 
Qu'il croissent. 
Imperfecto. 
Yo creciese, etc. 
Que je crusse. 
Que tu crusses. 
Qu'il crút. 
Que nous crussions. 
Que vous crussiez. 
Qu'ils crussent. 
Verbo Cuire=Cocer .— C m s a n t = Cociendo.—Cuit=:tocido. 
Se conjuga como el verbo coiiduire= conducir, pág. 125. 
Verbo D i r e = D e c i r . { D i s a n t = D i c i e n d o ; D i t = D i c h o ) 
Indicativo presente. 
Yo digo, etc. 
Je dis. 
Tu dis. 
— 173 — 
II dit. 
Nous disons. 
Vous dites (1). 
lis disent. 
Imperfecto. 
Yo decía, etc. 
Je disaia, etc. 
Vasado definido. 





























Yo diga. etc. 
Que je dise. 
Que ta dises. 
Qu'il dise 
Que nous disions. 
Que vous disiez. 
Qu'ils disent. 
Imperfecto. 
Yo dijese, etc. 
Que Je disse. 
Que tu disses. 
Qu'il dit. 
Que nous dissions-
Que vous dissiez. 
Qu'ils dissent. 
Verbo E c r i r e = E s c r i b i r . (Écrivantz=zEscr. ibiendo. 
É c r i t — E s c r i t o . ) 
Indicativo presente. 















(Y) Los verbos diré, rediré y fhire cambian la s en í en la segunda per-
sona plural del indicativo y del imperativo; pero los compuestos de diré-
son regulares en.dichas personas. Así se dice: vous contredises, vous ititer-
dises, etc. 
— 174 — 
Pasado dejinido. 





























Yo escriba, etc. 
Que j'ócrive. 
Que tu ócrives. 
Que il écrive. 
Que nous ócrivions. 
,Que vous ócriviez. 
Que ils écrivent. 
Imperfecto. 
Yo escribiese, etc. 
Que j'écrivisse. 
Que tu écrivisses. 
Que il ócrivit. 
Que nous écrivissions. 
Que vous écrivissiez. 
Que ils écrivissent. 
Verbos E x c l u r e = l n c l u r e . — ( E x c l u i r = i n c l ü i r ; E x c l u a n t — 
excluyendo; exclu = excluido; i n c í u a n t = inc luyendo; 
i n c l u = inc luido . ) 
Se conjugan como los de 1.a categoría pág. 120, ó por Conclure 
página 168. 
Verbo F a i r e 
Indicativo presente. 








Yo hacía, etc. 
Je faisais. 
H a c e r . — { F a i s a n t = Haciendo; 







Yo hice, etc. 
Je fis. 
Tu fis. 
• .11 fit. 
Nous fimes. 




Yo haré, etc. 
Je ferai. 



















Yo haga, etc. 
Que je fasse. 
Que tu fasses. 
Qu'il fasse. 
Que nous fassions. 
Que vous fassiez. 
Qu'ils fassent. 
Imperfecto. 
Yo hiciese, etc. 
Que je fiase. 
Que tu fisses. 
Qu'il ñt . 
Que nous fissiong. 
Que vous fisiez. 
Qu'ils tissent. 
Verbo Joindre = J u n t a r , { / o i g n a n t = Juntando; 
Joint = . /t intado.) 
Indicativo presente. 














































Yo junte, etc. 
Que je joigne. 
Qae tu joignes. 
Qu'il joigne, 
Que nous joignions. 
Que vous joigniez. 
Qu'ils joignent. 
Imperfecto. 
Yo juntase, etc. 
Que je joignisse. 
Que tu joignisse, 
Qu'il joignít. 
Que nous joignissions. 
Que voua joignisaiez. 
Qu'ils joignissent. 
Verbo L i r e = L c e r . ( L i s a n t = L e y e n d o ; L u = L e i d o ) 
Indicativo presente. 













































Yo lea, etc. 
Que je lise. 
Que tu lises. 
Qu'il lise. 
Que nous lisions. 
Que vous lisiez. 
Qu'ils lisent 
Imperfecto. 
Yo leyese, etc. 
Que je lusse. 
Que tu lussea 
Qu'il lút. 
Que nous lussions. 
Que vous lussiez. 
Qu'ils iuasent. 
177 
Verbo Maudire=Maldec i r . ( M a u d i s s a n t = Maldic iendo; 
Maudit—Maldi to . ) 
Indicativo presente. 













































Yo maldiga, etc. 
Que je maudisse. 
Que tu maudisses. 
Qu'il maudisse. 
Que nous maudissions. 
Que vous maudissiez. 
Qu'ils maudissent. 
Imperfecto. 
Yo maldijese, etc. 
Que je maudisse. 
Que tu maudisses. 
Qu'il maudit. 
Que nous maudissions. 
Que vous maudissiez. 
Qu'ils maudissent. 
Verbo Mettre=Colocar) poner. {Mettant-. 
Mis=Colocado . ) 
Colocando; 
Indicativo presente. U inett 
Yo pongo, etc. Nous mettons. 
Je meta. Vous mettez. 
Tu mets. Hs mettent. 
Los verbos franceses, por laoulet. 
- 178 
Imperfecto. 







































Yo ponga, etc. 
Que je mette. 
Que tu mettes. 
Qu'il mette. 
Que nous mettions. 
Que vous mettiez. 
Qu'ils mettent. 
Imperfecto. 
Yo pusiese, etc. 
Que je miase. 
Que tu misses. 
Qu'il mit. 
Que nous missions. 
Que vous missiez. 
Qu'il missent. 
Verbo Moudre (1) = Moler. (Moulant 
Moulu — Molido.) 
Moliendo. 
Indicativo presente. 















(1) No confundir este verbo con mouler, amoldar, formar, que en el indi-
cativo presente hace: Je moule, tu moules, il moule, etc. 
— 179 -
Pasado definido. 





























Yo muela, etc. • 
Que je moule. 
Que tu moules. 
Qu'il moule. 
Que nous moulions. 
Que vous mouliez. 
Qu'ils moulent. 
Imperfecto. 
Yo moliese, etc. 
Que je moulusse. 
Que tu moulusses. 
l¿u'il moulút. 
Que nous moulussions. 
Que vous moulussiez. 
Qu'ils moulent. 
Verbo N a l t r e = - N a c e r . (Na i s sant—Nac iendo; 
N é —Nacido) . 
Indicativo presente. 















(Se conjuga con el auxiliar étre.) 
Pasado definido. 






























Yo nazca, etc. 
Que je naisse. 
Que tu naisses. 
Qu'il naisse. 
Que nous naissions. 
Que vous naissiez. 
Qu'ils naisseñt. 
Imperfecto. 
Yo naciese, etc. 
Que je naquisse. 
Que tu naquisses. 
Qu'il uaquit. 
Que nous naquissions. 
Que vous naquissiez. 
Qu'ils naquissent. 
Pasado indefinido. 
He nacido, etc. 
Je suis nó. 
Tu es nó. 
II est né. 
Nous sommes nó. 
Vous étes nó. 
Ils sont nós. 
Pluscuamperfecto. 
Yo habría nacido, etc. 
J'étais nó. 
Tu ótais nó. 
II était nó. 
Nous étions nós. 
Vous ótiez nós. 
Ils ótaient nós, etc., etc. 
Verbo N u i r e = P e r j u d i c a r . ( N u i s a n t = P e r j u d i c a n d o : 
N u i = P e r j u d i c a d o . ) 
Este Yerbo se conjuga como conduire, pág. 125. 
Verbo O i n d r e = U n g i r . { O í g n a n t — U n g i e n d o ^ 
O i n t = Ungido.) 
Indicativo presente. 
Yo unjo, etc. 
J'oins. 
T u oins. 






























Yo ungiría, etc. 
J'oindrais. 
» rais. 










Yo unja, etc. 
Que j'oigne. 






Yo ungiese, etc. 
Que j'oignisse. 





Véase pág. 122. Verbo P l a i n d r e y 123-124, Verbos P l a i r e = i 
. A g r a d a r y P a r a i t r e = P a r e c e r , ( P a r a i s s a n t ^ P a r e -
ciendo; P a r u = P a r e c i d o . ) 
Véase pág. 123. Verbo P l a i r e = A g r a d a r : ( P l a i s a n t = 
A g r a d a n d o ; P l u — A g r a d a d o . ) 
Verbo P r e n d r e = Tomar: (Prenant—Tomando; P r i s = 
Tomado.) 
Indicativo presente. 








Yo tomaba, etc. 
Je preñáis. 
T u preñáis. 
H prenait, etc. 
f asado definido. 






























Yo tome, etc. 
Que je prenne. 
Que tu prennes. 
Qu'il prenne. 
Que nous prenions. 
Que vous preniez. 
Qu'ils prennent. 
Imperfecto. 
Yo tomase, etc. 
Que je prisse. 
Que tu prisses. 
Quil prit. 
Que nous prissions. 
Que vous prissiez 
Qu'ils prissent. 
Verbo R e p a i t r e = H a r t a r , sac iar . ( R e p a i s s a n t — H a r t a n d o ; 
R e p u = H a r t a d o , ) 
(Se conjuga como paraitre, pág. 124.) 
Verbo R é s o u d r e = R e s o l v e r . {Resolvant=tResolviendo; 
R é s o l ü ó Resous 0.)=Resuelto.) 
Indicativo. 
Yo resuelvo, etc. 
Je rósous. 






Yo resolría, etc. 
Je resolváis. 
T a resolváis. 
» ait. 



















, (1) Résolu signifie déterminé, décidé; qui a regu une solotion. Résout; 
signifie changé résous en pluie.=Cambiado, resuelto en lluvai. 
— 183 — 
Condicional. 
Yo resolvería, etc. 
Je resondráis. 
T a resondráis. 
» rait. 
» rions. 
, » raient. 
Imperativo. 





Yo resuelva, etc. 
Que je rósolve. 






Yo resolviese, etc. 
Que je rósolusse. 
Que tu résolusses. 
Qu'il résolút. 
Que nous rósolussions. 
Que vous rósolussiez. 
Qu'ils rósolussent. 
Verbo R i r e {V)=Reirse . ( R i a n t — R i e n d o ; R i = R e i d o . ) 
Indicativo presente. 












































(1) Ce verbe n'est pas pronominal en franjáis. 
— 184 
Subjuntivo. 
Yo ría, etc. 
Que je rie. 
Que tu ries. 
Qu'il rie. 
Que nous riions. 
Que vous riiez. 
Qu'ils rient. 
Imperfecto. 
Yo riese, etc. 
Que je risse. 
Que tu risses. 
Qu'il rit. 
Que nous rissions. 
Que vous rissiez. 
Qu'ils rissent. 
Verbo R o m p r e = Romper . ( R o m p a n t — R o m p i e n d o , 
R o m p u = R o t o . ) (pcág. 120.) 
Verbo S u f f i r e = B a s t a r , ser suficiente. (Suf f i sant 
tando; Suff i—Bastado.) 
B a s -
Indicativo presente. 
















Yo bastó, etc. 




























Yo baste, etc. 
Que je suffise. 
Que tu snffises. 
Qu'il suffise. 
Que nous suffisions. 
Que vous suffisiez. 
Qu'ils suffisent. 
Imperfecto. 
Yo bastase, etc. 
185 — 
Que je suffisse. 
Que tu suffisses. 
Qu'il suffit. 
Que nous suffissions. 
Que vous suffissiez. 
Qu'ils suffissent. 
Verbo S u i v r e = S e g u i r . ( S u i v a n t —Siguiendo; S u i v i = 
Seguido,) 
Se conjuga como conduire, pág. 12S¿ 
Verbo T a i r e = C a l l a r , ( T a i s a n t = C a l l a n d o ; T u = Cal lado. ) 
Se conjuga comoplaire, pág. 128* 
Verbo V a i n c r e = Vencer. ( V a i n q u a n t = Venciendo ; 
V a i n c u = Vencido.) 
Indicativo presente. 








Yo vencía, etc. 
Je vainquais. 
Tu vainquais, etc. 
Pasado definido. 








Yo venceré, etc. 
Je vaincrai. 



















Yo venza, etc. 
Que je vainque. 
Que tu vainques. 
Qu'il vainque. 
Que nous vainquions. 
Que vous vainquiez. 
Qu'ils vainquent. 
Imperfecto. 
Yo venciese, etc. 
Que je vainquisse. 
Que tu vainquisses. 
Qu'il vainquit. 
Que nous vainquissions. 
Que vous vainquissiez 
Qu'ils vainquissent. 
— 186 — 
Verbo V i v r e = V i v i r . ( V ivant == Viviendo; V é c u - Vivido. ) 
Indicativo presente. 





Vous vi vez. 
lis vivent. 
Imperfecto. 





































Yo viva, etc. 
Que je vive. 
Que tu vives. 
Qu'il vive. 
Que nous vivions. 
Que vous viviez. 
Qu'ils vivent. 
Imperfecto. 
Yo viviese, etc. 
Que je vécusse. 
Que tu vécusses. 
Qu'il vécüt. 
Que nous vécussions. 
Que vous vécussiez. 
Qu'ils vócussent. 
VERBOS UNIPERSONALES 
El verbo unipersonal ó impersonal es el que no se conjuga más 
que en la tercera persona de singular de cada tiempo. 
El pronombre ü , con que se conjugan los impersonales, es una 
especie de pronombre indefinido ó neutro que no representa ni un 
nombre de persona, ni un nombre de cosa, como tampoco señala la 
persona gramatical: se le llama sujeto aparente del verbo. 
Los verbos esencialmente unipersonales son muy escasos, y si 
se exceptúa el verbo f a l lo i r , los demás expresan todos un fenómeno 
de la naturaleza. 
Los unipersonales son: bruiner, lloviznar; dégeler, deshelar; ge-
ler, helar; gréler, granizar; grésiller, granizar menudo; neiger, nevar; 
plemoir, llover; tomer, tronar; venter, ventear; f a l lo i r : ser preciso, 
ser menester, ser necesario. 
Verbo F a l l o i r = S e r preciso. ( P a r t i c i p i o : F a l l u . ) 
(Se conj uga con avoir.) 
Indicativo presente. Pasado anterior. 
Es preciso. Hubo sido preciso. 
II faut. II eut fallu. 
Imperfecto. Pluscuamperfecto. 
E r a preciso. Había sido preciso. . 
Ilfallait. II avait fallu. 
Pretérito. Futuro-
Será preciso, etc. 
Fué preciso. H faudra. 
II fallut. Habrá sido preciso. 
Pasado indefinido. 
Ha sido preciso. 
II a fallu. Sería preciso, etc. 
II aura fallu. 
Condicional. 
— 188 — 
II faudrait. Pasado. 
Habría sido preciso. Haya sido preciso. 
II aurait fallu. Qu'il ait fallu. 
Subjuntivo. Pluscuamperfecto. 
Que sea preciso. Hubiese sido preciso. 
Qu'il faille- Qu'il eút fallu. 
Los ywhosbruiiier, dégeler, geler, gréler, grésiller, tonner, ven-
ter, etc., no ofrecen dificultad ninguna, por serregulares y de 1.a con-
jugación. Para conjugarlos se aplica á su radical respectiva las termi-
naciones de la tercera persona de singular de cada tiempo, ó sea: 
e, ait, a, era, erait, e, át, ant, er. Ejemplo: il tonne, il tonnait, W ton-
ñera, il tonnerait, qu'il tonne, qu'il ionnat. Para los tiempos compues • 
tos se emplea el auxiliar avoir y su participio pasado. 
Verbo P l e u v o i r ^ L l o v e r . ( P l e u v a n t , L l o v i e n d o ; 
P l u , L l o v i d o . ) 
Indicativo. Lloverá=il pleuvra. 
Habrá llovido=il aura plu. 
Llueve=il pleut. Llovería=il pleuvrait. 
Llovía=i l pleuvait. Habría llovido=:il aurait plu. 
Iílovió=il plut. Llueva=qu'il pleuve. 
Ha lloyido=il a plu. Lloviese=qu'il plút. 
Hubo llovido=il eut plu. Haya llovido=qu':l ait plu. 
Había llovido=il avait plu. Hubiese llovido=qa'il eüt plu. 
OBSERVACIONES 
Algunos verbos, esencialmenle unipersonales, se emplean como 
simples verbos intransitivos, como cuando se dice: Les bailes pleu-* 
vaient de tous cotós,. «las balas llovían por todas partes.» Bieu tonne 
du plus haut des cieux, ((Dios truena desde lo más alto de los cielos.» 
((Tronad, rayos de Júpiter»: tonnez, foudres de Júpi te r . • 
El verba fa i re , acompañado de un adjetivo ó de un sustantivo-
forma algunas locuciones unipersonales que se relacionan con el es -
tado del tiempo. Ejemplo: il f a i t f r o i d , il f a i t chaud, il f a i t nuit , 
11 f a i t jour, il est nuit, il est jour = «hace frío, hace calor, es de 
noche, es de día ó amanece.» 
En el esf'lo poético ó sostenido la expresión i l se emplea por 
ü ya. Ejemplo: II estprhs de ees lieux une retraite ignorée^ «cerca dé 
estos lugares hay un retiró ignorado.» 
•*>-^-^-<o-^-^. <o-X^~*o " ^ J ^ o "^Z^^ ^ l - l <*^L/ ^ l - i a*~' 
VERBOS DEFECTIVOS 
Número I. 
Son verbos defectivos los que carecen de ciertos tiempos ó de 
ciertas personas. Estos son: 
2. a Conjugación, —FaiUir=fai\lRV, fallar, estaren poco.—Défail-
^V=desfallecer, perder ánimo.—/?T<?r¿r= herir, pegar.—(Jm/^Ya-
cer.—Zs5¿f=descender de personas ó razas. — ( M r = o i r , ver.—5^7-
Z¿r=Salir, brotar algún líquido. 
3. * Conjugación.—^.^aro(r=resullar, ser evidente.—CJialoir— 
importar, interesar. =Ztéí;Acm*—decaer, ir á menos.—^cAoir—ven-
cer, caer un plazo. 
Núm. 2. 
FaUoir—s,QT preciso (carece de gerundio).—.S'mV= ser conve-
niente, s e n t a r . - ¿ ' í o i í ' ^ e s t a r situado, emplazado, s i to .—ASWmr= 
sobreseer.—Souloii'—lQmv costumbre. 
4. a Conjugación.—Absoudre=:dihso\yer (no tiene pretérito per-
fecto ni imperfecto de subjuntivo).—Braire=rehuznaír.—Bruire= 
zumbar.—67ore=cerrar, cercar.—ifcfor^abrirse el capullo, salir 
del cascarón. 
Núm. 3. 
S'ensuivre -vasiúlar.—Forfaire=preySiñca,r, faltar al honor.— 
i^Wrí^freir.—Zíí¿rí?=:brillar, lucir.—illfa¿/(2¿r¿?=obrar mal, hacer 
mal, — Occire = matar.=P«( '7r(?= apacentar. —Poindre=\)\csiV, pin • 
char, despuntar el a l b a . - 2 1 ¿ s ^ = tejer.—7Tra¿rí = ordeñar.— 
¿(jr=:perseguir en los tribunales.—Qram>=buscar, ir en busca de.— 
Comparoir=coTü\)diY(iCQ\'.—Se co/í^o^Zoir—condolerse. 
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Núm. 4. 
Ravoir=yolYQT á tener, tener de nuevo.—4c(?ro¿r¿=hacer creer 
10 que no es y también darse tono.—Coíím?=correr, liebres, caza.— 
ilf(?cm>g=negarse á creer.—^owíZrí^solucionar, resolver, 
Núm. 5. 
P R Á C T I C A S O B R E L O S V E R B O S D E F E C T I V O S 
F a i l l i r = F a l t a r . E s t a r en -poco (1). 
Infinitivo. Je faillis. 
F a l t o , etc. \ ÍVíV,1.118' 
J e f a u x . . S * 1 1 ^ * 
T u faux. Nous faillimes. 
11 faut vous falhtes. 
Nous fá i l lons . I l s faillirent. 
T,011/ . ^ i l l ! z - Fvturo. l i s f a i l l en t . 
Imperfecto. Yo faltaró' etc-
„ ¿ i. i . Je fandrai, etc. 
Y o faltaba, etc. 
Je fa l l ía i s . Participio ^remite. 
T u f a l l í a i s . _ Yi , 
11 faillait. Faltando. 
Nous faillions. F a i l l a n t . 
Vous failliez. . . . , 
l i s faillaient. Participio pasado. 
Pasado definido. Fal tado. 
Yo faltó, etc. F a i l l i . 
Se usa poco en los tiempos simples, infinitivo, pretérito perfecto 
y mucho en los compuestos, sobre todo en la tercera persona de [sin-
gular,. Ejemplo: Por poco si se cae=iZ a fai l l i tomber.—VoT poco si 
se mata = i l a fa i l l i se tuer.—Vor poco si faltamos al tren=no'us 
avons fa i l l i manquer le train. 
Verbo D é f a i l l i r = - D e s f a l l e c e r . 
Se usa sólo en el plural de indicativo. Ejemplo: 
Nosotros desfallecemos, etc. Vous d ó f a i l l e z . -
Nous défa i l lons . l i s dé fa i l l ent . 
(1) A c o m p a ñ a d o de un infinitivo, significa t a m b i é n estar á. punto de. 
E j e m p l o : I I a fai l l i se t u e r ^ H a estado á punto de matarse . 
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Imperfecto. Pasado definido. 
Y o d e s f a l l e c í a , etc. Y o d e s f a l l e c í , etc. 
J e dófa i l la i s , etc. d/f*i/111i.s- + ' , T u defaulis, etc. 
Verbo F é r i r = H e r i r ó pegar . 
Sólo se usa en esla frase: 
Sans coup férir=:sin un golpe, sin venirse á las manos. 
Núm. 6. 
G é s i r — Y a c e r . 
Se usa en el Indicativo. Yace=I l g i l , nous gisons, vous gisez, ils 
gisent. Ci-gil=Aquí yace. 
Imperfecto. Yo yacía, etc.=Je gisais, tu gisais, etc. 
Gerundio. Yaciendo=gisant ó gissant. 
Verbo I s s i r — S a l i r ^ descender. 
Sólo se usa en el participio pasado. Desciende de = 11 est isu de, 
issuede. 
O u í r = O i r . 
Sólo se usa como término de jurisprudencia, y se dice: Oui les té-
moins=:oídos los testigos. Saillir=Brotar el agua, la sangre. 
Se emplea en tercera persona singular. 
Ejemplo: L'eau saillit du rocher. Se emplea en su lugar el verbo 
jail l ir : l'eau jaillissait. 
Verbo A p p a r o í r — R e s u l t a r . 
Sólo se emplea en tercera persona de singular del indicativo. 
Ejemplo: 11 appert de cette é 'cr i ture=Resulta de esta escritura. 
Verbo C h a l o i r = I m p o r t a r . 
Sólo se dice: 
I I ne m'enchaiit=No me importa. 
Verbo Choir—Caer . 
Sólo se dice: Chu=Caído, Chue=Caída. 
Ejemplo: L'arbre a chu. La maison est chue. 
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Verbo D é c h o i r — D e c a e r , i r d menos. 
Se dice: Je déchois, tu déchois, i l dí'choit, nous déchoyons, vous 
déchoyez, ils déchoient^xYo decaigo, tú decaes, etc., Je déchoyais= 
Yo decaía, etc., Je déchus—Yo decaí, etc.. Je décherrai=Yo decae-
ré , etc., Que je déchoie=Yo decaiga,. Déchu=Decaído, Déchue= 
Decaída. 
(Toma avoir ó éire, según exprese acción ó estado.) 
Núm. 7. 
Verbo E c h o i r —Vencer, cumpl i r se u n plazo. 
Se dice: II échoit ó i l échet—Vence, J 'échus=Caí ; vencí, i l éche-
m e Vencerá; écheant=Venciendo, llegando; échu, échue—Vencido, 
yencida, se emplean más á menudo. 
Ejemplo: Votre mois esl échu=Su mes ha vencido. 
En el gerundio se dice: Le cas échéant=Llegando el caso. 
Verbo S e o i r = S e n t a r bien, c o n c u r r i r . 
Se dice: I I sied á un homme d'honneur d'agir comme vous = Con-
viene á un hombre de honor obrar como usted. 
11 ne vous sied pas de parler—No es conveniente para usted que 
hable. 
S e o i r = E s t a r s i tuado, sentado, emplazado. 
Se dice sólo Terrain sis, maison sise, etc.=:Terreno situado ó 
emplazado, casa situada, emplazada. 
Verbo Surseoir=Sobreseer . 
Gerundio: Sursoyanl=Sobreseyendo. 
Participio: Sursis=Sobreseído (plazo (l)=sursis) . 
Indicativo: Je sursois, tu sursois=Sobreseo, sobresees. 
Pretérito perfecto: Je sursis—Sobreseí. 
(No tiene este verbo subjuntivo.) 
Se dice: On a sursis cetle affaire, ó cette affaire a été sursise. 
(1) Como sustantivo. 
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Verbo B r u i r e ^ Z u m b a r , z u r r i r . 
Se dice: I I bru¡t=Zumba, I I briiyait=Ziimbaba, Bruyant (I ^ R u i -
doso, estrepitoso. 
Num. 8. 
Verbo Clore—Cerrar , cercar. 
Se dice. Je dos, tu clos, i l clót=:Yo cierro, tú cierras, él cierra 
(sin plural). Je clorai, tu cloras, i l cIora=Yo cerraré, etc.. Je cloráis 
= Y o cerraría, etc., Clos=Cerrado; Close=Cerrada. 
Le Congrés littéraire a été clos=El Congreso literario ha sido 
cerrado. (2) 
Verbo E c l o r e = A b r i r s e l a flor, el capul lo , 
s a l i r del c a s c a r ó n . 
Se dice: I I éclol, ils éclosent=Se abre, sale, se abren, salen; II 
éc lora=Se abrirá, saldrá; lis écloront=Saldrán, se abrirán; I I éclo-
ra i t=Sa ldr ía ; lis écloraient^Se abrirían. 
(No tiene gerundio.) 
A bier topéelos ; Abierta=:éclose. 
Num. 9. 
Verbo S'ensuivre = R e s u l t a r . 
Se usa en las terceras personas de cada tiempo. 
Se dice: II s'ensuit de grandes conséquenc.as = Resultan grandes 
consecuencias. II s'ensuivit une bagarre=ResuUó jarana. 
I I s'ensuivait de grands maux =Resultaban grandes males. 
I I s'ensuivit un grand bien = Resultó un gran bien. 
I I s'ensuivrar= Resultará, etc. 
Verbos Fo'rfaire y P a r f a i r e — P r e v a r i c a r , f a l t a r a l honor 
y comple'ar ó acabar el pago de u n a s u m a . 
Se dice: II a forfait á rhonneur=Ha faltado al honor. 
Je parfairai la somme= Completaré el pago, la suma. 
(1) Como adjetivo verba l . 
(2) E l c i e r r e = L a cloture. 
^ J T E C A 
Los verbos franceses, por Isoulet. 
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Verbo F r i r e = F r e í r . 
Se emplea sólo en el infiniU\o, frire; en el singular de indicativo: 
Je fris, tu fris, i l frit; en el futuro: Je frirai, tu friras; en el presente 
de condicional: Je frirais; en el imperativo: Fris, y en los tiempos 
compuestos: Frit, frite. 
Verbo L u i r é == L u c i r , b r i l l a r . 
No tiene pretérito perfecto, imperativo ni subjuntivo. 
Se dice: Je luis, tu luis, i l lu i t , nous luisons, vous luisez, ils 
luisenl, etc. Imperfecto: Je luisais. Futuro: Je luirai. Condicional: 
Je luirais. Subjuntivo: Que je luise. Participio presente: Luisant. 
Participio pasado: Luí (no tiene participio femenino). Reluire=.xú\x-
cir, se conjuga como luiré, así como entre-luire. 
Núm 10. 
Verbos m a l f a i r e y m é f a i r e — hacer malas ó f eas acciones 
y hacer ú obrar m a l . 
Se usan en el infinitivo. Ejemplo: II ne pensequ'amal fairer=No 
piensa más que en hacer mal. 
I I ne faut jamáis méfaire = No hay que obrar nunca mal. 
Verbo P a í t r e = Pacer . 
No tiene pretérito perfecto ni imperfecto de subjuntivo. Indica-
tivo: Je pais, tu pais. i l pait, nous paissons, vous paissez, ils pais-
sent. Imperfecto: Je paissais, etc. Futuro: Je paitrai, etc. Condicio 
nal: Je paitrais, ele Imperativo: Pais, paissons. paissez. Subjuntivo: 
Queje paisse, etc.Participio presente: Paissant.Participio pasado: Pu. 
Verbo p o í n d r e — P i c a r ^ p i n c h a r , despuntar el d i a , el alba. 
En el sentido de picar, pinchar no se emplea ya más que en esta 
frase: Oignez vilain ií vous poindra: poignez vilain i l vous oindra= 
Cría cuervos, y te sacarán los ojos ó quien'á su enemigo compadece, 
en sus manos perece. 
La palabra poignant se ha convertido en adjetivo verbal, y se 
dice: Une douleur poignanle — Uq dolor punzante. 
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Núm. I I . 
Verbo Soudre — Nacer , brotar, s a l i r , hablando de los r ios 
y fuentes . 
Se usa en el presente de infinitivo y en las terceras personas del 
presente de indicativo. 
Se dice: L'Ebre sourd a Fontibre, prés Reinosa, province de 
Santander = E 1 Ebro nace en Fontibre, cerca de Reinosa, provincia 
de Santander. 
Verbo T i s t re , t i sser = Tejer . 
Sólo se usan los tiempos compuestos, empleándose en sentido 
propio y figurado. Ejemplo: Mi hermana ha tejido esta teIa=Ma soiur 
a tis^u celte toile. Je vous souhaite mille années tissues d'or et 
d'argent=Le deseo rail años de los más felices y prósperos. El sus-
tantivo tejido se escribe como el participio tissu. Tisser no se em-
plea en sentido figurado. 
Núm. 12. 
Verbo T r a i r e — O r d e ñ a r . 
No tiene pretérito perfecto ni imperfecto de subjuntivo. 
Indicativo presente: Je trais, tu trais, i l trait, nous trayons, vous 
trayez, ils traient. Imperfecto: Yo ordeñaba, etc. = Je trayais, t u 
trayais, etc. Pasado indefinido: He ordeñado, etc. = J'ai trait, etc. Pa-
sado anterior: Hube ordeñado, etc.=J'eus trait, etc. Pluscuamperfec 
to: Había ordeñado = J'avais trait Futuro: Je trairai, etc. Condicio 
nal: Je trairais, etc. Subjuntivo: Que je traie, que tu traies, qu'il traie: 
que nous.trayions. que vous trayiez, qu'ils traient Participio presen 
te: Ordenandostrayant. Pasado: t r a i t=o rdeñado ; t r a i t e^ordeñada 
Núm. 13. 
El verbo quérir (buscar), se usa sólo con los verbos aller, venir, 
envoyer. 
Se dice: Le médecin fut quéri = el médico fué llamado. — Nous 
irons quérir le docteur. — Nous venons de quérir votre oncle=Yeni-
mos de buscar á vuestro tío. 
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El verbo requérir se conjuga como acquérir. 
E l verbo condouloir (condolerse), que sólo se usa en el infinitivo 
(se condouloir=CondoIerse, lomar parte en el dolor), ha dado el sus-
tantivo condoléances=^&l&dXS\v. 
Courre (correr) es un término de cacería que significa perseguir 
á un animal. Se dice: Courre le daim, le cerf=Correr gamos, ciervos. 
Esta palabra courre se emplea como sustantivo, y significa monte ó 
campo de caza. Se emplea la palabra tires cuando la caza es con esco-
peta. Ejemplo: Les tirés de Marly sqnt fameux = Las cacerías de 
Marly son famosas. 
Soudre = Solucionar. — Se emplea en esta frase: Pour soudre ce 
probléme; pero se dice casi siempre: Pour résoudre ce p rob léme= 
Para resolver este problema. 
Notas y observaciones importantes sobre los verbos. 
1.a 
El pronombre i l se usa en los verbos impersonales ó unipersona-
les, generalmente en las frases expresando fenómenos de la natura-
leza ó el tiempo, los años, la época. Ejemplo: Hace fr ío=Il fait froid. 
Hace quince a ñ o s = I l y aquinze ans. Nieva=i l neige. Es necesario 
estudiaran faut étudier: 
2a 
Los verbos pronominales se conjugan anteponiéndoles los pro-
nombres je me, tu te, i l se, elle se, nons nous, vous vous, ils se. 
Ejemplo: Ella se instruye = elle s'instruit. Ellos se disputan = ils se 
disputent. Me lavo=Je me lave. 
Los verbos propiamente reflexivos son los que no pueden conjugar-
se sin los dos pronombres de la regla anterior. Los demás reflexivos 
lo son accidentalmente. Todos los verbos reflexivos se conjugan con 
el auxiliar étre. 
El pronombre i t suele emplearse también con los auxiliares en 
tercera persona del singular. Ejemplo: Son las cuatro = i l est quatre 
heures. Son las c inco=l l est cinq heures. i 
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La locución hay ó hace se traduce por i l y a. Ejemplo: Hay poco 
vino = 11 y a peu de vin. Hay mucho trigo = 11 y a beaucoup de blé* 
Hace un tiempo frío = I I fail un temps froid. Hay un libro en el ca-
j ó n = I l y a un livre dans le t iroir . No hace ni calor ni fr ío=Il ne fait 
ni chaud ni froid. Hace sol=11 fait soieil. — ¿Es rico este señor? =Ce 
monsieur est-il riche? Está en casa tu hermano=Ton fiére est-il á la 
maison? No e s t á = I l n'y est pas. 
En el presente de infinitivo las dos partes de la negación ne y pas 
van juntas. Ejemplo: No hablar = Ne pas parler. No dormir = Ne pas 
dormir. No llamar = N e pas appeler. 
El verbo éíre va generalmente precedido del pronombre ce cuando 
este verbp va seguido de un adverbio ó de otro pronombre ó adjetivo 
posesivo. Ejemplo: Es é l = c ' e s t lui . Soy yo=c'est moi. Es el s u y o = 
c'est le sien. Es el nuestro—c'est le nólre. Son ellos=ce sont eux. 
Es mi hermano =c'est mon frére. 
5.1 
El pronombre ü va delante del verbo étre cuando este- verbo pre • 
cede á un adjetivo calificativo. Ejemplo: He visitado este jardín, es 
magnifico=J'ai visité ce jardín, 11 est magnifique. Está enfermo =11 
est raalade. Es bueno ser prudente=il est bon d'étre prudent. Es agra-
dable tener amigos=il est agréable d'avoir des amis. 
Si el pronombre ce va inmediatamente seguido del verbo éire y de 
los pronombres nous, vous, i l s , el verbo éire queda, sin embargo, al 
singular. Ejemplo: Eran ustedes = c'était vous. Eran ellos=c,etait 
«ux . 
6.a 
Ciertos verbos exigen tan pronto el auxiliar avoir y tan pronto el 
étre. Entre otros pueden citarse: Convenir; demeurer. accoucher, ees-
ser. Sobre esta regla la mejor guía es distinguir bien si el verbo ex-
presa acción ó estado. Ejemplo: Nous avons convenu = hemos conve-
nido=(hemos hecho ó pasado la convención de). La fiévre a c e s s é = l a 
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fiebre ha cesado (no es un estado completo.) La fiévre est cessé (es el 
estado completo): la fiebre ha cesado para no volver. (Soler, Condlllac.) 
(Nota importante.) 
Después de la conjunción si, el verbo va siempre en subjuntivo en 
castellano, en francés, ha de ir en Imperfecto de indicativo. Ejemplo: 
Si supieses el francés, leerías los périodicos de Paris=Si tu savais (si 
tú sabías) le frangais, tu lirais les journaux de París. Si lloviera ten-
dríamos buena cosecha = s i l pleuvait (si llovía) nous aurions une 
bonne récolte. Si comieses bien, no estarías enfermo^Si tu mangeais 
(si tu comías) bien, tu ne serais pas malade. Si no hiciese tanto frío, 
iríamos á paseo = s'il ne faisait pas (si no hacía) si froid, nous irions 
á la promenade. Si tú supieras = si tu savais (sabías). 
En el imperativo no se pone el pronombre personal, á no ser que 
el verbo sea reflexivo. Ejemplo: Coma usted=mangez. Beba usted=s 
buvez. Diga usted=dites. Haga usted = faites. Si es pronominal se 
pone el pronombre moi, toi, vous, nous. Ejemplo: háb lame= parle moi 
Levántate =Iéve-toi . Acostémonos^couchons-nous. Cállese us ted= 
taisez-vous. 
9.a 
Después de la palabra cmndo, el verbo suele ir en castellano en 
subjuntivo y en francés ha de ponerse en futuro siempre. 
Cuando te vayas, l lámame=Quand tu part irás, appelle-moi. Cuan-
do llegues á París, mándanos un telegrama = Quand tu arriveras á 
Paris, envoie nous un télégramme. Cuando acabes, a v í s a m e = Quand 
l u auras fini, ó quand tu finirás, avertis-moi. Cuando lleguemos, se-
rán las diez=Quand nous arriverons, i l sera dix heures. 
NÜMIO, 
La expresión haber de ó tener que, puede traducirse por el verbo 
falloir si el sentido de la frase encierra un deber ineludible. Ejemplo: 
He de comer para vivir = I I faut que je mange pour vivre. Has de 
dormir, sinó no podrías trabajaran faut que tu dormes, sinon tu ne 
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pourrais travailler. Puede también traducirse por el verbo aooir y la 
preposición a. Yo tengo que escribir á mi famiIia=J'ai á écrire á ma 
famille. Te he de corregir=J'ai á te corriger. El te ha de dar una bue-
na lección=Il á une bonne legón á te donner. 
Se puede emplear igualmente el verbo deooir. Ejemplo: Habrás de 
decirme la verdad^Tu dois me diré la vérité. Nosotros hemos de 
venir temprano. Nous devons venir de bonne heure. Ellos habrán de 
saberlo=:Ils devront le savoir. Hube de decírselo=Je dus le lui diré. 
He tenido que marcharme en seguida=J'ai eu á partir, i l a fallu que je 
parte ó j ' a i dú partir de suite. 
La expresión castellana después de ó después que, se traduce por 
apres, avoir 6 aprés étre. Ejemplo: Después de comer=Aprés avoir, 
déner. Después que se marchó=Aprí3S étre parti. 
11. 
Después de ciertos verbos en infinitivo se coloca la preposición á 
o de. 
Los verbos que requieren la preposición á después de ellos, son 
entre otros: aboutir á, s'appliquer á, apprendre a, s 'appréter á, s'assu-
jettir a, s'attacher a, avoir á, se borher á, chercher a (tratar de), con-
courir á, condamner á, consentir a, contribuer a, se décider á, se dispo-
ser á, s'habituer á, parvenir á, se plaire á, renoncer a, songer á, etc. 
Verbos que requieren de: S'abstenir de, achever de, s'applaudir 
de, s'aviser de, blámer de, cesser de, se charger de, se conseiller de, 
se contenter de, craindre de, dédaigner de, s'excuser de, se flatter de, 
s'indigner de, se glorifier de, négliger de, permettre de, regretter de, 
rire de, se réjouir de, se souvenir de, tenter de, etc. 
12. 
Se suprime la negación pas, point, cuando viene una palabra en 
su lugar equivalente á una negación. Ejemplo: IVo digo nada=Je ne 
dis rien. No hablo á nadie=Je ne parle a personne. No veo á ningu-
no=Je n'en vois aucun. No comprendo ni una palabra=Je ne com-
prends ni un mot. No veo gotar^Je n'y vois goutte. No hace más que 
r e i r = I l ne fait que rire. 
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13. 
Cuando dos verbos estén en castellano, el uno en subjuntivo y el 
otro en futuro, en francés habrán de ponerse ambos en futuro. Ejem-
plo: Los que lean este anuncio se re i rán=Ceux qui liront cette annon-
ce en riront. Los que estudien serán recompensados = Ceux qui 
étudieront seront récompensés. Los que vengan conmigo serán mis 
amigos=Ceux qui viendrant avec moi seront mes amis. 
14. 
El verbo éíre, acompañado de un gerundio en castellano, se traduce 
cambiando el gerundio en tiempa simple. Ejemplo: Yo estoy comiendo 
(Yo como)=Je mange. Estoy mirando (miro)=je regarde. Tú estabas 
escribiendo (tú escribías) = t u écrivais. Tú estarás durmiendo á las 
d i ez= tú dormirás á dix heures. Nosotros estaríamos escuchando 
(nosotros escucharíamos)=Nous écouterions. 
I fJ . 
Modismos. 
Las eipresiones casteIlanas=Mucho falta para que, se traduce: 11 
s'en faut que. Mucho fa l ta=I l s'en faut beaucoup ó i l s'en faut de 
beaucoup. No le falta mucho=ll ne s'en faut guére, ó i l ne lui en 
manque guére. Ejemplo: No le falta mucho para acabaran ne lui en 
faut guére pour finir, ó i l ne lui en manque guére pour finir. 
Tan lejos está de que=tant s'en faut que. Ejemplo: Tan lejos está 
de concluir, que nadie sabe cuando acabará. = Tant s'en faut pour qu'il 
termine que personne ne sait quand i l en finirá. Mucho falta para que 
Grecia y Turquía se éntiendan=r:ll s'en faut que la Gréce el la Turquie 
s'entendent. 
Las expresiones á usted toca, á él toca, á nosotros toca, se tra-
ducen: c'est á vous á, óc'est á vous de, c'est á lui á, c'est á nous a, ó 
de, A Dios toca mandar, al hombre obedecer=C'est á Dieu d'ordonner, 
a l'homme d'óbéir. Á usted toca jugar ahora=C'est á vous á jouer á 
présent. 




Es de l e m e r = I i est á craindre. Cuarto de dormir•= Chambre á 
coucher Sala de comerrrrSalle á manger. Hay que = 11 faut. Orar de 
rodillas= Prier á genoux. Dibujar con lápiz=Dessiner au crayon. Te 
convencerás con leer esta p á g i n a = T u te convaincras en lisant cette 
page. Volverás por Pascua=Tu rcviendras á Paques. Por falta de=: 
Faute de. Por miedo de=De crainte de. Envíe usted por pan=Envoyez 
chercher du pain. Este niño no está para ir á clase hoy=Cet enfant 
n'est pas á méme ó en état d'aller en classe aujourd'hui. Los dos ejér-
citos iban á venirse á las manos=Les deux armées étaient préles á 
en venir aux mains. No estamos para bromas=Nous ne sommes pas 
d'humeur a rire, ó nous n'avons pas envié de badiner. 
17. 
El verbo saooir se suele emplear p u* el verbo pouvoir. Ejemplo: 
i l ne saurait faire autrement^no podría hacer de otro modo; nous ne 
saurions vous empecher d'y taller = no podemos impedir á usted de 
ir (allí). 
Cuando el verbo savoir reemplaza k pouvoir, no se pone la segun-
da parte de la negación pas, como se ve en las frases anteriores y en 
ésta: vúus ne sauriez trop faire atteution a ees regles. 
Tampoco se pone la segunda parte de la negación, y a ^ a ^ a í , ya 
point, después de los verbos craindre, appróhender, avoir peur. 
Ejemplo: i l a peur que son pére ne le gi'oncle; je crains qu'il ne pleu-
ve, en vez de decir, i l a peur que son pére ne le gronde pas, etc. 
Sin embargo, si existiese el deseo de que se realice la acción expre-
sada por el verbo, entonces debería de ponerse el pas. Ejemplo: i l a 
peur que son ami ne dorme pas=desea que su amigo duerma y teme 
que no lo haga. 
18. 
Las expresiones «tengo más amigos de lo que creía», «el león es 
más noble de lo que se cree», en cuyas expresiones la palabra que, 
de comparación, va seguida de un verbo, se pone ne antes del verbo, 
aun cuando la frase no sea negativa. 
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Después del verbo saooir se suprime pas ó point. Ejemplo: je ne 
sais si mon onde viendra déjeuner ici; i l ne le-sait trop peut-étre 
lu i -méme=no sé si mi tío vendrá á almorzar aquí; tampoco él lo sabe 
fijamente. La palabra plus suple al pas ó al point, y significa «ya no.» 
Ejemplo: i l ne parle plus == ya no habla, i l n'a plus de domestiques^ 
ya no tiene criados. No quiero m á s = j e n'en veux plus; no escribo 
m á s = j e n'écris plus, ó bien: je n'écris pas davantage. 
19. 
El infinitivo castellano precedido del artículo contracto al, suele 
traducirse por el gerundio en francés. Ejemplo: al ir á lavarse se en-
contró que no había agua = e n allant se laver i l trouva qu'il n'avait 
pas d'eau. Al salir de misa me encontré con mi primo Antonio = en 
sortant de la messe je rencontrai mon cousin Antoine. Al visitar á mi 
amigo Pablo le dijimos viniera con nosotros al teatro = en visilant 
notre ami Paul nous lui dimes de venir avec nous au théátre. 
Sin embargo, á veces se emplea también el infinitivo en francés 
como sustantivo, particularmente con el verbo diré. Así se dice: al 
decir de las gentes=au diré des gens. Al levantarse el sol, á la sali-
da del sol = au lever du soieil. Al ponerse el sol ó á la puesta del 
s o l = a u coucher du soieil, etc.; pero el infinitivo, empleado como 
sustantivo, se usa poco ahora. 
20. 
Las expresiones castellanas «¡á dormir!», «¡á comer!», «¡á escri-
bir todo el mundo!», etc., que encierran mandato, se traducen por 
el tiempo simple dors ó dormez, mange ó mangez,t écrivez tout le 
monde! CállenselaTaisez-vous! 
La preposición a se suprime delante del verbo en infinitivo cuando 
dicho infinitivo es régimen directo. Ejemplo: voy á comer=je vais 
diner. Va á dormir=i l va dormir. Vamos á buscar á nuestros herma-
nos=allons chercher nos fréres. Ellos irán á cazar=ils iront chasser. 
La preposición de delante del verbo implica la idea de obligación 
ó deber. 
La preposición a indica más bien el turno. Ejemplo: á usted toca 
velai" hoy=c'est á vous de veiller aujourd'hui (obligación). C'est á 
vous á veiller aujourd 'hui=á usted toca hoy (por turno) velar. Á us-
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ted loca hablar el primero como presidenle=c'est a vous de parler le 
premier comme président. Á usted toca hablar ahora=c'est a vous á 
parler á présent. 
Las expresiones «á no ser que», «al no hablar él», «á no con-
cluir mañana», se traducen por á moinsque, s'il riavait pas parlé, si 
on ne flnit pas demain. Ejemplo: á no ser que llegue el lunes antes 
de las d ¡ e z = á moins qu'il n'arrive lundi avant dix heures. Al no es-
cribir es porque ha llegado bien=:s'il n'écrit pas, c'est qu'il a fait un 
bou voyage. Á no concluir la carta hoy, mañana no podremos, por ser 
día festivo=si vous ne finissez pas la lettre aujourd'hui, demain 
nous ne le pourrons, parce que c'est jour de féte. 
21. 
La expresión «el dormir demasiado, el comer mucho, atontan», 
«el caer de la tarde», «el hazme reir de todo el mundo», se traducen 
por: «trop dormir, manger beaucoup alourdissent l'esprit, á la nuit 
tumbante, é^re la risée de tout le monde»; el descubrir la falta le 
hizo estremecei = l a découverte de la faute le fit frémir. 
«Ir por carne», «ir por vino», se traducen por los verbos envoyer 
y chercher. Ejemplo: envíe usted á por huevos=envoyez chercher des 
oeufs. Mande usted por vino=envoyez chercher du vin, etc. «Ser 
aficionado» se traduce por étre amateur ó aimer. Ejemplo: soy afi-
cionado á la pintura= j'aime la peinture ó je suis amateur de la 
peinture. 
22. 
La expresión castellana «estar para» se traduce de varios modos: 
primero, por étre a méme de. Ejemplo: este profesor no está para en-
señar geometr ía=ce professeur n'est pas á méme d'enseigner la géo-
metrie; segundo, por en état de, ejemplo: los soldados no están para 
combatir ahora=les soldats ne sont pas en état de combatiré en ce 
momenl; tercero, por étre sur le point de, ejemplo: los dos ejércitos 
estaban para irse á las manos=les deux armées étaient sur le point 
d'en venir aux mains; cuarto, por étre fait ó étre faite, ejemplo: mi 
hija no está para eso=ma fdle n'est pas faite pour cela; quinto, por 
étre d'huméfar a, ejemplo: je ne suis pas d'humeur á supporter ees 
bévues — no estoy para aguantar estos descuidos. 
La locución castellana «después de», acompañada de infinitivo, 
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se traduce por apres avoir, ejemplo: después de haber leído, escribi-
remos=aprés avoir lu nous écrirons (Roques). Después de dormir, á 
t rabajar=aprés avoir dormi, i l faut travailler. Después de almorzar, 
pasearemos=aprés avoir déjeuner, nous nous proménerons. 
23. 
La expresión apor mas que», se traduce por aooir beau, ejemplo: 
por más que hables, no te creo=tu as beau parler, je ne le crois pas. 
Por más que digas, no creo que llegues á t iempo^tu as beau diré, je 
ne crois pas que tu arriveras á l'heure. Por más que hayamos llama-
do, nadie ha venido á abrirnos=nous avons eu beau appeler person-
ne n'est venu nous ouvrir. Por más que se aplique, no hará gran 
cosa—il a beau s'appliquer, i l ne fera pas grand chose. Por mucho 
que estuvimos esperando, no conseguimos nada=nous eúmes beau 
attendre nous ne réussimes á rien. 
Lista completa de los adverbios, locuciones adverbiales, 
conjunciones, locuciones conjuntivas, preposiciones, l o -
cuciones prepositivas é interjecciones ( i ) . 
Núm. I . 
Ailleurs = á otra parte, en otra parte; a i n s i = a s í , de este modo; 
alentour = alrededor; alors = entonces; aprés = después; arriére = 
a t rás ; assez == bastante; attenant á = c o n t i g u o á, pegando á; aujour-
d 'hui=hoy; abondamment=abundantemente, con abundancia; au 
contraire=al contrario; autrement=de otro modo; avanl hier=antes 
de ayer; aussi = también; auparavant = antes; aussilót = tan pronto, 
al punto; autant=lanto, a, os, as; auiour=alrededor. 
(1) L o s alumnos a p r e n d e r á n de memoria un n ú m e r o todos los d í a s . E l 
profesor f o r m a r á frases orales en castel lano con cada adverbio, y los d i s c í -
pulos las p o n d r á n en f r a n c é s de v i v a voz.. 
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Núm. 2. 
Aulrefois=antiguamente, en otro tiempo; avant=antes, adelante; 
beaucoup=mucho, a, os, as; bien=»bien, mucho; bientót=pronto;bis! 
bis!=jotra vez! ¡otra!; chanter faux^cantar mal; chanter juste== 
cantar bien; certes=cierto; certaiment = ciertamente; combien = 
cuanto; comment^como; continuellement= continuamente; cepen 
dant=:sin embargo; conjointement = juntamente con; d*accord=:co-
rrienle; davantage=máís; debout=de pie; dedans=dentro; dehors= 
fuera. 
Núm. 3. 
Déjá^ya; demain=mAñaiia; deiechef=de nuevo; en deQa=de 
esta partp; derriére=:detrás; différemmcnt = distintamente; désor 
mais=de ahora en adelante; depuis peu=desde hace poco; de suite 
—•en seguida; dessous=debajo; dessusrzrencima; devant = delante; 
dorénavant = de ahora en adelante; encore=aún todavía; enfin=en 
fin, al fin; ensembIe=junto, a, os, as; ensuite=Iuego, después; envi-
ron=próximamente, cerca; exprés = adrede, á propósito; en bas= 
abajo; en dernier l l e u d e n último lugar; en haut = arriba; en pre-
mier l i é u = en primer lugar; également=^ igualmente; extiémement 
= extremadamente. 
Núm. 4. 
Franco = franco; for t=muy; prapper fort = pegar fuerte ó firme; 
gratis=gratis; guére = no mucho; hier = ayer; iGÍ=aqu í ; incessam-
ment = sin tardar, lo antes posible; incogiiilo=:incógnito; inconti-
nent=iricontinente; inmédiatement=inmediatamente; instammenl= 
encarecidamente; jadis=en otro tiempo, antes; jamáis = jamás, nun-
ca; journellement=diariamente. 
Núm 5. 
Lá = allí; loin=lejos; Iongtemps = mucho tiempo; lors =cuando, 
entonces; maintenant — ahora ; marcher droit = andar derecho; 
méme=has ta , ni siquiera ( i ) ; mieux=mejor; moins=:menos; naguére 
(1) Sabe has ta griego = I I sait meme le g r e c . Ni s iqu iera sabe firmar= 
I I ne sait pas m é m e r s igner . 
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= no ha mucho; néaumoms=con lodo, sin embargo; non=no; mil le-
ment=de ningún modo; noLammenl=especialmente; net=jlistamen-
te, claro, limpio; en oulre = más allá, además; oú = donde; oui —sí; 
parfois = á veces, alguna vez; par hasard=por casualidad. 
Núm. 6. 
Partoutr=en todas partes; partout ailleurs = en cualquiera otra 
parte; pas=no; parler haut = hablar alto; parler bas == hablar bajo; 
par ici = por aquí; pa r l á= :po r allí; pareillement —igualmente; peut-
é t re=quizá ; piano=piano, suavemente; peu=poco; pis=peor; p lus= 
más; p lu tó t=más bien;point=no;pourquoi?=¿por qué?; p rés=cerca ; 
presque=casi; p roche=próximo; probablement = probablemente. 
Núm. 7. 
Préférablement=de preferencia; prudemment = prudentemente; 
quand=cuando; quasi ( l )=cas i ; quelque=cerca (2), próximamente; 
quelquefois=algunas veces; sagement=cuerdamenle; s i=tan; secón-
dement == en segundo lugar; sciemment = á sabiendas; sl tót = tan 
pronto; sentir bon=:oler bien; sentir mauvais = oler mal; soudain=: 
de repente. 
Núm. 8. 
Souvent=á menudo; sans doute=sin duda; sans cesse=sin cesar; 
soit=sea; sé¡)arément=separadamente; subito=de repente; suffi 
samment=suíicientemente: sur l'heure^en el momento; surtout=so-
bre todo; tant = lanto, a, os, as; t a n l ó l = l u e g o ; t a r d = tarde; teñir 
bon—mantenerse firme; ter—tercera vez, tercer lugar. 
Núm. 9. 
Toujours=:siempre; tót—temprano; tout=del todo, enteramente; 
toutefois=toda vez, sin embargo; t r é s=muy ; t!op=demasiado; vbte 
^pronto; voir clair~ver claro; volontiers=de buena gana, con mu-
cho gusto; y=a l l í ; en=de allí; justement = justamente; voici = he 
aquí; voi la= he allí. 
(1) Qu.isi se pronuncia k a s i . 
(2) Quelque se traduce por l a p a l a b r a por, delante de un adjetivo califi-
cat ivo. E j . : quelque prudent que tu so is=por prudente que seas. 
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Locuciones adverbiales. 
Núm. I . 
Toul d'abord = primero, desde luego; d'abord = primero, en pri-
mer lugar; en abrégé=con brevedad, en abreviatura; d'un commun 
accord = unánimemente; par maniere d'acquit=por salir del paso; 
sans adieu=no me despido; d'*illeurs=por otra parte; á l'aise, dans 
I'aisance^con desahogo, con comodidad; á mon a i s e = á mi gusto; á 
ramiahle=amigablemenle; en a m o n t = r í o arriba; par dupUcala=por 
duplicado. 
Núm. 2. 
Au bout du compterren resumidas cuentas; á rappui=en prueba 
de, en apoyo de; aprés demain = pasado mañana; á bout=:á cabo de; 
cet aprés diner ó cette aprés midi = esta tarde; aprés t o u t = d e s p u é s 
de todo; en a r r ié re=a t rás ; hors d'alteinte=fuera de alcance; en aval 
= r í o abajo; tout auprés=:muy cerca; d'autant plus=tanto más; 
d'avance=de anlemano; avant h ie r= antes de ayer. 
Núm. 3. 
Badinaje á part = bromas á parte; en badinant^jugando, de chan-
za; á bas = abajo; pas beaucoup = no mucho; a contre biais=contra 
sesgo; en bloc = en junto; á tout bout de champ = á cada instante; 
á bras le corps == á brazo partido: á bride abbatlue = á rienda suelta; 
á pelit bruit=callanclilo; a la nuittombante=al anochecer; debut en 
blanc = sin más ni más. 
Num. 4. 
Qá et l a = a c á y allá; comme ca^=así, de este modo; en cachette = 
á escondidas; (á cache-cache = al escondite); ci cont r&=aquí cerca; 
en un clin d'oeil = en un abrir y cerrar de ojos; á contre cceur = de 
mala gana; trés-volentiers ó de bon coeur:=de buena gana, con mil 
amores; par c(iMir=de memoria; je m'en moque=:no me importa. 
Núm. 5. 
Sur cornmande = de encargo; au commencement = al principio; 
sans compliment, sans faron, sans céremonie=s in cumplidos; fran-
chement=:con franqueza, francamente. 
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Núm. 6. 
Trés-avenant (homme)=:hombre acomodaticio; y comprls=inclu-
ive, comprendido; non compris = no comprendido, no incluido; á ce 
comple = según esta cuenta; a bon corapte ó bon marché = barato; 
(personne) de condition = (persona) de importancia, de buena so-
ciedad. 
Núm. 7. 
Sans connaissance = sin conocimiento; á la longue = á la larga; 
au contraire=al contrario; tout-contre == muy junto; sans contre-
d i l=s in disputa. 
A contre-jour = á contra luz; a contre-poil = á contrapelo;-a con-
tre-sens=al revés, contra sentido; a contre-temps=fuera de tiempo; 
á coup súr=seguramente . 
Núm. 8. 
De cóté = á parte, de lado; coup sur coup = una vez tras otra; 
tout d'un coup=de una vez, de un golpe; tout a coup=de repente; 
pas d'avantage;=tampoco, no más; deboiit = arriba, de pie; deea, de 
la — de acá, de allá; a découvert = al descubierto, á campo raso; 
au dehors=afuera, al exterior; de dehors=de fuera, del exterior. 
Núm. 9. 
Au delá de = más allá de; á demain = hasta mañana; au demeu-
rant=en resumen; á demeure == en casa, fijamente; a demi = á me-
dias; á demi mot=con media palabra; aux dépens d e = á expensas de, 
á costa de; au depourvu = de improviso; ci-dessous = aquí debajo; 
en dessous=pol• debajo; la d e s s o u s = a l l í abajo; au-desus=encima; 
c i -de s sus=aqu í encima; en dessus = encima; lá-dessus = allí en-
cima , respecto á ésto, en cuanto á esto. 
Núm. 10. 
En détaih=al por menor; ci-devant=antes, poco ha; au-devant= 
al encuentro, delante; par devant = por delante; avant hier = antes 
de ayer; sans difficulté = sin dificultad; au diré de = al decir de; 
á deux doigts de = á dos ^dedos de; .par douzaines=por docenas= 
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lout doux = poco á poco, despacito; a droile = á la derecha; á bon 
droit = eu justicia, con razón. 
Avec ou sans raison = c o n razón ó sin ella; a l'écart — á parte; en 
échange = en cambio; d'échelon en échelon, de degré en degré = d e 
escalón en escalón; comme par en chantement = coT.o por encanto: 
Núm. II. 
A rénchére=a l martillo (venta) al mejor postor, á puja; sans en-
combre=sin tropiezo, sin estorbo, sin obstáculo; pas encoré = toda 
vía no; tout ensemble=lodo junto; en entier=por completo, integro; 
a rentour=aIrededor; á r envers=a l revés ; á l'envi = á porfía; aux 
environs = en los alrededores; tiré á quatre épingles — estar de 
veinticinco alfileres; á mon escient, á sonescient, e t c . = á sabiendas, 
mías, suyas, etc. 
Núm. 12. 
En face, vis á vis = frente á frente, vista á vista, cara á cara; 
habiller quelqu'un de belle facon=poner á alguno de ropa de pascua, 
decirle las Verdades del barquero ; d'aucune facon^de ningún modo; 
tout á f a ¡ t=de l todo, enteramente; si fait = si tal; c'est une person-
ne comme i l faut == es una persona muy decente; sans faute = sin 
falta alguna; aecuser á faúx = acusar en falso, injustamente; de 
pied ferme = resueltamente, sin retroceder; a petil feu — á fuego 
lento; c'est fail de moi = ya no hay remedio para mí; c'enest fait = sc 
acabó; prendre fait et cause prour quelqu'un=defender á uno á capa 
y á espada; voies de de fait = vías de hecho. 
Núm. 13. 
De ñl en aiguille = punto por punto; en file=en fila, en hilera; a 
la fin — al fin, por fin; á flots == á ríos, á mares; á la fois, tout a la 
fois = á un tiempo, de una vez; une fois pour toutes = una vez para 
todas; parfois=á veces, á ratos; á fo ison=á montones, en abundan-
cia; a la folie^con delirio, con pasión; au fond=en el fondo; a fond— 
á fondo, con reflexión; de fond en comble—de arriba abajo, completa-
mente; á toule force=á todo trance, á viva fuerza; de gré ou de for-
cé = de grado ó por fuerza; faire semblant = fingir, aparentar. 
Los verbos franceses, por Isoulet. 14 
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Núm. 14. 
Á forfait=a destajo; sans autre forme de procés=s in más formu-
la, sin más ni más ; á plus forte raisón -— con mayor razón ó motivo; 
vendré á prix fou = vender á precio exagerado; en foule—en tropel, 
á bandadas; déjeuner á la fourchette=:almorzar fuerte; payer chacun-
son éco t=pagar cada uno su escote, lo que le corresponde; á grands 
frais = con muchos gastos, muchos desvelos; faire la moue = poner-
se mohino. 
Núm. 15. 
De front == de frente; h front découvert == á frente, á cara des-
cubierta; au fur et á mesure—á medida de, al paso que, al paso de; S 
gagesrr:asalariado, retribuido; au gaIop=al galope, á escape; á gau-
che = á la izquierda; á droite et á gauche = á diestro y siniestro; á 
genoux= de rodillas; é t re ferré á glace= ser fuerte, estar bien ente-
rado ó versado sobre una materia; rire á gorge déployée=reir á car-
cajadas; faire faire = mandar hacer, 
Núm. 16. 
Agir noblement = obrar con nobleza; agir á son gré = obrar á su 
antojo ó capricho; au gré des ílots = á merced de las olas; de gré á 
gré = de buenas á buenas, amigablemente; bon g ré , mal gré == quie-
ra ó no quiera, de grado ó á la fuerza; de plein gré = con plena vo-
l u n t a d l e muy buena gana; meltre le grelot = colocar el cascabel; 
en gros=al por mayor; étre aux aguets = estar en acecho; agir á sa 
guise=:obrar á su antojo, á su manera; faire fi lme == hacer ademán de. 
Núm. 17. 
A perte d'haleine=hasta no poder más; hors d'haleine^ desalen-
lado, extenuado; blanchir sous les drapeaur=encanecer en ia profe-
sión de las armas; au hasafd == por casualidad; par hasard = casual-
mente; a ia h á l e = á toda prisa, corriendo; paríer haut= hablar recio, 
con entereza, energía; en haul=arriba; d'en híiu;,=de arriba; par en 
haut p por arriba; parler haut et clair = hablar alto y claro; de plus 
haut=de más atrás; se mettre au fait = enterarse del hecho. 
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Núm. 18. 
A deux heures du matin = á las dos de la madrugada; a une heure 
t n d u e = á deshora; a la bonne heure=enhorabuena; de bonne heure= 
temprano; loul á rheure=ensegulda, ahora mismo; de meilleure heu-
re = más temprano; hier au soir = ayer noche; ici basr=aquí abajo, 
en este mundo; pi es d'ici=cerca de aquí; ici-prés=aqiu cerca; a l'im 
proviste=de improviso; ci-incIus=adjunto; metlre á r¡ndex=prohi-
h\r una obra literaria; ;! r insu=sin saberlo; á mon insu = sin saberlo 
yo; a tout bout de c h a m p = á cada instante; á jamáis , au grand j a -
üiais = para siempre jamás; plus que jamais=: más que nunca; á deux 
heures de televée — á las dos de la tarde; chercher midi á quatorze 
heures = poner obstáculos, dificultades; le quart d'heure de Rabe-
lais = el momento de pagar. 
Núm. 19./ 
Tous les deux jours, un jour entre autre = ün día si y otro no; tous 
les trois jours=cada tercer día; jusque Ia=hasta allí; jusqu'ici=:hasta 
aquí ; jusqu'oú == hasta donde; la b a s = a l l á abajo; lá-dedans=all í den-
tro; la dessus = a l l í encima; la -dessous=al l í debajo; par l a = p o r ahí; 
étre au l a rge res ta r holgado, con comodidad, en libertad; pleurer á 
chandes larmes=llorar á lágrima viva; rire aux larmes=llorar de risa. 
Núm. 20. 
Agir a la l égére=obra r á la ligera; le lendemain=el día siguien-
te; mener un chien en laisse == llevar un perro atado para manejarlo 
como se quiera; au pied levé —con el pie en el estribo; (étre) hors 
ligne=salir de la regla común, de la regla ordinaria; au saut du l i t = 
al saltar de la cama; dormir a la belle étoile = dormir á la luna de 
Valencia; de loin en loin=de Pascuas á Ramos; á loisir=con tiempo, 
despacio, con holgura; de tout son long=:CuárHargo uno es; tout au 
long=:en extenso; le long du chemin=á lo largo del camino. 
Núm. 21. 
Depuis bien long temps = desde hace mucho tiempo; i l y a long 
temps = hace mucho tiempo; á la longue = á la larga, andando el 
tiempo; trainer en longueur=morirse en el camino; des l o r s= : desde 
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entonces; i l fait un froid de loup = hace rauclio frío; i l faut hurler 
avec les loups = hay que bailar al son que tocan; i l est connu comme 
le loup blanc=es conocido como la ruda; de longue main = con mu-
cha anterioridad. 
Núm. 22. 
Donner á pleines mains—dar á manos llenas; par dessous main= 
por debajo cuerda; fort mal=muy mal, pésimamente; par malheur= 
por desgracia; au toucher=:al tacto; de la méme maniére=del mismo 
modo; sans manquer=sin faltar; a bon marché = barato; par dessus 
le marché = a d e m á s de, fuera de esto; a meilleur marché = más ba-
rato. 
Núm. 23. v 
Étre entre l'enclume et le marteau = : estar entre la espada y la 
pared; en masse = en masa; a la malelotte = : á la marinera; de bon 
matin=muy temprano; de grand matin = de madrugada; par mégar-
d e = por descuido; pas méme — n i aun, ni siquiera; étre a méme de, 
étre en étal de = estar en disposición de, en estado de; en pleine 
mer === en altar mar; sans mentir = sin mentir; á qui mieux mieux= 
á porfía, á cual mejor; toul est pour le mieux dans le meilleur des 
mondes posib!es=todo va á la perfección en el mejor de los mundos 
posibles; (étre) bien mis, aller bien mis=ser presentable, ir decente; 
(callos) á la moda de Caen=gras doubles (á la mo le de Caen.) 
Núm. 24. 
A r ¡ ta l ienne;=á la italiana; á la mode d'Italie; du moins, au 
moins = á lo menos, por lo menos; dans un an d'ici = de aquí á un 
año; á m o i t i é = á medias; se redresser sur ses ergots=!evantar la voz. 
querer imponerse; mourir de la belle mort == morir como mueren lo& 
buenos; rire au nez de quelqu'un = reírse en las barbas de alguno; 
(De son naturel), i l est bon = e s bueno por naturaleza; je ne le ferat 
pas = no lo haré; je ne le ferai po in t=no lo haré de ningún modo; 
je ne le ferai plus=no lo haré más, no volveré á hacerlo. 
Núm. 25. 
Mettre au net = poner en limpio, en claro; ni plus ni moins = ni 
más ni menos; dans le nombre = entre ellos, en ese número; ni luí 
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non plus = ni él tampoco; non súrement , non certainement = no se-
guramente; de nouvean = otra vez, de nuevo; la nuit=por la noche; 
h la nuil torabante=al anochecer; parler le coeur sur la main=mani-
festarse, hablar sin rebozo; (j'ai acheté ce livre) d'occa^on=(he com 
prado este libro) de lance; (11 sait sa legón sur le boul des doigls) = 
sabe su lección sin una falta; á l'ceil m i = á simple vista; á vue d'oeil= 
á ojo de buen cubero; un coup d'oeil = una ojeada. 
Núm. 26. 
Entre qualre yeut = entre dos personas; á vol d 'o i seau=á vuelo 
de pájaro; étre á l'ombre = estar preso; douner sur les ongles = re-
prender, castigar; d'ordinaire = generalmente, por lo regular; pres-
que toujours = casi siempre; étre tout yeux el tout oreilles = poner 
toda su atención, no perder un detalle; se battre avec son oreiller= 
pegarse las sabanas, emperezarse por las mañanas; attendez-moi sous 
l'ormeau = espéreme sentado; d'oú (tirez-vous ce vin ?) = de donde 
(¿saca usted ese vino?) Loin des yeux, loin du coeur = ahora que 
te veo me acuerdo. 
Núm. 27. 
Nous combattrons (á outrance) pelearemos hasta morir, hasta él 
último trance; le (commandant fut percé) d'oulre en outre=el coman-
dante fué traspasado de parte á parte; en outre = además; tirer á la 
eourte paille=echar pajas; avoir le dessus= llevar ventaja, ser supe-
rior; ledessus du panier=la í lor , lo mejor de una cosa; le fond dupa-
oier = lo peor; lá-dessus = respecto á eso; prendre le dessus = ven-
cer, aventajar; avoir deux doigts de panne = tener bien cubierto el 
riñón; mettre en panne = poner (buque) al pairo, en observación; 
donner dans le panneau = caer en el garlito; tendré un panneau; 
tender un lazo; étre sot comme un panier = ser tonto de capirote. 
Pour tes beaux yeux^Por tu linda cara. 
Núm. 28 . 
Raisonner comme une pantoufle = hablar por hablar, decir tonte-
r í a s ; en pantoufles = á sus anchas, con toda comodidad; chanter la 
palinodie = cantar la palinodia, retractarse; son éloile pálit = su es-
trella se va apagando; pámer de rire, rire a pámer=descoyuntarse de 
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risa; á la paysanne=á lo campesino, á lo aldeano; étre sur le p a v é = 
estar en la calle; batiré le pavé = azotar las calles, no tener trabajo; 
baisser le pavillon = ceder, bajar la voz; payer d'au(lace= sostener 
con descaro una mentira, una sin razón; payer en monnaie de sin-
ge=-= burlarse y no pagar; tíácher du papier = manchar papel. 
Núm. 29. 
Se mettre en peine, se faire de la peine =^estar con cuidado; a 
peine = á penas; á grande peine = con gran trabajo; pour pénitence = 
por castigo; á perte de Yue |= hasta perder la vista; avoir la langue 
bien pendue=tener buena lengua; (Hre pendu aux oreillesde quelqu' 
uii=estar colgado á las orejas de alguno; mal pensant=el que piensa 
mal; bien pensant = que piensa bien de los demás; n'avoir pas la 
pépie = no tener pelo en la lengua; perdre les bonnes gráces de quel-
qu'un = caer en desgracia de alguno; lirer á coups perdus = tirar al 
aire, sin asestar; aux heures perdues=en los ratos perdidos; en puré 
perte — sin utilidad; en petit — en pequeño en miniatura. 
Núm. 30. 
Á peu pies = poco más ó menos; a peu de chose prés = con cor-
ta diferencia; peu ou point = casi nada; peu á peu = poco á poco; 
pour peu que — por poco que; de peur = por miedo; c'est la perle 
des hommes ou la perle des femmes — es de los hombres lo mejor 
del mundo, de las mujeres mejores; a pie = á pico; pied á pied = 
paso á paso; de pied ferme = á pie firme; d'arrache pied == de un 
lirón; en plaine campagne ; = en campo raso; par plaisir = por gusto; 
en plein champ = en medio del campo; en plein vent = á los cuatro-
vientos; á plomb = á plomo; la cheville du pied = el tobillo (subst). 
Núm. 31. 
Pour la plupart = en su mayor paite; la pluparl du t e m p s = la 
mayor parle del tiempo; pas plus = no más; de plus en plus = : cada 
vez más; tout au p l u s = á lo sumo, á lo más; ni plus, ni moins=ni más, 
ni menos; plus ou moins = más ó menos; d'aulanl plus — tanto más; 
qui plus, qui moins == quien más, quien menos; plus tó l = más 
pronto; plus tard = más larde; plus loin = más lejos; plus prés = 
más cerca; au plus lo t = cuanto antes; a poinl = á punto; á point 
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nommé = á punto fijo; á posteriori = en vista de los precedentes; 
au préalable = ante todo, de antemano; a lout prendre = después 
de lodo. 
Núm. 32. 
De prés = de cerca; á cela prés === fuera de eso; a peu prés = 
poco más ó menos; á présenl = ahora; prime abord == de buenas 
á primeras; de prime s a u t = de repente; sans autre forme de procés 
= sin máfi ni más, sin más ceremonias; proportion gardée = propor 
ción guardada, en proporción; a propos = á propósito, ,á tiempo; 
mal á propos — fuera de tiempo, fuera del caso; a tout propos = á 
cada instante; de propos délibéré = con premeditación, con inten-
ción deliberada; étre sur pied = estar levantado; vivre sur un bou 
pied = vivir en grande; le pied en l'air == á volapié; sur ce pied 
la = en estás condiciones. 
Núm. 33. 
En public '== públicamente; depuis quand? = ¿desde cuándo?; pour 
quand?, =i ¿para cuándo?; par raport á = con motivo de, respecto á; 
en rapport = en relación; estar en relación con; étre en rapporl 
avec; a ravir = admirablemente bien; á rebrousse poil — á contra-
pelo; au rebours t=± al revés; en récompense = en recompensa; á re 
culOns = hacia atrás ; en rega rd=en frente; á regrel = con senti-
miento; á la renverse = de espaldas, boca arriba; en réserve = de 
reserva; du reste=por lo demás; au reste=:además; au r e t o u r = á la 
vuelta; sans retour==para siempre; en revanche==en cambio, en des-
quite; á revoir=para examinar, para ser visto otra vez; au r evo i r= 
hasta más ver, hasta otra vista; en moins de ríen=en un santiamén; 
de rigueur=de rigor; á toute .ijgueur—con todo rigor; á bótons rom 
pus = salteado; á la ronde = á la redonda, en corro; si fait = cier 
lamente. 
Núm. 34. 
Tanl soit peu = por poco que sea; tle telle maniere, de lelle 
sorle = de tal modo; en quelque sorte = en cierto modo; au ¡-ortir = 
al salir; a souhait = á pedir de boca, á placer: de suite, tout de 
suite = immédiatamente, ahora mismo; a coup sur == seguramente^ 
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tle seguro; ea sursaul = de sobresalto; lant mieux = tanto mejor; 
tant pis = tanto peor; tanl s'en faut que = mucho falla para que, 
lejos está de que; á tantót == hasta luego; tanlót bien, tantót mal == 
tan pronto bueno, tan pronto malo, tan pronto bien, tan pronto mal. 
Núm. 35. 
A látons = á tientas, á obscuras; tellement bon = tan bueno; 
en méme temps = al mismo tiempo; tout d'une tirade = todo de un 
tirón; a tort et á travers = á diestro y siniestro, á tontas y á locas; 
lout au moins — á lo menos, por lo menos; tout haul = en alta voz; 
toul au haut=:á lo más alto; tout bas = bajito, callandito; tout de bou 
—de veras; tou au l o n g = á lo largo, en extenso; tout d'un coup=de 
una vez; tout nu—en cueros; de travers=de medio lado, oblicuamen 
le; tout detravers= todo al revés; vaille que vaille = valga lo que 
valiere, al buen tun- tún , salga lo que salga. 
Núm. 36. 
A vau-l'eau = siguiendo la corriente de un rio; á l'avenir == des-
de ahora, en lo venidero; en vérilé = en verdad; a la v é r i l é = ver-
dad es que; á verse = á cántaros; á la vie et á la mort = siempre, 
siempre jamás; á visage découverl = con la cara descubierta; vite, 
vitement = de prisa, corriendo; a la volée = al vuelo; de haute volée 
= de alto copete; sonner a tou te volée = echar las campanas á todo 
vuelo; en vouloir a quelqu'un == querer mal á alguno; á vfai diré == 
á decir verdad; á perte de vue = cuanto alcanza la vista. 
Preposiciones y palabras que desempeñan su función. 
Núm. 1. 
A = á; aprés = después; avanl — antes; avec = con; auprés de 
= cerca de; altendu = visto, en atención á; chez — en casa, entre; 
conlre = contra; concernant = tocante á; dans = en, dentro; de — 




Dessus == encimü,; dessous = debajo; duranl = durante; eii = en; 
entre == entre, parmi; envers = hacia para con; excepté = excepto, 
menos; ensuite — después, luego; hors = menos, excepto, fuera de; 
liormi's=r:á excepción de; jusque, j u s q ú = hasta; malgré = ó pesar 
de; moyennant = mediante, por medio de; nonobstant=iio obstante; 
outre == además de; par = por; pour — para; pendant= mientras. 
Núm. 3. 
Proche =; cerca; prés de = á punto de, cerca de; prét á = dis-
puesto á; saris = sin; selon = según; sous = bajo; sur = sobre, en-
cima; sauf—salvo, menos; su ivan t= según; vers = hacia; supposé= 
supuesto; touchant = tocante á, en cuanto á; pardévers == consigo, 
para con; voici = he aquí; yoila = he allí. 
Locuciones prepositivas. 
Núm. I. 
A cause de = á causa de; a colé de = al lado de; á défaut de = 
á falta de; a íleur de = á flor de; á forcé de = á fuerza de; á moins 
de = á menos de; á raison de = á razón de; a l'abri de = al abrigo 
de; auprés de = cerca de; en arriére de = detrás de; attenant á = 
contiguo á; autour de = alrededor de; non compris = á exclusión, á 
excepción de. 
Núm. 2. 
Concernant = tocante á; á couvert de = á cubierto de; en dega 
de = más acá de; au dedans = dentro de; au delá de = más allá de; 
aux dépens de = á costa de; a I'égard de = tocante á, referente á; 
a l'encontre de = al encuentro de; en dépit de = á despecho de; par 
derriére = por detrás; de dessus = de encima; au dessus de = más 
alto que. 
/ 
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Núm. 3. 
Par dessus de = por eacima de; par dessous de = por debajo de; 
par devanl = por delante; audevant de = al encuentro de; á l'excep-
üón d e = á excepción de, fuera de ;=á rexclusion de; aux environs de 
= e n los alrededores de; á l'insu de=sin saberlo; jusqu 'á=has ta ; au 
lien de = en lugar de; loin de = lejos de; le long de = á lo largo de; 
á méme de = en estado de; á la mode de = á la moda de. 
Núm. 4. 
Moyennant = mediante; au milieu de = en medio de; á l'opposé 
de = al opuesto de; á l'opposite de = al opuesto de, enfrente de; 
prés de = cerca de; au péril de = con peligro de; proche de = junto 
á; quant a = en cuanto á; á r a i s o n d e = á razón de; au risque de 
= á riesgo de; par rapporl á —respecto á, con motivo de; a travers 
de = de parle á parte, al través; vis á-vis de = enfrente de, y com-
pris = inclusive. 
Conjunciones. 
Núm. I . 
Ainsi = así; auss i= también; car = poique, pues; cependant= 
sin embargo; comme=como; done = entonces, pues, así pues; et 
= y; lorsque = cuando; mais=pero; néanmoins = con todo; ni = 
ni; o r = pues, puesto que. 
Núm. 2. 
Ou = ó; parce que = porque; pourquoi? = por qué?; pourtant = 
sin embargo; puisqué = puesto que, ya que; que = que; quand = 
cuando; quoique = aunque; savoir = á saber; si = si; soit = sea; 
sinon = sino; toulefois = con todo, sin embargo. 
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Locuciones conjuntivas. 
Núm. i . 
Avant que = antes que; aussitót que = tan pronto como, asi 
que, luego que; aprés que = después que; afin que = á fin de que; 
á condilion que = á condición que; altendu que = visto que, en aten-
ción á; á moins que — á menos que; aussi bien que = también como; 
ainsi que = así como; au reste =? por lo demás. 
Núm. 2. 
Bien que == bien que, aunque; bien enlendu que = bien entendido 
que; des que = desde que, así que; de méme que = así como; de 
fa^on que = de modo que; de maniere que = de manera que; depuis-
que = desde que; d'oü vient que == de dónde viene que; du reste = 
por lo demás; en cas que = en caso que. 
Núm. 3. 
Encoré que = eso que, aunque; jusqu'ace que — hasta que; pen-
dant que = mientras que; pour que = para que; parce que =? porque; 
pourvu que = con tal que; soit que = sea que; sitót que = tan pron 
lo como, luego (Jbe; si peu que == tan poco como; si ce n'est que == á 
no ser qué; supposé que = supuesto que; sinon qne = sino que; sans 
que = sin que; tandis que = mientras que. 
De la interjección. 
La interjección es toda palabra que expresa una sensación viva 
del alma. Puede expresar, por consiguiente, la tristeza, la alegría, la 
sorpresa, el dolor, la cólera, ele. 
PRINCIPALES INTERJECCIONES 
Núm. I. 
Ah! = ¡ah! (para expresar la alegría y también el dolor). Ejemplo: 
Ah! quel malheur= ¡ah! qué desgracia!; bah! = ¡bah! (desprecio); 
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bravo! = ¡bravo! (aplauso); aie! eh! helas! == ¡ay de mí! (pena); crac! 
= ¡zas! (sorpresa); chut! pssst! = ¡chilón!; dianlre! = ¡diantrel; hé! 
= jeh! (para avisar); hé bien! == ahora bien; hé quoi! = ¡pues qué! 
Núm. 2. 
Sapristi! = ¡caramba!; fi! fidonc!= ¡qué asco!; gare! gare! a vous! 
= ¡cuidado! ¡alerta!; oh! (indica la sorpresa). Ejemplo: Oh! je ne l'au-
rais jamáis cru. O se emplea en el apóstrofo oratorio. Ejemplo: o 
mon enfant, sois toujours vertueux! o! mon fils soyons sages; dame! 
= ¡toma! ¡qué duda cabe!; t iens!=¡toma! ¡ya lo creo!; parbleu! mor-
bleu! = ¡cáspita! ¡caramba! pard ez!; paf! == ¡tras!; ¡ojalá! = plut a 
Dieu. 
Núm. 3. 
Mon Dieu! = ¡Dios mío!; ciel! = ¡cielos!; malheur á vous!=¡des 
graciados de vosotros!; halle! = ¡alto!; courage! f= ¡ánimo!; miséri-
corde! = ¡piedad!; silence!=¡silencio!;paix!=¡calleI ¡silencio!; alerte! 
= ¡alerta! ¡peste! = ¡carambolas! ¡fuego!; bon! — ¡bueno! ¡ferme! = 
firme; juste ciel = justo cielo!; saprisl i!=¡cáspila!; al lons!=¡vamos!; 
plail-il?—¡qué se le ofrece!; ¡cómo!=commenl!=dianlre!—¡caramba! 
A M E S S I E U R S I E S F R A N J A I S 
QÜI ONT BES01N d 'APPRENDRE L A L A N G U E ESPAGNOL1Í 
Une idee sur la lecture de i'Espagnoi. 
L a lecture de Tespagnol est beaconp plus facile que celle du 
f r a n j á i s , parce qu'en general toutes les lettres se prononcent, et 
parce qu'on prononce les mots tels qu'ils s 'écr ivent . L e s voyelles 
composóes n'existent pas. L'alphabet comprend 28 leltres: la 11, ñ 
j ch sont les trois lettres en plus. L l é q u i v a u t á 11 raouillói ñ óqui -
vaut á gn. L a lettre a é q u i v a u t á la fran9aise. L e b, id. L e c se pro-
nonce en mordant la pointe de la langue et la tenant hors des dents. 
L e d comme en franjá i s . L'e est unique et se prononce comme é 
fermóe toujours, m é m e á la fin des mots. L ' /" comme en f r a n j á i s . L 'o 
comme en franjá i s . L'M se prononce toujours comme OM. L ' i comme 
en fran9aÍ8. L e g devant a, o, u, fait ga, go, gou. L e g devant e, i , 
a un son spécial gutural qu'il faut entendre, i l s'imite un peu quand 
on le prononce comme si on voulait cracher. L V i est nulle pour l a 
prononciation. L e j se prononce comme le g devant e, i , (Ce sont les 
deux lettres difficiles de prononcer), ainsijct, jo, j u se prononceront 
un peu ca, co, cou. L e k comme en franjá i s . IJ'I, id. L 'm, id. L ' n , id. 
J-iep, id. S ne se grasseye j a m á i s . L'« comme si elle ó ta i t toujours 
double. L e t a toujours la valeur de í, j a m á i s d s. L e v se confond 
quelquefois avec le b, mais c'est un dófaut . X comme en f r a n j á i s . 
L e z ne se prononce j a m á i s comme s, mais comme le c entre les 
dents. 
Exercice de lecture espagnole, 
( L e mot espagnol v a le premier . ) 
Aba, pr. aba; ab i=abi ; papá—papa; m a m á = m a m a ; P e p e = P é p é ; 
e l = ó l (le); del=del(du); Cuba = Coúba; sus=sous; d o m i n o = d o m ¡ n o ; 
n ú m e r o = houmero; au, se pronoace aou, eau, éaou; a i=:a i ; o i==oí ; 
e n ^ i n ; in=inn; on=on; un = oun; um—oum. Exemples; o ído se pro-
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nonce o-i-do; pensar pr. pinsar; inaugurar pr. inoowgourar; alum-
bre pr. aloumbre; ce lebró pr. zólóbro; empresa = impresa; a g r a d e c í 
m i e n t o = a g r a d ó z i m m i e n - t o ; fie8ta=fiósta;reina=re-i-na; presencia= 
pró- sin-zia ; diputado = dipoutado ; las entrevistas == lasintrévistas 
(les lettres finales se pronom-ent toutes). Los invitados = Zosünviía-
dos; r e a n u d a r á = r ó a n u d a r á ; s e i s=só í3 ; c e r r a d a s = c e r r a á a s ; eleccio-
nQB—elecziones; G o n z á l e z = G o n z a l é s ; europeos=eowropéo«; Atena8= 
Atenas; s e r = s ó r ; heredero = érédóro; fundamento — fundaminto; 
p a Í 8 = p a i s ; defender= défindér (les consonnes finales se prononcent 
toujours), Los bolsistas tranquilos = ios bolsistas tranquilos; in = i n ; 
afin que=afin qué; loa pobres = los pobres; desde Nueva Y o r k = 
désde N o u é v a Y o r k ; Rius R i v e r a = R i o u s Rivera; a q u í = a q u i ; artille-
r í a = a r t i H é r i a ; h o y = o í ; p r e s i d e = p r é 3 i d ó ; laurel=laourel ; ua=:oua; 
p a r a g u a y o = p a r a g o u a í o ; mucho=mouc^o (le ch n'est pas s i fñé) . E s t a 
misma noche se les ha dado en la H o s p e d e r í a de E l Imparcial— 
E s t a misma noche sé les a dado in la ospédér ia dé E l Immparzial; 
setenta y cinco b a t a l l o n e s ^ s ó t i n t a i z i n - c o - b a t a - l l o n ó s ; i n g l é s = 
"inglés; L a s opiniones=Las opiniones. L e s diff icultés ne sont, par 
conséquent , que dans la prononciation du j et du g. E n gónéra l 
l'espagnol se prononce tel qu'il s'écrit. 


